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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Aparta. m - R M . y Admfw COLEGIATA. 7^Te1«.no. 71W0, ^ ^ 
e r q u e d ó r e s t a b l e c i d a l a n o r m a l i d a d e n M a d r i d 
E N S E Ñ A N Z A S D E L A H U E L G A 
y que goza de la confianza de todos los 
sectores. Sólo puedo anticiparle a usted 
que hemos de aceptar el principio de 
la conciliació x y del arbitraje. Pero aca-
so la conciliación quede en el Comité pa-
La Prensa política, en sus comentarios a la huelga que acaba de cesar 'ritario, y el arbitraje propiamente se lie-
fleja no poco el apasionamiento adueñado de algunos espíritus, eternamente'Ve.a onanismos superiores de la jerar-
descontentos de la actuación gubernativa. Para unos, el Gobierno ha estado S í ^ S r í e p f e í e n t a ' V T n t e ^ y n e S ^ 
duro en demasía; para otros, ha pecado de blandura y dejadez. Pero no falta.no el interés de una clase, Ungx fe re-
gn la misma Prensa un sector importantísimo que expresa el pensar de la gran I presentación adecuada, 
mayoría del pueblo de Madrid. Y este pensar es que el Gobierno ha usado dej —i-? 
una templada energía: la energía templada que requería el conflicto. A este] —El Gobierno no es enemigo de la sln-
^nflicto en concreto es al que nos referimos aquí. Si hablásemos en general ll10̂ 1011- 9as! diria todo !o contrar,t>- ^ 
Z la política del ^ 0 en el mundo del trabajo, pediríamos que se a c e n t u a s e ^ Más de 200 ióvenes> aI<yunos con 
esa energía y se procediese con más decisión y más rapidez para cortar el ¡haber organización corpor̂ tlya. La sin-l . jóvenes, algunos con 
nelî o serio que se presenta en España en el campo social; la actuación del dicación es una manifestación del dere-j sus automóviles, intervinieron 
Sindicato Unico de Barcelona, institución francamente revolucionaria, que pr> ^ a a^eíarse, reconocido en la ley fTin- espontáneamente en la 
cede por el terror, que merced a él ha cobrado gran fuerza en poco tiempo cierno a name^ venta del periódico 
sividad, es el monopolio de !a sindlcj.o.ón. 
" E L D E B A T E " í l » E L 
M I N G O S U I I » 
P i l s u d s k i h a o b t e n i d o 
m a y o r í a a b s o l u t a 
D i m i t e e l m i n i s t r o d e 
J u s t i c i a e n F r a n c i a 
Todos los repartidores acudieron y 
la distribución se hizo sin dificultad 
Doscientos cuarenta y ocho dipu-'Se le acusó de estar en relación 
tados en una Cámara de 444 con el Banco Oustric 
Ha perdido puesto la oposición de Recepción al marqués de Hoyos en 
izquierda y las minorías nacionales el Ayuntamiento de París 





E N B A R C E L O N A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—El ministro de Justicia, 
VARSOVIA, 17.—Las elecciones para:Raul Peret ha dimitido esta tarde. Cons-
Los Sindicatos Libres en contra del 
paro y dispuestos a trabajar 
Se registran nnmerosas coacciones 
la Dieta se han celebrado ayer sin in-ltituye esta dimisión una derivación infs- - . .^p, , , . , . . , R|pN i QC SERVICIOS 
cidentes, salvo en algunos barrios ex- Parada de la crisis bursátil. El ministro FUNCIONAN BltlM LUO OCnviUlUd 
tremes de la capital. 
He aquí los resultados: 
fui atacado violentamente por la oposi- «.jm-r-iimQQ V DE ALIMENTACION 
ción el viernes, diciendo que M. Raúl Pe- 0ñ M 111 ^ o 
ret autorizó cuando era ministro de Ha-Bloque de colaboración gubema- cienda la cotización en Bolsa de un va-¡Anoche se publicó "La Protesta" 
mental « 248 mental Coalición del centro y la izquier-
da ~ 
Nacionalietas 
248|ior italiano relacionado con Oustric. Des-
ipués de su sal.da del Gobierno, decían I 
SO los d putados interpelantes que M. Raúl | 




muy severa para una parte de la sociedad. 
No han faltado—y esta vez menos que otras—personas que valientemente 
jian cumplido sus deberes ciudadanos. Nosotros podemos decirlo por experiencia 
posición por el terror, 
El peligro comunista E L DEBATE" salió el domingo sin laiSionstas federados 
—i. . 
menot dificultad..A la hora ordinaria ce-
rró su edición y sin la menor dificultaa nronia y con honda gratitud. Pero en muchos ese espíritu ciudadano a que xr̂ "i~ - ^ ^ 
preferíamos ha estado ausente. Digámoslo sin eufemismo alguno: ha ^ n u T ^ ^ X i ^̂^̂^ 
nado en algún sector una gran cobardía. El general Berenguer, en las declara-¡comunismo propiamente tal. es decir, una i ^ y ^ ! ^ con 
clones que publicamos en esta misma plana, alude concretamente a casos en ^s sin qUe ae produjera el me-
que un grupo de verdaderos chiquillos o de modistillas alborotadas, ha dado ^edsa ¿^e0 n̂c0ua' de °o qíe S vez i nor incidente. A ellos se unieron mul-
órdenes de paro en los talleres, que han sido acatadas con mayor mansedumbre se piense. Existe un comunismo ideológi-|titud de vendedores profesionales y nu-
aue si emanasen de la autoridad constituida. Miles de personas, no ligadas porkp. difuso, aunque en España en propor-imerosos grupos espontáneos de estu-
nlnolln compromiso societario, han obedecido los decretos lanzados por laslción incomparablemente más reducidaIdiantes católicos. Juventudes Católicas,! por su parte, han ganado también has-do, pues no Labia provocado revuelo enjblicó un nu 
dos0 o las trea personas del Comité que por día y medio ha tenido en sus ^ s * ™ ^ ^ Legionarios de España, Luises y propa-itante terreno. leí gran público ni en la mayoría de la! protestando 
Judíos ortodoxos 
Nacionalistas ukranianos 
2'oficiales. Después—dijo—a mi despacho 
1|de abogado acud.ó dos veces M. Ous-
4! trie, 
y esta mañana aparecerá 
"El Correo Catalán" 
EL SINDICATO UNICO QUIERE 
QUE LA HUELGA TENGA CA-
RACTER DE INDEFINIDA 
Estas palabras levantaron gritos! ^ e t n ^ r a miP CCSC a las 
21 de '̂ dimisión, dimisión!" en los bancos 0 6 e s p e r a que CCbC d ict& 
Los seis puestos restantes están pen- de la extrema izquierda. Tardieu salió1 c u a r e n t a V OCnO h o r a s 
dientes de la comprobación de los re- a la defensa de su ministro. ";.Es—di-
sultados en algunos distritos. 
Estos rtesultados constituyen una 
gran victoria del grupo del mariscal 
Pilsudski, que obtiene en la Dieta una 
mayoría decisiva. Los nacionalistas, 
manos la vida Industrial de Madrid. gandistas. El ofrecimiento fué volunta-
jo—que ninguno de los ciento y pico ^ •, , 
abados que se sienta* en la c L l r ^ * ^ 
van a poder tener abiertos sus b u f e - ^ ^ S ^ ^ ^ ^ d a d COn l03 
tes? La Cámara renovó su confranda¡obrero3 del puerto. Por la mañana la Fe-
al Gobierno y el asunto parecía liquida-'deración local del Sindicato Unico, pu-
maniflesto dirigido a la opinión 
contra los sucesos de Ma-
Los comunistas, que presentaron lis-1 Prensa. Sin embargo, M. Raúl Peret hai<*rid' y declarando la huelga general para 
. fntawr n ;RuLq So loco? eSs ven oblieí-;^ y de iniciativa particular. Pero se¡ tas aisladas en veinte distritos, han!presentado esta noche su dimisión, tresihoyfa f̂ cepcion deí°sn servicios de ali. 
Esto no se explica sino por un espíritu de pánico totalmente Injust fleado R^ia. P ^ 8 ^ 6 ^ . ^ ^ ^ j 0 ^ ! propagó rápidamente, y a las primex asi perdido tres pmstos, uno de ellos en|dias después de la votación paramen-1"!^1? ^ ^ r í í s P 
Ocurrieran estos hechos en aquellos años anteriores al 23. en que una autondad ^ eenm;|rrtar- S^deT: un movim?en-lhorL de la mañana el ¿rupo sudaba unlia capital y los otros dos en la cuenca taria. E¿ la carta a M. TaiSieu, dicel06^ Prensa n?s¿drá ni hoy ni maña-
débil y contemporizadora se allanaba a las exigencias revolucionarias, y sería|to anarco-sindicalista, francamente rebel-¡par de centenares. También salieron a! minera en Dombrowa. que aunque ha quedado completamente na. En el manifiesto se hace constar el 
natural que la sociedad se manifestase amedrentada y temerosa. Pero este no 
es el caso presente. Ahora la autoridad, cuando ha tenido que manifestarse, 
lo ha hecho con energía, y el domingo dejó sentir su presencia en toáa la ciudad. 
Podemos citar en apoyo de este aserto que EL DEBATE fué repartido a do-
micilio por los repartidores habituales, entre los que figuran buena porción de 
mujeres y niños. 
Sí se entiende por presencia de la autoridad que cada ciudadano vaya en 
compañía de una pareja de guardias, siempre habrá motivo para quejarse de 
abandono. Pero esto es absurdo y, caso de que no fuera imposible, sería contra-
producente. La autoridad protegió en Madrid lo que tenía que proteger. No 
fué, pues, su protección lo que se echó de menos; fué otra cosa. Y a este 
punto es al que queríamos llegar. 
El artículo presente va dirigido a las Empresas y dentro de ellas a las per-
lonas que llevan la responsabilidad de su dirección. Claro está que nosotros, 
de, antisocial, coincidente en muchos pun-vender el periódico redactores e incluso I Finalmente, las nrnorias nacionales i aclarada su situación, no quiere que ha-iapoyo que han tenido los huelguistas de 
i-na r*r\Y\ lo í/ííirvl recrío xr Vio af o r\t\Ty Irta T»T«r\_ • « «' « * i . t . . . _ _._ • « • - _ I •. ~ i • •« A I t x TI Á. . 
El Gobierno que irá 
a las Cortes 
—Estoy satisfecho, en punto a política, 
de la acogida que ha tenido en el país el 
programa parlamentario. No es un pro-
grama de partido, como usted ha visto. 
Es un programa nacional. Casi estoy por 
decirle a usted que no lo hemos hecho 
nosotros. Nos lo ha dado hecho la reali 
1980 
tituyó a favorecerla el día espléndido y' ha obtemdo cinco 
el haberse lanzado Madrid entero a laj He aquí el resultado de las elecciones1M. Cheron, ex ministro de Finanzas, 
calle desde las primeras horas, al par de anteayer, comparado con las ante-
que la sensación de seguridad que había rieres: 
en todas partes. En el centro de la ca-j 
pital, en los barrios más apartados y 
en los pueblos próximos, se leía ya a 
las ocho EL DEBATE, con gran satis-
acción del público. 
Las camionetas recorrieron la ciudad 
ayudando a los vendedores sin el menor 
Pilsudski * 
U. Pop. Nacional..... 
Dera. cristianos 
Bloque de centro e 
izquierdas 
dada nuestra significación especial y constándonos el hecho de que la gran i dad. Nuestra declaración ministerial es 
mayoría de los hombres que figuran en los Consejos de Administración tienen 
convicciones religiosas, podríamos dirigirnos a ellos, como católicos, recordán-
doles simplemente las reiteradas enseñanzas de la Iglesia en cuanto a los de-
beres que tienen los empresarios de velar por la salud moral y religiosa de sus 
obreros. Si sintieran bien hondo ese deber, ¿cómo iban a consentir que sus 
obreros estuviesen afiliados a Asociaciones que se convierten de pronto en arma 
política de subversión? 
Por si estas consideraciones no los moviesen, apelamos a sus conveniencias 
como hombres de negocios y como ciudadanos del Estado. No pedimos que se 
una fotografía, no sólo de asuntos rea-
les, sino de asuntos apremiantes y urgen-
tes la mayoría de ellos. Más de uno y 
más de dos, han tenido que ser retirados 
del Consejo de ministros—donde ya es-
taban resueltos, en principio—para llevar-
los a las Cortes, en nuestro deseo de aco-
modarnos en lo posible a la Constitución. 
Las senadurías vitalicias 
incidente y a veces entre los aplausos ¡comunistas 



















vadenelra ofreció a EL DEBATE sus I Alemanes 
camiones. No llegaron a utilizarse por,Eslavos 
haberse dispuesto ya de los militares, jVarios 
que h'cieron el servicio a las estafetas yimwwmwm»»P •»• »• »• >»»•' —•—nw«̂ i»-!»»>»»»y 
y puestos de venta. ^ iglesia de las Calatravas, donde hubo 
La tirada bofetadas y garrotazos. T * n ^ TTT TMT.«AT̂ n i—* En el Bue:a Suceso la venta fué abun- pal de París y Prefecto del'Sena, es-
La rotativa ce EL DEBATE funcionó, dante Un sólo jOVen vendió por sí sólo i tuvieron llenos de simpatía hacia nues-
porque en unas provincias se ha recono-
^ ^v.7L_P E11!8,.?. ?3raí, ^ uirle aicido el Sindicato Unico y en otras sigue 
sin reconocerse, y dice que el ramo da 
El alcalde de Madrid 
La visita del alcalde de Madrid a la 
ciudad de París, invitado por su muni-
cipalidad, deferencia extraordinaria a 
un municipio extranjero, ha tenido su 
aoto cuilm.nante en la recepción cele-
brada en su honor, y el del embajador 
de España y señor López Dóriga, en el 
Hotel de Ville La fiesta se celebró en 
el Salón de las Letras, Artes y Cien-
cias, de tonos dorados y grises, con en 
hermosas pinturas alegóricas, recinto 
apropiadísimo para una fiesta lírica, y 
literaria, ofrecida al marqués de Ho-
yos. Entre el protocolo de loe discursos, 
los del presidente deft Consejo Mumci-
sin cesar hasta las once de la mañana. IQ̂Q ejemplares. 
Los primeros 80.000 ejemplares se des-I ^ la Parroquia de los Angeles nues-Implda la sindicación obrera. Muy al contrario. Debe facilitarse y estimularse | _ E i Gobierno irá a las Cortes y lleva-itmaron a servir los correes de provin-itros voceadores sufrieron varias acome-
Debe fomentarse la sindicación para ir con ella a la organización corporativa, 
üna sindicación verdad. Porque entre los Sindicatos "amarillos"—caso excepcio-
nal del que no creemos que exista ya ningún ejemplo en España—y los Sindi-
catos revolucionarios, está el buen medio del sindicato obrero profesional. Una 
Empresa con espíritu justo no puede poner obstáculos a que sus empleados y 
tro país, calificado dt.il más querido, y 
para nuestro Soberano, tanto por sus ¡ tuvo que cerrar 
dotes personales, como por ser deseen- raI. sobre todo en 
transportes declara la huelga Indefinida 
hasta el reconocimiento del Sindicato 
Unico en toda España. Termina el mani-
fiesto con un viva la C. N. de T. y el co-
munismo libertario. Firma el manifiesto 
el Comité. 
Esta mañana se recibieron órdenes 
en todos los sitios para parar el ser-
vicio de transportes, tranvías, autobu-
ses y "taxis". Delegados del Sindicato 
Unico se presentaron en las cocheras de 
los tranvías y autobuses, invitando a 
parar a los obreros. Estos, sobre todo 
Tranvías, afiliados casi totalmente 
al Sindicato Libre, se oegaron a acce-
der a la orden, y los tranvías y autobu-
ses salieron a la calle. Muchos "taxis" 
no pudieron circular por no disponer 
de gasolina por la huelga de los con-
ductores de la Campsa. A media maña-
na por las coacciones que se ejercúm 
sobre coches y "autos", éstos tuvieron 
que retirarse a las cocheras. También 
el comercio en gene-
el centro. Algunos 
w» sindicación, como el mismo general Berenguer indica muy acertadamente, rá el programa conocido. SI entonces ¡a jCias. LA tirada para Madrid, que fué tida8 p0r parto de l0g huelguistas. Un d:enU del nieto'de Luis XIV De esté i Per,manecieron medio ableito«'^ ene'ella 
mSma^otabrá ^un^modi^^^ d^lof 100 J00 grupo de ellos empezó por comprar eljMonarca se recordó la frase de que les! especialmente en loa de artículos d misma rojiab5tt_al?una3jnoa En Ia t&ráe ^ gábado se ha-:*er¿dic0 para romperlo y pisotearlo.|Pirineos no existen, en favor de la cor- Pri.mei-a necesidad, se despacho al pu-no lo se. Es prem turo cua to sobre esto ^ degpachado pa a provinci s 195.00 
—¿Se constituirán partidos políticos? 
—Én las Cortes lo veremos. Yo creo 
da 
, que está a la vista que en España hay 
obreros discutan con ella sus Intereses ante un tribunal paritario, donde esta masa para constituir agrupaciones mo-iso reservar una parte para llevaría di-j^il^ 
presente la autoridad del Estado para fallar en Justicia. No pretendemos, pues, j nárquicas. Jf de e11^^^^0^,,'61^^^ | rectamente a los pueblos próximos, co-
coartar la sindicación Lo que decimos es que una Empresa no puede mirar,' Indiferente, cómo su personal se organiza para levantarse contra los intereses 
comunes y, claro está, los de la Empresa misma. 
Es muy grave la responsabilidad de los Consejos de Administración, atentos i jo. Llámeles usted socialistâ ' lab°^f^' 
••• • demócratas sociales, lo que ustea quiera. 
¡Ah' No olvide usted que entre los con-
servadores hay muchos que no ponen 
obstáculos, sino todo lo contrario, a toda 
nos todos. Como yo reconozco que en Es- mo Aicobendaa Cara anchel, Chamar-
paña hay una fuerza, también de consi-
deración, que aspira, ante todo, a una 
Dolitica protectora del mundo del traba 
a sus intereses materiales tan sólo sin caer en la cuenta de que con esa actitud 
favorecen una tendencia subversiva del orden social de que ellos son los prime-
ros beneficiados. ¡Cuando una Empresa quiere! Ahí está lo ocurrido el domingo 
con los teatros madrileños. Funcionaron en su gran mayoría, protegidos y esti-
mulados por la autoridad, sin que nadie se lo impidiese. Digamos en honor de 
la verdad que algunos de los que no funcionaron han tomado ya sus medidas 
para contar en otra ocasión con personal adicto. Y ese es el camino que sefiala 
el instinto de conservación. 
Luego intentaron arrancar los números ¡d alidad que hay entre Francia y Es-
Ya en la primeras horas de la mañana .de laa manos de los vendedores, y. pon paña. Monsieur Castellane evocó las fi-
ü".. !S??SS?. ^iTlr w^^. -fĴ i11101110- 36 Produjo una pequeña colisión ¡guras legendarias de nuestra Historia, 
el Cid, principalmente, que han propor-
cionado a la Literatura francesa suŝ o-
yas más preciosas. La fiesta se vió con-
curridísima por lo más selecto de la co-
lonia española y gran número de perso-
nalidades francesas.—Solache. 
que se pedían^ parâ Madrid. Fué preci-jqUe disolvió oportunamente la fuerza pu 
Un ¡oven herido 
tín y Fuencarral. El traslado de los nú ia caiie de Pel!gros, esquina a Al-
meros lo hicieron diversos "autos" par- calá( ei congregante de los Luises Emi-
ticulares. 
La venta en Madrid 
Los más activos vendedores de EL DE-
fofj^Hir^ión mst^en el mundo del tra- BATE fueron los vendedores voluntarios|resultó con una herida de carácter leve 
reiVindlCaClOn JUbUl CU Cl ÎAÜ moníMr.nô o A loo cHo+a Av. la r«o«o-l . . , bajo 
ya mencionados. A las siete de la maña-len ia cabeza. 
Yo celebraría que esta fuerza labo-jna, los grup s de Estudiantes Católicos 
la Castellana 
rista se desprendiera de ciertos viejos y Luises, invadían los barrios bajos de 
prejuicios que facilitara su acción pú-|ia ciudad pregonando EL DEBATE. La 
blica en la vida futura. Los ejemplos iventa empezó por la pja2a de )a Cebada 
TVT̂  o« ™B «nnrio foph-r de Inglaterra, de Bé'gica,, de los Pai£es| la calle de To]edo donde se a tó en. 
Urge que las Empresas vayan por ese camino. No se nos puede tachar de.¡del .Norte de E^opa, demuestran que,̂  a el er m.llan ot * re. 
pesimistas, ni de alarmistas. Pero debe aprovecharse la lección del domingo pa-;lag cuestiones sociales ^rnbfemo v corrió al mismo tiempo las calles de 
«ado. Un Comité obscuro y reducido ha podido suspender gran parte de la que ^ ¡ J 0 ^ v £ ^ J t o 3 s e pueden Atocha y León y Huertas, donde se d i s - ! ^ ^ de per:6diCo3. al que acudían sin 
vida de Madrid por veinticuatro horas. Y este hecho ha sido posible por !a: ^ ^ u ? : gn un país al amparo de las tribuyeron cerca de dos mil. En Cuatro por números los vendedores. El 
Caminos se vendieron del mismo modo'oúblico que transitaba los acogía con ex-
más de mil, no sólo en la plaza, sino en traordinaria simpatía y les compraban 
blico. 
La actividad de los directivos del Sin-
dicato Unico se reconcentró desde pri-
mera hora en fábricas y talleres. Se 
presentaron en la fábrica la Vulcano, 
de la Marítima, para hacer parar el 
trabajo, que consiguieron inmediata-
mente. También pararon en las obras 
y talleres de la Barcelonjta y del puer-
to, obligados por las coacciones. 
En el centro la animación de obreros 
y estudiantes fué extraordinaria. Cerca 
del mediodía era el paro absoluto y la ciu-
dad, sobre todo por el centro, daba la 
sensación de un día de Viernes Santo. 
Guardia civil por parejas circulaba por 
EL DEBATE no encuentra palabras j ûe 
. . . . _ *_~™.,. , llevaban el rotulo de medico. 
Venta animada en para mamfíistar su profunda gratitud Frente a capitanía general hubo bas-
a los jóvenes, que, en número de irnos ¡tantes reventones de "autos" por haber 
200, se ofrecieron espontáneamente el do- puesto los huelguistas tachuelas y vi-
mingo a vocear y vtmder el periódico drios en la calle. Los conductgres de 
lio Rodero, que llevaba varios números, 
fué acometido por un grupo de diez y 
seis huelguistas, que le arrebataron los 
periódicos. De la colisión que se formó! N u e s t r a g r a t i t u d 
En el paseo de la Castellana, esquina 
a la calle de Ayala, los estudiantes ca-
improvisaron en un banco un 
dejación y la pasividad de muchos, principalmente de aquellos a quienes este j :nst tucioneg tradicionales, 
artículo se dirige. —¿.«? 
- _E1 Gobierno no se ha ocupado de 
• 1 1% reformas constitucionales. P̂or̂  esô no 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e B e r e n g u e r % ^ ? ? ™ ^ A ^ r * & 
El domingo por la tarde tuvimos oca-jcomo al Gobierno constaba, elementos 
«lón de conversar un rato con el presl-1 levan ti ¿eos. que fueron los que provoca-
4ente del Consejo. El general Berenguer ron el desorden. No es exacto, como se 
mostrábase muy satisfecho por la rápida 
y favorable solución de la huelga general 
<ie Madrid. 
~-El conflicto—nos dijo—se ha resuelto 
«o cuestión de horas. Y es que la huelga 
«n ningún momento ha tenido carácter 
revolucionarlo. El pueblo de Madrid lo ha 
comprendido así. Como ve usted, las ca-
"M. salvo el movimiento rodado, ofrecen 
61 aspecto ordinario. Y no ha faltado una 
Rielad importante de autos partlcuia-
2*- En estas ocasiones hay siempre un 
TjPecto enojoso y difícil de tratar: esa 
JWtitud do muchachos jóvenes, a veces 
verdaderos chiquillos y de modistas, 
Sne van recorriendo los almacenes y ta-
bres invitando al paro. Es un poco di-
SCll actuar en estos casos, sobre todo, 
ha dicho, que el Gobierno no tolere el 
paso de manifestaciones obreras por la 
Puerta del Sol, a la vez que tolera el paso 
por ella de manifestaciones políticas y 
religiosas. Lo que no autoriza el Gobierno 
es que cruce la Puerta del Sol una mani-
festación que previamente no ha estado 
îón de Gobierno, puedo decirle a usted 
que a mí lo que me interesa, mas que 
el cambio de los artículo^ es el carntoo 
de las personas y del espíritu. Ahí tie 
ne usted: actualmente se podría hacer 
una labor hondamente práctica y sa 
biamente nacional con ^ Prov slon dr 
las senadurías vitalicias. Hay vacante 
alrededor de sesenta. SI, como espero 
^nemo» a^rio v n-r^os a osos pue-
tos verdaderos prestigios, hombres que 
hayan hecho su personalidad en el mun-
los mercados y calles de alrededor. En!n0 un0i sino varios ejemplares. Chamberí se colocaron otros dos mil. A 
media mañana circulaban los vendedo-
por todo Madrid y en los pueblos de los 
alrededores. 
Esos membros de los estudiantes, de 
las Juventudes católicas, legionarios, 
de los Luises, de los propagandistas, et-
"taxis" de la Casa Davi no quisieron re-
tirarse del servicio, ya que pertenecen 
al Sindicato Libre, pero obligados por las 
coacciones se retiraron. Por la tarde sólo 
circulaban los dos "Metros", el Trans-
versal y el Gran "Metro" y el ferrocarril 
cétera, son una representación del nue-|de Sarriá. 
vo espíritu social que anima a la ju-j En algunos sitios, el paro de tiendas, 
ventud española de nuestro campo, y ¡comercios y obras fué tan completo y 
Cerca del improvisado puesto pasa-jeste episodio nos llena de singular or-1 ̂ P1,00» ^ se da el caso de una bar-
.ron también varios estudiantes de lajg^io porque creemos que en alguna bena' en Que entraron los huelguistas, 
f ^ / ™ J ^ d ^ ^ ^ U- E - entre ellos 61 Presidente' quien ;arte £a Lfluido EL DEBATE parfin- " 
ta dePl Sol ^ ™ drobreros vSd£hmPró diez númer03 a 0'10 ^ act0 s^ ^ndlr este ánimo nuevo m las nuevas ta del Sol, un grupo de obreros vendió Í0Tm6 con eUos ^ hoguera. 
también el periódico con el mayor entu-j* Taj hech0 proáujo la r€acción en el 
siasmo 
Ido social, ya sea en las profesiones autorizada para recorrer ese camino- Porl ̂  i lo demás, las manifestaciones del Prl en la in-
mero de Mayo suelen atravesar todos 
los años la Puerta del Sol. y el Gobierno 
no pone en ello el menor reparo. 
Así como en ese punto he mantenido 
la energía, no he querido extremar, en 
cambio, la severidad en lo que no ha 
sido necesario. Se cumplirá la Ley, eso 
sí Yo he pasado ya el tanto de culpa a 
, , ,„ os Tribunales, porque la huelga es lie 
gda la extrema docilidad de las gentes |gal. Pero me hago cargo ¿e tes clrcuns-
someten a la primera Indicación de lo- tandas v dentro del ^pnitu de justr 
Jvoitosos. como si se tratara de una or-icla, dará lugar a la ^ " i ^ l ^ I d i d o 
Jen oficial. Creo que muchas veces U la justicia; de aquí que Procedido 
^ stencia de un taller, que sería inme- con rapidez y sin ^^Pj^1.0"6!.' 
Jotamente amparado por la autoridad tra el Comité que ha ordenado el cese 
cuanto lo solicitara, seria lo sufleien de los tranviarios. Esto "J^116 ."^^ 
••e Dam /.̂ _4. . l_.-if_ .i AJÂ  ^erarse: que en cuestión de norâ  PlaLara cortar esa imposición absurda de;de tok.. 
«ementoa sin responsabilidad, que proce- se paralicen totalmente en una capital 
medio en broma, pero que causan unjeomo Madrid, s e ^ i c l o ^ a ° ^ / ^ i d a 
Juicio positivo al orden social. portes, que son esenciales para la vida 
La actitud del Gobierno 
«ne p̂ ecclones? La primera, confirmar-, 
den J1 mi propósito de mantener el or-; 
lo o-, ?da costa. Lamento como nadie i 
basado , en la plaza de Cánovas ej, 
ciudadana 
generaciones. 
Estamos convencidos de que no es 
Fi nmmpdln d? venta aue corresnondió; públlco y mnchos transeúntes acometie- un episodio fu£az y casual el de ayer, El promedlode venta que correspondió^ los autores de la foguera, y em- sino Vm síntoma man fiosto de oue está a cada uno de los muchachos que ven-|pezaron Iuego a vender ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e^ ír i tu l d S 
dadanía, del que estamos bien necesi-
tados. 
Nuestro reconocimieinto también para 
los caballeros que en varias plazas y 
calles de Madrid, se colocaron resuel-
tamente junto a los vendedores de EL 
dieron EL DEBATE fué de 200 ejem-^ 
piares. Uno de ellos, el presidente de la r 
Federación Madrileña de Estudiantes 
Católicos, señor Morales, batió el "re 
cord" de la venta con 3.000. 
La venta en los pueblos 
Varios automóviles particulares se de-
Un grupo de jóvenes que vendían ELÎ 1̂"011 a repartir el periódico por los 
DEBATE en la puerta de la iglesia del!̂ o16169- casinos y circuios madrileños. 
Cristo de la Salud, sita en la calle dej813̂  como también por los quioscos y [DEBATE, los defendieron de los cona-]™era 
Ayala, se disgregó' por la calle de Se- i Puestos públicos. En todas partes se pe- j tos de agresión y tomaron "papel" pa ' 
liberales, ya en la banca o 
dustr'a ya en la agricultura, en el mun-
do de la literatura o de las artes, etcé-
tera, gentes de autoridad, convertirían 
al Senado en un Cuerpo de alto valor 
representativo. . 
Es evidente que a no pocos tendrá 
que Irlos a buscar el Gobierno a sus 
casas; pero esto seria un título mas 
para convertirlos en legisladores. Y no 
creo que. en justicia, nad'e pudiera ^ trasladaron centenares de números a 
garse. por muy d̂eP6"̂ 16.1116,̂ 116 ro 8e neíró terminantemente a dar su la3 estaciones. Otros fueron a los pue 
en política. Porque el d«/nXn?e nLbre ^ termuiantemeilte a dar su blos. ^ ell03 la venta se llevó a ^ 
vitalicio es el cargo mas Independiente nomore. 
que existe en la política nacional. Esta 
que no permitieron que, se terminara de 
servir a algunos parroquianos, y algunos 
salieron a la calle con media barba afei-
tada. 
nado y el Paseo de la Castellana, y lle-
garon hasta Colón y Obelisco. A ellos 
se incorporó, voluntariamente, un caba-
llero, correctamente vestido, de unos 
cuarenta y cinco a cincuenta años, que, 
en menos de dos horas, vendió por si 
En las Universidades 
En la Universidad hubo gran anima-
ción desde primera hora. Se notó como 
ya anunciaba el manifiesto la unión que 
había entre obreros y estudiantes. En 
la plaza de la Universidad había, pues, 
más de 3.000 obreros que se mezcla-
ban con los alumnos en actitud algo 
levantisca. Las clases se dieron a pri-
hora con normalidad, pero a 
las once aumentó la aglomeración y 
día gran cantidad de ejemplares. No bu-i ra colocarlo ellos a su vez. Algunos de¡el revuelo en la calle y dentro de la 
rMÍMÍÍÍIIMBilll|||ii||iiiiiHi||| bo incidente alguno, a pesar de ser és-
tos los únicos coches que circulaban por 
Madrid en las primeras horas de la ma-
ñana. 
En coches particulares también se 
oor encima de los partidos y por encima 
de los cambios de Gobierno y de los 
vaivenes de la política. 
"No hay el menor peligro'^patía 
Legislación 
—Sí señor. Esto nos llevará a consl-
q^?.ternes. Pero una vez más dlré'derarconveniencia de repasar nues-
ni lo* a Dlrecclón general de Seguridad?.! legislación social, en lo que respec-
11st¡nt!FUfrdias Pedieron hacer una cosaifa a ^ huelgas. Tal vez convenga armo-
^ W ^ ? la ^e hicieron. Hubieran au- ia ley de huelgas con la ^ fe**" 
ta del « , pa30 del entierro por la Puer Ya] de organización corporativa, ¿^s 
n̂ldo HI fLvP*.011063 es cuando hubiera I mjsible que teniendo abierto el 
-¿...7 
«««ooai. lo —«Completamente optimista. Los con-Hay que repasar ' ^ , m c t 0 3 alarmantes son los que po-
r~Tidrían producirse en Cataluña, especial-
SOCial 1 mgnte en Barcelona. Pero el Gobierno 
sabrá localizar el mal y reprimirlo. 
De otros elementos, de los que tengo 
motivos para estar especialmente infor-
mado, no hay por q;ué hablar. La disci-
plina está en absoluto garantizada, créa-
lo usted. Los conflictos universitarios 
cauce ju-
• blos. 
AI-,,•««r. :rirt:jARI4.ílJentre grandes demostraciones de sim-Algunos medentes|patia y6eIltug.asmo, De todas parte3 ^ 
l0g¡vían las felicitaciones y los alcaldes 
hacían subir a los vendedores a sus des-
pachos y allí les aplaudían como alcal-
des y como españoles. 
La felicitación del Gobierno 
El público en general recibió a 
vendedores con vivas muestras de sim-
En algunas calles de los ba-
rrios extremos, las gentes se asoma-
ban a los balcones al oír vocear a ios 
vendedores y les reclamaban el periódi-
co, al par que les aplaudían. 
usos ciudadanos nos son desconocidos, ¡ llllliBIIIIBH 
porque después de "liquidar", desapa-
recieron, sin querer dar su nombre. Que 
esta hoja, que seguramente llegará a 
sus manos, les lleve la expresión sin-
cera de nuestro reconocimiento. 
Por último, no queremos omitir la 
expresión de los mismos sentimientos 
de gratitud para nuestro querido colega 
"La Epoca", por las líneas tan cariño-
sas que anoche nos dedica. 
Felicitaciones a E L DEBATE 
I n d i c e - r e s u m e n 
Por teléfono y por correo han comen-1 
zado a llegar numerosas felicitaciones ŷ  
enhorabuenas para el personal de to-
A última hora de la tarde el presiden- das las secciones de E L DEBATE. Al-
En la calle de Arenal hubo personas te del Consejo llamó al director de EL gunos lectores acompañan sus cartas con 
que pagaron voluntariamente un núme DEBATE para felicitar en nombre del'donativos, y así uno de ellos nos ha re-
ro a una y a dos pesetas. Frente a San ¡Gobierno a todo el personal de nuestro'mítldo un vigésimo de Lotería para el La llave del jardín del Rey 
(folletín), ÍJOT J. de Chey-
lus 
Mundo católico pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
De sociedad pág. 
Deportes Pág. 
Información comercial y 
flnancieia 
Las reliquias de San Agus-
tín, por Man-iel Graña ... 
Del color de mi cristal (Des-
pués de la tragedla), por 
"Tirso Medina" 
Los chisperos de hogaño, 




Glnés un grupo de hombres compró unosldiario por su actitud y labor, al par quelpróximo sorteo de Navidad. Otros al 
cuantos ejemplares para acto seguidojpara testimoniar su agradecimiento por gunas cantidades en metálico para que 
romperlos. Un caballero que lo presen- la adhesión y el concurso que el per¡ó-;las destinemos a nuestro personal obre-
cíó, pagó indignado un duro por un nú-ldico le había prestado en momentos tan|ro. Ayer por la tarde recibimos los si-
desagradables, tampoco pueden traerjmero de E L DEBATE, como protesta, críticos. guientes: 
perCurbaciones hondas. Pero, además, y fueron varios los que abrazaron a los El director de EL DEBATE visitó por 
noto en ese campo un síntoma más,muciiaci10g( ai par qUe les decían: "Con la noche al general Berenguer. quien leí 
bilidâ J11 ̂ ô emo que exigir responsa-r:f,iro de la Corporación, se vaya a ous-i mportante. Y es que cada vez hay máS|hombres tan val¡entes como ustedes seTeiteró la expresión de satisfacción con Doña Asunción O. Rodríguez. 
•«¿-a n J 0 . ^ ^ dispuesto-bien claro car una solución polenta por m îo de; upaci0n en iog claustros por res-; , 5 España". ¡que había visto el Gobierno la publica-tDoña Luz M. Rivero 
Pu8 * T l i f o c u S Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ Sin embaígo fueron agrupándose po-ción de nuestro periódico y r o g ó l e hl- Don Ramiro 
tiíLl61 mu*do civilizado los Gobier^ lo que ya ha-jrae3 Catedráticos de todas las opinio-'co a poco elementos huelguista.? y hubo ciera extensiva su felicitación a todos.íDon José Gil 
V i?1 eamino a laa manifestaciones, n̂oedldo el Comité paritario. En ta neSi porque a todos Interesa, por hien de ser requerida la presencia de la Guar-: Por su parte nuestro director manlfes- Don José B. 
rtos EnleT que 86 imProv^ 
k^ía tm f caso. además, el camino se 





tuvo haVt/ de la comitiva. El Gobierno orden social >l8to a esa consideración non aliñar _ 
" Z—IÁ„ ni nne mueve a actuar, sino 
ird'ese'ô de ^ « S K i y de destruir 







consideración con ellos ÍJ* <níe w, er Piadoso del acto. Tole- —¿-- Aan,̂ 0 a «sted en concre-^erta rúi cin?an5f?stantes volvieran a ¡ai —No puedo aecine » 
ArA ílnhiprno so-
rí  d̂ l H«Í «-«..tco ui i   ¡  „ , "ntprio del Gobierno so-tiJuT®1 f01'sena tanto como autorizar to, cuál es ê  oj"6' ° rath-T Es asun-de „fV arbitrto, por Madrid, a una bre organización coiToratu .̂ ^s l a ^ n c « o veinte mil obreros. Y to que ll̂ va el m njnŝ 0 ^ sabido, 1 lavante de existir entre ellos,Una muy competente, como es saoiao. 
tó que EL DEBATE se había limitado Un suscriptor 25 
•espetado en la cátedra, y el decano y En la Carrera de San Jerónimo otro a cumplir con su deber, dando la sensa 
aue just'flque alarma. No creo que na-
die intente. Pero si un movimiento sub-
versivo lo intentara, el Gobierno dispone 
de medios para barrerlo rápidamente. 
vendedores que se vieron precisados a re-.las facilidades que se nos habían otorga-
clamar el auxilio de la fuerza pública, do en todos los centros oficiales y por 
También se promovió un Incidente emla colaboración que en todo momento 
la calle de Alcalá en la puerta de la'nos había prestado el Gobierno. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
iSu precio es de DIEZ CEN i. 
siiiir 
PROVINCIAS. Los Príncipes Taka-
matsu han salido de Barcelona para 
ans.—Inauguración de grupos esco-
lares en Talavera de la Relna.-Pro-
yecto de repoblación forestal en Cá-
diz.-Inauguración del Museo Cana-
rio en Las Palmas (página 3). 
EXTRANJERO. — Nueva victoria de 
los racistas en Alemania «n las elec-
ciones municipales.-Ha dimitido el 
mlnls ro de Justicia ei Francla—PU-
sudskl ha obtenido mayoría absoluta 
en las elecciones; de loa 444 puestos 
obtiene -^.-Superávit de 8 1 ^ 
nes de escudos en el presupuesto por-
tuguéfl (páginas i y 
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Universidad, y enterado el rector de ello, numerosos coches. Al fln, acudí 
en vista del sesgo que tomaban las co 
sas y de que las familias de los alum-
nos preguntaban por sus deudos temien-
do que les hubiese pasado algo, decidió 
cerrar la Universidad y suspender las 
clases por tiempo indefinido. Esta me-
dida fué acogida por los estudiantes sen-
Batos y sus familias con satisfacción, y 
Be aplaudió la medida del rector que 
evitó algún incidente, dada la compene-
tración que había entre obreros y estu-
diantes. 
Después se recrudecieron los Jaleos en 
la plaza de la Universidad, siendo ape 
dreados los tranvías y coches que pasa-
ban por allí. Rompieron los cristales de 
mucho3 coches, y arrancaron las tabli-
llas indicadoras de los trayectos, que 
pusieron en las vías para que fueran 
destrozadas. También rompieron los tro-
les de los coches para que no pudiesen 
funcionar los vehículos. Un conductor, 
al pasar por la plaza. Intentó atravesar 
a toda marcha, pero las turbas apedrea-
ron el coche bárbaramente con piedras 
y causaron lesiones, aunque de carácter 
leve a una viajera. Fué un milagro que 
no hubiese más heridos, pues el tranvía 
Iba completamente lleno. 
En la Facultad de Medicina también 
hubo sertes disturbios. Loa estudiantes, 
mezclado» con elementos extraaos, le 
vantaron los adoquines, y cuando acu-
dieron los guardias de Seguridad y la 
Benemérita les hicieron freute, teniendo 
que cargar éstos sobre los revoltosos. 
Los manifestantes se disolvieron. En vis-
ta de ello el rector ordeno que también 
se cerrase la Facultad de Medicina, en 
evitación de mayores males. 
Machos estudiantes nan protestado 
contra la huelga y contra la actitud de 
ciertos compañeros y se negaban a 
abandonar la Universidad; pero al fln 
lo hicieron, comprendiendo qUe la dis-
posición del rector era acertada. Sin 
embargo, han protestado contra la ac-
titud de los escolares avanzados que ha-
cen política en la Universidad y se unen 
a los revoltosos del Sindicato Unico 
Durante toda la mañana han circula-
do muchos estudiantes y obreros por la 
plaza de la Universidad y calle de Pe-
layo, hasta las Ramblas. 
En el resto de la ciudad ha habido 
bastantes Incidentes, con cargas y ca-
rreras. Se sabe que han sido incendia-
dos por los huelguistas dos autobuses, 
sin qoie haya más detalles hasta ahora. 
En los incidentes y colisiones entre ele-
mentos del Sindicato Unico y el Libre 
ha habido algunos heridos, pero de poca 
importancia. 
El tráfico, interrumpido 
fucraas, que dieron cargas. 
Se extiende la htieisa 
Además de los obreros del ramo de 
transportes, muchos de ellos, obligados 
por el grupo del Unico, se han sumado 
a la fuerza, en su mayor parte, los de-
más oñeios de Barcelona. El ramo de la 
construcción fué al paro absoluto, al me-
diodía, tanto por las coacciones como 
un hecho vandálico. Un bolsista dejó el! 
coche a la puerta y cuando salló, los huel-
guistas lo habían destrozado por com-
pleto. 
Por la tarde el cierre ha sido absoluto 
en cafés, bares, "cabarets", teatros y "ci-
nes" y otros centros de diversión y re-
creo. Dickson ha tenido que suspender 
con gran desesperación suya los entre 
namientos y la organización de la sesión 
pugilística del domingo próximo. El teatro 
L O S E S T A D O S U N I D O S D E E U R O P A 
nnr la fiifo ¡«aT«j ¡V« '"iOlimpia, donde había instalado lafl oflcl-
tos" no circulabm c'-mi«nes y au to apSrecio por la tarde con un cartel 
en que se decía que ee suspendían ¡os 
Paran cafés v bares entrenamientos oftciales Por causas do 
J i fuerza mayor. 
El centro de Barcelona por la tardé] 
ofrecía gran animación. Los habitantes¡ 
del distrito quinto, donde está el barrio 
chino, el más peligroso de Barcelona, se 
trasladaron al qentro, y deambulaban por! 
las Ramblas, plaza de Cataluña, Ron-
das y el Paralelo. Había discusiones y 
comentarios a voces. 
En la plaza de San Antonio se impro-' 
visó un mitin en que había más de dos 
mil personas, en el que so pronunciaron 
discursos violentos, y muchos expresa-
ron su disguato por lo pacífica que 
calles se dieron vivas subversivos. 
A última hora de la tarde circuló el: 
A las doce menos cuarto un grupo de 
unos mil obreros se presentó en el Pa-
ralelo y obligó a parar el trabajo en los 
cafes, especialmente en el Español, el ma-
yor de dicha vía. La huelga se extendió 
en seguida a los demás bares y cafés, 
sobre todo el centro de Barcelona. Se te-
me que la huelga se extienda al personal 
de cocinas y comedores de hoteles y res-
taurantes. 
Esto se complica con la estancia de los 
Principes japoneses, que por cierto pi-
dieron para esta noche que se les prepa-
rase una cena a estilo catalán, y no se 
sabe si podrá satisfacerse su deseo. 
rumor de que en una colisión había ha-
Clerran ios Bancos bido muertos y heridos, pero personados 
:en el Hospital Clínico, hemos averigua-' 
_ Los Bancos han cerrado a media ma-¡do ûe en el Depósito no había ningún 
ñaña, ante el temor de desórdenes, y conl011161̂ 0- Hasta ahora no se sabe que ha-' 
tal motivo, por ser lunes, que es cuando ya ningún muerto ni herido grave por i 
las colisiones y sucesos do la mañana. 
En la calle del Conde del Asalto, en-' 
tro las de San Olegario y San Ra-; 
món, se produjo un hecho, que por̂  
sus circunstancias, reviste también gra-i 
vedad. En el bar Esperanto, de dichai 
vía, los huelguistas encerraron a seis 
guardias que había allí, echando el cie-
rre metálico. Los guardias pudieron le-
se hacen bastantes pagos y cobros, esto 
ha causado gran trastorno. 
Todo el comercio ha cerrado al medio-
día. Las calles ofrecen un aspecto desola-
dor, sin tranvías ni "taxis", ni tiendas 
abiertas. Las floristas de las Ramblas se 
han negado a dejar de vender flores. 
Rumor desmentido 
TW io ¿¿ÜJL „!„ ~7̂ ~t TI—T 1 rlvantar los cierres, y pistola en mano se 
v^nr L a la calle, pero en aquel mo-^ H H n L l - c í eJgiUÍS,taSfhablan ln- monto los huelguistas hicieron una deS-S ^ I HÍH^/ /e^PUe¿ 0y^eq.Ue caí-&a cerrada, cayendo un guardia he-nadie se dirigía a apagarlo. El rumor te r[ñ° PT1 ^ SIMÍS T.™ *hmtt**»*Hk ñ* nia tal persistencia, que algunos corres-ponsales lo telegrafiaron. Hem s podido averiguar que carece de fundamento. 
En Teléfonos 
El tráfico en la ciudad a primera hora 
de la tarde ha quedado por completo in-
terrumpido, y aunque hay gran anima-
ción por el centro, la situación es de 
expectación y aun de temor. Hay una 
calma aparente, pero no se sabe lo que 
puede ocurrir. Los viajeros se han teni-
do que acarrear ellos mismos el equipaje 
a las estaciones, con gran regocijo y al-
gazara de los huelguistas que presencia-
ban su paso. 
Los elementos del Sindicato Libre se 
han lamentado de que no tuvieran sufi-
ciente seguridad para seguir los traba-
Jos, como ha sucedido con los tranvías, 
autobuses y "taxis". 
Se asegura que de Madrid han venido 
Comisiones de comunistas y sindicalis-
tas para ponerse en comunicación con ei 
Comité de Barcelona y organizar el mo-
vimiento de protesta. También se asegu-
ra, aunque no está confirmado oficial 
El servicio de orden es escaso. Se han 
iniciado órdenes para que cese el perso-
nal de Teléfonos. Hasta ahora funcionan 
con normalidad. La Central de la Plaza 
de Cataluña y las sucursales están aus-
todladas por fuerzas de Seguridad con 
tercerolas. Aquí es únicamente donde van 
los guardias con arma larga, pues en «?! 
resto de la ciudad prestan servicio como 
de costumbre. 
Esta tarde los revoltosos recorren las 
calles, dando gritos subversivos y enar-
bolando banderas. 
Actitud de los Sindi-
rido en un  pierna. L s compañeros de 
la víctima, abriéndose paso a sablazos,
se llevaron al herido al Hospital. 
En la plaza de la Universidad, cator-
ce individuos se bastaron para entrar en 
el café "El Tostadero", y echar al pú-
blico y personal a la calle. Igual se hizo, 
en los cafés, sin que nadie opusiese re-lse organizó una manifestación, que fué 
sistencia. Parece que muchos deseaban |ha8ta la calle de Poniente. Hubo discur-
el paro. En algunos cafés y bates, él pú- Bos y gritos subversivos. Al fin apareció 
co gravísimo. La lesión le ha sido pro-
ducida por un arma do fuego cuya bala 
no corresponde a los fusiles de la Guar-
dia civil, ni a las pistolas de los guar-
dias. Juan Barbha, herida punzante en 
el hombro; José Oltra, pedrada en un 
ojo; Francisco Real, sablazo en la mano, 
y en la cara. En la calle del Conde del 
Asalto resultó herido Luis Fernández 
García de treinta y tfes aflos, guardia 
de Seguridad, por arma de fuego, pro-
nflstioo muy gfave, y Juan Fernandez 
Moreno, de cincuenta y ocho» ajeno al 
conflicto. 
Un extraordinario de 
U L T I M A 
« O R A 
"La Protesta" 
A las once de esta noche han Iilld8 
a la calle varios Individuos vendiendo ei 
i semanario "La Protesta", que ha hecho 
un número extraordinario, con el único 
objeto de ponerlo a la venta y oponer-
se de esta manera la huelga genaral. Con 
este motivo se ha producido gran núme 
ro de incidentes y en algunos de ellos 
¡se han disparado varios tiros. La Guar 
día Civil ha tenido que dar cargar para 
'despejar las ramblas, Los vendedores í>e 
han abalanzado sobre algunos de los que 
le perseguían y han logrado capturar a 
¡uno de ellos entregándoles a la Guardia 
'civil. La autoridad ha prohibido la venta 
;del periódico. Los Individuos vendedo-
res han manifestado BU descontento ante 
las autoridades por prohibirles la venta 
jde un periódico que defiende el orden. 
¡Mañana estos mismos individuos vende-
rán "El Correo Catalán", único periódi-
co que saldrá en Barcelona. 
—Han sido denunciados 'os periódicos 
comunistas "La Señal" y "Tierra Libre". 
T a m b i é n en G r a n a d a 
LAS TRIBULACIONES LÍE LltlAND-XOE 
("New York Tribune".) 
bllco se quedó sentado allí, tranquila 
mente a obscuras, pues para evitar in-
cidentes se había cortado la luz, y allí 
permanecían largo rato. 
Por la tarde había tranquilidad en ge-
neral. Muchos obreros querían trabajar, 
pero han ido al paro impulpados por los 
pocos revoltosos y la ausencia de fuerzas 
la Guardia civil, que hizo disparos al aire 
con lo que se disolvieron los alborota-
dores. Otra nianifestaoión se formó ante 
el Ayuntamiento, y se lanzaron piedras 
que dieron a varios guardias de Policía 
Urbana. También acudió la Guardia ci-
vil, que disolvió a los revoltosos. 
La barriada de la Sagrada Familia es 
catos Libres 
Hemos hablado con los dirigentes de 
los Sindicatos Libres, que expresan su 
gran disgusto ante los hechos que se C is-
arrollan. Dice que ellos son opuestos a 
toda huelga general y que ellos no tra 
bajan porque no se les garantiza la li-
bertad de trabajo. Agregan que esta ma-
ñana, al empezar el movimiento, expidie-
ron delegados de los Sindicatos libres a 
diferentes obras, talleres, y a la Compa-
ñía de Tranvías y Autobuses, para decir 
de Seguridad. En muchas obras y talleresita esta noche a obscuras, porque el per 
se fué al paro por el mismo temor de loslsonal de la Compañía del Gas no se ha 
patronos aunoue los obreros querían tra-|atrevido a ir a encender los faroles. Lo 
j[)ajar !mismo ha ocurrido en las barriadas de 
A las siete de la tarde, ante el HotellSarria. Sans ÍJ en general, en todas las 
Oriente, se formó un grupo dando vivas 
a Camera que se aloja allí, y mueras al 
fascismo y a ottas instituciones. 
Ambiente de tranquilidad 
En los centros anarquistas había esta 
tarde gran animación y allí estaban de 
reunión permanente los Comité anarquis-
ansiedad en algunos instantes, pues se di-
tas y sindicalistas. Hubo momentos de 
jo que había muertos y heridos en las co-
i lisiónos desarrolladas, pero los delegados 
S&k « QfiHQ̂ 0 00 0nGS' aCOn3<Hque había en todos los distritos y barria-
f íi f^h^n Q,a . , na a-Ue "SaSen e,n¡da comunicaron rápidamente que no pa-
mente. que a la llegada de dichos comi- ^ J ^ w i n Querían seguir |saba nada. Se comentaba el desarrollo de 
sionados al apeadero de Gracia y a Ia íptnv HpJ lalla huelga y los dirigentes expresaban su 
estación de término, fueron de enidos ^ P |r^n^ ^^uefian exPoner- satisfacción porque el paro había sido 
por la Policía, y han pasado a la cár-
cel a disposición del gobernador Civil. 
En los centros oficiales no han faci-
litado información alguna sobre los BU 
cosos. Se teme que esta tarde ocurran 
más desórdenes si la autmidad no opo 
na la fuerza a los desmanes de los sin-
dicalistas. y eomimtetasf' •qwe-'quleretv-dftt 
un golpe de efecto con el pretexto de la 
huelga del puerto y la de Madrid. 
Alborotos en tas calles 
BARCELONA, 17—Como se ha dicho, 
él paro del ramo de transportes se ex-
tendió a las fábricas y talleres donde los 
del Sindicato Unico entraron pistola en 
mano, aunque el personal del Libre tto 
quería secundar el paro. En muchas ca-
lles los Incidentes han menudeado, arran-
cándose los adoquines. En la calle de Cor-
tes se llegaron a arrancar los bancos de 
piedra y de madera y se colocaron en las 
vías para que no circularan los tranvías. 
Al llegar las fuerzas de Seguridad fueron 
recibidas a pedradas por los alborotado-
res. En la Gran Vía Diagonal, esquina a 
la de Muntaner, un viajero que era agen-
te de Policía fué obligado a lanzarse al 
arroyo por la actitud de los huelguistas 
que le conocieron. Se cruzaron bastantes 
tiros antes, sin que afortunadamente hu 
biese víctimas. 
Autobuses quemados 
En la calle de Cortes, esquina a la 
de Villarroel, los huelguistas hicieron 
volcar un autobús, y después lo quema-
ron no sin gran esfuerzo, pues la ga-
solina que echaron, no prendía en la 
madera. Al fin, después de rociarlo 
grandemente, pudieron que el coche ar-
diese. En esta operación tardaron una 
hora. 
La quema del coche fué acogida con 
gran algazara por la turba que rodeaba 
el vehículo. Acudieron después los bom 
beros, que, a pesar de ser apedreados, 
Intentaron apagar el fuego, sin resulta-
do, pues el coche estaba ya casi des-
truido. Los restos del coche fueron 
arrastrados a la cochera por otro auto-
bús. En la calle de Buenos Aires, es-
quina a la de Casanova, fué también 
quemado un autobús, sin que consiguie-
ran quemarlo del todo. En la misma ca-
lle, al pasar el coche celular conducien-
do algunos presos a la cárcel, la Guar-
dia civil fué tiroteada por los revoltosos, 
teniendo que contestar en la misma for-
ma. Una mujer resultó lesionada, aun-
que no de gravedad, al ser atropellada 
por la multitud, que huía. Los tranvías 
de la línea de Badalona tuvieron que 
retirarse a media mañana, custodiados 
por la C'iardia civil. 
En la calle de Urgel, esquina a la do 
Provenza, a las ocho de la mañana hubo 
una colisión entre los huelguistas que 
realizaban coacciones y la fuerza públi-
ca. Una pareja de Seguridad intervino 
para evitar las coacciones, y se cambia-
ron algunos golpes. Intervino un agente 
de Policía, en auxilio de la pareja, que 
discutió con un huelguista y la dlscu-
Bión terminó cruzándose bastantes dis-
paros entre los guardias y el agente por 
un lado, y los huelguistas por otro. Re-
sulto herido levemente un huelguista y 
de más impertancia el agente. 
Agresiones a tranvías 
Un manifiesto 
La Confederación de Sindicatos Libres 
envió esta madrugada a la "Hoja Oficial" 
general y rotundo y también porque la 
huelga ha sido secundada por obreros de 
otras afiliaciones. 
Comentaban también con agradó que 
en el manifiesto lanzado por el Sindicato 
el texto de un manifiesto dirigido a lalUnico se empleaba por prirhera vez en opinión para que se publicase, pero la di 
recoión de Jâ ^Hoja-V deeptiés de cónsul-̂  
tar con las autoridades, no la publicó. En 
"dicho manifiesto se habla del conflicto 
y de su gravedad por las coacciones qiie 
se hacen sin que la autoridad Intervenga. 
Dicen que son ajenos por completo al 
movimiento iniciado en el puerto y que 
ellos pidieron a los patronos que se rein-
tegrasen al Comité paritario. El Sindica-
to Libre quería obtener una solución en 
el conflicto, pero asegura que para esto 
falta la distribución de gasolina para IOF 
coches y camiones. Afirma que el Sindi-
cato Libre no actuará ni intervendrá 
mientras no sean destituidas o dimitan 
ciertas autoridades, y termina diciendo 
que no reincidirá en la quijotada de salir 
en la defensa del orden y del trabajo 
mientras no se le garanticen medidas 
para la séguridad personal y se les Con-
cedan las peticiones que tienen hechas 
hace algún tiempo, para terminar con la 
época de terror que ha empezado con la 
actuación de los elementos extremistas. 
Guardias atacados 
BARCELONA, 17.—Esta tarde han 
proseguido las coacciones, siendo el pa-
ro absoluto en todo Barcelona. En los 
vez de la C. N. de T; las inciales A. Y. T. 
y porque'termina «cm 4a 4raso; "Viva el 
comunismo libertarlo". Su contento se 
explica, porque dadas las rivalidades que 
existían entre comunistas y los del Sin-
dicato Unico, ahora parece que las dife-
rencias se borran. 
Por ello hay la Impresión de que del 
de irrumpieron los huelguistas en la ca-
lle de Provenza, pretendiendo que para-
se el ferrocarril. Hubo gran alarma, pues 
no había fuerza pública. Los empleados 
del ferrocarril cerraron las taquillas y 
se cambiaron las gorras por las boinas, 
marchando con los huelguistas y secun-
dando el paro. Juntos salieron a la ca-
lle. Algunos obreros del ferrocarril pu-
dieron escabullirse y volvieron a la es-
tación para dar cuenta a sus Jefes de 
lo ocurrido, y aunque se les dló orden 
de abrir las taquillas, los empleados ma-
nifestaron que en tanto no acudiese la 
fuerza pública para garantizar el traba-
jo no lo haría. En vista de esto, se hi 
cieion gestiones y acudieron varias na-
rejas de la Benemérita y se reanadi el 
servicio. 
Dice el gobernador 
El gobernador civil ha manifestado esta 
noche que la provincia está en tranqui-
lidad absoluta. He clausurado—agregó—el 
Centro del Sindicato Unico de Artes Grá 
GRANADA, 17.—A primera hora '.03 
grupos de albañiles recorrieron las obiâ  
invitando a los trabajadores al paro en 
solidaridad con los compañeros de Ma-
drid. Se registraron numerosas coaccio-
nes. A las diez de la mañana, el paro era 
general, dedicándose los huelguistas a re-
correr las Industrias, fábricas y tailcroo 
con igual objeto, lo que lograron en su 
mayoría. Obíigados por los huelguiñtns 
cesaron en su trabajo los obreros muni-
cipales que trabajaban en la pavimenta 
ción de las calles. 
* • « 
GRANADA, 17—La huelga del ramo 
de la construcción se ha de.sarrollado 
pacificamente. Se ha delenido a Miguel 
Toriibio Rulz, electricista, por ejercer 
coacciones cerca de los obreros de una 
fábrica do sillas de la callo del Horno 
de la Merced. 
O t r o s confl ictos 
U n m o n u m e n t o a B o l í J 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18. ' 
La colonia hispano-americana ^ 
rls, bajo la dirección del sefior » 
ta, ministro de Venezueía cerca * ^ de. 
blemó francés, organiza grandes^?0 
para conmemorar tü centenario 
llvar, que se celebrará al cabo ele 
raes justo, el 17 de diciembre. p0P 11  
parte, Franela, siguiendo la política ? 
aproximación a América, ha (tocidM 
medicar homenajee al Libertador. Se h 
ordenado que el día 17 de diciembre 
todas las escuelas públ cas se exnr1 
que una lección sobre Bolívar. 
Eü tomo al monumento hay 
teado un problema Los araertcaiv!' 
desean inaugurai'lo inmediatamente JST 
critores e intelectuales franceae* ^ 
claman también. Pero la Municipal 
dad 110 ha concedido aún teirreno 
diario "Comoedia", pide hoy a las au. 
tondades urgencia para resolver el 
asunto.—Solache. 
LONDRES, 17. —Dicen de Varsovia 
que en vista del resultado de las eleccio. 
nes, es posible que el mariscal Pilsudski 
abandone la presidencia del Consejo y 
vuelva al ministerio de la Guerra, 
A s a m b l e a de herederos del 
v i r r e y B o n e t 
BARCELONA, 17.—Ayer mañana cele-
bró su anunciada Asamblea la Asocia-
ciór de herederos del virrey Bonet. 
As.stieron 400 personas presuntas a¿re 
deres Se leyeron los Estatutos i-eciente. 
mente aprobados y se nvltó a lodos lod 
que se consideren incluidos con 1er TÍO 
a esta herencia a que se dirijan a su 
domiedio social, situado en los bajos de 
la casa número 255 de la calle del Con. 
sejo de Ciento, a fin de exponer aus de-
rechos. Hablaron varios herederos que 
expusieron diferentes iniciativas. Entre 
los presuntos herederos íig^ran perso-
ñas de Valencia, Aragón y Cataluña en 
especial ae Tarragona. 
las máquinas y a viva fuerza obligó a 
salir a todos los obreros. Una vez dueño 
el Soviet de la fábrica "Rafí", proce-
dió a la selección de obreros. Los prl-
extremas, donde las precauciones son me-
nores. En el testo de la ciudad, hay alum-
brado. 
Esta noche se reunieron bastantes in-
dividuos y cogieron las sillas del paseo 
y las quemaron. En vista del sesgo que 
iban tomando los sucesos, la Guardia 
Civil dio cargas enérgicas y sonaronl 
bastantes disparos. Después de esto las 
Ramblas, hasta el puerto y la plaza de 
Cataluña, quedaron limpias de revolto-
sos. El aspecto a las ocho y media era 
de más tranquilidad. 
Corre el rumor de que so quiere ii 
al paro del ramo de electricidad y fuer 
za, para cortar el suministro de agua, 
gas y electricidad. jbricas y era de esperar que no se reti-
Esta tarde pararon los trabajos en'rasen sin previo aviso. Mañana patrulla-
las canteras de las barriadas del Gui- rán por las calles fuerzas de Caballería: 
nardo, Camp del Arpa y Can Baró. del Ejército en lugar de la Guardia civil 
Por la tarde ee dijo en los locales ¡para dar descanso a la Benemérita, 
de los Sindicatos que el gobernador ha-
bía citado a loa directivos de los Son-
dicatos para ver qué es lo que querían 
y pretendían con el paro. 
VALLADOLID, 17.-80 han declarado i meros en ser admitidos, fueron los qüe 
. j huelga los tipógrafos de algunas lm-|hace tiempo fueron despedidos con oca 
prontas de esta ciudad. El conflicto no slón de la última huelga. Luego se dio 
afecta a los periódicos. 
MALAGA, 17—El gobernador ha mani-
festado que la huelga de Antequora si-
gue igual. El alcalde dicha ciudad le 
na comunicado que reina tranquilidad 
- y que volverá a reunir a patronos y obre-
í nnLy £ practicado algunas deten- fog para buscar una soJución ¿ con. 
cienes. Preguntado el general Deepujols flict0 
l ^ ^ h í S 'rUm0r+ S qVe,Mas lí62 Han sido detenidos los campesinos An-f H.L i ^ o w n ^ cortadof elf;iuid" • % t«nie Rubio Godoy y José Gutiérrez, au-- írl;n I T manifestó qué no lo tores de las pedlfatfas a la Benemérita 
m,. iní , qUe a^an prTetld-0 d"^nte los pasados sucesos. 1 ¡que los obreros continuarían en las fa-' 
Un ensayo de soviet 
en Buñol 
VALENCIA, 17.—En las primeras ho-
La recogida de bastirás ras de la mañana de ayer y aprovechan-
Z , do la ausencia do la Guardia civil, que 
Las calles están muy sucias, suciedad do ía ausencia de la Guardi civil, que 
.que aumenta a consecuencia de la hoja- había venido a Valencia, concentrada en 
Impresiones Optimistas rasca que cae de los árboles. Esta maña-;Previsión «e 'a declaración de huelga ge-
na se hizo, la recogida de basuras domi- "eral, se presentó en la importantísima 
1 1 • • r-iHr'lf.o Aa T3r.rflanr1 "Oaff" •Rufi.-il 
BARCELONA, 17—A las nueve, tras ciliarias, pero como hay interés por ¿iétii íAftncA de Portland "Raff", de Buñol 
incesantes cargas de la Guardia Civil yítos elementos en me Ta huelga tenga éxi-iun numerosísimo grupo de hombres y 
Seguridad, se logró dejar expeditas las;to, han echado cubos de basuras a la muíere3- Los hombres iban armados de 
plaza de Cataluña y Ramblas. La tran-1 calle innecesariamente. hachas, escopetas y pistolas. Entre ellos 
movimiento sé encargan los comunistas! quilidad es absoluta esta noche. Sé tie-! El alcalde ha conferenciado con el jefe Ngurab311 no pocos desconocidos de la 
preferencia a los sindicalistas del pue-
blo. Una vez hecha la selección, el So-
viet hizo funcionar la fábrica. Los obre-
ros forasteros que habían sido expul-
sados por el Soviet, fueron por éste em-
barcados en el tren y en autobuses hada 
Valencia. Hubo obreros que tuvieron que 
salir con sus hijos, sin socorro alguno, 
Horas depués se presentaron varios nú-
meros de la Guardia civil que, ante la BU-
perioridad de número, no pudieron ac 
tuar. Más tarde la fuerza fué do nuevo te-
.aua. desde Valencia y se dlrlgiñ hi-
ela la fábrica, desalojando a los sovie-
tistas. La fábrica ha sido cerrada. 
La huelga de Valencia 
^ . . .— 
VALENCIA, 17.—La Asamblea de ti-
pógrafos reunida ayer acordó prorrogar 
el plazo de declaración de huelga hasta 
el jueves. Hoy se ha celebrado otra re-
unión de las Empresas periodísticas con 
los obreros de las mismas y ee ha lle-
gado a una mayor aproximación, de ma-
nera que la impresión en este sentido es 
optimista. 
Mañana termina el plazo de los meta-
lúrgicos. Si, como parece hasta ahora, 
no han aceptado los patronos las peti-
más que los anarco-sindicalistas, y que 
la preparación de la huelga y la organi-
zación será más completa. 
El ambiente, repetimos, es de tranqui-
lidad, aunque a muchos de los elemen-
tos extremistas les molesta que la huelga 
se haya desarrollado sin incidente. 
No se publican los diarios 
Esta noche no han salido diarios. Uni-
camente lo hizo "La Protesta", semana-
rio jaimista, con pocas noticias, y más 
que nada para dar sensación de salir a 
la calle. 
Medidas para abas-
tecer a la ciudad 
ne la impresión de que, a pesar de la I de los Servicios municipales a fin de es- ;Bente del pueblo, que sin duda, hablan clones hechas, se Irá a la huelga. 
excitación de los obreros, que piden que tudiar la situación actual del conflicto y llegado allí expresamente para la ha-
mañana cesen incluso en su trabajo los.evitar que se causen perjuicios a la se- za"a 
coches fúnebres, al mediodía se reanu- guridad y a la salud pública. 
Los heridos 
A consecuencia de la colisión entre la 
dará el movimiento en la ciudad y vol-
verán al trabajo los huelguistas. 
Poco antes de las ocho se ordenó por 
el gobernador civil la clausura del local i« ?" 1̂1DĈ Un 
del Sindicato Unico de Artes Gráficas, i QnuT1Ía rt^J S ^A ^ hu1ef1Sulsta1s; 
cî idrir. lo ii„ TS.T,,.,. ,„ c 'r,1 icn Ia calle de Sepulveda, resultaron 14 
uado en la calle Nueva de San Fran herkloS( uno de nan;ado Luls Tena 
Castellvi, sufre una herida de pronóstl-
cisco. Fueron detenidos 250 individuos, 
muchos do los cuales han sido puestos 
en libertad. Elntr los detenidos figura 
él redactor de "Solidaridad Obrera" Pi-
jban. 
Entre huelguistas y afi-
cionados ai boxeo 
El alcalde, conde de Güell, en vista 
del cariz qüe han tomado los sucesos, ha — v«v̂  — ' ^ i + n T Y T - H r . in rinfptTYiitiqpiñn dp nnqar la nn- V (lue "a causado jocosos comentarios 
pueblos cercanos tales como Hospitalet^^ sido el de la ronda de San Pablo, 
y otros, se trabaja. En Badalona se ha g ^ f j que sean mlfc^ está situado tí JilJJ Olimpia. En 
.̂ . . . . f»Rro mi-Oí rionn inctamHna ana rifininna trabajado hny en la Vidriera Badalone-sa, con personal del Sindicato Libre, y 
en otras fábricas, igual. En varias, han 
parado. 
En muchas fábricas y talleres, loe 
obreros se negaban a abandonar los tra-
bajos, pero tenían que hacerlo, pues los 
coacclonadores llevaban pistolas en la 
mano. Los incidentes, escándalas y al-
borotos han sido grandes. En la fábrica 
de aprestos de Bertrán y Sorra, llega-
ron a apalear a las mujeres para que 
abandonasen el trabajo. 
Esta tarde han dejado de circular los 
autos particulares que lo hacían esta ma-
ñana, incluso los que llevaban el rótulo 
de médico. Por la mañana circularon 
bastantes, incluso guiados por señoritas, 
pero por las coacciones, so retiraron. 
Esta mañana, en la Bolea, se desarrolló 
JeSte local tiene instaladas sus oficinas 
" el pro otor Dicl 
trenan Uzcudun y Camera. En las te-
nientes para el abastecimiento y o r g a n i - ' " ' " « - ^ zación de los demás servicios munici-lel Plüm9tor ick3on_y en el c4n»o se en-
paleSi Para ello ha hecho trasladar del "^Uo wJÍ'?"*4" ^L: 
su casa, varios muebles en un camión %f¿}*Í* ^ ¿ ^ Í J ^ ^ Í . 0 ^ 
de la Ambulancia municipal, con objeto 
de evitar coacciones e incidentes. 
El altíalde se ha lamentado de que du-
rante la estancia de los Príncipes japo-
neses hayan ocurrido los sucesos. Dice 
que los Príncipes se llevan una mala im-
presión por el aspecto de la ciudad, y 
añadió que para evitar vieran ciertos es 
pectáculos, los tuvo que llevar de paseo 
esta mañana por los alrededores de la 
ciudad. 
Manifestaciones disueltas 
• ÍÍ a a 
Esta tarde a última hora en la plaza 
de Sepúlveda, frente al Teatro de Goya, 
AUTOS C O S I D Y A U B U R . H VELAZOUEZJS 
colas" do personas deseosas de adquirir 
sus localidad, de las cuales se han ven-
didd'ya 20.000. Llegaron 'os huelguistas 
y exigieron que cerrasen las taquillas 
a lo que se opusieron los de la "cola" 
Hubo una colisión entre huelguistas y 
aficionados al boxeo y tuvo que interve-
nir la Policía. Traa muchos trabajos la 
Guardia civil pudo apaciguar los ánimos 
y quedó cerrada la taquilla. Por consi-
guiente, hoy no ha piescnciado nadie los 
entrenamientos. Dickson se muestra muy 
triste porque teme que con estos con-
flictos no venda las 80.000 localidades que 
necesita para obtener beneficios del com-
bate. 
El ferrocarril de Sarria no 








E C I T I H O 
suspendió el servicio 
Los Metropolitanos y el ferrocarril de 
Sarriá han hecho su agosto. A media tar-
Besumen de la situación en Valencia: 
Huelga de todas las fábricas de produc-
tos químicos. Huelga de todo el ramo 
de la madera,, que afecta a ocho mil obre-
ros, y huelga que se anuncia de los me-
talúrgicos, r.sí como la de los astilleros. 
» • « 
VALENCIA, 17.—Ayer se celebró una 
Asamblea convocada por el Comité pe 
huelga del ramo de la madera. Asistie-
ron unos cuatro mil obreros. Se acordó 
persistir en la huelga. 
Las negociaciones para evitar la huel-
ga de los tipógrafos, sección de P/cnsa, 
hacen suponer que no se llegará al paro. 
Los obreros de los astilleros han anun-
ciado su propósito de ir a la huelga. 
En Utiel se han declarado en huelg* 
los obreros del campo, solicitando unas 
mejoras. 
El ramo de la construc-
Q A S T O N D ' A R Q Y 
y autobuses 
En la misma calle de Provenza, los 
n gentes don Ramón Torres y don Víctor 
Juan Huertas, tuvieron una colisión con 
unos huelguistas del ramo de Transpor-
tes que intentaban asaltar un autobús 
Hubo un herido. También resultó herida 
en la calle de Roger de Flor, esquina a 
Aragón, la muchacha de quince años. 
Añila Garvín Alonso, al huir de un tu-
multo que se produjo en dicha vía. Re-
sultó con la fractura de la clavícula iz-
quierda, y otras lesiones de pronóstico 
grrave. 
En la Ronda de San Antonio, al re-
rresar los tranvías a sus cocheras, hu-
bo varios Incidentes. Un individuo, vns-
tldo con traje de mecánico, se dedicó 
Con una tablilla, arrancada de un tran-
vía, a romper todos los cristnles d? los 
tmnvias que pasaban por allí, con la ma-
yor Impunidad y sin que nadie se lo hn-
pMiefle. Realizó dicha operación Uuran-i 
te una hora, romniendo los cristales dej 
Bueno, y cuando se generalice la tele-
grafía sin hilos, ¿dónde nos posamos nos-
otros? 
"H Travasso", Roma) 
—¿Qué es esto? ¿Pero no sabes que tenemos 
que amar a nuestros enemigos? 
— E s que este no es mi enemigo; es mi hermano. 
.["Der Wahre Jacob", Berlín) 
—¿Se ha hecho usted vegeta-
riano? ¿Y qué dice su carnicero? 
— E l tiene la culpa. Ya no me 
fía. 
("Daskleinc W ẑhlatt", Leipzig) « 
ción de Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.—Ayer Be celebró «j 
el Salón Fuenclara una asamblea ce 
ramo de construcción, convocada por,e 
Sindicato Católico de Construcción. 
Asistió numerosa concurrencia. Se to-
mó el acuerdo do protestar enérgica-
mente del hiundimichto de la casa dé • 
calle de Alonso Cano, en M.ulrid, q»e 
ha dado orlgon a las victimas y a 10 
sucesos subslgu'eñtes. También se acor-
dó presentar al Comité paritario, 
herrador y patronós, s-gún proceda, 1̂  
sigu'entés bases del ramo de con?mjh* 
ción sobre mejora de jornales: alDani 
de primera. VI pesetas; aiba&il de st? 
gunda. 11 pesétas; ayudante o mect'u 
oficial, 9,50; peón de primera o an^ 
mista. 9 50; peón coiriente, P; aPre,i,a' 
ees, 5 pesetas durante el primer anu. 
7 durante el segundo, y al tercero P» 
san a ayudantes, ^ 
Esta mañana, a medio diá, una 
misión del Sindicato Católico de i^" 
truoción visitó al gobernador Pa^i ".¡, 
cer constar atu protesta por el »un.,¿ 
miento de Madrid. Esta noche han aia 
presentadas las nuevas bases al a(). 
paritario y mañana las llevarán al 8 
bernador. • n, 
—Angel Pestaña está dando una 
ferencia a los del Sindicato Unico SOD' 
el estado actual do la organización. 
Se trabaja en Asturias 
OVIEDO. ¡V.- Rc han ^ ^ ^ . J ^ . 
trabajos en todas las minas de Astur ^ 
Hoy han ido al paro los me(alurgíc0:5 
la fábrica de Mleres, que reclaman 
mentó de salarios. 
Huelgas resuelta5 
ARAN JUEZ, 17. He/ hun ^ " ^ d » 
|el trabajo los jornaleros de las oDr*: jes 
CaetillejoB. a algunos de los cuale* ¿^ol' 
ha concedido un aumento de 68 c*?n ' 
También han entrado al trabajo ^¡^.o 
roe del Patrimonio Real con el 
jornal que tenían. Algunos de 10° tra0. 
iguistas han sido despedidos. Reina 
quilidad. 
Quejas de unos obreros 
BILBAO, 17.—Han visitado al ^ÍJí-
nador una Comisión de obreros tera¿ 
- bajaban en las obras de las ârr ^ 
—¡Caballero, una limosna para un hom- de la provincia para auejaree o* « pac-
br* que ha estado prisionero nueve M ^ T t r ^ ™ ! ^ indicó « ^ 
duro más que ouatrol periodW. .cerca dol conflicto d..w. 
- N o m. refiero a I . guerra, eeflor. V A ^ T ^ n ^ P ^ t 
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S e i n a u g u r a e l M u s e o C a n a r i o e n L a s P a l m a s 
pos nuevos Grupos esco'ares en Talavera de la Reina. Proyecto 
de repoblación forestal en Cádiz. Agresión a un recaudador. 
TREINTA PUEBLOS DE LEON DAN UNA BATIDA A LOS LOBOS 
Se mejora a los empleados 
municipales 
•RfLBAO 17-—Esta tarde ha celebra-
reun*ón el p'eno del Ayuntamiento, 
h'ntre los acuerdos tomados figura la 
rneiora de eue'dos a numerosos emplra 
H J .vi Anal de la ses ón el alcalde dio 
Cuenta de sus gestiones en Madrid. Re 
!n-fsa muy satisfecho y aminció que la 
fupres ón del Consorcio panadero es un 
hecho inmed ato. ^ 
Próxima visita de la Reina 
CADIZ, 17.—Según manifestó el gober-
nador, respecto a la visita de la Reina e 
infantas a Cádiz, nada se sabe en Ma 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ¡ N O T A S P O L I T I C A S 
bre todo por el deficiente material de 
barcos. 
El infante don Jaime de cacería 
^ VALENCIA, 17. — Mañana llegará a 
Silla, para trasladarse a Sueca y asis-
tir a las tiradas de patos, el infante 
don Jaime, invitado por el alcalde de 
Sueca. 
Agresión a un recaudador 
de cédulas 
VALENCIA, 17,—En el pueblo de Ja-
lance, aprovechando también la ausen-' 
cia de la Guardia Civil, concentrada en! 
Valencia, se amotinó el vecindario ante! 
la presencia del recaudador provincial' drid La Soberana tiene anunciado su re- V1 presencia üel recaudador provincial 
greso a la Corte para el dia 29. iSf„Cedula! Per80na-}e\ don Andrés »j i i Matoses, que fué arrastrado y mal he-
Barco construido para el Uruguay jrido. i 
CADIZ, 17.—Llegó de Larache el vapor E1 iuez primera Instancia de Ayo-
«Isla Menorca" con 65 pasajeros para Ka fe dirisió por telégrafo al presidente 
rádiz y carga abundantísima. Se espera |d.e la Audiencia, diciendo que estaba alli 
psta noche al vapor "Infanta Isabel de sin mas amparo que el de los serenos y 
Borbón", en el que regresa a España el 5*!reildo fuerza9' aún no habían po-
catedrático señor Jiménez Asúa. Próxima- dldo ser enviadas esta mañana. mente marchará a Montevideo el buque 
moto-nave planero "Capitán Miranda", 
construido en los astilleros gaditanos por 
encargo del Gobierno uruguayo. 
—Esta noche atracó al muelle ed tras-
atlántico "Infanta Isabel de Borbón", con 
numerosos pasajeros procedentes de la 
Argentina. 
Proyecto de repoblación forestal 
CADIZ, 17.—El Jefe del distrito fores 
tal ha entregado al alcalde, marqués de 
Villapesadllla, un proyecto para la re-
población forestal en la playa Victoria 
desde Cortadura a Torregorda. Es un 
concienzudo y detenido estudio, que ha 
sido muy elogiado. 
—Ha qusdado constituida la Junta 
provincial de autoridades de Primera 
enseñanza. 
—El gobernador clvW guarda cama 
por encontrarse con un fuerte ataque 
gripal. 
El viaje del ministro de Trabajo 
CORDOBA. 17.—El ministro de Traba-
Muerto por un enmascarado 
VALENCIA, 17.—Cerca de Puebla de 
Farnall un enmascarado mató a tiros 
al propietario don Saturnino Solano So-
ano. Parece que se trata de un aten-
tado personal, aunque el asesino sustra-
jo los documentos que en la cartera 
llevaba él interfecto y el reloj de bol-
sillo s:n duda para despistar, ya que 
lo robado no tenía n'ngún valor ni me-
nos podía inspirar la codicia de nadie, 
cuando en toda aquella zona de terre-i 
no se conocía perfectamente al rmierto 
y todos sabían que jamás fué portador 
de grandes cantidades. 
Homenaje a un paisajista 
VALLADOLTD, 17.-Por iniciativa de 
la Academia de Bellas Artes, Asociación 
de la Prensa y Ateneo, se ha organizado 
un homenaje en honor del paisajista va-
llisoletano don Aurelio García Lesmes. 
El homenaje ha consistido en una Expo-
sición de cuarenta cuadros de dicho au-
tor, que se inauguró ayer en el salón de 
y numeroso público. Ei alcalde pronunció 
un breve discurso, ensalzando la perso-
nalidad artística del señor García Les-
mes. Entre los concurrentes se encon-
traba el escultor Victorio Macho. La Ex-
posición permanecerá abierta hasta el 
Jo recibió en el salón del Ayuntamiento fiestas de la Casa Consistorial, patrocina 
a las autoridades, corporaciones y comi- da p0r el Ayuntamiento. Asistieron al 
giones obreras, con las que durante una acto de la inauguración las autoridades 
Jiora estuvo cambiando impresiones. 
A las ocho de la noche, en el Gobierno 
dvll, impuso la Medalla del Trabajo al de-
cano de los periodistas don Ricardo Mon-
tls, que ha perdido la vista en el ejerci-
cio de la profesión. Pronunciaron dis-
cursos el Gobernador civil señor Atien-; ̂ "̂30" 
sa, iniciador del homenaje, y el minis-
tro. El director de "El Defensor de Cór-
doba", pidió al ministro gestionase del 
Gobierno el abono a la Prensa del im-
porte de las notas oficiosas de la Dicta-
dura, Dicha cantidad se destinaría al 
Montepío de periodistas. Al acto asis-
tieron las autoridades y todos los perio-
distas cordobeses. 
La crisis de trabajo en Córdoba 
CORDOBA, 17.—El Gobierno ha auto-
rizado a la Diputación para que emplee 
900.000 pesetas que tiene en caja en la 
reparación de los caminos vecinales, a 
fin de conjurar la crisis obrera. 
—Ha llegado a esta capital don Cristó-
bal Bernaldo de Quirós, subdirector de 
"Política Agraria", con objeto de estudiar 
la crisis agrícola. 
Importante robo en una joyería 
GRANADA, 17—En una joyería situa-
da en la Puerta Real, el sitio más cén-
trico y concurrido de Granada, se ha 
cometido durante la madrugada del do-
mingo al lunes un robo escandaloso. Los 
ladrones penetraron por el montante de 
Inauguración de grupos escolares 
TALAVERA DE LA REINA, 17.—Con 
asistencia del director general de Pri 
mera enseñanza, señor Rogerio Sánchez, 
se ha celebrado la inaugurac.ón de dos 
grupos escolares en esta ciudad. Consta 
uno de ellos de tres escuelas para niños 
y otras tres para niñas, y el otro de 
una para cada sexo. Fueron bendecidos 
por el señor Arcipreste. Después se ce-
lebró una fiesta escolar en el Paraninfo 
del Instituto local. Pronunciaron de-
cursos el alcalde, señor Ortega; un maes-
tro, un escolar y el director de Pri-
mera enseñanza, que recordó, emocio-
nado, sus años de escolar pasados en 
esta ciudad. Se repartieron premios a 
los alumnos de las escuelas nacionales, 
por valor de dos mil pesetas, institui-
dos por el marqués de Mirasol. Después 
se celebró un banquete de autoridades. 
Falsificación de un mandamiento 
judicial 
ZARAGOZA, 17.—Se ha descubierto 
OIEZ M I L M i S EN EL 
ACTO i i í i i C f l DEL 
EN S E V I L L A 
Muchos concurrentes fuera por in-
suficiencia del local 
La mañana del presidente —Que yo y tengo las noticias 
. L .que me acaban de enviar Capitán a Ge-
EH presidente del Consejo recibió ayer neral y ed gobernador, tan sólo esta 
¡mañana al embajador de Cuba, señor!tarde hubo un incidente en la calle 
| García Kohly. a quien acompañaba el j conde de Asalto. Al tratar de di.solver 
I presidente de la Asociación de Comer-1 la fuerza pública a un grupo de mani-
jantes de La Habana. También recibió'f están tes, que desembocaba por dicha 
â los gobernadores civiles de Castellón, palle, alguien, d Bde una esquina, dis-
j Baleares, Logroño y Santander y al pre-jparó, alcanzando a un guardia en un 
¡s;dente de la Diputación de Valencia.jmusdo y tamben aun paisano. También rpr>rp<;entaciones de to-
|Por último, rec bió al capitán generarse ha sentido en el primer momento Asistieron represe 
de Madrid y conferenció con el minis-'falta de esencia y gasolina, pero fuéj da la región y de txtremaaura 
i tro de Fomento. ¡oor motivo de la pTnuria causada a • 
Reunión de ministros de la misma- huelg:a de EL MITIN SE DESARROLLO CON 
El Rey regresó a las seis de la tar-j Negó el general Berenguer que hu- GRAN ENTUSIASMO 
de a Palacio, en automóvJ, proceden-ibiese un fuerte tiroteo por la tarde en 
te de Navaiperal, donde ha estado va-ilas calles de Barcelona, 
'ríos días cazando. Salió de alii a lasj —¿Cuál es su impresión» señor pre-
cuatro de la tarde. Poco después de laiSidente? 
üegada del Monarca, llegó ei presidente! —La impresión que yo tengo es ie . e celebró con 
del Consejo, que man.lestó que venia mañana mejorará el estado del con- ^^XS^^^g^ ^ ¿rfitin de afirmación 
a ver al Rey, y dañe cuenta de los Aicto. si" exceptuamos el de ese grupo ^ 4 ^ , ™ . en el que tomaron parte 
asuntos de estos días. ĵ e los Transportes del puerto. Aradores representando a todos loa ma-
Desde Palacio ei presidente se dirigió! También negó el presidente que bu-jticeg de partidos monárquicos. El 
al minister.o de Ejército, y en su despa- ¡biera más repercusiones en otras provin-j act0 tuvo ]ug&T en el Frontón Betia, 
cho of cial recibió a ios ministros de cias. excepto en Granada, donde ha ldO|y as stieron a él unas 10.000 personas. 
Economía, Fomento, Just.cia, Insiruc-!511 Paro Por solidaridad el ramo de la, teniendo que quedarse ^mchc* fuera 
construcción. ¡por insuficiencia del local. También con-
—En Valencia—añadió el presidente— zurrieron representaciones de toda la 
los tipógrafos ten y de Extremadura. En la tribu-
Intervinieron oradores de todos los 
partidos monárquicos 
ción pública Gobei nación y Trabajo, que 
después de las ocho fueron llegando se-i 
paradamente. hoy precisamente «« - F ^ — . na- leva-ntada log oradores y au-
A esa Lora también el general Be-;acordado no ir f la huelga- Estáa en1 el toridades se colocó un retrato del P.*»y. 
renguer celebró una conferencia en el Paro' Pero con tendencia a mejorar, los ^ discursos fueron radiados. Los pal-
salón rojo del mnister.o con una comí- metalúrSicos y 103 de] VKmo de la made- eos eran ocupados por 'as autoridades 
sión de d.rect.vos ferroviarios en la ,ra- En VaUadolId no hay absolutamente! y ios más slgn!*cados políticos, 
eme iban los señores Bauer v Mar sta- nada- La de Badalona ha quedado so-| Presidió el marqués de Eŝ uivel, pre-
n^ Sdente del Con̂ ^̂ ^̂  aS^ nis lucioDada- Respecto a los ferroviarios desdenté de la Juventud Monárquica or-
ny, presidente del consejo de a<lm nis-Madrid se trjfta únicamente del nerso-ionizadora del acto. Al entrar los ora-
tración y director, respectivamente de ^ f ' f oficLnas de M Z A ^ dores fueron ovacionados. El público se 
la Compañía de M. Z. A., así como ios df : „ * * e \ * £ „ ™ L n ¿ r 7 r t w i ,d:ó cuenta de la presencia de don José 
señores Alonso Martmez y Bo.x. de la del Oeste que se iban a declarar en huel- Maria pemán en̂ uno de ^ s 
del Norte. ^a el sábado y por compromisos adqui- le tributó una prolongada ovación. 
ridos no lo hicieron hasta hoy. 
Terminó diciendo el general Berenguer 
. ¡que hoy por la tarde celebrarían Conse-
fino ^HP.ng i L qU6 ^ T ' ^ ministros, pero sin que la reunión' T Hizo primero uso de la palabra por la 
"-tuviese ningún carácter extraordinario. '^entud Monárquica don José Luis I la-
° mes, quien, en nombre de la Comisión 
PI Horrptn HP alnililprP^ orñanízadora' d*0 ^s gracias a los ora-
ti aecreio ae aiqunercb dore3 por haber acudido al llamamiento. 
¡Venís a hablar de lo que Sevilla siente 
el rte. 
Parece que en la conferencia se tra-
tó de ios fondos con que se ha de aten 
l  
El señor lilanes 
líos piden que sean incluidas en los 
nuevos presupuestos. 
A las nueve de la noche abandonó el 
ministerio del Ejército el señor Rodrí-
guez de V guri, a qu en preguntaron W El ministro de Just cia manifestó a 
informadores si habían celebrado Con-los periodistas que hoy llevará al Con-1^ 
El sabio indio Venkata Raman, profesor de la Universidad de Calcuta, 
a quien se ha otorgado el premio Nobel de Física de 1930 
sejo en el despacho del presidente. 
—No ha sido Consejo—respondió—; 
hemos ven do tan sólo a conocer noti-
c as de lo que pasa en Barcelona. Y tam-
bién porque sabíamos que el presidente 
había ido por la tarde a despachar conj 
blo monárquico que está, dispuesto a de-
sejo el asunto de los alquileres para fender la monarquía con la sangre de 
estudiarlo detenidamente. Es un asun-'sus venas. Todos debemos aprestarnos a 
to de d ficil solución, dijo, porque hayidefender la Monarquía. Hay una gran 
demandas en pro y en contra. ifnjustlcia en querer hacer responsable de 
todos los desaguisados a un Poder irres-
LO del "Badén" IPonsable- La monarquía no debe temor 
tanto a los contrarios, como a los adep-
Sir Chandrasekhara Venkata Raman, profesor de Física de Calcuta, 
nació en 1888 e hizo sus estudios en el "Presidency College", de Ma-
dras. En 1907 formó parte del ministerio de Hacienda de la India y 
en 1917 fué nombrado catedrático de la Universidad. Ha colaborado 
en los trabajos por el progreso científico de la India, de la Asociación 
Británica de Conferencias y del Instituto Tecnológico de California. 
En 1924 fué elegido miembro de la Real Sociedad y en 1928 presidió 
el Congreso Indio de Ciencias. Es director del "Indian Journal of ¡para la conlinuac.ón de las obras 
Physics" y ha publicado diferentes obras de investigaciones experi- i m^0ra' ' . ' . . i . , -i. • J-£ J i i v m ' poco después salieron los señores Ma mentales sobre las vibraciones, difracción de la luz y rayos X El ;toSi Marzo( Estrada y Sangro. 
el Rey. En realidad no ha tenido des- En el m,nlsteri0 de E^ado fa,íjlLa-(tos que vacilan 
pacho ni llevó nada a la f.rma, sno queiron la s gUieilte nota: "Según comuni-! M>f <lue dirigía la política española. 
premio Nobel se le ha concedido por sus trabajos sobre difusión de la 
luz y sus efectos. 
L o s p r í n c i p e s T a k a m a t s u S e h a b l a d e u n a c o n j u r a 
s a l e n p a r a P a r í s c o n t r a M a c d o n a l d 
se limitó a conlerenclar con su majes-i j ^ " ei" ¿¡'"J^"" d"™ ¿¿"estad "en ell^fí1 P f ^ V ? ,J-UVent';? "'^ an'ma'j!' 
tad. X . " . - ,J , . . , .del Ideal monárquico, esta preparada pa-
También oreguntaron los t>eriod̂ tas|BraSl1, u^1"1^ ^orando los heridos ra las grandes empresas que esperan a 
^ i « V ^ P J ! ^ ^ a d61 Baden debdameme ia Patria. La monarquía española uiem-
al mnistro de Economía sobre el ob- atendidoSi 16 en ei Hosp tal Español.|pre se ha apoyado en el pueblo. Por 
jeto de la visita de los directivos ferro-jdos en ei de ia Cruz Roj^ cuatro en el eso no pueden los ataques de los adver-
viarios. de San FranciSCOi todos en franca con-|sarios. Cuando volváis a Madrid decid 
El señor Rodríguez V'guri ma^ríestó'yaiecencj^ exce^ Teresa Sierra Do-1 Rey <Jue Sevilla es siempre la misma 
que ha_bíani ido_a entregar una instan.|loreS Zaplc0i Lu-a AlvareZ M yar, ¿Yan- abandonar̂ fam^00^^^^ )̂011^0 n0 ^ 
c seo Castro Trabanco, Rosa Oovadon-
ga Alvarez, Segismundo Diez Alvarez, 
Emilio Antonio Fernández y P edad Be-
rodia Blanco, cuyo estado es desgracia-1 
mente aún grave. 
El 
cia con peticiones de orden económ co 
de El marqués de Torrenueva 
El jefe de la concentración monárqui-
ca, marqués de Torrenueva, saluda a to-
exped ente incoado por el cónsul'dos en nombre de este organismo expli-
de la nación en Ríojane ro ha sido ya .cando el alcance monárquico exclusivo 
expedido, y se espera llegará en breve de la concentración. La Monarquía es la 
aj mmistero de Estado. l̂ "/111^^1, el. ProSrfso. la tradición ¡a 
Abordados por loa period stas, el se-
ñor Matos se limitó a decir que no ha-
bía nada fuera de lo que ya era cono-
cido. 
El ministro de la Gobernación, que j E T min̂ stro"de ̂ Relaciones Exteriores'fi0^ 
asistía a la conversación, añadió: ¡del Brasil y el representante de ^ ^ . i ¡ 5 ¿ « í S d L K ^ - f f i 
—Que vamos a decirles a ustedes, si man a en dicha república han ofrecido tribuya al Gobierno del país. Volvamos ¡os 
ya lo saben todo. Lo que pasa, !o que no 
Ipasa y lo que quieren que pase. 
: Refiriéndose al conflicto de Barcelona 
el general Marzo manifestó que la ciu-
¡dad ofrecía aspecto tranquilo, aunque no 
entregar también pronto sus respecti-iojos a los años de 1923 y comprender 
vos expedientes. El citado representan |mos todos que debemos hacer un examen, 
te de-Alemania ha declarado sin embar-¡TcKÍOS tuvimos mucha culpa en que íuwa. 
Ayer inauguraron en Barcelona la En ella intervienen elementos del ¡era desde luego normal. Añadió que no 
olaca que titula la calle de Tokíoi partido liberal ^ Z ^ ^ ^ ^ T ^ r 
una barbería establecida en el piso prin- <Pe *e trataba desllí>.e?fr de la carcIeli 1 * — ' la mañana se habían producido algunos 
cipal, donde abrieron un boquete en el i ^ Z a ™ ^ a ^ ^ RAT^T^JA i7_Tnn ^ ««r^n AJ- LONDRES, 17.—El "Daily Tele-! incidentes a la salida de los tranvías, yeria. Esta fué desvalijada y se supone suplo rmr ei mío « Hosmio-nrrm a la io-misma, 'mediante un mandamiento judl-I BARCELONA, 17.—En él expreso de; S ' sta falsificado. Un individuo, llamado'Andalucía llegaron ayer tarde los Prin-|graph se hace eco de los rumores que "taxis" y camiones, 
que los iSrones permaned Simón, se presentó^ en la Cárcel P̂ef̂ de Takamatsu, acompañados de su, circuían acercâ de negociaaones secre-1 ocho homo ^ntro'H* in HpnHa. ralpu-c<m un mandamiento de libertad del de- séquito. i tas entre una fracción laborista y los 
iS líbala? r o h ^ Octavio Echevarría. Al jefe de En la estación de Francia, donde des-j! beraieSi qUe tienden a sondear la opi-
de\relnU m i ^ leJ°sPÍF° ÍÍ0AP!C^ sobre la conven encía de introdu-j 
Manifestaciones del 
go, en la Prensa de Ríojaneiro que el 
asunto exig'rá larga tramitación-
Al efecto da activar cuanto sea po 
necesario el golpe de Primo de Rivera, 
Hay que robustecer la autoridad. Que-
remos libertad, pero con orden. No corno 
esos republicanos de hoy y monárquicos 
presidente Manue Luis ̂  teléf<>no c™ ^ director de la Cárcel, quien ^pitón general el gobernador alcalde ^port^tes modificaciones en lal 
pendiente de la joyería de donde lo des-.se ^ r o ^ r ' r ^ del Gobierno, dic endo quei A última hora el presidente hab'ó con 
ffi^**^ verían con ^ ^ F ^ ^ ^ t * * J ^ Z ^ 
3 ble el curso de éste, y sin perjuicio ¡de ayer, que no vacilan en unirse a loa 
de la inmediata indemnización a las vlc-¡enemigos del orden social y a los enemi-
timas a cargo del Seguro del Em gran- |&os de la integridad de la Patria. No ha-
te .acordado por el min sterio de Tra-!cen íaita Cortes constituyentes. Quere-
bajo. el de Estado La reiterado las ins- X m ^ * "NÍCÂÍKDLVÍSÍBLE Y ^ . . j narqulca. Los jóvenes deben comnrender trucaones adecuadas a ios representan- y animados de esos ideales deben tes de España en el Brasil, en Berlín y aprestarse a gobernar. (Muchos aplan-en Hambuigo. cuyo Tribunal Marítimo .sos.) ua de examinar .gualmente esta causa." 
Exportaciones a Francia 
ÉÍTMlantA n^n^n^T^Haradr^ta ticádas, parece ser que se había ap3^ i pó'C qúeTegó toififatíffiw^ del i sustitución del primer ministro y b r i j ^ g ^ ; ^ jg.C^^.gW tog Mfo?*.! 
BSla - i - i ui ,i„ i„ Í~ÍA—i .,„i.Tnnfm on •Rarr̂ ionn v vaHna rwrsnnnH- canciller del Exchequer. dores se sintiesen disgustados por la fal-,ja sigUiente nota-
ta de manifestaciones oficia'es. KT TT. u ^ J J ^ « i 
La Conferencia india | - E n estos casos-el presidente aludía ^ ^ e ^ t t t o V S Í e r i o d f E ^ 
al conflicto reciente—hay que obrar y do qUe a partir del dia 25 del presente 
llevaba un maletín. 
Nuevas enfermeras de la Cruz Roja 
HUESCA 17.—En el salón del Insti 
Ututo se ha celebrado la imposición de 
brazaletes a 22 enfermeras de la Cruz 
bre. El individuo fué encarcelado. 
Los estudiantes 
dos por los allí presentes, haciendo el 
ministro las piesentaciones. El alcaide 
entregó a la Princesa un ramo de rosas 
SANTANDER, 17.-Como protesta con-j^f™03 lazos con la bandfera de Bar-
_ tra el plan Callejo se han declarado eniceiona* 
Roja, que "han srdo'Tns'truidas "en las huelga ios estudiantes del bachillerato i Principes subieron al coche del a 
Páticas por el médeo don Lorenzo .universitario que no acudieron a clases, al^lde, que ha sido puesto a su dispo-( do mucho ^ colabora. 
Loste, Presid ó el acto el capitán gene- en el Instituto. _ ^ , . icmn^ent^r^ j ció^ 
El marqués de Carvajal 
El orador habla por los romanonistas. 
Ofrecéis, dice, ejemplo de ciudadanía vi-
niendo en tan gran masa a este acto. Es 
tiempo de que el pueblo sienta la ciuda-
danía y se dé cuenta de que la Monar-
quía esté dispuesta a renovar todas las 
LONDRES, 17.—La conferencia india 
ha celebrado su segunda reun ón ple-
nar a, comenzando los trabajos. 
EH primer ministro, Macdonald, ha 
saludado a los delegados y ha declara-
^ de la segunda región, en represen 
«•cióa de !a reina doña Victoria; el pré-
ndente local, don Angel Portolés; pre-
senta, doña Juliana Miraber; Obispo, 
doctor Colón, y autoridades. Pronuncia-
ron algunos discursos y al final se ce-
woró UQ banquete. 
Batida a los lobos 
LEON. 17.—Los vecinos de treinta pue-
con la Guardia civil, han cercado 
una gran batida los montes de Ferral, 
5 donde salen lobos que causan estra-
EjJ en toda la comarca. A pesar de la 
"̂ gencia, cautela y tremendo aparato, 
00 se vló lobo ninguno. 
Maestro jubilado 
bíf.01^ 17-—En Rlaño y después de 
j«nia y ocho años de Incansable labor, 
^ sido jubilado al maestro don Manuel 
"̂Zalez Posada, al que con tal motivo 
obsequió con una comida intima, a la 
\u *slstieron las fuerzas vivas de aque-
v̂uia, donde su marcha ha sido muy 
Auguración del Museo canario 
tjĵ 8 PALMAS, 17.—Se ha celebrado la 
tierr. a del Museo canario, Al acto asis-
("J1 todas las autoridades y un repre-
n̂te del Prelado. El Museo consta de 
Ĉlonpn ,1„ . i „ 
» • * ilona, y marcharon al Hotel. Despu 
__T-n 17 T -otníHantPs del ins-i descansar breves momentos, los Prínci- Las sesiones se celebrarán a puerta 
t i t u ^ S n a ^ ^ ^ Tibldabo y después cerrada y d ariamente se faciltará un 
conformes con el plan Callejo. ! ̂ sitaron el recinto de la Exposición, don- comunicado a la Prensa. 
\ . |de funcionaron las fuentes en honor de gankey ha s do nombrado vi-
• los ilustres huéspedes. A las cinco de la cepresidente de la conferencia. 
La próxima sesión se celebrará ma-
ñana. 
Un debate sobre Palestina 
^~rV„w~.. X J • * / r0 û   P l  a I ^ ^ (l I P  cosas renovables. Todos los partidos ha-luego hablar para que no se interprete mes de noviembre se exigirá la presen-icemos hoy ur pacto para proclamar - na erróneajnente algo dicho en momentos de;tación del certificado de origen para la ¡cosa: que la Monarquía es la única sal-
I n a U e n i r a c i Ó n e n l a C a s a dej^de fueron ob equiados por el AyuntMIMM̂ M* | miento con un te, al que asistioron las 
E l s p a ñ a Gil R o m a autoridades con sus esposas. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17.—En la Casa de España, BARCELONA 17.—Los Principes de 
nerviosidad con el daño enorme que pue-i importación en el citado país de los pro- vación de España. No es un monarquis-
de producir. De todo lo ocurrido, desde'ductos siguientes: aves vivas, aves mu-'r-jmo sentimental el que nosotros tenemos" 
su génesis, ya tienen ustedes conocí- ^ (pichones incluidos), cereales y sus i sino un monarquismo que da forma a 
miento. derivados, azúcar, melaza maderas co-¡?as realidades sociales y tiene soluciones 
El general Berenguer hizo a c o n t i n u a - \ " V w ^ ! ; ^ T n l ^ ^ L ^ 1 ™ ? * * n̂!Para, los Problemas económicos y acorné-2 a J i /, rollizos de dos metros 50 centímetros de ter las evohipinnpq rfo i/sc A Í̂̂ ^ uní ción una reseña de la forma en que sejiongitud máxima, destinados a la fabri-lrlíes de E° paL tln0S llbe' han desarrollado los acontecimientos. Icación de pasta de papel; colas y gela-. La RPDÚblicíTñn «««^-^ ^ 
Se refirió después concretamente a laltinas, oleínaPy estearrnafáddo olé4.\cl-ko eficaz^ 
actuación de la Prensa, expresándose en do estearico.', |en si ninguna condición elemental iü 
Por los ministerios|&fpaC^ 
, 
estos términos: 
—He de decir que un sector de la 
Prensa no ha ayudado al Gobierno. Por 
el contrario, se han valido de las cir- Estado.—El ministro recibió la visita 
LONDRES, 17.—Durante la sesión de 
hoy de la Cámara de los Comunes y en̂ os promotores del movimiento. Sin que 
cunstancias para servir determinados fi-lleLT0b^^5lnd^F^anc4afy/,delTTe°?ar" nes que estaban muy lejos del ánimo deigad0 de Ne&ocios de los Estados Unidos. 
en Rom¿ se han inaugurado ios cur- iTaka^ debate gobre palestina, Lloyd George rer informarse donde les podíamos faci Conferencia de la U. M. N. 
faloE 06 'ctiologia, moluscos, mine 
lenpV3? Perografía, utensilios de abori 
n,-8. isleños, antropología, etc. Contiene 
aiCoKrabllación con los muebles de la 
cuerd donde murió Pérez Galdós, y re-
tien 08 de otros Ilustres canarios. Con-
6̂ iLUna nutrida biblioteca de obras ca 
El x} etiquísimas y otras modernas 
U Dúhfi60 y Biblioteca quedan abiertos 
& u líCo> con entrada gratis, tres días 
la P!iK?.mana «1 Museo, y todos los días 
biblioteca. 
Colecta para unas víctimas 
de tíL SEBASTIAN, 17.—Durante el dia 
partido liberal representa más a las 
clases medias, y los- intereses de éstas 
están mejor servidos con la Monarquía. 
Por primera vez desde la restauración 
aoa, creemos que las clases medias son 
aptas para gobernar con postulados li-
berales. Pero si estas fuerzas volvieran 
sos especíales de lengua española, para l^'^p^^g ¿ ^ ' ^ su opinión de que el libro ^an-Uitar información, se han puesto a in-| Con el tema de "Comentarios al mo- todas las energía .̂ Nosotroŝ efendemos 
los alumnos que pertenecen a todas las I personalidades, pasando luego al parqurico es injusto para los árabes y para losjterpretar las cosas como han querido.'11161"0 político" pronunció en Bilbao donja las clases medias, y consolidando nues-
clases especiales. Bl pres.dente. Banda ¡de la Cindadela. Después se trasladaron i ludios, y ha afirmado que la declaración'No he de negar que Jos periódicos vie-iMario de Hormaechea la tercera confe-Uros esfuerzos con las mismas, acomete-
de la Bonneja, presentó al mm t̂ro se-¡al hotel a descansar. La Banda mumci-lBalfour constituye im compromiso de ho-inen desagradables para el Gobierno, pe-rencia de la serie organizada por ia¡J^mos ias reformas económicas y socia-
ñor Mueuiro representante del embaja- pal amenizó el almuerzo. A las nueve, y ñor, añadiendo que si el Gobierno no pue-; ro ¿qué le vamos a hacer? El público iUnión Monárquica Nacional. ¡le3 dentro de la Monarquía constltucio-
juzgará. Todo el mundo ha visto con qué I Analizó los conceptos antagónicos de,"^ ^ . ^ ^ f ^ f 1 * - En Europa se está 
templanza y serenidad se ha producidoiRepública y Monarquía, que a su í ^ c i ? . | S S ^ ^ ^ ¿ P n ^ ^ í t o e ^ i w ? 
uohas internas, sino amordarnos iodos 
acompañados del alcalde, se trasladaron !de cumpiir las obligaciones del mandato, 
a las calles céntricas y se dirigieron a la debería entregarle a la Sociedad de Na-
inauguracion de una placa que titula la ^ ^ 
ciones. 
El subsecretario del departamento de 
Colonias, contestando a Lloyd George, 
calle de Tokio, que es una calle que sale 
de la Avenida de Alfonso XIIL Han asis-
tido a la ceremonia los Infantes y las au-
toridades. Primeramente el alcalde pro-
nunció un discurso expresando la satis- ha neg do que el Gobierno tuviese la in-
ñor ^^^^^^^^^^^^^^ profesor  
señor Broch y Llop, al auxiliar señor 
Godoy, y a los alumnos. En el discur-
so que pronunció, puso de relieve ei in-
cesante desarrollo de las clases de len-
gua española. 
Hablaron también el señor Muguiro 
y el embajador de Chile en QturináL 
Asistieran al acto de la inauguracidnjcés. manifestó que estaba muy satisfe-!sea adoptada una nueva legislación. el pueb'c de Madrid en vez de venir yiblicanas es la más conveniente. jen la vida pública que se acue?dtn Ho ti 
de los cursos autondades españolas e cho de su estancia en Barcelona y en El subsecretario anunció la presenta-i presentar al Gobierno lo que tenían que| Canta las glorias de la Monarquía es- nobleza de su corazón v del amor CIUP 
tfllianas e iberoanuncanas de las oo-iEspaña entera y agradecía la distinción ción de un proyecto solicitando la con-1 reclamar, en cuyo caso se hubiera estu-¡pañola y dirige acres censuras a algu-̂ eben a España y a la Monarquía, íMu 
. -nar^r^vas Por la noche se ce-'i116 se hacía a Tokio. La Princesa, acto cesión de un crédito de dos millones yldiado serenamente lo que era oportuno, nos políticos. Dedica un párrafo vibran chos aplausos) 
ebr? gran fiesta.—Daffina f.68""̂  descorrió la cortina que tapaba medio de übras esterlinas para estable-
cí Gobierno en los días de hue'ga. Ni si-ise convertirían en España en anarquía -uohas internís. sino amo?darno/fnrio« « 
quiera ha habido excesos de precaución u orden debido a la relajación de todo las necesidades de la España actual 
y se ha procurado también evitar inci-'principio de autoridad sistemáticamente! No somos monárquicos de cualquier 
dentes y mayores males, porque había ¡propugnado por los republicanos de núes- Monarquía; somos amigos del Rey mien-
tención de desprenderse de su mandato, muchas personas que fueron obligadas al tro país. Cita el mitin de la Plaza del̂ ?3 el Rey sea amigo de la Constitu-
facclón de Barcelona al dar un nombre agregando qUe su pensamiento es queipero y no era cosa de hacerles pagar cul-iToros de Madrid para decir oue ni ellos;01?" * eI Parlamento, 
de sus calles a Tokio y precisamente aj.0g judíos y árabes tengan ocasión de so-ipas ajenas. Ellos, en ca blo, hax. hecho mismos son capaces de ponerse de acuer-iaUe pJ"Jen1:ud debe pensar cuerdamen'c 
1 1 I • L P ncipes, termmaaa la ce 
E l ffeneral GodcCl a LlSDOa se trasladaron al templo de la 
S t i i i<rx f \ V * ' ¡Familia, y el alcalde les fué e? 
»» KorClO u C l i-J» >J« ¡todo el mérito artístico y signll 
la placa, icer en pa'estina las primeras organiza-
Los pr ci es, ter in d  l  ceremonia, j ciones para la aproximación entre ára-
Safjsida beg y 
Al terminar su discurso el subsecre-
expllcan o
dignificado de . 
las esculturas que la decoraban. Luego, !tario de Colonias, hizo uso de la palabra 
acompañados del conde de Güell, mar-, el ex ministro conservador de dicho de-
charon por los alrededores de la ciudad ¡oartamento, señor Amery. Después Mac I otros Sindicatos, que esta vez no son 
Los periodistas interrogaron al jefe te de emoción al general Primo de Rl-
de Gobierno sobre el conflicto de Bar-¡vera, al que llama figura cumbre de la 
oelona. . |historia contemporánea y elogia también 
El señor Lequerica 
a b r d o d e l 
(De nuestro corresponsal) _ TOTIOA 17—Informaciones oficiales y después al hotel, donde fueron cum-jDona!d rindió homenaje a los esfuerzos'ios libres, con motivo ded paro del Sin 
aseguran que á bordo del "D. O. X." Ue P^™6^™»?0^ wM^0«Íd«a(lfil'f^ «Ía realizados. en Palestina por la coloniza-1 d cato de Transportes del puerto. 
—Se ha producido allí la hû ttga en la al conde de Guadalhorce, de quien dice zaDr^n^?f^Feilx dei ̂ nerica comien-
íecomenaanao a todos que miren la mama forma que en Madrid; parte porique ha sido el ministro más grande quel España real solidaridad con los de aquí y parte por ' 
antagorusmo entre eil Sind.cato Unico los HL leas de todos conocidas 
Hace un llamamiento a todos los mo- eli&ió el camino que Maura dijo quiera 
nárquicos y augura un triunfo imnedia-iírienos nocivo. La Monarquía evitó en-
to y un brillante porvenir si se siguenl̂ ?":3., re.1A¡;°!vución (Ovación), iî c A~ Primeros de 1930 la M r m ' . ^oltulSoVeL en S T u s b o a ¡f subsecretario'de Gue-:}^ de ^ lo hic^ron con platos ca- ción lsraelita que trata de desarrollar la Los que han So a la huelga p̂ r so-hos derroteros de grandeza y p a t r i o U s m o l & e s t a ' b l ^ a ^ i c a 
C i e J 7 RenteriTen faPvor dt las fami- ^¿erS Goded, y el director g e n e - i ^ f ^ ^ Añadió que en la actualidad!udaridao con ios de MadrA segün melque señaló Primo de Rivera. víeTdo a saik de un» 7 J l jtU'StiCÍa vo1-
ue las viotim-- Hoi vanor nesoueroi , J. A .̂ ô ,v.n aromnañadoa de dos ^ar.nCl\nna onn dirp^ión n -paría se realizan negociaciones con los repre- nan dicho, van sólo ñor cuarenta v ocho i «HI nS-A r̂ slluación tan di-víctlmcT del p r pesq er ) . ¿& viación, acompañados 
' ayudantes y dos oficiales de Aviación.-
Correia Marques. 
Barcelona co  dirección a París. se realizan negociaciones con los repre- nan dicho, van sOlo por cuarenta y ocho | 
Los cien bultos de equipajes han tenl-, sentantes del mov̂ tn ento sionista en lasjhoras. Los deJ Sindicato Unico van por| 
do que ser llevados a la estación en un mué el Gobierno hubiera querido ver tam_ tiempo indefin do, pero hay que tener | 
Ob i^spúb l i cas^ 
f.-Re^resó de Madrid el e J 1 * ? ^ persiguen los automóvil del Cuerpo de Bomberos. bién a los representantes árabes. El Go- m cuenta que eÚos no tienen toda la^0^12, l7-—Regresó de adrid el gô ansiosos de catástrofes iK'vSSñ Los príncipes se dirigieron a la e8ta-!hiomn_^iirv_0«i,Vo^ oí mnnr?atn siisU,^„ ^ 1. ^ , ¡bernador civil, don Gustavo Morales Po-iahora oue in* n,,tt ^ l" _.0 °lví?e 
flJr ' naufragado durante los úl ^temporales. 
laa viifa P̂ ron distinguidas señoritas de 
îsima8 „ taic}a8'o:,tuvieron una cre'! • ' J ^ » ^ - , » 1 os rí ci es s  i i i   l  es l erno- lo^aDlicará el a d o en s u s ! ^ W r » " ^ mnphn mp̂ »̂ '"  ci il,  st  l s ¡ que IOS^UP" '̂'̂ ^  * 0,vlí r?03 ^ í S n ^ ' ^ d - qne será entregada a :rRta] la u n a c a n C l i a de agUa|ción en automóviles descubiertos, con e r ^ ^ A ^ ? ^ ohT̂^ ^ mUCh? f1̂ 03" Á . k3' Que 86 hizo carg0 del mando seguí idos antes no harían Presentan decidl-i. f i l ias w — . - . ^ t^Siaiia Ui ia ^cu ¡alcalde y restantes autoridades. Fué obse- aspectos. Se esforzará en llegar ala El aspecto que presenta la ciudad, damente Dijo a los periodistas que ve-¡Roy, por medio dPi1of 
61 mis- nía satisfecho de su estancia en la Cor-1militar devolvió el «W 
i Santo, te. donde consiguió se dieran órdenes pa-¡dalosos no suoleron POT, 
VA-  o ̂  I ra ponfirmnr IHS nhrn<j rtol far,.r>̂ a vil c 
Por eso.se pre-
,.„• de loa marinos ahogados, 
íiócesu i suscripción el Obispo de la 
^ion 'n«?Ctor Múgica, entregó a la Co-
t̂idaM ^ 8 de marchar a Vitoria la 
a<1 de mil pesetas. 
g.. ^aPor embarrancado 
íl Vâ VC.̂ R DE BARRAMEDA, 17.— 
^ el o y11, a"' que hace el servicio 
dire^- alq-'^^ cuando marchaba iVeri¿o,l«01n a Sevilla, embarrancó por 
Tarfl P^^midades del bajo lia 
ir «.rna. Log viajeros permanecie-
bordo del barco í̂ 'ió ün^6 d: Carabineros de Bonanza 
"̂ eroa. |pmotora que recogió a los pa 
la 
» — — VIAU», que se nizo cargo aei manao seguí idos ntpq nr> vCo - ^^y-^m ucuiut-
aspecto que presenta la ciudad, de ente Dijo a los periodistas que ve- Rey ñor Ĥin HL^W^!- Cuando el 
^ la noche en Rulada la princesa con dos preciosos ra.r-"nonía entre jud.os y árabes para que.segrún las noticias que tengo, es ed mis- nía satisfecho de su estancia en la Cor-lmilitar devXló%! nií.ff6 de Su Cuarto 
EJn las últimas horas « J J de mos de flores con las cintas de los colo-!éslos puedan continuar disfrutando lastmo de la fesüvidad de Jueves Santo, ¡te. donde onsiguió se dieran órdenes pa ¡dalosos no suniprnrf « a !.sos escan-'ventajas que les proporcionan los capi-'pueg no hay tránsito rodado. Está ase- ra continuar las obras del ferrocarril dcito grande de la rornn2ra£ er el ge3" i-i i« _.• Í_ JÍ_ R . . J . . i Tot-a-r o AIT«Ô™O« ~~ -i 4. ÍX ? uc lii corona. Por esn SP nra. la calle de Fuencarrai frente " --Vires catalanes Colón, donde se .^alizan _ _ r ^ ,!LÍHiir». I Lo5_Priuclpes ocuparon un coche de sa-!tales y la población judía y para que mentac ón, estalló una cañería, conauc ;lón E1 principe d}ó las graciag p0r todas 
tora del agua, y ei líquido comenzó a.j^ atenciones que se les han dlspensa-«IHT en tal abundancia, que quedaron do y dió al alcalde un retrato de la prin-
HnHrw aquellos trozos de calle. El cesa y de él vestidos según la costumbre 
nunaaoos 4 de la exi japonesa. Hasta Narbona les acompaña 
vecindario se f^JP dei C£Uiaj fue- el ministro del Japón en Madrid, 
plosión. Los empieaoosu i ^ actual situación de ^artislona no 
roo avisados, y cortaron os Z ^ Z . ¡ha pasado desapercibida para sus alte-i 
ñor efecto del gran liquido que â "fizas. La princesa, al ir al templo de la! 
lido se teme que se produzcan alBuno3 Sagrada Familia) hi2.0 ver al alcaide có-
hund mientes. Se han adoptado las me-|mo se hallaban rotos y desparramados j 
por la calle los bancos de los paseos, 
éstos puedan ver realizado su ideal de 
hogar nacional en Palestina. 
i n m s a « S B B • B I BT II 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
gurado el abastecimiento de la pobla.|Jerfz a A'margen, en el trozo que esta sentan tan orgull 
(Aplausos). loaos y peticionarios. 
Por eso debemos mirar sin Internô , 
clones de nadie a España. Aquí no^sa 
ción no sóto por lo que a la luz y a g u a ^ J J S l̂fiCOnsignaual T?00 y~ ^ ..pesetas, lo que significa que habrá tra se refiere, SJIO también en cuanto ál|bajo para v̂ rlos îentos ^ obrer03 
pan y otros comtatibles. Funciona el irados. Se espera que muy pronto comien 'nada Hav un inm^TíTr* "u 
"Metro", y están abiertos también al-jcen las de Arcos a Olvera Dijo también ren que pase aSo Oií^^160 , Quie-
gunos restaurantes y cafés. Los tran-¡que en su visita al presidente del Con-jansledad constante ' Sab^nh^reawiUna 
vías se han retirado por precaución. | se jo, és^ le ofreció la concesión de un llgro está en q"° ----
pues circulan en zonas tan amplias que 
resulta difícil proteger. . • 
—¿Se» han producido incidentes gra-
vea?. 
crédito Ixtraordinario para remediar lalmos quTpase!1 (Ovknciónfr ^ qUere-
crisis obrera de Cádiz. También el Go- La historia má* ripni^«,"Ki« J 
blerno autorizará las obras del Pantano'es L ^ é ^ ^ S ^ S ^«KSP11*1 
Guadalcacln, que importan más ^ \ m i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ -
500.000 pesetas. «tenido el ala\CTdTpfogrU%5%at 
M:>rtes 18 <le noviembre de 1930 (4, E L D E B A i E 
MADRID.—Año X.\.^0tt^ 
enfrpnte de los desvelos de la Monarquía.!quicos. Polonia, por ojempjo. que en sui 
mismo cuando la querella religiosa, últ.ime constitución se ve «laramente un 
Que cuando la campaña contra Maura, mhelo de monarquía, 
la nefasta cami.afta Ferrer. Marruecos. | La conducta a seguir e« la n«cesldad; 
el supremo respom-able de tctío ee el par- i de acentuar la necesidad de guardar «11 
tido republicano Todo lo que hizo fui : orden público para evitar espectáculos 
estorbar. No tienen nada fundamental y vergonzosos. A ningún pueblo avergüen-
<lUier«n parecer luego en todas sus cam 
pañas como si no supiéramos cóíno< han 
actuado en Ayuntntni'entos. Diputacione.-
y grandes empresas. 
Ser monárquico es un sencillo deber: 
es el respeto que noa debamos a nos 
otros mismos. La República represfentg 
ia deecompogición nacional. El republi-
canismo es una federación de descon 
tentos para perturbar la vida naciv 
nal. Se ha intentado hacer recae' 
responsabilidad sobre ia augusta per-
sona del Rey, creyendo que iban 
za el castigo de loa Gobiernos; lo que 
les avergüenza ante la historia es el lá-
tigo del dominador, que tiene que v$nif 
por no haber sabido cumplir bien 'as 
leyes. (Ovación prolongada.) 
El señor La Cierva 
Es saludado con una ovación. En este 
acto s ento una gran emoción por lo 
que significa. Mucho tiempo llevo pug-
nando por que loa españoles se sumen 
a aquellos principios básicos. Y esa sig-
a encontrar una culpa. La culpa la no , ntncacjón tiene este f̂ , meiu>8 que 
moa tenido todos. Debemos mirar cara|pupde hacerse eg mirar a (ft realidad 
a cara al pre^ nte. Por encjma de jajus España no pUede estar bien gober-
nada sino con la forma 'nonártiuira.i 
\ mi no me sorprende que dtispués del 
cordia i)olítica todos estamos conformch 
en la continuidad de la monarquía, por 
que en ella está el progreso y la tran • d pasado las pasiones se exalten 
qtíHIdad de Pspafla. :! y se prodî ^̂ ^̂^ esta Confusión, Oefend.v 
parnos de ese grotesco deber de rebeldía la Monarquia con todai nuestras que nos quieren imponer. (Gran ova-
ción.) 
El señor Royo Villanova 
C I N E 
S A N M I G U E L 
GRANDIOSO EXITO 
E l P R E C I O 
D E U N B E S O 
por A n t o n i o M o r e n o 
y M o n a M a r i s 
Un film sonoro FOX total-
mente hablado en español 
fuerzas. 
Imputar al Rey responaani'idad algu-
na es una enorme injusticia, ¿Es que, 
los políticos no hemos tenido ninguna i 
Habla en representación de IOÍ al responsabilidad? Las imperfacciones noj 
bistas. Empieza recordando al sevillanr. ¡se a ia Monarquía, w . ha puesto 
C I N E M A 
B I L B A O 
GRANDIOSO EXITO 
E l P R E C I O 
D E U N B E S O 
p o r A n t o n i o M o r e n o 
y M o n a M a r i s 
Un film sonoro FOX total-
mente hablado en español 
l a p r o p a g a n d a de! p a r t i d o ̂ ¡ I N n O C A T O U r 
d e " A c c i ó n C a s t e l l a n a , , A s a m b l e a l e T C a t o 
e n S a l a m a n c a En medio del mayor entusiasmo se 
celebraron dos mítines en la 
provincia de Salamanca 
Hubo que celebrarlos en las pla-
zas por no haber local sufi-
ciente para la concurrencia 
i;B'll¡lW!I!WIÍ!IRl!« iWUIIIIUWfflllü!» 
ilustre señor Luca de Tena Recuerda 
luego que Castelar dijo que la república 
fracasó por no ser conservadora y la Mo-
narquía triunfa porque ea dimoorát'ca 
todo su empeño en dar 
modernas. El sufragio no 
fado bien; pero eeto no es culpa df» la!3 
Monarquía. La ley de huelgas, ei dea l̂» 
Alcalá Zamora está equivoca Jo. Lo o.en canso dominical, todo lo ha hecho la^ 
to. (Risas.) No creo en ia república Monarq,.ia per0 la Monarquía no esis 
Semana Social do Acción Católica 
Las inscripciones para la Semana So-
cial de Acción Católica, cuyo anuncio ha 
merecido la más favorable acogida por 
la importancia de los temas y de lo¿ 
problemas que han de desarrollarse, po-
, Idrán hacerse: En Madrid, en la casa de 
Acción Católica, Manuel Silvela, 7, de 4 
SALAMANCA, 17.—Los propagandistasL 7 ^ ja tarde; y en el domicilio de la 
de "Acción Castellana", continuaron ayer Accián Católica de la Mujer, Consejo 
la propaganda de las doctrinas del nu9VQ!Central de Juventudes Católicas, Confe 
partido político agrario con la celebra- deración Nacional Católico-Agraria, Pa-
ción de dos mítines en pueblos de la RH^res de Familia; y en provincias, en las 
bera- , respectivas Juntas Diocesanas. 
El primero de ellos se celebró por la Semanistas tendrán rebajas en los 
mañana en Aldeadávila da la Ribera, y'ti-gueg, 
tomaron parte los propagandistas don' 
, Fernando Bautista, don José Guorvos 
Avila y don José M, Lamamlé de Clalrac. 
l\S\ Los oradores, que llegaron a Aldeadá-
vila acompañados de otros simpatizan-
'tes, fueroí recibidos en el pueblo ^ ^ ^ 0 ^ 
La Juventud Católica de 
El Salvador 
La Juventud Católica de El Salvador 
al país l^!_ÍM||nflllllillllllliniillllill!IllllilllI|llli!n Illllllimjmimfimilim I " " ' l iagHcuUore'l d^^ToTalidad v̂ dô os pue- ánual roglamentaria, en la que procedió 
I blos de los alrededores en número deia la renovación de la J ™ * . * » ^ ™ 
unos dos mil Fue elegida la siguiente: presidente, don 
En la imposibilidad de encontrar local Pedro Antonio de Alarcón; vicepresi-
para tal concurrencia, el mitin ss cele-:denteL don_Em1llo Moreno; ^ Becretario, 
conservadora. Aceptando 'a Monarquía 
las esencias democráticas, como dije 
Castelar, no valía la pena cambiar 
de jefe de Estado La Constitución 
1 a hubiéramos reformado e n 1P'2S 
pero vino el golpe de Estado y murió 
Sansón con todos los filisteos, y uno de 
ellos era yo. (Grandes aplausos y rions ) 
Por eso soy monárquico. Los albifltas 
somos monárquxo-s. OUllo bií-n. Poique 
somos discípulos de Moret y de Tas te-
lar. Este decía: "Primero la Patria, dfs-
pués la libertad y tercero la República " 
Cánovas decía: "Primero Patria, s»gun 
do la libertad y tercero la M.marquíi." 
Somos monárquicos porque somos es 
pañoles. 
¿Cómo puedo eer yo republicano des-
pués del pacto de San Sebastián? Leo 
tres periódicos escrito» en catalán y no 
comprendo que me traigan la república 
del brazo de los catalanistas. 
No puedo ser republicano, continúa. 
T E A T R O C A L D E R O N 
S T A S I N F O N I C A D E M A D R I D 
C O N C I E R T O S U N I O N R A D I O 
A B O N O 
responsable de que esas huelgas no se- 5 
pan hacerlas bien y que ahora se hagan¡S 
huelgas revolucionarias. /.Por qué no'S 
se ocupan de librar a los obreros de la'S 
Dictadura y la tiranía de los que UilS 
inducen sin razón alguna a tsoj moví- 5 
mlentos su'cidas con fines políticos para s 
sus organizadores? ~ 
La política es la única r,esponsable de¡S 
todos los errores. Los republicanos no¡s 
hicieron más que perturbar. RicordadjlS 
la campaña de 1909. Aquí, en Sevilla, IE 
siendo yo ministro de la Guerra, <lljG|¡3 
en un banquete que, después Je la con-IS • J ' 
f?renc¡a de pizarra. España no tatoU-1 a cua tro conciertos , q u e t e n d r á n l u g a r los d í a s J , 
naría con Marruecos hasta tomar Al-|S 
hucemas, y 
porque al otro 
Monarquía la responsabl»? No, 
aquellos que obstruían 
doles que la sangre gen< 
p u í e ^ m l " ht íoTS'' ^ i K n ' l E R N E S T O H A L F F T E R , d í a 3 de d i c i e m b r e . 
de = 
•Ibró en la plaza, hablando los oradores ¡don Juan E. Palacios y Acha; vjeese-
"'desde el balcón centra! del Ayuntamiento.'cretarlo, don Manuel Sanfellz Lacoma; 
En primer lugar hizo uso de la pala | tesorero, don José Pardo; consejeros, 
bra el agricultor don Fernando Bautis-jdon Manuel Llaguno y don Alfredo Ro-
ta, que dijo que el fin de Acción Gaste- driguez. •.: . 
llana era el organizarse para ir n la! Entre otros acuerdos, se adoptó el de 
vanguardia del movimiento agrario yi abrir tuna suscripción en la feligresía 
•defender no sólo los Intereses de la ¡destinada a engrosar la nacional para 
agricultura, sino también los vitales de 
la Religión, de la Familia, de la Socie-
dad, del Orden y de la Monarquia. 
' Venimos, continuó el orador, a soli-
citar el concurso de todos l'<8 labriegos 
para, en unión de los del resto de Es-
paña 
celen 
y de la producción 
Metro - Goldwyn - Mayer 
R A D I O - M A N I A 
hablada en castellano por 
STAN LAUREL 
y OLIVEB HARDY 
B¡!¡!Hil;!:|liiiiHil<!:il!li:iilill!H>lBli:!!Bil!ü: 
as obras del Pilar. 
La Asamblea Diocesana de Juven-
tudes Católicas 
SALAMANCA, 17.—Sigue con gran ac-„ tividad la preparación de la Asamblea poder salvar a la «gncultura y|Di0CeSana Juventudes Católicas. Se-
lar uec  
:rno0 d ^ h X cnsis1". ' ¿ S f l a M 9* 1 7 y 22 de d i c i e m b r e , a las seis y m e d i a de l a 
íodó, í^poríán^i tarde , dir ig idos por los eminentes maes tros : 
neroaa d» nues-ls 
con ello a la Patria, ev tando «¡«.^'jámente habrá que ampliar el número 
Sjmodo que sea por más tiempo víctima de a del ^ J especial da peregri-
- del antlpntriotismo de unos hijos espu- Alba de Tormes que en un prin. 
ríos que se obsUnan en descrlstlan Z3r- cI io se ó fuese de . 
en desmoralizarla, en deshonrarla y ^ laa í;umer03a9 demandas de los co-
t T y XTB ?rpde(GRlvned;oaplouÍÍ D E S I R E D E F A U W , d í a 9 de d i c i e m b r e . 
A la farsa política se deben esos ma-i-S w r k ATO urr'TCC'O A />T1 1' I T 0 0 J J * • 1_ 
les, no a la Monarquía. Lo que hay queiS H A N S W E I S S B A C H , diaS 17 y 2 2 de d i c i e m b r e . 
hacer es no seguir aquellas normas equi-'~ 
Ateno a Miguel Maura unido con ellos 
Alba es monárquico y un hijo de Mau 
ra ee hace republicano. Piden esos re-
publicanos Constituyentes para hacer la 
ley del embudo. Esas Cortes no son pre 
cisas para reformar la Constitución. Sólo 
las piden para exigir responsabilidades 
L o s s e ñ o r e s abonados a l a ú l t i m a serie de con-
dice que los culpe ble fueron aquellos re-
publicanos que chillaban mucho y a la 
hora de las decisiones trascendentales 
se metían en casa. La República no es' 
garantía para España en nada. Significa 
porque no me fío_ de la justicia de los sólo un 0 milit cubriéndose 
republicanos españoles. Lamento lo que 
le ocurre a don Niceto. Decían de Alba 
que era un gran hombre porque crclnr. 
que se había pasado a la república. Pero 
cuando vieron que no, ya Alba ea una 
mediocridad para ellos. Era yo diputado vocadag En Mtofl momentos no ¿Wl» . , , 
en 1910 y Pablo Iglesias declaro qiie para España esté en grave peligro, peío1^ en loS QUC i n t e r p r e t a r a n ODraS de b e e t h O V e n , 
combatir a Maura, incluso el atentado, que lo egt6 6E! p^V nb0 s« de ¡ ? 
personal. A mí me dio escalofrío y re jará engañar gabe qm M rJnd injus.k Cj-rail<5Q T<5rVíaílcnw«?lcv C p ^ a r F r a n r k WpQ-ner 
pugnancia de escuchar aquello y ahora ticia combatir a la Monat riía y que el " ^t^aUSS, 1 SCnaiKOWSKy, V^CSar F ranCK., W agner , 
también me dan esas cosas al ver en el ipueb]o 6eria ,a jmera ^ ^ ... I J I T I I / ^ C 
niustidas. 5 S t r a w m s k y , K a v e l , M a n u e l de r a l l a , U s c a r b s -
El hombre político no puede y r una 
& % U & % ^ \ í P l á ' E r n e s t o H a l f f t e r . G u s t a v o P i t t a l u g a , F e r -
cosa y mañana otra, iíl qu« c.-sa que S i r » 1 n i l f T T Iffi. C 1 J O 
se equivocó, que se retire a la vida!~ n a n d o K e m a c h a , K o d o i r o M a l i r t e r , o a l v a d o r o a -
prlvada. Los problemas económicos y S 
al Rey. Esto es muy raro. Los Reyep *oel!í]es 90n una tremenda realidad ^OY.:ceo ,r ^fri^Q 
pueden ser arrojados del trono, pero no n êsario gobprnar cara a elloi, como = CariSSe y OtrOS. 
ss pueden sentar en el banquillo de los p;og nianda. * n 
acosados. , , „ La Monarquía la prefiere el pueblo. — 
El ^adoreh ¡̂!ea^"*rddt)e'̂ ^g „ porque sabe que puede tener en ella re- S 
achaciriearitae pérdida^de iL^oion^Ty Ĵ ios0 poiuicof ̂ ol' que^un^norma^dejl c iertos de l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a ce lebrados en el 
conducta con reforma de Constitución o ¡5 _ _ . 
sin eiias, con Parlamento o sin eiios, se = T e a t r o de l a Z a r z u e l a l a t e m p o r a d a anter ior po-
ajusten a las necesidades del pueblo sinjs ' 
Yo'qíieío^n Poder público fuerte,!= d r á n re t i rar sus respect ivas loca l idades p a r a los 
solo intranquilidad y desorden. La Es lp0rque débn es una calamidad nacional. 1= _ , , _•_ , , _ , , 
pana republicana sena un país sin h Dpbe hacerse ejercicio diarlo de justiciáis r n a f r n rnnnVrtnQ pn la Í^OCfpHan MlISlCal D a n i e l , 
bertad. En cambio la Monarquía es la¡y acción v evitar a que su debilidad 6e!= c u a t r o COUCierEOS CU i a ^OCieHRa l¥lU»luai k S M U C i , 
genuina_repíí?sentÉicî n. de .E9paiiaM..LaYa-J tranque en cólera. La-justicia para to-jS * %it 1 l i l L ' i i . I J ' O O J 
ción). Con ella podremos tener paz. li ríos. Recordad aauellos vetos injustos *!= LrOS M a d r a Z O , 14, DajO, has ta e l d í a ZZ Üe n o v i e m -
bre , de diez a u n a y de cuatro a siete. 
surge nuevamente el republicanismo enj El mitin terminó con grandes vivas a¡= ŷ . , O ^ I O A I • 1 
tres modalidades: la de los republicanosj ESpaña y ai Rey, y todos los oradores = U u r a n t e IOS diaS ¿ J 3.1 J U de n o v i e m b r e SC Ser-
románticos, que viven fuera de la reali jai abandonar la tribuna fueron ovacio- 1 
dad; la de los arrivistas, y los que acá- nados largamente. 
han do llegar. Declaró que la corona Después del acto se celebró un ban-
no fué jamás obstá-culo para llevar a la qUete, al que asistieron los oradores, la 
práctica cuantos anhelos de libertad y ¡comisión organizadora y las autorida 
avance en todos loa órdenes le presen ĵ jes. 
taban sus Gobiernos. En el Parlamentoj Por la tarde, el marqués de Luca de 
se aprobaron algunas leyes muy avan Tena, obsequió a todos los señores con 
zadas. En don Alfonso XIII se han re ¡un té en su domicilio, 
unido cualidades excepcionales para el i Por la noche regresaron a Madrid los 
bien del país. En el extranjero lo procla oradores, siendo despedidos por numero-
man todos, mientras aquí hay quien eas personas, que dieron vivas al Rey y 
quiere negarlo. Toda América está de-¡a la Monarquía y a España, 
seando ardientemente el viaje del Rey y 
el mundo entero proclama el bien que ha! S^ail^lllIMi^ 
recibido España de este Monarca. (Ova-I 
ci >n) F ! D F R A T F C o l e g i a t a 7 
Los republicanos van del brazo de los E-,L, 1 V.ü lC0ia ia , f 
elementos del desorden y del separatis-
mo. Si estuvieran en el Gobierno, ¿cómo 
iban a transigir con esos aliados? Ved 
cómo gobiernan los Gobiernos repabil-
cas del extranjero. Están además fuera 
de la realidad. No comprenden que el 
problema de España no es ¿se ni mu-
cho menos. Los problemas económicos 
y sociales son la realidad nacional. Esa.s 
energías en favor de una utopía po-
lítica, ¿por qué no las dedican en fa-
vor de una enseñanza, en acrecentar 
la ciudadanía de las masas, en los pro-
blemas del campo y de la industria? 
Nosotros somos monárquicos, consti 
tucionales y parlamentarios, sin que di-
gamos que esas leyes políticas no deben 
ser modificadas, como que en la Alte 
Cámara no haya reprê ntaciones de 
todas las actividades nacionaies y que 
el sufragio nacional sea bien organiza-
do. No adoramos un fetiche. La Monar-
quía es nuestra gloria. Sin ella España 
iria al caos. Que se destierro lo que 
hizo posible la Dictadura, que *8 el vicio 
de no querer gobernarnos, sino que nos 
gobiernen siempre sin poner nada de 
nuestra parte. (Gran ovación.) 
El señor Coicoechea 
¡ M U Y P R O N T O ! 
en el aristocrático 
C A L L A 
G R E T A 
G A R B O 
La actriz predilecta de ia pantâ  
Ha en su primer "film" hablado 
la, 
en empobrecerla. . j j leglos y cabezas de partido habrá que Con gran minuciosidad y acopio de a¿ llaif ,a8 la7.ag E^preiado ha conce-
datos expone la critica st un ción de los^,^ ^ 0 ^ 1 ^ para qUe aa]gan de la 
i a-ncultores vitícolas de .a Ribera y de clau8Ura las mad?e9 carmelitas con la 
-ilos remedios que. a su jvdcio, hay que imâ en de ganta Teresa reclbjr a 
S emplear para su defensa. Estima el ora- loB peregrJn0g de la juventud católico. 
Sjdor que es de imperiosa necesidad la un- En Alba de Termes se trabaja con en 
-¡plantación de_un ministerio de Agricul-;tus¡a8mo en la preparación de L03 actos 
~ tura, desfímpr-nado por uno que del canv:que allI 8e celebrarán. Ha visitado a las 
-jpo salga y pu.nse en el ¡autoridades de Alba la señorita Angelines 
S Cont-nua en el uso de la palabra don Correderaj madrlna de ia bandera de la 
- José (ruervos Avila. El orador empieza católica, quien se ha puesto a 
¡5i su discurso haciendo ver que loa mo-^gp^j^ d(5 ja Comisión organizadora 
- mentos actuales son críticos y trascen- y ha ofrecido obsequiar a las madrinas 
2l dentales para la Historia de España / de Ia8 banderas de las Juventudes de 
= |que han terminado los tiempos en qu« iamanca, que asistirán a la peregrlna-
C las personas se queden en casa deján CÍÓ̂  
S dose gobernar, ya que los enemigos del 
Sj orden ae adueñan de la calle y llevan Homenaje al Arzobispo de Mallorca 
¡H a España al desastre. 
p En brillantes párracf<vi excita a todos PALMA DE MALLORCA, 17. —Las 
Tilos amantes de la Religión, del Ord̂ n ¡Congregaciones Marianas han celebrado 
ni de la Familia y la Monarquía a un'r«eihoy un homenaje al Arzobispo de Ma-
= en apretado hâ  bajo la bandera espa- Horca, don José Mirallea, fundador y pri-
rrifiola, para no dejar que se enseñoreen w161" Instructor de aspirantes a las Con-
s|de 1» calle loe pistoleros, que, cual los gregaclones. El acto se celebró en el sa-
Sj de Barcelona pusieron a España en de la Congregación,/bellamente ador-
trances de esfumarse como nac'.onal'dad ;oado. Presidió el homenajeado, con el ca-
Por último, hizo uso de la palabra rl:Pltán general, señor Pérez Herrera, y go-
bernador civil Interino, señor Pérez Ceci-
lia. Asistieron las autoridades, clero de 
la Catedral, representaciones civiles y ór-
denes religiosas. El director de la Con-
agricultor y presidente de la "Acción 
Castellana", don José María L. de Clai 
rae. 
Saluda a los agricultores de la Ribe 
Cira y dice, que en el movimiento reden-¡gregación, padre Pericat, entregó al Pre 
S tor para España, que Inician los agri |lado la medalla de oro de la Congrega-
s|cultores todos de España, la A. C. re-!ción, placa de plata de congregante y, 
•É'caba el puerto de vanguardia. Es preci-.en placa de plata orlada de oro, el ti 
sjso, añade, que la vor, de la agricultura I tulo de congregante. Seguidamente se ce 
ANNA CHRISTIE 
'•r';,,'w 
Don Antonio Coicoechea dice que éste 
es el primer acto de hombres de dis 
tinto matiz político que se .-eúnen para 
hablar de lo gue es fundamental a to-
dos los españoles: la Monarquía. No 
queremos España para la Monarquía, 
sino la Monarquía para España. Este 
acto es de abajo arriba. El discurso lo 
hacéis vosotros. Teníais obligación de 
hacerlo en Sevilla, bello florón de Es-
paña, que tiene una historia brilldnte 
de amor a sus Reyes. (Ovación.) 
No más utopías. No más desdichados 
ensayos. Los españoles queremos la Mo-
narquía, porque no queremos que Es 
paña se despeñe en el precipicio de la 
anarquía. 
¿Qué pretenden los enemigos de la 
Monarquía encastillándose con la palabra 
República? No es lícito consentir esto. 
Querían una república conservadora, mo-
derada, como para hacer un ensayo. No, 
El ensayo so hizo y no duraron las ga-
rantías ni once días. Los republicanos 
españoles son un conglomerado de des-
contentos. El ala dereclia, que os de los 
incautos que creen la república conser-
vadora; la central, que son los socialis-
tas y los federalistas, y la izquierda, que 
son los comunistas y el separatismo. Bo 
nito plan. (Aplausos.) 
Somos monárquicos, porque somos de 
fenseres del orden; quiero rectificar una 
especie que se me ha atribuido errónea-
mente. Yo no dije que prefería la in-
justicia al desorden. La libertad ea hija 
dol orden. El orden es axioma y la li-
bertad problema. Esto es lo que dije. 
Recuerdo ahora un programa para res-
tablecer el orden. Decía: Todo ciudadano 
debe doblar la rodilla ante la ley. Esto 
lo decía Pi y Margall. 
Se habla mucho de las corrientes eu-
ropeas y so trata do engañar a la Ju-
ventud. En Europa hay pueblos repu-
blicanos porque no pueden ser monár-
| v i r á n nuevos abonos a las personas que lo sol ici-
1 ten . A p a r t i r de l d í a I de d i c i e m b r e c o m e n z a r á l a 
| v e n t a p a r a c a d a concierto , en l a c i tada S o c i e d a d 
| M u s i c a l D a n i e l , L o s M a d r a z o , 14 , a las horas a n -
| tes m e n c i o n a d a s , y el d í a de c a d a concierto en e l 
1 despacho del T e a t r o C a l d e r ó n . 
^iiiiiíiiiiiiiiiiiijMiiiiiiwinjnniiiiiiinnnniiJiniinniíiiímiitnnfiniiiniínsiiniiíinsíjn 
-Tse" Olga' por'todos y que de hoy en'ade-
53 lante no sean despreciados vuestros vi-
S nos y vuestros alcoholes, 
S| Ataca a las Cortes, tal y como hoy se 
E hacen, pues estima que no son la verda-
Sjdera encarnación del país. Diiramente 
S combate los deseos de unos pocos de ha-
~; cer unas Cortes constituyentes, ya que, 
• dice el orador, lo que las Cortes tienen 
~jqúe resolver son loa intereses económicos 
Sj y sociales de España. Deñende con ar-
dor los principios que estima básicos pa-
¡Sjra la salvación de España, ya que dice 
lobró una velada literaria, pronunciando 
un discurso el vicepresidente de la Con- ,u 
gregación de San Alonso, ex senador don £ 
Miguel Rossello Alemany, que ensalzó al H 
Prelado. 
Se celebra el Día de Propaga-
ción de la Fe 
LEON, 17.—Por haber sido aplazado 
desde el mes de octubre, se celebró hoy 
en la Catedral el día de Propagación de 
la Fe, con asistencia de numerosas Co-
_, w-ni'Wiiiwi'inpiiü'ra'ií'Jí'̂  fnr n"!'Biiii'Wi:i't 
NTXXXXXXXXXrXIXXXKXXIXZIXI)j 
Ü S C A R R A B I A ? 
continúa siendo la atracción 
cinematográfica máxima 
V I L C H E S 
con su genial labor es cons» 
tantemente ovacionado 
rlooco valdría que se coseche mucho y hu-l™1?*01168' misa fué celebrada por el 
Sibiera buenas carreteras, si se descuida- d^n'con colecta abundante. En la fun-
= ba el mantenimiento del orden y con ello cíón úe la terde ofició el Obispo, 
se dejaba imperar la anarquía. i as 0hra<5 HPI Pilar 
Para salvar todo el mal que la anar-l f"" ODras aei rilW 
guía y el desorden llevan consigo, el se-| Lista número 105 de la suscripción 
~|nor Clairac invita a todos los agriculto-¡ abierta en Madrid. Suma anterior, pe-
¡res, a los que considera una de las par- setas 1D8.655.—Pilarín Escribano León, 
SM tes más sanas de la nación, a que se unan i 2 pesetas; doctor Vicente y Familia 
E|y lleven a las Cortes una representación1600; don Luis Pérez 50; señora viuda 
numerosa y genuinamente agricultora que| le Agustín y familia, 50; S. C, 5.000; 
consigue llenar todos los días H 
a m y m m m m m m m . 
A l b e r g u e s J e c a r r e t e r a d e 
[ P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l I í i i r i s n o 
defienda con ardor su honroso postulado 
y de esta suerte salve a España del caos 
que la amenaza. 
El mitin transcurrió en medio del ma-
yor entusiasmo, siendo continuamente 
interrumpidos los oradores por clamoro-
sas ovaciones. 
En Barruecopardo 
os Albergues de Carretero del 
P a í r o n e f o Nac iona l de l Tu-
rismo, contfHuyen una moda-
lidad de alo/amienlo no exis-
(enfe aún en ningún país del 
mundo Serán como un coche -
coma y un vogón-resforón em. 
plazados en lugares estratégi-
cos de las principales carrete1 
ras: y en ellos encontrara el 
aulomovilisla los servicios si-
guientes: A lojomienfo (confort 
moderno). Restorán de primer 
orden. Teléfono. Taller mecá-
nico. Piezos de recambio Oa-
íolina. aceites, efe Información 
turístico l a a u g u r a c i ó a ea c/ 
p r e s e n í e ofoño. 
SALAMANCA, 15.—Por la tarde, se 
trasladaron los propagandistas a Barrue-
copardo. Una concurrencia, tan grande 
como la de Aldeadávila, los acogió y re-
cibió. 
El local preparado resultó también In-
suficiente, y hubo de celebrarse el ac-
to en la gran plaza pública, que apare-
cía totalmente ocupada por labriegos. 
Por enfermedad de los señores vizcon 
don Pedro de Gregorio, 5; Esperanza 
15; una devota, 5; don Javier Muguiro, 
100; señorita María Muguiro, 50; una|> 
aragonesa agradecida, 5; señorita Pilar 
Carranza Egido, 5; J. G., 5; don Emilio 
de Martín, 25; una devota, 25; don Se-
cundino Latorre A'ca'de. 25; doña Ro 
sarlo M. de Senarega, 50; una devota 
en recuerdo de sus padres, 25; E. C, y 
amilla, 15. Total, 199.712 pesetas. 
tf • « 
Continúa abierta la suscripción tnd'-' 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
« « « 
ZARAGOZA, 17.—La suscripción para 
sus tres secciones de 
4 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 
Apresúrese a ver y oír 
de 2.739.165,20 pesetas 
En la lista de hoy hay un donativo 
de 5.000 pesetas, de la Cámara de la 
de de Revllla y don Carlos Romo, anun-jlf» ^ P^fjcanza hoy la suma 
ciados para este acto, tuvieron que ac-
tuar los mismos oradores. Todos ellos 
fueron aplaudidísimos en sus discursos 
y el señor L. de Clairac. al relatar, los Propiedad Urbana de Zaragoza, 
sucesos reclentíslmos de Madrid que pre-
senció, recalcó, ante estos chispazos re-
volucionarlos, la necesidad Imperiosa de| Después habló David González Caba-
la unión de elementos sanos de la na-|iiero, que estudió el estado actual de la 
ción para salvar a España en este mo-i Agricultura en el aspecto económico y 
mentó crítico por que atravesamos. jde enseñanza. 
El entusiasmo entre los agrlcultored Expone el "programa de la Liga Agrá 
es grande y todos los pueblos ribereñas! ría y la orientación que ha de darne a 
han reclamado un puesto en esta crusa-jia misma como fuerza organizada para 
da de "Acción Castellana". defender los derechos de la Agricultura. 
. . . . . Se ocupó de la tasa de la renta de la 
La Liga Agraria tierra y de la parcelación de las fincas 
Inexplotadas, del establecimiento del sa-
Extremeña lario mínimo y del mantenimiento y me 
. , (joramiento de las leyes sociales. 
CACERES, 17.—Ayer a las cuatro de| Al comenzar a hablar el vicepreslden-
la tarde, ee celebró en Santiago del Cam-i te de la Diputación señor Martín Java-
po un mitin de propaganda de la LIgalto, el publico h aplaude cariñosamente. 
Agraria. A la entrada del pueblo espe- Af?radece la presencia de las autorlda-
raban el alcalde y demás autoridades y des y de las comisiones de los pueblos, 
comisiones de los pueblos de Hlnojal,1̂ 11 Parrafos Vlbrarite3, dice que la misión 
Talaván, Monroy y Torreorgaz. de Ia Liga Agraria es predicar amor. 
Ocuparon la presidencia del acto el al- carino y unión entre todos los que del 
calde de Santiago del Campo, don Teó- camP0 viven, patronos y obreros, depo-
filo Flores y demás autoridades. Concu-|niendo actitudes de rebeldía y de en-
rrleron la totalidad de los labradores del ¡cono. 
pueblo. Habla do la tasa y dice que si eeto se 
Primeramente hizo uso de la palabra consiguió cuando hubo una fuerza or-
el teniente de alcalde, don Aurelio i|Ugat|Uftd* en las grandes urbes de inqul-
nabrla Castro, que presentó a los ora-1 Unos que Inclinaron al Gobierno a aten-
deres y excitó a los campesinos a unir-jder la justicia de lo que pedían, dice 
se, prestando decidido apoyo a la Liga .que Igualmente fácil sería el conseguir 
Agraria. la tasa de la renta de la tierra cuando 
Después, el médico de Talaván, don]los agricultores dejen sentir la fuerza 
Domingo Jiménez Sánchez, pronunció unjde la razón, del número y de la organi-
elocuento discurso, diciendo que los la-jzación en asociación o asociaciones, 
bradores deben prestar su apoyo a estei(Ovación.) 
movimiento que significa para ellos su Se ocupa del mejoramiento del crédl- ^ 
redención. Aboga por que todos se uñando agrícola y de la modificación de los -rariâ  'Serán nroferidas las 
para conseguir que baje la renta de la ¡contratos dê  arrendamiento, en el sentl-
tierra, que el obrero perciba el sueldo:do de que éstos respondan al carácter 
justo y quo se obligue a 1Ü3 propietarios I bilateral que deben tener, 
de las dehesas que rentan 40 y 50.000 pe-| Termina diciendo que quiere llevarse 
setas, a que construyan viviendas higlé-|la impresión de que la unión de los pá-
nicas para los jornaleros y colonos que i tronos y obreros de Santiago había co-
contlnuamente viven en el campo. menzado en este acto y pide que los 
Don Claudio Casares Sanguino pinta ¡aplausos finales sean para la Liga Agrá 
las traged'na At* lo» hncnrps íinmildes ria como crmftrmaMATi Â t i v.. J r 
frente al l 
C A S C A 
Es un "film" 
5 P A R A M O U N . l 
E s c i e l a de V m 
Para el aprendizaje en la lino»H>» 
tan brillante porvenir, tCI,» 
" I N S T I T U T O R F ^ o r i 
abre clases exc¡ 
uslvamente P»^. ° r de 
tas, a cargo de un reputado pr01 
esa especialidad. .ÍQ nerci1'? 
El sueldo mínimo que hoy ¿ y W 
un buen linotipista oscila entre 
pesetas. ._ perf6̂  
Es condición indispensable "^^,,0-
ción en la Ortografía y en .̂ ¡tante3 
que posean conocimientos oe 
«a- . nHas. dirl' 
Las solicitudes, con referee 
lanse al Director del 
«1 
de los hogares humildes ria como confirmación del hecho de que 
star de las clases podero-1 desde el día de hoy, se han tendido en-
eas, y predica la unión entre patronos yjtre ambas clases verdaderos lazos de 
obreros del campo para mejorar la agrí-iamor y de cariño. 
cultura y eugrandeccr a España. 1 Todos los oradores fueron ovacionados 
Í al irector del '—•-'1 íC,, 
I N S T I T U T O ^ ¿ , 1 3 
Preciados, 23; Puerta del ' 
Madrid y Mayor, 1. • Honorarios; 30 resetas f"0".̂  
Clases: De C a 12 de la mai*" ^ 
Disponemos de vai 
naa para una cmpli 
MAUKID.—Año XX.—Núin. «.«59 
E L D E B A T E ( 5 ) MADRID.—Arto XX.—Núm. 
(i 651 
dir1' 
L A V I D A E N M A D R I D 
E n honor de M . Quesnay 
E l dom¡ngo realizó la anunciada ex-
cursión a Toledo el director del Banco 
de Pagos Internacionales, Invitado po; 
1 Bi-nistro de Hacienda. Además del se-
ñor Wais, asistieron a la excursión el 
diroftor del Banco, señor Baa. 
Líos excursionistas regresaron a Ma-
drid a úluma Lora de la tarde, y a las 
nueve y media de la noche tueron a co-
mer a un restorán del centro. 
Anoche se celebró una comida, que 
el ministro de Hacienda daba en hóu*. 
el ministro de Hacienda daba en honor 
de M. Quesnay. Asistieron, además de 
los señores c.tado,s el ministro de Eco-
nomía, el presidente del Consejo Supe-
rior Bancario, don Félix Suárez Inclán; 
el gobernador del Banco de España, se-
fior Bas; el subsecretario de Hacienda, 
señor Pan de Soraluce, y los señores 
Aritio y Pastor, entre otros. 
Esta noche sale para París M. pierre 
Quesnay, que se halla muy satisfecho de 
su v.aje a España. 
Apertura de curso en la 
A . de Jurisprudencia 
E n la Real Academia de Jurispruden-
cia y Leg slación se celebró ayer tarde 
la solemne sesión de apertura del curso 
de 1930 a 1931. 
Tomó asiento en el estrado presiden-
cial la Junta de gobierno de la Acade-
mia, con su presidente, señor Alcalá 
Zamora. 
E l püblipo, muy numeroso, ocupaba 
totalmente el salón de actos y los pas.-
llos y dependencias inmediatos. 
E l secretario general de la Corpora-
ción, señor Casanueva, leyó un resumen 
crítico del curso anterior, y a continua-
ción el señor Alcalá Zamora pronunció 
el discurso inaugural reglamentario, en 
el que desarrolló el tema "La lucha por 
la impunidad". 
L a " H o j a Oficial del Lunes" 
Ayer apareció el primer número de 
¡a "Hoja Oficial del Limes", que ha ve-
nido a sustituir al antiguo "Noticiero". 
Dedica atención especial al desarrollo de 
la huelga general en Madrid, de la que, 
a pesar de las dificulades que ofrece la 
limitación de espacio y las circunstan-
cias especiales en que se ha realizado 
la tirada, recoge las noticias más in-
teresantes, expuestas con clara objeti-
vidad. 
Ha cuidado también de publicar los 
resultados de los actos deportivos más 
Badientes desarrollados el domingo y 
no falta la referencia de los demás es-
pectáculos, como tampoco algunas no-
ticias de provincias ni las más desta-
cadas del extranjero. 
Los títulos, lo mismo que la redac-
ción, concisa y clara, acreditan, junto 
con las secciones de "Ultima hora" y 
"Al cerrar", las normas modernas del 
periodismo en que se ha inspirado la 
"Hoja Oficial del Lunes" al ser editada 
por la Asociación de la Prensa. 
Nuevo jefe del Centro 
el curso 1930-31, de clases nacturnas gra-
tuitas, en el nuevo domicilio social. Sec-
ción femenina (Agustina de Aragón, nú-
mero 6. Hotel). 
Las solicitudes, dirigidas al director de 
estudios, serán admitidas hasta fin del 
corriente mes, para la preparación co-
mercial, idiomas y corte, por orden rigu-
roso de instancias, sin favoritismo de 
ningún género. 
Cuadros. (Jalonas Ferrares. Echegaray, r, 
S e a p l a z a l a v o t a c i ó n d e 
a c a d é m i c o de B . A r t e s 
UN E M P A T E SIN P R E C E D E N T E S 
L a lucha e s t á entre los arquitec-
tos Salvador y Flórez 
L a sesión que ayer tarde celebró la 
Academia de Bellas Artes fué dedica-
da excJusivamente a votar las candida-
turas de académicos para cubrir la va-
P I E L E S GARANTIZADAS BARATAS I ̂ an̂ e' P ^ u c i d a por el fallecimiento de 
Molinuevo. Caballero Gracia. 56 ldon MaDU€l Aníbal Alvarez. 
. Presidió el conde de Romanones y 
U r l ^ H ' J J e * ¡asistieron treinta y siete académicos, 
d e D U i d a d y S U S e r e c t O S entre los cuales se encontraba el mi-
Las mujeres que acaban de ser m a d r e s j ™ 3 ^ de InstrucciÓ11- Semejante númew 
las que están en estado o criando, los T0 de Preseiites en la sesión fué algo 
convalecientes de enfermedades más o!excePciüllal « la Historia de la Acade-
menos graves, los faltos de apetito, losim-a» y daba idea del gran interés que 
ancianos, etc., suelen ser víctimas de lainabia despertado la votación. Tan sólo 
rirínT^r Ŝ efe2tos son variados, des- faltaron los académicos, que residen 
M ' S n ^ ^ a S & e S S b S í f6 Madrid-y aÚn de ^OS " ad-
ta la neurastenia. Hay, pues, que combl-:!11110 la Presencia d€ d011 Miguel Blay, 
tir la debilidad para evitar y curar sus €Ctor de la Academia Española de 
efectos con un poderoso reconstituyente. I J^e^as Artes, de Roma. 
Si consultáis a vuestro médico os acon-l Los candidatos son cuatro, como 
sejará que toméis el Vino Ona, del doc-i oportunamente publicamos, a saber: 
tor Anstegui, poderoso restaurador de Amós Salvador, Rogi, Florez y Borras 
fuerzas, estimulador del apetito y de las todos arauitectós L a vacante corres 
energías perdidas. Con el Vino Ona re-' arquitecios. ua. vacante 
cuperaréis salud, vigor y alepría. 
E 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga. 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de 80 a 60 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44—Teléfono 16704 
r. 
de T e l é g r a f o s 
Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo jefe del Centro de Telégrafos, don 
José García del Valle. 
Horario de las Biblio-
.,3J7̂ Tnr77773?77̂ W7?.T7.r,,.'.,777:' V?. v ••• • • •. 
f / f l scf lo .7 
ponde a la Sección de Arquitectura. Los 
tres primeros habían sido presentados 
por académicos, el señor Borras, sola-
mente por propia iniciativa, en uso del 
derecho que otorgan los Estatutos de 
la Corporación 
Desde el momento en que dichas 
candidaturas fueron proclamadas, se 
advirtió entre los académicos un revue-
lo inusitado, revelador de la lucha que 
1; habría en la designación. L a sección co-
rrespondiente, una vez estudiados los 
méritos de los aspirantas, presentó al 
pleno en su sesión del día 3, la signien-ÍAmézaga7 í 
te clasificación: Salvador, Flórez, Rogi, 
Borrás. 
E s normal que el Pleno, en tales ca-
sos, acepte el orden propuesto y resul-
te elegido el primer clasificado. Sin 
embargo, ha habido algunos casos ex-
cepcionales, el último de los cuales ocu-
rrió cuando fué elegido el señor Ana-
sagas ti. 
E n el caso que nos ocupa, se previó 
que podría exutir desacuerlo del Ple-
no, y así sucedió. 
Abierta la sesión, el conde de Roma-
: nones dispuso que fueran leídos los ex-
pedientes de los cuatro candidatos, lec-
tura que fué escuchada con gran aten-
Ición. E l anuncio de votación secreta 
I hecho seguidamente, fué acogido con 
; vivas muestras de expectación entre 
los académicos. 
Recogidas las papeletas, había: 16 a 
favor del señor Amós Salvador; 11, pa-
ira el señor Flórez, y 10 para el señor 
Rogi. Ningún voto fué obtenido por el 
cuarto candidato Ante este resultado, i 
el conde de Romanones sugirió la idea j 
de aplazar la votación para el siguien- W 
td a a i.-, c £ 
o s s o r i , h a « i M i m H U E L G A G E N E R A L E N M A D l 
c a r g o d e c o n c e j a l 
Entiende que ha caducado su com-
promiso con la d e c i s i ó n de con-
vocar elecciones legislativas 
E l domingo funcionaron el "Metro" y la m a y o r í a de los espec-
t á c u l o s . L a s autoridades impusieron el orden, sin que hubiera 
que lamentar ninguna desgracia . E l abastecimiento de la 
p o b l a c i ó n estuvo asegurado. 
CAAIONETAS 
U N i C 
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
E s de grato sabor y toleradisimo 
por los estómagos más débiles. 
P R E C I O . 4,40 P E S E T A S 
c o r\ o m i a S Q g u r i d a c i 
D u r a c i ó n 
P r o v i n c i a / AO c o p e c a i d a " 
D i i- i q i rye : 
J o ^ ó M a r í a d. I r a b a t-u 
aire !? P a m p I o r\ o. 
BARCELONA 
39.—BILBAO. 
C A S T E L L O N . Ezequiel n 
Dávalos, González Cherma, 60.—LOGRO-
NO. Marcial Chaboy, Muro de Carmeli-
tas.—LUGO. Casiano* Rodríguez, Av. Mo-
E l Ayuntamiento va a adquirir cua- T O D O S L O S S E R V I C I O S S E R E A N U D A R O N A Y E R CON NORMALIDAD 
tro a u t o m ó v i l e s para e\ Ser- I • —• • • 
vicio de Incendios E l día de anteayer transcurrió con gran'excursionista traía pan para su familfa 
<v tranquilidad. Desde por la mañana salió y amigos, cada vez se iban haciendo 
Nn nnrfrá rnhrnr<;p la tar i fa de 0 60 a la cal,e numeroso público que, apro- más largas las distancias â recorrer, de INO podra CODrarse ia T a m a ae U,DU vechando lo hermoso ^el t¡em^0i pasea-ital forma, que los que salieron en blci-
p a r a IOS taxis mientras no ba tranquilamente, comentando el des-!cleta a la una de la tarde tuvieron que 
lo autorice el Municipio ¡arrollo de la huelga. E n los lugares en llegar hasta cerca de Toledo; esto es, re-
, r jque habitualmente se sitúan los limpia-¡correr unos 120 kilómetros para traer a 
¡botas, acudieron éstos en gran número y ¡casa cuatro o seis kilos de pan. 
Don Angel Ossorio y Gallardo ha en- realizaron un gran negocio. Las autoridades municipales, de acuer-
viado al Ayuntamiento la siguiente nota:. Los automóviles particulares también Ido con el ministerio de Economía, cons-
"Al excelentísimo Ayuntamiento: Cuan-comenzaron a salir por la mañana enItituyeron una Comisión de abastos, que 
do llegó al poder el actual Gobierno, se gran cantidad. Los primeros que salie-¡ gestionó la fabricación de pan en el Par-
encontró los Ayuntamientos integrados ron, llevaban todos el cartel de "médi- qUe de Intendencia. Como éste no necesi-
por personas simpatizantes con una de-co"; pero ante la tranquilidad con que ¡ta tener en presión más que un horno, 
terminada política y colocadas en sus transcurría la mañana, fueron muchos los lCon el que cubre las necesidades de la 
puestos por la simple decisión de los que automovilistas que salieron a la calle sin provincia, hubo que poner en presión 
ejercían la dictadura. No era decoroso precauciones. L a mayoría de los auto-i otros cuatro, que tras grandes esfuerzos, 
dejarlas continuar. No-lo era tampoco, rnovilistas se dirigieron al campo, don- pUCiieron estar listos a las doce horas 
sustituirlas con otros grupos de perso-,de pasaron el día con sus familias. de recibida la orden, en vez de las vein-
nas afectas a quienes nuevamente gober-; E l servicio de vigilancia estaba monta- ticuatro que ordinariamente se tardan en 
naban. E l Gobierno encontró una solu-do en el interior de la población por la ello. 
ción a tal dificultad, llamando al Con- Guardia civil y por la de Seguridad, cu-i servicio del Parque hay cuarenta y 
cejo automáticamente a quienes en años yas fuerzas patrullaban en pequeños pe-'cuatro obreros panaderos, que se divi-
anteriores hubieran ocupado el mismo i lotones. Como el dia anterior se habían ;¿jeron en ¿os turnos cada uno de ios 
cargo por haber conseguido mayoría en registrado algunas coacciones en las en-icuri]es fabricó pan durante doce horas 
las elecciones. Mostraba esto un propó- tradas de Madrid, se montó en las ca-ig^uj^g ĴJ teniente coronel Lanzarote, 
sito de imparcialidad altamente plausi-lrreteras, especialmente en la del Este,iei gomanejaj^g Ya]verde el capitán Arra-
|ble y constituía, quizás, la menos malajuna vigilancia de tropas de caballería, ve-|cei „ j0g tenientes Vill'anueva, Rey, La 
de las fórmulas imaginables. Por eso nidas con este objeto desde Alcalá. Rocha y Campos Turno vigilaban cono-
¡no opusieron resistencia ninguna en co- _ . »M + M f.inr:m,AItantemente los "servicio's a los que se 
laborar ni los que armonizaban con ell _ i .' ^ 




agregaron soldados de la Comandancia. 
Los servicios de transporte quedaron!^ ias al ^ e Í ^ ^ L ^ ^ t ^ S í s í 
estra de imparcialidad quedó! totalmente suspendidos, con excepción del g^6 cantones ^ t c é t ^ a g r i a s ^ 
aten a a al entregar una ml-i"Metro". L a Compañía había acordado el̂ e0Ya,tâ easiacnaant°í1nea3> S S ^ S t . * oue d 
y Z Z l Z 2 ^ L ltad de 103 carí?os concejiles a mayo.es sábado por la tarde no dar servicio y entonces los Cinc 
^ ^ . „ .—, —~ pnntHhnvpntpq mies <?i bien esa medida l autorizo a los obreros para que abando-i"1 u"l£lllu' J ueBU<= V ^ ' ; " „„„ „„ 
S á ? ^ P f ^ ? 0ri011 Urgell' t a m ^ el trabajo, con la condición de pre-|ho»nof comenzaron a ^ i c a r Pan. qu 
3AO. Angel Mugica, Hurtado de ^ P o c ° ^ ^ f f i ^ ^ ^ ü S K h S U n t á l W a finta* todos los días que du- se calcula en unos 80.000 kilos para 1 
55. — rARTKT.T.mvr tihunnfol muguna paiciauaaci poiujca, impucauai ; ^ noblacion civil. Este oan era conducid 




una ouentacion social icveiauoia ae pre M̂**,** ^oii^oHao la r>i en seis camiones de Aviación y dos ca-
juicios no equitativos ni simpáticos Pero tttd ^ í ^ ^ A ^ ^ ^ m ^ ^ ' ^ \ t a l o n e U a a los despachos habilitados por 
donde la previsión política ^ descu^^^^ Consorcio de laP panadería, que esta-
ret. 11.—PAMPLONA. Nazario Unanua. 1 ^ ^ fué a; s ervarse el Gobierno M j ^ ^ . 6 ^ distribuidos 
Av. San Ignacio, 16.-SAN SEBASTIAN. I ̂ o^bramientos de todos los alcaldes y nos para que a 
Olasagasti y Peña, Oquendo, ^ V A ^ ^ ^ 
LENCIA. J . B. Caries, Av. de Colón, 13. 
ZARAGOZA. Antonio Lázaro. Zurita, 13. 
F U M I S T E R I A V A L L E S 
R E P R E S E N T A C I O N PARA E S P A S A 
D E L A C E L E B R E E S T U F A 
D E FAMA MUNDIAL 
L A S A L A M A N D R E 
Distrito del Centro, s por| et e tro 3; HJ«ptelo, £ 
los demás empleados que acudían a ñ r - . p ^ ^ n - 5 ; Buenavista, 1; Congreso 10 
mar. E n los primeros trenes, .los conduo- 3; Palacio, 5, y Universidad, 4. 
tores, cobradores, etcétera, prestaron el ™ de la Latina no tema nmgun despa 
cho, suministrado por Intendencia De 
E . C H A B O C H E 
U N I C A L E G I T I M A 
tecas públ icas 
Servidas por eJ Cuerpo facultativo df 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo 
gos, se encuentran abiertas, todos IOF 
días laborables, las siguientes: 
Academia Española (Felipe IV, 2), df 
8 a 12. 
De la Historia (León, 21), de 15.3C 
t 19,30. 
Biblioteca Nacional (P. de Recoletos 
20), de 8 a 14. 
San Isidro (Toledo, 45), de 10 a 14. 
Archivo Histórico (Paseo de Recolé 
tos, 20). de 8 a 14. 
Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de 9 a 14. 
, E . de Amigos del Pala (Plaza de la 
Villa), de 8 a 13. 
Derecho (San Bernardo, 69), de 10 a 
18. Los domingos, de 10 a 12. 
Medicina (Atocha, 104), de 8 a 14. 
Farmacia (Farmacia, 2), de 9 a 12 y 
P» 15 a 18. 
Museo Arqueológico (Serrano, 13). de 
W a 14. Los domingos, de 10 a 13. La 
consulta de libros, requiere autorización 
del jefe del Museo. 
De Ciencias Naturales (Paseo del Hi 
pódromo), de 8 a 14, cerrado en agosto 
De Reproducciones (Alfonso X I I , 58) 
fle 10 a 13 y de 18 a 19. 
Estudios Históricos (Almagro, 26), de 
P a 13 y de 18 a 20. 
Arquitectura (Estudios, 1), de 9 a 13 
cerrado en agosto. 
^ Veterinaria (Embajadores, 83), de b 
Industrial (San Mateo, 6), de 8 a 14 
Jardín Botánico (Paseo del Prado), de 
» * 14, cerrado en agosto. 
Bibliotecas populares: De 18 a 22. Los 
domingos, de 10 a 13. De Chamberí (Pa 
"eo de Ronda. 2). Hospicio (San Opro 
Wo. 14). L a Inclusa (Ronda de Toledo, 
9). Buenavista (Don Ramón de la Cruz, 
«O). La Latina (Mayor, 85). E l Hospital 
(Paseo de las Delicias, 22). 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La situación atmos-
fénca de anoche era muy semejante a 
K de la mañana. Persiste la zona de 
altas presiones desde lolandia al Centro 
» Europa, pasando por las Islas Britá-
nicas, y persiste también el anticiclón 
g la península Ibérica. Sobre ©1 Atlán-
J¡*co. desde Las Azores a América del 
^orte existe una borrasca estacionada. 
Wfi observan nieblas en las Islas Britá-
icas y algunos aguaceros en el golfo 
^ Vizcaya. 
Rutas aéreas—Desde Burdeos a San 
f^bastián, vientos del segundo cuadran-
9 a unos 20 kilómetros por hora. Des-
ne San Sebastián a la Coruña, vientos 
kiirt rcer cuadrante de unos 12 a 20 
^metros por hora. Aguaceros. 
Agricultores—Habrá chubascos en el 
de España. 
d *avegante8.—Es probable la mareja-
d a en el Cantábrico y el Atlántico. 
lluvias recogidas ayer en España.— 
/ J^tander, 9 mm.; Gijón y Oviedo, 
Lertn ^ 3; Vitoria. 2; Santiago, 0,5; 
Van J0'3: L a Coruña, San Sebastián, 
vailadolid. inapreciable. 
Para hoy 
to^SÍ6"!^ de Jurisprudencia.—7 t, dec-
ios derp i,6 Feria: "Distinción clásica de 
•1 nri^, 3 reales y personales durante 
i n m u l cuart0 del XX". 
comed i v Francés.—M. Laplane: "La 
•iglo ^ j i ^ e r a y vaudcville a fines del 
Otras notas 
«ñas*!!! gr?tuitas comerciales y de idio-
c i a fwa •^stíUición Cultural Universl-
•«> c'cnt£5ada' en i927' con cuotas de cin-
11108 mensuales, ha inaugurado 
gran éxito en 
sonora de la formidable película 
C U A T R O D E i 
I N F A N T E R I A 
l!Hiill!KIII!BIIIII!llin¡!il!lillllBII¡¡Wl H H 
U n a b o t a c o n s o r p r e s a 
P o l í t i c a h idráu l i ca intempestiva. 
No vale amenazar 
José Antonio Rodríguez Ramos, de 
veintitrés años, domiciliado en una po-
sada de la Cava Baja, 30, denunció que 
le habían sustraído del baúl 475 pe-
^ L a Policía efectuó un registro en 
la posada y se encontró con que ell 
dinero de José estaba en una bota y i 
que la tal bota la llevaba puesta otro 
hospedado en el establecimiento que 
durmió en el mismo cuarto del denun-
ciante . 
No hay para qué decir que el hom-
bre de la bota-hucha quedó detenido y 
que las pesetas se trasladaron de la re-
petida bota al bolsillo de su legítimo 
propietario. 
U n a n iña intoxicada con cerillas 
L a niña de veintidós meses María del 
Amparo Vicente, que habita en Jesús 
del Valle, 6, segundo, fué asistida de 
intoxicación de pronóstico gravísimo. 
L a criatura se dedicó a chupar las 
cerillas îe una caja que su madre le 
dió para que se entretuviera. 
Faena que acaba mal 
Antonio Rodríguez Alvarez, de vein-
tinueve años, con domicilio en Ataúlfo, 
número 7, fué detenido en la calle dei 
Leganitos por sustraer de un escapa-! 
rate mural de un comercio de la ave-; 
nida de Dato, luego de romper la luna 
del mismo, varias trincheras, bufandas | 
y otros géneros, por valor de 465 pe-
setas. Se le ocupó lo robado. 
O T R O S S U C E S O S 
Ladronzuelo detenido. - Jesús Pérez 
García de veinticinco anos, sm oficio ni 
Jomidlio, fué detenido por sustraer una | 
cadena y un reloj del automóvil 40.296,, 
5e Barcelona, que estaba parado frente | 
al 26 de la calle de Alfonso X i l . 
:A£ua! -De su domicilio, Mesón de Pa-
redes 57, se ausentó Enriqueta Prado y 
se dejó ¿1 grifo de la fuente abierto. 
A los pocos minutos el líquido salía 
hacia la escalera y la inundación empe-
zó Tuvieron que intervenir los bomberos. 
Z Xmenazas.-Lorenzo O^teso Sánchez, 
de veintisiete años, con domicilio en Ato-
cha 43, fué detenido en un garage de 
fa calle de Antonio Acuña por amenazar 
con una pistola a José Lorenzana Gonzá-
lez de treinta años, que vive en Barco, 9. 
Kobo do 1.250 peSetes.-Angel Sobrao 
Grall de cincuenta anos, con domicilio 
eñ lá Travesía del Fúcar, 14, segundo, 
denunció que le habían sustrajo de Su 
casa ropas y metálico por valor de 1 
pesetas. 
te Pleno, pero algunos académicos, en-
tre ellos el señor Santamaría, argüyó 
que se votara nueívamente, eliminando 
al señor Rogi, de acuerdo con el artícu-
lo 83 del Reglamento. Como este deseo 
se generalizara, el presidente dispuso 
nueva votación. E l resultado fué: 17 
votos el señor Salvador y 17 el señor 
Flórez; una papeleta en blanco. Por 
primera vez ocurría en la Academia un 
empate semejante, que dió motivo a 
humorísticos comentarios por parte de 
los académicos. Tan sin precedentes 
fué el hecho, que se hizo necesario con-
sultar los Reglamentos para determi-
nar o no un aplazamiento o insistir en 
tercera votación. Al fin, el conde pro-
puso levantar la sesión y votar el pró-
ximo lunes. 
E n la segunda votación estuvieron 
ausentes los señorea Tormo y Boix, 
quienes justificaran la retirada por 
asuntos privados. 
,lBl!|:ili!!l:lli!a'!!::HliaiB!lll!BillllBl|ll!lll"!l!iil!llllllB!lli:i':n:i! 
¿ Le sería a Vd. agradable 
poder tomar un purgante de 
aceite de Ricino, si éste tu-
viera el gusto de un buen ja-
rabe de naranja? 
Pues éste es eJ aceite de 
Ricino G O L O S O , que enva-
sado en un (indo vasito de 
cristal se vende en todas las 
farmacias 
cepcionales renunció. 
De todas maneras, no cabía abando-
nar los puestos por las razones antes!seryic^0 de paisano, 
annntnda^ v r.nrniiP f>-a rtp enerar nne Fueron muy pocos los empleados que.^s relaciones enire estos aespacnos y ci 
apuntadas y porque ê a ae esperar quei trah>!,:n ^o,. ir» mm só-'Parque militar estaba encargado el te-
el Gobierno rectificase su yerro antes de n(> acudieron al trabajo, por lo que so * Camnos Turno aue no se acostó 
afrontar unas elecciones. I'o hubo necesidad de suprimir alSu"os t o d ^ ^ ^ i ^ 1 1 0 ' qUe n0 56 aC0StO 
Tuvimos los concejales una autoridad llenes; en cambio, todos estos se hal^-1 enironto se formaron erandes colas an-
n r ^ H n r^not^hip Vilimpnfp mipnfras ban formados por cuatro o cinco coches.' -tronío se xormaron granoea coias an 
precaria, respetaoie solamente mientras Ql r-rinoinir» miP no ha- te los despachos, que comenzaron ven-
sirviéramos la interinidad durante é l P u b l i c o creyó al principio que na I v nanecillos de 333 eramos-
tirmnn m-pH n̂ i-a miP fnP^Pn elPsHdoqib a servicio, por lo que en los primeros a'enao a tres panecillos ae aoo gramos, 
tiempo preciso paia que mesen eieeiuos OQ ohctnvo HP ntllt«a.v el "Me- luego se redujo la venta a dos, y, por 
los que hab an de ocupar los cargos le-momentos se abstuvo de " " ^ ^ *7Júltfmo a unoJVa aue de aleunás fami-
«rífima v ripfinitiv-,mpntP Pr>r P̂O mipn-itro"; pero a medida que se extendía la ummo, a uno, ya que ae algunas rami 
gitima y delinitivamente. ^or eso, mien ^ o „ _,. fnnPinnamiento aumentaba ¡ has acudían a la cola todos sus com-
trr la elección no ha sido posible, era notlc.la 116 su tuncionamiento, a"™fm^d !Donente „ nrivaban de Dan a los demás 
obligado que permaneciésemos en nues-l?! publico que desde las ^ ^ ^ ^ ^ 
tros puestos, si bien apeteciendo una le-l nana ^ no _deJo _ d e ^ de sesenta S f i 
al 
ante las ventanillas. De mantener el or-|precio de costo es de sesenta céntimos 
iafl den estaba encargada la Guardia civil.jel kilo. 
*— -— -:- — i - «~+r.o/qa /̂ PI También se habilitaron otros despa-
gal y rápida sustitución. 
Pero cuando están terminándose ias . re a en 1 entrada 
operaciones de confección del Censo, f1;?aUseesfa<!fonUega/otras varias en constan-'chos para expender el pan fabricado en 
su majestad decide no »r ^ s ¿ s o ^ 0 . ^ y lo3 tl.enes No hubo Madrid por los patronos, ayudados por 
'algunos obreros libres, y el traído de 
faltó 
Gobierno de 
n a las elecciones municipales, sino a las 
ftjide diputados a Cortes. Malo es que con ^ngpgrte de artículos para los hos-¡pueblos cercanos; pero con todo faltó 
¡ello se prorrogue nuestra comisión mde- ^ correspondencia, etcétera.lel pan, ya que no llegaron a reunirse los 
g Unidamente Peor es que la fcter^dad g ^ J ^ " ^ ^ ^ Con camiones mi-i275.000 kilos que diariamente consume 
^ sirva de pretexto para que el G o b i e r n o ; ^ Algunos camiones particulares se Madrid 
^[tenga en sus man -s a todas las auton- ^dicaban también al trasporte, custodia 
Q dades municipales, así como a los presi-
lentes de las Diputaciones, es decir, a 
todas las herramientas tradicionalmente 
utilizables para influir en las elecciones. 
E l papel que desde este instante repre-
sentamos los interinos no es el de asis-
5̂ tentes a una necesidad, sino el de partí-
^ | cipes en una tercería. 
5*1 E l fenómeno se hace más visible cuan-
^ido se advierte 
dos por la Guardia civil, y con un car-
tel que decía: "Servicio de hospitales y 
asilos". 
E n Intendencia cogió la orden de Im-
proviso y por eso no se fabricó todo el 
pan que hubiera podido hacerse de ha-
ber tenido instrucciones con anteriori-
Co las p a r a el pan dad-
Con excepción del pan, no hubo gran-
des dificultades para el abastecimiento. 
Como todos los domingos, abrieron du-
rante la mañana las tiendas de ultra-
O i uu oc €XUVICÍI.C que en muchos puntos, ¡de España.no ha sido, ni^quiera. res- marinos, lecherías, carnicerías, etcétera. 
S e desaloja l a Puerta 
del Sol 
A las seis de la tarde, en la calle de 
Alcalá grupos de jóvenes que simulaban 
Y F A L S I F I C A C I O N E S 
Salamandras dispuestas para calefacción 
por agua caliente con radiadores. 
Toda E S T U F A que se ofrezca como SA-
LAMANDRA y no tenga la SALAMAN-
DRA en relieve sobre la puerta grande, 
fililí 
2 . 0 0 0 
F O N O G R A F O S 
R E G A L A M O S 
a título de propagranda a los 
dos mil primeros lectores de 
E L D E B A T E 
que hayan encontrado la 
solución exacta del jeroglífico 
Indicado al pie y se avengan a 
sus condiciones. 
Hay que reemplazar los puntos 
por las letras que faltan y formar 
«1 nombre de tres capitales 
españolas 
B U . . O S 
M . D . I D 
B . L B . O 
Enviar la contestación a los 
Establecimientos PALMA 
99, Boulevard Auguste-Blanqw 
PARIS (Francia) 
Adjuntar a la respuesta un sobre 
con su dirección. 
CUIDADO CON LAS IMITACIONES petado el primitivo automatismo, sino que mas o menos disimuladamente, ya ^ « frecuentes huidas, dieron lugar a alar-
se qúita y se pone a los concejales como I en las que teman echados los cierres --e^gg y a una jntranquilidad constante 
en los tiempos de la Dictadura y se nom-¡despachaba por el portal, .ocurrieron, tre ^ públ¡COi que a esa hora paseaba 
bra alcaldes a quienes ni siquiera per- más incidentes que los originados Porlpor aquel lugar. L a curiosidad hizo que 
fenecen a estos efímeros Ayuntamientos, multitud de parroquianas que frecuente-, se ¿ir igig^ aquéi a ia Puerta del Sol, 
Reconozco que el Gobierno de S. M. üe-i mente llegaron a las manos por el orden ,cuyas acerag se nenaron p0r completo, 
ne motivos muy poderosos para apetecer en que debían ser despachadas, .bas "en- Apiñadog en eliag) ei público veía cir-
y en el interior el nombre del inventor,^ P T t a f.or™CÍ6n ^ ' ^ ^ " ^ í r b u ^ n í e í o S S n o í " ^ ™ ^ el centro las patrullas de Guar-
J Mas fraguándole a esta disposición, no i un buen negocio, por ios acopios que clvli y ¿e Segundad. E l primer tro-
E . CHABOCHE, logrará que se crea en la sinceridad elec- gente realizaba en previsión de mayo-jzo de ]a calle de la Montera estaba to-
N O E S L E G I T I M A toral, ni aun en el negado supuesto de res dificultades. Alguna tienda de ultra-jtalmente 0CUpa(j0 por obreros y jóvenes, 
TT-x-pn^TrTmvr v •mr<*-p//rurf ^ e alguien la deseara. marinos cuya venta diana es de dW . d-iqUe armaban grandes pitas cada vez que 
^ ^ u o i ^ i u i M x u ^ ü f ^ t i u . Participar, siquiera sea en proporción i setas, ha vendido en la mañana del do- una de lag patrullas pasaba ante ellos; 
C R U Z , 1 2 mínima, en combinación tan censurable, mingo 1.000 pesetas al contado, sm ln-| después simulaban huidas, que trasmitían 
E S T U F A S Y C A L O R I F E R O S es empresa para la que no me asiste la cluir otras 300 que la dependencia fiaba j el revue]0 ai resto de la plaza y calles 
D E TODAS C L A S E S Y P R E C I O S voluntad. Y no es ello improvisación de ! a las parroquianas para no perder el j inmediataSí E n la acera que va de la 
este momento. Claramente lo anuncié en. tiempo en cobrar. calle de Alcalá a la de Arenal, hubo sus-
sesión pública municipal cuando en el E l pan se terminó en los despachos ajtos y carrerag( provocados por la gri-
mes.de julio combatí el presupuesto ex- última hora de la mañana del sábado,!ter;a de unas mujeres que vieron un ra-
traordinario y el empréstito consiguien- y el domingo, desde sus primeras horas, tón en la boca de una alcantarilla, 
te, que son, a mi entender, actos típicos!se veían gran número de "motos" y de 
de dictadura. Llegado el momento quej bicicletas que se dirigían a los pueblos 
entonces previ, cumplo con sentimiento i cercanos en busca de pan. Como cada 
mi propósito y ruego al excelentísimo 
Ayuntamiento que tenga por presentada 
L o s N i ñ o s O d i a n 
L a M e d i c i n a 
I n t e r n a 
A t a j e l o s r e s f r i a d o s c o n 
este m o d e r n o trata-
m i e n t o ex terno 
mi renuncia del cargo de concejal y que 
reciba al propio tiempo la expresión del 
honor que he experimentado al ocupar 
por arbitrio de la casualidad un escaño 
que otras veces tuve por título verda-
dero.—Madrid, 15 de noviembre de 1930.— 
Angel Ossorio y Gallardo." 
procede insistir en tal demanda y, por 
si pudiera tener una seria base legal la 
reclamación, se pedirá informe del Pleno 
de letrados consistoriales. 
Finalmente, en lo que hace referencia 
a la petición formulada por el jefe del 
Servicio de Incendios de cuatro automó-
. • f\ * i viles para los servicios de extinción, da-
ACUerdOS de la O. deido que los actuales son insuficientes, se 
Poco después de las siete, la Guardia 
civil dió órdenes de circular; simuló una 
carga. E l público emprendió la huida 
ante los caballos, taponando los portales 
y dando lugar a caídas y atropellos. 
L a Puerta del Sol quedó desierta y dos 
parejas de la Guardia civil a caballo to-
maron cada una de las bocacalles, para 
impedir el acceso. 
Colis ión en un bar 
Po l i c ía U r b a n a 
¿Recuerda usted cuando «ra niflo, 
cómo sus padres le hacían tomar 
medicinas cuando cogía catarro, y 
lo mucho que detestaba esas cucha-
radas y pociones? 
Hoy día, en vez de obligar a BUS 
nifios a tomar amargas pociones 
v compuestos, miles de madres en 
Espafia tratan los catarros de sus 
niños con un método agradable y 
extemo—el Vicks VapoRub. 
Vicks es el ungüento vapomante por 
tanto tiempo afamado en Méjico y 
los Estados Unidos, donde se usan 
más de 26 millones de pomos todos los 
afios. Simplemente se frota en la gar-
ganta y el pecho del nifio al acostarlo. 
Sus vapores sanativos, desprendidos 
con el calor del cuerpo, son inhalados 
directamente a las vías respiratorias 
inflamadas, consiguiéndose con esto 
que despejen la flema y faciliten la 
respiración. 
A la vez, el Vicks ebra a través de la 
piel como una cataplasma, "extra-
yendo" la opresión y el malestar, y 
ayudando así a sus propios vapores 
a deshacer la congestión. 
El alivio comienza inmediatamente y 
generalmente por la mañana lo peor 
del catarro ha pasado. 
Las madres sobre todo reconocen las 
ventajas del Vicks para los catarros 
de los niftos, porque es de aplicación 
extema y no puede trastornar el deli-
cado estomaguito,como suele suceder 
cuando se les administra medicina 
interna con frecuencia. Pero el Vicks 
es por supuesto igualmente eficaz 
para catarros de adultos. 
En toda farmacia. Tamafio de prue-
ba, Ptas- 2.50; tamafto doble, Ptas. 4. 
Un bar, situado en la Glorieta de Bil-
bao, permaneció disimuladamente abier-
acordó estimar la petición. E l presupues-'io y en él era permitida la entrada a los 
to calculado para la adquisión de los cua-1 parroquianos. Cuando el mencionado es-
tro automóviles es de 125.000 pesetas. Lajtablecimiento estaba completamente lle-
L a Comisión Municipal de Policía Ur-!Comisión de Policía Urbana aprobará en!no de público, tres individuos armados de 
baña celebró ayer mañana sesión, bajo ¡su próxima reunión del lunes las bases garrotes irrumpieron en el local y pro-
la presidencia del señor García Corté&Jpara sacarlo a concurso, con objeto de ~ 
Examinó, en primer lugar, varios ex-i que pueda ser despachado este asunto con 
pedientes instruidos en relación con otros'la Comisión Permanente el miércoles si-
jtantos almacenes de maderas instalados guíente. 
•dentro de la población; como se carecía 
de los suficientes elementos de juicio 
acerca de las garantías de seguridad que 
podrían ofrecer dichos almacenes, no se 
tomó acuerdo sobre su desaparición o 
mantenimiento. Fué. asimismo, examina-
do un escrito de varios madereros,en el 
que solicitan que sean rectificadas la 
Los socorros a las fa-
milias de las v í c t i m a s 
Las cantidades concedidas por el Ayun-
tamiento de Madrid como socorro a las 
familias de los muertos y heridos en el 
medidas adoptadas por el Ayuntamiento'hundimiento de ?* c^lle. d! Alon?0 <r*" 
en el sentido de hacerlas más fiex bles ¡no' 36' ían. s,ld? la,S^fUlent.eS: 
m . . . . . .. . ">-.Í».H/.CÍ=. , , T̂OA ^íoc 5 fino rvocotat;- a la fifi 
movieron grande tumulto. 
E l público huyó sin abonar las consu-
miciones. Un agente de vigilancia afecto 
a la Comisaría de Chamberí detuvo a dos 
de los alborotadores. E l tercero, que ha-
bía huido, reapareció momentos después 
en plan perturbador con el propósito de 
libertar a sus compañeros, pero la Po-
licía lo detuvo también. 
Dos guardias heridos 
E n la calle de Atocha fué apedreado 
por un grupo de huelguistas el guardia 
de Seguridad 208, Francisco García y 
tan existir dichos establecimien os eS ^ ^ 0 0 ° ^ V ^ A r l l r t o Po S o otro guardia, Antonio Torres, del es-
mtenor de las poblaciones cuando carez- Sarünez, 1.000; a f herido l í s e n í o Liza-Uadrón de Caballería, fué desmontado 
idel caballo al encabritarse éste, y cayó 
herido de pronóstico reservado. 
V A P O R U B 
gSriddaed.determÍnadaS C0ndici0nes de se-na, 1.000. y al herido Evaristo' Marco-1 
Se dió cuenta de las conclusiones apro-¡teu^0?' i¿» V,O„ «ÍĤ  ,ro Hiotri I 
badas en Junta general por la Unión In-! Vichas cantidades han ddo yadistri-
dustrial de Propietarios de automóviles b"ldas a lo^ interesados, en representa-
•de alquiler en las cuales piden que el ción de la CorPor1^C1^ m^1CiPh ;;P L n 
Ayuntamiento rectifique los acSerdos iteniente de alcalde de Chambt r1' don 
adoptados en lo que se refiere a la indus- Emi110 Noguera-
[tria de taxímetros, comprometiéndose! Objetos extraviados 
ellos por su parte a mantener la tarifa • 
de 0,60, con supresión de propinas. Lal E n la Dirección del Tráfico (plaza 
Comisión se mostró partidaria de man-' Mayor, 3) se hallan a disposición de 
tener el acuerdo municipal en todas sus quien' ¡astifique su propiedad los si-
partes. Respecto a las nuevas tarifas,!gUientes objetos depositados por los con-
puntuahzo que se podrá establecer» la de, ductores del servicio público durante 
0.60 asi como todas aquellas que sean al mes de octubre último: 
iguales o inferiores a la 0,70. pero siem-: Dos paraguas de señora, una caja de 
pre que no se admita propina y que se:herrajes, un paquete de tela, un bolsillo 
espere a que el Ayuntamiento fije la fe-j de .caballero, una cartera con ropa, un 
fÍH;TQaCf r0nadVer,tiral P"*1100 que'vestido de niño, un abrigo y un som-
í n%n T la Vlgente de 0'40 brero de caballero, un abanico, una car-
¡ L ^ ^ ^ ^ ^ 0 t W t k ^ n ^ \ ^ de bolsillo do caballero, un bas-
[que asevera que dicha rebaja supondría 01 cuaUo 001311103 06 senoia, unab 
una recaudación anual inferior en unas safa9; UN̂PAQUKCtn r0pa y VaaOS; Un?b 
•80.000 a 107.000 pesetas a la que ahora se "u-antes de caballero y unos guantes de 
obtiene. En vista de ello, se acordó esta- '?enora" 
blecer provisionalmente y por espacio de! L a s Oposiciones a letrados 
^eis meses, a partir del próximo jueves,! •———1 
la tarifa de 0,30 para las personas ma-| E l Tribunal de oposiciones para cu-
yores y 0,15 para los niños que no sean brir las vacantes que existen actual-
H 2 D. B E • • B E S E H I 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
de pecho. De este modo se verá si la re-
ducción de la recaudación está compen-
sada con la mayor afluencia de visitan-
tes, para proceder en consecuencia con 
carácter definitivo. 
Se dió cuenta de la respuesta desfavo 
mente en el Cuerpo de Letrados consis 
loríales ha concedido un plazo de quin 
ce días para que los opositores puedan 
completar !a documentación presentada 
ôn sus instancias o subsanar los de-
cectos r^e pueda tener aquélla. Dcberái; 
rabie remitida por el Gobierno a la pe-| lirigirse para el expresado fin al Ne 
tición municipal de que no fuese aplí-lgociado primero de la Secretaria, de on 
cada en lo sucesivo la ley de destinos que I ce a una de la mañana. 
E l abasto, asegurado 
E l abasto de subsistencias q u e d ó 
asegurado en su totalidad. Las tahonas 
funcionaron normalmente desde las pri-
meras horas de la madrugada y se 
fabricó pan en mayor cantidad de la 
necesaria para el consumo ordinario. He 
aquí las cifras de lo fabricadtf: candeal, 
194.372 kilos; francés, 42.085 manos; Vie-
na, 101.467 manos; cubano, 2.410 manos. 
Ello permitió poder hacer la distribu-
ción a los puestos de reventa y prestar 
el servicio de reparto a domicilio. 
Las reses que se sacrificaron este día en 
el Matadero, donde no se ha registrado 
ni una sola defección en el personal, han 
sido: vacas, 325; corderos, 522; terneras 
85, y cerdos, 350. Por lo que se refiere 
al pescado, se han recibido 4.257 bultos 
y se han vendido 3.287; el resto, es de-
cir, cuatro vagones, han quedado sin re-
tirar c-n las cámaras frigoríficas hasta 
mañana. Quiere decirse que el mercado 
quedo también sobreabastecído 
En cuanto a las frutas y verduras PH-
traron en Madrid, d n r a n t l l ^ S ' g i d í 
v U T n f 2-oV buU03 de las Vrimer^ 
k 1= ^ ? 24 carr03 de las segundas. 
E n las estaciones hay, sin retirar, diez 
y nueve vagones de patatas. Ayer tar-
íor^eaSf . ,CO ^ merCad0 COn ~ 
» • « 
E n el Gobierno civil facilitaron una 
nota en la que dice que el goberna-
dor, de acuerdo con el ministerio de Eco-
Í HalC l̂de y la Intendencfa S i l l 
™ •? •(\edlco ayer a abastecer de ¿an 
a Madrid. Funcionaron 175 tahínas y se 
fabricaron l20.000 kilos de pan De Q u í 
dalajara. Segovia. Avila y Ciudad Rea 
MarteH l i novlemhro de 19SC (6> E L D E B A T E 
MADK1D.—Aflo ^ — N f t ^ 
negocio 
Be remitieron quince mil kilos. De los i en realidad, satisfactoria. Destaca en 
pueblos, otros quince mil, y la Intenden- elia la actitud serena del pueblo de Ma-
cla Militar fabrico 60.000. jdrid que aprovechó la festividad del dia 
I a» /-í,<;t?hprfl<i hacen para 'l6™"" calle9 y Paseo8 y la3 sala8 de 
nacen espectáculos, que abrieron normalmente 
sus puertas. 
La masa obrera en huelga se compor 
tó, en general, con corrección; tan sólo 
en dos pequeños Incidentes intervino la 
fuerza pública, verifleándose algunas de-
tenciones. 
Sólo la falta de tranvías y taxímetros 
alteraba el aspecto habitual de las ca-
lles; el "Metro" prestó servicio desde 
las primeras horas de la mañana, ha-
biendo tenido que incrementar su ser-
vicio, que llegó, por la tarde, al máximo 
de Intensidad. Los propósitos de una Co-
misión de huelguistas que al mediodía 
pretendió arrastrar a los que trabajaban 
Las castañeras hicieron 
buen negocio. Corno los est. 
estaban cerrados los transei 
nían ante los puestos de 
incluso hubieron de formar cola, en la 
que se desarrollaron pinrorescas escenas 





n o r m a l i d a d 
El servicio telefónico uo »e ha inte- ^ 
íTumpido ningún día; antes al contra-1^ sumarse a la l í u e l ^ f r a j a r o n " p o r 
rio, aumentó de u n a manera consl-1 oompleto. 
derable, porque muchas familias resi | ^ mayor parte de las tahona,, fabrl. 
dentes en Madrid comunicahan Ifl mar ¡caron durante la noche, y aunque con 
cha del paro a sus deudos d* provin colas con lo elaborado p0r ella8 el au. 
cias- . mentó de trabajo en los hornos milita-
Como ya es sabido, no <iCuaieron ai rea y l8L fundan te contribución que de 
trabajo los obreros y mecánicos pert*- IOg pueblos de la provincia y de las 11-
necientes n la Telefónica, y ayer lunes 
los huelguistap realizaron gestiones cer-
ca del resto del personal que perma-
necía en sus puestos para que no acu-
dieran al trabajo; p e r o continuaron 
en sus puestos, protegidos por nume 
rosas fuerzas, en las distintas depen-
dencias. 
Los e s p e c t á c u l o s 
Anteayer celebraron función tarde y no-
che los teatros Alkázar, Calderón Có-
mico, Chueca, Español Infanta Beatriz, 
Infanta Isabel Lara, Maravillas, Reina 
Victoria, Romea y Zarzuela El teatro 
Muñoz Seca celebró función i>or la tar-j hoteles y restaurantes no han sido aban 
de solament e No hubo espectácuU en i donados por el personal de servicio, y al 
Eslava, Fontalba^ Price, Fuencarral, cierre, impuesto por la huelga, de cafés 
mítrofes fué llegando durante el día a 
Madrid, la población resultó abastecida. 
Los servicios de luz estuvieron por 
completo asegurados; ni un sólo momen-
to se interrumpió en las centrales el 
trabajo, a pesar de que hasta esta ma-
ñana no se conoció el acuerdo adoptado 
de no extender la huelga a este servicio. 
Constantemente estuvieron preparados 
equipos de ingenieros industriales que 
pudieran colaborar con el personal téc-
nico de las empresas para asegurar la 
continuidad de tan trascendental servi-
cio. 
Hoy habrá podido observarse que los 
Martín y Pavón. En el Monumental Ci-
nema se celebró el concierto por la ma-
ñana. 
En la mayoría de los teatros que 
abrieron sus puertas no pudieron uti-
lizar más que una decoración, por ha-
ber faltado personal entre los tramo-
yistas y maquinistas. 
Los "cines" del dentro funcionaron 
todos. En loa barrios se suspendió a 
representación m áigunos de ellos. 
Hubo diversos incidentes a las puer-
tas de loa teatros. A la entrada del 
Alkázar la Guardia Civil tuvo que dar 
algunas cargas porque grupos de revol-
tosos Intentaron entrar. También a la 
salida fué preciso que interviniera la 
fuerza pública. En el "cine" Ideal un 
individuo dló la voz de fuego, pero no 
consiguió sembrar alarma ninguna Fué 
detenido. 
M a n i f i e s t o de l a Casa 
de l Pueblo 
A la« nueve de la m a ñ a n a se reunió 
la Comisión administrativa de la Casa 
del Pueblo, que estuvo cambiando im-
presiones hasta las dos de la tarde. A 
esta hora salieron para hacer algunas 
gestiones; volvieron a las cinco y a las 
siete facilitaron la siguiente nota: 
"Camaradas: LA Junta administrativa 
de la Casa del Pueblo se considera obli-
gada a dirigirse nuevamente a todos 
los compañeros haciéndoles saber que 
todas las representaciones de las dis-
tintas organizaciones y esta Junta están 
plenamente satisfechas de la conducta 
observada por todos los camaradas al 
hacer la protesta, por medio de la huel-
jga general, contra la -represión san-
grienta de la plaza de Cánovas; la clase 
trabajadora madri leña es tá demostran-
do que sabe dónde va, lo que quiere y 
cuándo debe comenzar y terminar to-
dos los actos que realiza con fines 
y bares, hemos creído conveniente acom-
pañara el de las tabernas, que estaban 
excluidas de los acuerdos societario . 
El Grobierno aprecia el esfuerzo reali-
zado para no privar a Madrid de Infor-
mación de Prensa. "A B C" y E L OIS-
BATE vieron coronados sus esfuerzos 
por un éxito brillante, tanto en la im-
presión como en la venta y reparto de 
estos periódicos. Y como nota que con-
forta, tanto en la Presidencia como en 
los ministerios y en el Gobierno civil , 
durante todo el dia se han presentado 
numerosas personas y colectividades que 
han ofrecido su concurso desinteresado 
para cuanto se creyese necesario, pres-
tando al Poder público un concurso que 
demuestra la reacción ciudadana que la 
ilegal e inmotivada declaración de huel-
ga general ha causado. Espero en la 
mayor parte de las tahonas ha empe-
zado a presentarse el personal en huel-
ga—que dentro de unas horas habrá ce-
sado la anormalidad—. Serenamente, el 
Gobierno obrarla, en caso contrario, co-
mo lo exige su deber para contrarres-
tar, de modo radical, el perturbador pro-
pósito, a cuyo efecto tiene adoptadas to-
das las prevenciones necesarias, aunque 
confía que los manejos con que algunos 
elementos pretenden prolongar la huel-
ga se han de estrellar contra la actitud 
de la mayor parte de la masa obrera y 
la repulsa bien exteriorizada de la opi-
nión pública." 
huelga en lo que afecta a loe servicios 
públicos, la ciudad recobró casi entera-
mente su normal aspecto. 
De madrugada salieron los "taxis" y 
prestaron servicio sin tropezar con el 
menor incidente. El "Metro" también 
circuló desde las horas habituales. En 
las bocas de entrada vigilaban parejas de 
la Guardia Civil y en el interior de las 
estaciones había apostadas fuerzas del 
mismo Instituto. 
Los t ranvías fueron puestos en ser-
vicio sin dificultad a primera hora de 
la mañana. 
En las calles je advertía la animación 
de costumbre. Las patrullas de la Guar-
dia civil quedaron suprimidas en los 
puntos céntricos de la población y el 
orden era vigilado solamente por e} Cuer-
po de Seguridad. 
El abastecimiento de pan se hizo con 
absoluta normalidad, incluso el reparto 
a domicilio por los panaderos que sir-
ven a su clientela en dicha forma. E l 
comercio abrió sus puertas. Solamente las 
tabernas permanecieron cerradas hasta 
las once de la mañana, pues si bien el 
gremio se dispuso a abrir a primera hora, 
la Guardia civil lo prohibió, al parecer, 
siguiendo instrucciones superiores. A las 
once fué revocada la orden en contrario 
y las tabernas se abrieron. Así, pues, la 
huelga quedó circunscrita al ramo de la 
Construcción, que, según el manifiesto, 
debía estar en paro hasta las cinco de 
la tarde. 
P e q u e ñ o s inc identes 
Durante toda la mañana la tranquili-
dad se vió turbada apenas por unos 
cuantos Incidentes de escasa importan-
cia, motivados en su mayoría por coac-
ciones de los huelguistas. 
Uno de estos incidentes se desarrolló 
en la calle de Embajadores, cerca de 
la Tabacalera. Grupos de huelguistas 
pretendieron impedir la entrada de las 
cigarreras al trabajo. Fuerzas de Orden 
público a caballo disolvieron a los mani-
festantes y quedaron de retén para evi-
tar nuevas coacciones. 
En algunas calles, grupos de modisti-
llas se dedicaron a coaccionar en los ta-
lleres y establecimientos. A mediodía, en 
el paseo de Santa Engracia, fueron de-
tenidas unas quince de estas muchachas, 
todas ellas, excepto dos, menores de diez 
y seis años, por lo que no fueron Ingre-
sadas en la cárcel ni puestas a dispo-
sición del Juzgado de guardia, sino que 
fueron llevadas al Tribunal Tutelar de 
Menores. 
También realizó la Policía numerosas 
detenciones de individuos que trataban 
de ejercer coacción en talleres y estable-
cimientos. 
A c t u a c i ó n j u d i c i a l 
por aquellos bugare«, a pesar de lo cual 
no se produjeron incidentes. 
Algunos elementos aislados se dedica 
ron a recorrer las tiendas de la barria-
da para invitar a sus dueños al cierre 
Muchos cerraron; pero rejíablecida a 
pocrt la tranquilidad, volvieron a abilr, 
especialmente las de comestibles, si bien 
con ciertas precauciones. 
L a r e t i r a d a de m e r c a n c í a s 
A l director de Obras núbllcas le vi-
sitó una comisión de consignatarios de 
mercancías, que fueron a quejarse de 
que al ir a retirar éstas de! Cirro de la 
Plata la Empresa de ferrocarnleó les 
quería cobrar el almacenaje, y como eata 
demora en la retirada de '-os géneros 
había sido producida por la huelga 'o 
consideraban Injusto El ll^ector de 
Obras públicas, en vista de las manifes 
taciones de los comisionados, conversó 
telefónicamente con la Empr-ísa y ésta 
revocó el acuerdo. Los consignatarios, 
poco después, comenzaron a retirar sus 
mercancías sin pagar el almacenaje qut 
se les exigía. 
* » » 
El fiscal de su majestad envió al Juz-
gado de guardia la proclama siguiente, 
que fué repartida ayer por la mañana 
en los tallares y oficinas de todas las 
Compañías ferroviarias: 
"Sociedad Ferroviaria de Madrid. Zo-
na primera. ¡Compañeros ferroviarios! 
El movimiento de protesta Iniciado por 
la organización obrera madri leña cuenta 
con nuestra simpatía, y como demostra-
U n a n o t a del g o b e r n a d o r 
El gobernador civil facilitó anteayer 
la siguiente nota: 
"En las primeras horas de la noche del 
sábado, después de salir de la Presiden-
cia del Consejo y de haber conferencia-
do con el señor ministro de Economía, 
el conde del Valle del Súchil se puso al 
habla con el alcalde interino, señor Onís, 
y ^con la intendencia Militar, y de co-
wncretos reTpeclflcos^n "cada'caso. La;111}111 acuerdo organizaron el abastecí-
sensación de seriedad, de fuerza y de mÍ£nto de Pan para la capital 
disciplina se ha dado de un modo ad-
mirable. A l cumplirse los plazos señala-
•doa en 'cajda' caso para-la re!ntegración 
al trabajo, todos los compañeros deben 
hacerlo procurando de un modo muy ^ r f a f 0 de 
especial que por nada ni por nad'e se t0n/el ^ " ^ o f elsrEcon,OE?ía'/ ív.86" 
d £ v í e la naturaleza del movimiento, l " 0 / , 0 . ^ 0 ' Je/e f elf N?S0í;iad° de Abas-
p ues la mejor prueba de que entre nos- to3 .del Ayuntamiento de Madrid, con sus 
En cumplimiento de las órdenes reci-
bidas el jefe de la Sección de Economía 
del Gobierno civil, señor Quintero, el ca-
pitán de Intendencia señor Campos, en-
otros hay disciplina está en que todos 
cumplamos con nuestro deber y se vuel-
va a la normalidad en la forma que 
está señalada, pues la organización ha 
hecho este primer acto de protesta, que 
auxiliares, han trabajado sin descanso 
durante más de treinta y seis horas pa-
ra garantizar el suministro de pan de 
la población. Según nota del Gabinete 
Telegráfico, durante este tiempo se ce-
nceño f ^ P 1 " " ^ " ^ " c , ^ " ^ ; ^ a ^ " : iebraron 196 conferencias Interurbanas y 
termina esta n o c h ^ comunicaciones urbanas y oficla-
f ^ a L S t U c ^ ^ l f t U f ^ a f - ¿ ^ ^ T T ^ a t ^ ^ e ^ n o Ja lmen te 
el resto de los oficios, según ^ a ? - d a t f u í c i o S n ' l n M ^ r f d , T a b a ^ o n ^ u n l 
El pueblo fad.rlle,n° J a ^ muchas de ellas ¿on sus familiares, 
servar que los trabajadores somos hom- f!Ú;ri(.ñnán p n r o v i m ^ ™ ^ * loonno t ¿ 
bres de ,una sensibilidad exquisita, que 
nos movemos por altos principios Idea 
les de emancipación y de justicia y que 
tampoco queremos aprovechar nuestra 
unión y nuestra disciplina para p-odu-
cir perturbaciones sin objetivo, sino que, 
realizada la protesta y cumplido «1 pri-
mer objetivo de ella, seguiremos ac-
tuando para conseguir todos los pantos 
fabricando aproximadamente 120.000 k i 
los y manos de pan. 
Las provincias de Guadalajara, Sego-
via, Avila y Ciudad Real, remitieron 
15.000 kilos, y los pueblos de la provin-
cia unos 10.000, quedando sobrante en la 
noche de ayer 6.000 kilos, que han sido 
entregados ai consorcio de pan llamado 
por el gobernador en la madrugada del 
3 domingo, para encargarse de la venta al acordados en cuanto se refiere a las res- público 
ponsabilidades contra los causantes de T „ T" , * , , „ . nr.n 
la sangrienta represión, atención a l a s L . f ^ ^ t ^ 6 1 1 ^ " l 1 ^ fabrjcót,60-()()() 
familias kie las víctima^ y a los heridos Í Í ^ ^ ^ J ^ , ^ ^ 6 3 ' l?-00^ se ^ f t i n a r o n 
y la obtención de que todos los com- a l T C ° " ^ ° f ef la P ^ l a c i ó n civil . 
Lo imprevisto de la huelga, la dificul-
tad de medios de transporte y el temor 
a coacciones, hicieron que no se pudie-
ran impedir totalmente las colas, pero 
los hechos han demostrado que de haber 
que así podremos conseguir 'o que nos ael+paro^ ^ ™rceá a. las dis-
propongamos. Se recom'enda de un rho- Pa0&^ °ne? tomadas, no se hubiera notado 
-~ — la lal ta de pan en Madrid . 
pañeros que hayan sufrido detenciones 
sean libertados. 
Camaradas: Sigamos cumpliendo con 
nuestro deber y sigamos respondiendo 
a lo que la organización nos dicta, por 
do muy especial que ios nompdneros 
que tienen que reanudar los trabajos el 
lunes, a primera hora, especialmente 
chóferes, tranviarios y demás servicios 
públicos, no sean modestados por los 
compañeros huelguistas de otros efleios. 
sino que sean ayudados, porque su con-
jducta ha sido un alto ejemplo de soli-
daridad y de un valor incalculab'.e. 
Madrid, 16 de noviembre de 1930. -
Detenidos a l a c á r c e l 
Durante el sábado y domingo, la Poli-
cía ha practicado más de cien detencio-
nes. Los detenidos pasaban al Juzgado y 
quedaban a disposición de la Dirección de 
Seguridad. 
el presidente accidental, ür°rardo Ibá-
ñez; el secretario, IVIanne» Muiño." 
L a s a u t o r i d a d e s 
El Gobierno 
Una vez tomada declaración a cada 
PoTTcuerdo"de'la Junta ádmlnlstrativa, "no. el1^lezt de guardia, o bien decreU-
• ba su libertad o los enviaba a la Cár-
cel, poniéndolos a disposición de los co-
rrespondientes Juzgados. 
En la siguiente lista figuran los de-
tenidos que han sido trasladados a la 
cárcel. 
Antonio de Isidro García, Francisco 
Fernández Alvarez, Mariano Rubio Alon-
so, Nicolás Moreno González, Moisés VI-
llena Rulz, Julián Gutiérrez Pastor, H l -
ginio Ferrer García, Juan Andrés San-
tú, Máximo Palmero Alonso, Francisco 
Mínguez Rey, Felipe Encabo Carballo, 
Felipe Ronda Ortega, Diego López Mu-
ñoz, Alejandro Víctor González, Luis 
García Paredes, Antonio García Sáinz, 
Aniceto Sanjuán Muñoz, Alfonso de Egea 
Pereda, Mariano Moreno Iruela, Jesús 
El general Berenguer paseó con su 
hija Anita en automóvil por las calles 
céntricas desde las cuatro hasta las seis, 
A esa hora se encerró en su despacho 
oñclal, donde permaneció trabajando has-
ta primera hora de la. noche. 
Recibió a los ministros de Fomento, 
Gracia y Justicia y Economía. El señor 
Rodríguez Viguri manifestó a los perio-
distas que el Gobierno estaba satisfecho 
porque se había logrado abastecer a Ma-ÍMart ínéz ' P o v l o, Antonio Santander 
drld de todo ifi necesario. Se han fabrl Armnz Ramón Díaz Ffirnándo?; Rnfnp! 
El Juez del distrito del Congreso que 
instruye sumario por los sucesos ocurri-
dos en la plaza de Cánovas, ha dirigido 
oficios a los directores de los periódicos 
madrileños, para solicitar un ejemplar 
de cada uno de los números en que se 
relatan aquellos sucesos. Estos ejemplares 
quedarán unidos al sumario como piezas 
documentales. 
Asimismo el Juez ha enviado exhortes 
a los pueblos circunvecinos a fin de que 
se tome declaración a los obreros resi 
dentes en los respectivos términos mu 
nlclpales. Ha citado al suboficial y a los 
guardias que dieron la carga en la pla-
za de Neptuno y que dispararon las pis-
tolas. 
También ha tomado declaración en los 
Hospitales y Equipo Quirúrgico a los he-
ridos en la colisión mencionada. 
L a U n i v e r s i d a d , c e r r a d a 
A las nueve de la mañana se presen 
taron en la calle de Atocha, en las cer-
canías de la Facultad de Medicina, al-
gunos grupos de obreros, que intentaron 
coaccionar al comercio, que acababa de 
abrir sus puertas, para que cerrara, sin 
que, a pesar de sus esfüerzoa, jQ_Cfittai 
guieran . 
Luego en la Facultad quisieron hacer 
lo mismo con los estudiantes que aguar 
daban la hora de las clases. 
Como los grupos fueran engrosando, 
los guardias de Seguridad, distribuidos 
en los puntos estratégicos de la citada 
calle, dieron aviso a un retén que es-
taba preparado en la calle del Gobema 
dor, y a la sola presencia de la fuerza 
pública, los grupos se disolvieron pac* 
Acámente. 
Poco después la Facultad cerraba sus 
puertas como medida de precaución 
adoptada por la autoridad académica. 
También en la Universidad comenza 
ron las clases normalmente, pero a las 
diez de la m a ñ a n a el rector dló orden 
de que se suspendieran y convocó a.la 
Junta de gobierno para deliberar. 
E l cierre de las Facultades no originó 
el menor Incidente. Los estudiantes se 
retiraron pacíficamente al enterarse del 
acuerdo tomado por el rector. 
H o y se r e a n u d a n las clases 
Por orden del rector de la Universi-
dad Central, hoy se reanudarán las clases 
en todas la« Facultades y centros oficia-
les de enseñanza. 
Pa r t e del pe r sona l f e r r o -
cado—añadió-—cien mil panes, que han 
sido suficientes para la población. Los 
hornos militares están preparados para 
el caso de que los panaderos no reanuda-
ran esta noche el trabajo. Desde luego, 
el Gobierno confia en que mañana habrá 
rra z, a  íaz er á ez, afael 
Delgado Márquez, Pablo Sánchez Senén, 
Julio Alenda González, Fernando Hernán-
dez Palacio, Pablo Valderrama Díaz, Ri-
cardo Meseguer Junquer, Carmelo Enci 
na Rodríguez, Ignacio Martínez Orejón, 
Juan Martínez Rodríguez, Luis Rodri 
terminado la huelga, pero si así no fue- g-uez juana, Luis Pino Villar, Claudio Jai-
ra, el Gobierno adoptaría las medidas.me Rodríguez, Bonifacio Gil, Felipe del 
oportunas 
También llegó al ministerio del Ejér-
cito por la tarde el ministro de Estado 
que venia de Guadalperal. 
Los ministros estuvieron reunidos con 
el presidente cerca de dos horas. A las 
ocho salieron los señores Matos, Estra 
Río Más, Francisco García Prieto, José 
Quesada Alvarez, Nicolás Fermín Rulz. 
Miguel Rega Magallón, Fernando López 
Fernández. Fernando Muñoz Aza, Eduar-
do Sánchez Maroto, Anastasio Rodríguez 
Fernández, Julián Ruiz Fernández, Ovi-
dio Salcedo Navarro, Agapito García Ata 
v ia r io a l a hue lga 
Los periodistas que hacen información 
en el ministerio de Fomento expresaron 
su deseo de ser recibidos por el señor Ma-
tos con objeto de que éste aclarara los 
rumores que circulaban acerca de la huel 
ga ferroviaria. E l señor Matos les reci-
bió y les manifestó: 
—En efecto, existe un movimiento por 
solidaridad con el paro realizado el sá-
bado, que afecta sólo a parte del per-
sonal de talleres y de oficinas en la 
Compañía del Oeste y algo en los ta-
lleres de Madrid, Zaragoza y Alicante 
No es, desde luego, de gran importan-
cia, porque según mis impresiones, la 
circulación está asegurada, toda vez que 
el personal del movimiento está aleja 
do en absoluto del paro. Pero el sec-
tor ferroviario que ha Ido al paro lo 
será sólo por hoy, según mis noticias, 
pues parece ser que han decidido secun-
dar la huelga, porque se vieron en la ne-
cesidad de hacerlo para dar la sensa 
ción de compañerismo y como no lo pu 
dieron hacer ayer domingo, por ser día 
festivo, han determinado realizarlo hoy 
lunes. 
Se preguntó al señor Matos si tenía 
noticias de provincias, en especial de 
Barcelona y contestó: 
—Desde luego, con respecto a ferroca-
rriles no tengo noticias de Intranquili-
dad alguna, n i hay motivo de alarma pa-
ra tener la posibilidad de una huelga 
ferroviaria. 
Con respecto a las demás clases traba 
jadoras de Barcelona, manifestó que te 
nía noticias de que algunos ramos ha 
bían ido a la huelga, pero como no lo 
sabía concretamente, no podía decir na-
da acerca de esto. 
En los t a l l e res de M . Z . A . 
da y duque de Alba. Manifestaron que del, Francisco Ucedo Pinilla, Eusebio 
habían ido a cambiar impresiones con el parcos Martín. Mariano Crespo Ruiz, 
jefe del Gobierno. El señor Matos dijo; Carlos Durán Gubarbán, Sabino Sarzo 
también que tenían noticias de que los García, José Rodríguez Canudo, Juan 
panaderos se iban haciendo cargo de de Dios Gálvez Alvar, Vicente Santos 
las tahonas. ¡Cámara, Modesto Ruiz López, Jesús Ton 
También se reunieron en el despacho ja González, Angel González Rodríguez, 
del presidente otras autoridades, no obs 1 Rosendo Sánchez Fernández, Isidro San 
tante ser día festivo. El gobernador ci-
vil , conde de Valle Súchil, manifestó que 
en las primeras horas se había sentido 
alguna escasez de pan, pero con el que 
•e había traído de ios pueblos y con las 
veinticinco mil raciones que distribuyó 
la Intendencia se pudo atender a todas 
las nscesidadea. 
* • * A l comenzar la jornada del lunes, ter-
Nota oficiosa.—"La jornada ha sido, minados los plazos de duración d9 la 
tiago Frontelo. 
E l d í a d e a y e r 
Se r eanudan los ser-
vicios p ú b l i c o s 
no se t r a b a j a 
Como de costumbre, ayer mañana, a 
las ocho, acudieron al trabajo loa obre-
ros de los talleres de ia Cuftipañía de 
M. Z. A. Muchos de ellos penetraron en 
los talleres, dispuestos a trabajar; otros 
grupos quedaron estacion-idos, en acti-
tud Indecisa, en la confiuencla de las 
calles del Pacífico, Menénd-íz Pelayo y 
Comercio. 
Poco antes de dar el tercer toque de 
sirena para la entrada se infiltraron 
entre los obreros algunas elementos ex-
traños, que les invitaron a prolongar el 
paro. La masa, ante e' temor de re-
presalias atendré la indicación y poco 
a poco abandonaron los talleres los 
obreros que en ellos se encontraban, para 
de.-fllar tranquilamente 'aac.'a sus domi-
cilios. No habla fuerzas de vigilancia 
ción de franca adhesión, recomendamos 
se abstengan de asistir al trabajo el per-
sonal de talleres y oficinas el lunes 17 
del actual.—Madrid, 16 de noviembre de 
1930.—El secretarlo, E. del Barrio." 
El juez de guardia, que lo era el del 
distrito de la Latina, señor Alarcón, tan 
pronto como tuvo conocimiento de lo 
que antecede, dló órdenes para que se 
procediera a la detención del firmante ¡ 
del documento y poco después un agente 
le detenía en la glorieta de la Beata Ana 
Jesús, número 1. 
Declaró fel detenido, Eleuterio del Ba-
rrio, ante el juez que, como entre los 
acuerdos de la Casa del Pueblo no figu-
raba la adhesión de los ferroviarios, va-
rios de éstos se le acercaron para Indi-
carle que era preciso secundar la huelga. 
No le bastó la recomendación e Inda-
gó el ánimo de otros ferroviarios, y en-
jtonces, al ver que estaban conformes con 
.el parecer de aquéllos, redactó la pro-
clama, que fué impresa en un establecl-
j miento de la calle de Churruca; mas al 
¡mismo tiempo dirigió cartas al personal 
de movimiento, para que por ningún con-
cepto secundaran el paro, a fin de no in-
terrumpir la circulación de los trenes. 
El juez pudo comprobar la certeza de 
estas manifestaciones y en su vista el 
detenido fué puesto en libertad. 
El m i n i s t r o de la Go-
bernación intentaron ver alrededor de 
las dos de la tarde al ministro E; ge-
ral Marzo, que se hallaDa ín SU des-
pacho desde las primeras horvs dr 
doles que ejercían un derecho 
no, que no toleraban una 
uigua qa« pnvaoa de paa aa uul^ ^ 
4uc caLaoau decid.doa a deienuer 1 > 
ue-taü. i^a luerza puoiica intervino ^ & : T e , tadte*. Por nedlo d . un . ^ ^ u ^ ^ u 
secretario, que no tema noticias que leinouano m i . ' ú ^ , que . 
comunicarles Insistieron loe penod.s-
tas, deseosos de conocer pormenores ae 
la huelga general declarada en Barce 
lona, pero el ministro insistió en que 
no podía recibirles por ^ l mucho tra 
bajo que en aquellos momentos pesaba 
sobre él. Poco después conferenció con 
el gobernador civil de Madrid. 
Las c iga r r e r a s 
En la Fábrica de Tabacos hubo ayer 
por la mañana un paro parHa! Varias 
obreras se negaron a acudir ai trabajo 
y se produjeron algunas coacc ones sin 
más incidentes 
L a a p e r t u r a de los comerc ios 
b e r n a c i ó n no recibe 
Lo^ periodistas que prestan servicio 
Informativo en el ministerio d i la Go-
E r p o c a s i n d e c i s a s . S i t u a c i o n e s 
p r e c a r i a s , d e s d e h a c e q u i n c e 
a ñ o s . ~ ~ . y € h a s t a c u a n d o ?• 
L o s v a l o r e s s e h u n d e n . L o s 
n e g o c i o s e n g a ñ a n . E l a m e r o 
p u e d e s e r n a d a . 
V e n e l d e s b a r a j u s t e g e n e r a l , 
« i n s o l o v a l o r p e r m a n e c e : l a s 
j o y a s . 
E l o r o , e l p l a t i n o , l o s h r i l l a n -
t e s , v a l e n h o y c i n c o y e c e s m á s 
q u e h a c e q u i n c e a ñ o s . í H a y 
a l g ú n o t r o v a l o r d e l q u e s e ' 
p u e d a d e c i r l o m i s m o ? 
A s e g u r e s u c a p i t a l . C o n v i é r - 3 
t a l o e n j o y a s . 
P e r o l o j o l n o p a g u e u s t e d e s a s 1 
j o y a s m á s d e l o q u e v a l e n . 
C ó m p r e l a s a u n f a b r i c a n t e , 
q u e s e l a s v e n d a d i r e c t a m e n t e 
d e s u s t a l l e r e s , s i n i n t e r m e d i a * 
r í o s , c o m o l o h a c e 
T R U S T 
J O Y E R O 
P U E R T A d e l S O L , 1 1 y 1 2 . 
P i d a u s t e d h o y m i s m o a 
T R U S T J O Y E R O 
s u c a t a l o g o d e J o y e r í a J 
La Casa del Pueblo repartió al me-
diodía una nota en la que dice que re-
unida la Junta directiva de la Asociación 
de Dependientes de Comercio y la Junta 
administrativa de la Casa del Pueblo, tras 
examinar la situación creada en la ma 
ñaña del hoy en relación con ei cierre 
del comercio, y teniendo en cuenta que 
la protesta a que éste se refiere toca a 
su término, a fin de que la hue'.ga no 
cause daños y perjuicios al vecindario, 
se ha tomado el acuerdo de comunicar a 
los compañeros dependientes de que los 
comercios permanezcan abiertos 
E n t i e r r o de las v í c t i -
m a s del viernes 
Los doctores Pombo y Canseco prac-
ticaron la autopsia a los cadáveres de 
los que murieron en la refriega del vier-
nes. Después fueron trasladados del De-
pósito judicial al cementerio del Este 
a las tres de la madrugada de anteayer. 
Una comisión como de unos 20 Individuos 
de la Casa del Pueblo, entre los que figu-
raban algunos familiares de las victimas, 
se presentó por la mañana del domingo en 
el Depósito, donde les comunicaron que 
ya estaban en el cementerio, aunque no 
se había verificado el entierro por fal-
tar determinados t rámites de la autori-
dad judicial. 
Ayer, a las dos de la tarde, se verificó 
la inhumación de los cadáveres. Las Fe-
deraciones de la Edificación y de la ma-
dera se proponían enviar al acto una 
reducida Comisión; pero a última hora 
de la mañana comenzaron a acudir al 
cementerio grupos de obreros, por lo que 
la Dirección general de Seguridad adop-
tó las precauciones necesarias. 
« • » 
Antes de las dos de la tarde esperaban 
la hora del entierro en el Depósito de ca-
dáveres del cementerio del Este un grupo 
de obreros, integrado por los familiares 
de las víctimas y una comisión de la Ca-
sa del Pueblo. 
Los féretros eran modestísimos, de ma-
dera sin forrar. Los cadáveres estaban 
cubiertos de crisantemos y dalias. A la 
puerta había dos parejas de guardias de 
Seguridad a caballo. 
Poco a poco fué engrosando el número 
de asistentes hasta llegar a la cifra de 
unos 150. Había representaciones de todos 
los gremios, y muchos amigos partícula 
res. 
A l partir el coche fúnebre con el prl 
mer féretro hacia el lugar del enterra-
miento, llegaron tres autobuses llenos de 
guardias de Seguridad, quienes al ver la 
fúnebre comitiva se retiraron discreta 
mente. Una pareja montada precedía, sin 
embargo, a la carroza mortuoria, que tu-
vo que hacer dos veces el recorrido, acom 
pañada de todo el duelo. En la capilla 
de la necrópolis se rezó el oficio de ente-
rramiento. 
Antes de la Inhumación abrióse las ca-
jas, ante las que desfilaron todos los asis-
tentes. 
En la Capilla y ante la fosa, los féretro.-
fueron llevados a hombros de sepulture 
ros. Algunos comisionados depositaron ra-
mos de flores. 
Diez y nueve detenidos m á s 
uieaüo a un legiouano que amen» ^ 
ac-baioiauauicaLe a loa PcriuiOdUor ^ 
la paz social. 66 
hiU la caiie de la Princesa UQ. I 
yue veiuua el "A B C" íue a c o i ^ 
por oUa Utiiua de piovucauuiva uui 
luaultaron gioaci amenté a ia jo'veu 
^ujo-w^uia ae ios ejemplarea que uJv 
Juamlü se d.spomau a p reauer i^ , a' 
go los autoreb de la cooa.ue agrfc. 
lueron disueltoa por un feiupo de u^00 
aanoo del UiaUiLo ue raiaciu, que r ^ 
¿jera 10a ejemplares, .devoivieuaosei,!^U' 
ia joven y fcacoiLanuoia uasta uuo i * 
mino su venta. 
A las cuauo y media de la tarde esf 
lió un p t ta iüu jualu al hotel qu© ĤK, 
el dociüi ¿uu.naua, proüucieuüo uua 
Louaüiua eaijau^aa. i-ia guaruia kgme 
ua qtie coauauaiueate piesUi servicio 
doaiiC i.ü úc bu jeie, acuu.u ea el actn 
ao puaicuuu diViaai a aame a cauaa d 
.a mteasa humareda piuuucida por i 
esiailido dei petardo. Pero eu uü 
próximo descuonó a ua grupo de sujet3' 
bOíjpccaoüUS, a loa que puoicioa ea iUJ? 
uesputíd ae repaiair aiguaos wiUcazus! 
luu ei iu^ar dei bUuetiü se coagi^j^ ^ 
aierotíu puoi co, que coudeaaoa audrum 
mente estos pioocdimientos ter.onstf" 
que coasuiuyen un grave peligro paraa 
vecindario." 1 w 
R e u n i ó n del Comité 
p a r i t a r i o deirVestido 
Se aua envía para su publicaciem ^ 
s guíente nota: 
"E ' Coai.tó paritario interlocal del 
Comercio de Uso y Vestido, de Madrid, 
reun.ó ayer tarde su Junta directiva a 
ios efectos de ver de evitar el paro del 
comercio anunciado para hoy y colocar 
en los verdaderos términos legales la 
decisión paaonal publicada en EL DE-
BATE de ayer respecto a una condicio-
nal anulación de los pactos por que se 
r ge hoy el comerco. 
La sesión, qpre se desarrolló en tér-
minos de armonía dentro de los respeo-
tivos puntos de vista patronal y obr&. 
ro, terminó a las nueve de la noche. 
A ella asistieron también los señorea 
Castellanos y Delgado, presidentes, res-
pectivamente, de "La Unión Patronal" 
y "Asociación general de Dependientes", 
U n a n o t a de la Unión 
Genera l de Patronos 
"En relación con la nota de la Unión 
general de patronos comerciantes e in-
dustriales que publicamos anteayer, el 
a.té ejecutivo, entre otras gestiones, 
tuvo en la noche del domingo una con-
ferencia con el director general de S»-
uridad, y habiéndole dado éste garan-
tías, Inmediatamente se cursaron avisos 
para la apertura de los estaJslecimlentoa 
el Junes a ' primera hora, en beneficio 
del público y como acto de civismo ante 
imposiciones ilegales." 
P e t i c i ó n de l a C. de Comercio 
La Cámara de Comercio ha hecho pú-
blica la nota siguiente: 
"La Gámara de . omerclo, con moti-
vo de la huelga general producida en 
Madrid, se ha dirigido al ministro de 
Fomento solicitando se dicte una dis-
posición por la que se condonen los de-
rechos de almacenaje y paral zaclón de 
material devengados y qiue devenguen 
las expediciones consignadas a las esta-
ciones de Madrid durante los días 14 
al 17, ambos inclusive, del presente 
mes," 
Los S ind ica tos Libres 
Ayer por la noche la Policía envió al 
Juzgado y éste remitió a la Cárcel, lue-
go de tomarles declaración, a los siguien-
tes individuos: 
José Rico Gavira, Carlos Tuna Bar-
bado, Antonio Muñoz García, Angel Sán-
chez Alonso, Andrés Izquierdo Alberl-
che, José Molina Clemente, Julio Tomás 
Bergé, Balblno Justino García, Gabino 
Jiménez Navarro, Francisco Poza Fer-
nández, Antonio Pardo Díaz, José Gri-
Jaiba Cordón, Luciano Quiroga Sánchez, 
José Aguirre Moya, Elvira Moneada Lo-
rente, Valentín Fernández Nbedas, José 
Méndez Sánchez. Federico Torrecilla Ve-
ra y Dionisio Campos Martínez. 
También fué detenida y llevada ante 
el juez la modista Elvira Moneada Lo-
rente. Ingresó en la cárcel de su sexo. 
L a " G a c e t a " 
Los números de la "Gaceta de Ma-
dr id" del domingo y del lunes se publi-
caron con sólo ocho páginas, y en ellos 
no se Insertaban más que disposiciones 
referentes a personal. 
E l a lca lde , sa t i s fecho 
E l alcalde Interino, don Luis de Onís, 
al conversar ayer mañana con los In-
formadores municipales acerca del abas-
to del mercado madrileño en las actuales 
circunstancias, se mostró sumamente sa-
tisfecho. 
—Hemos podido prestar todos los ser-
vicios que de nosotros dependían con ab-
soluta normalidad. Por ejemplo, en el de 
Limpiezas se ha efectuado como siempre 
en todas sus partes. Lo mismo puedo de-
cir del Matadero, donde hoy se ha sa-
crificado y ha efectuado la distribución 
en inmejorables condiciones. En el abas-
to del pan, que es en el que hemos en-
contrado mayores dificultades, hoy ya se 
ha trabajado y la producción ha rebasa-
do la normal. Por todo ello, hemos re-
cibido una expresiva felicitación del pre-
sidente del Consejo, tanto para el gober-
nador y la Alcaldía, como para las res-
pectivas Secciones de Abastos del Go-
bierno civil y del Ayuntamiento. 
Puedo decir, a este respecto, que el éxi-
to logrado no es atribuíble a una sola 
persona, sino a la organización municipal 
en general. En mi carácter de alcalde, 
he estado perfectamente asistido de to-
dos y, especialmente, de mis compañeros 
de Concejo, y entre éstos, del delegado 
de Abastos, señor García Cortés. En es-
tas condiciones, mi labor ha sido sim-
plemente la de aunar todas las iniciati-
vas y todas las buenas voluntades. 
Los Leg iona r io s y la hue lga 
E l partido nacionalista español nos en-
vía la siguiente nota: 
"En las primeras horas de la mañana 
del domingo, una caravana de ocho au-
tomóviles, conducida por afiliados del 
partido nacionalista español, recorrió los 
pueblos próximos a Madrid, h a c e n d ó 
gran provisión de pan. De regreso de su 
excursión, los legionarios recorrieron las 
calles de Madrid, vendiendo el pan entre 
laa clases humildes, a precie de coste. 
Algunos grupos levantiscos que cami-
naban por el barr o de Salamanca coac-
cionando las tiendas para que cerraran 
trataron de impedir el reparto de pan; 
pero la escolta legionaria, que ocupaba 
cuatro "autos" apa;te, descendió de los 
vehículos y puso en fuga a los alborota-
dores. 
Otra sección de leglonanoH se situó en 
la calle de Alcalá, junto a la parroquia 
de San José, y se dedicó a vender nú-
meros de E L DEBATE, durante toda la 
mañana. E l público arrebataba los ejem-
plares, ansioso de información. Un nu-
meroso grupo de huelguistas se acercó 
a los improvisados vendedores en actitud 
hostil para impedir la venta. Los legiona-
rios hirieron frente a las turbas, dlcién-
E l Comité Ejecutivo de la Confederar 
ción Regional de Sindicatos Libres del 
Centro nos envía una nota, en la cual 
hace constar, con referencia al conflic-
to pasado, que sus afiliados se retiraron 
del trabajo por orden de dicho Comité, 
que, aunque consideraba la huelga injus-
ta e ilegal, no quiso dar pie para que se 
registrasen coacciones e incidentes. Por 
lo tanto—afirma la nota—es Inexacta la 
noticia de que obreros pertenecientes a 
los Sindicatos Libres trabajaran en la 
elaboración de pan. 
En f a v o r de los huel-
gu i s t a s presos 
Esta madrugada visitaron al director 
general de Seguridad una comisión d« 
la Casa del Pueblo con objeto de pedir 
la libertad de los detenidos con motivo 
de la huelga. 
El geheral Mola les contestó que 
tudiaría los casos, con objeto de procu-
rar complacerles en aquellos que no re-
vistieran gravedad; pero que, en cam-
bio, los detenidos por coacciones y otros 
hechos delictivos nada podía hacer, por-
que ya el asunto había pasado a la Ju-
risdicción del Juez, y, por lo tanto, no 
era de su incumbencia. 
El s u m a r i o por el 
hundimien to 
Durante la mañana de ayer el juez d« 
Chamberí, señor Elola, continuó la labor 
en el sumarlo abierto por el hundimiento 
de la casa de la calle de Alonso Cana 
Comparecieron el guarda de la ô 51"* ^ 
seis o siete obreros más, entre ellos dos 
qué resultaron levemente heridos en w 
suceso. , 
Finalmente, compareció ante el juez ei 
secretarlo de la Federación local de l» 
Edificación, señor Muiño. 
C o m e n t a r i o s portugueses 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—Los periódicos Publ,c*r 
una larga Información de los sucesos oo 
Madrid, que son leídos con sumo Interes. 
"O Seculo" publica una entrevista sos-
tenida con el general Marzo, en » 
el ministro dice que la huelga se 
reducida a la ciudad de Madrid y QU? 
la tranquilidad es completa. La cludao, 
sigue diciendo la citada Información, pre* 
senta el aspecto de los días de Seman 
Santa, y se advierte, desde luego, la «JT 
ta de transportes. E l Gobierno posee e Z, 
mentes suficientes para garantizar el o -
den sin necesidad de recurrir a fueI^7¿ 
de fuera de Madrid. N i siquiera tM»" 
e pan, pues fueron llamados los 
res para garantizar la fabricación 
ciento setenta panaderías. ^ 
Se han publicado únicamente e},. oa 
mingo por la mañana los Perior, 
"A B C" y E L DEBATE, cuyas edicio-
nes se agotaron. _..« 
I ~ huelga debe terminar hoy 
pero la fuerza pública continúa esta 
prev-nlda. Han sido desmentidos 103 ^ 
morse que llegaron a Lisboa sobre el 
tiblecimiento de la censura de Pre ^o 
y la declaración de estado de &uerra.aieg 
se han tomado disposiciones esPeCDero 
contra los causantes del tumulto, P 
han sido realizadas unas cien dete" u. 
nes, entre ellas las de agitadores cou^ 
nistas, cuyos procesos se 8e^u'r i-mo 
los trámites habituales. El comuni^ «j 
tiene pocos adeptos en España y ° . 
probable que los soviets bayan envi 
a Madrid dinero ni agitadores. TOCO K£ 
sará, termina diciendo la informaC ;."cto 
"O Seculo"": Madrid no tiene aspe 
terrorista.—Córrela Marques. 
ÍUBPMÜIW É m m m * • «••'•""•""J" 
EL D E B A T E ofrece a sus 
anunc ian tes la mayor ga ran-
t í a de r e n d i m i e n t o . Une a su 
g r a n c i r c u l a c i ó n una escogida 
ca l idad , y cuen t a ent re sus 
lectores las clases m á s po-
dientes de la n a c i ó n . 
Wsm • n i 
m m s m 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S O C I E D A D F I L A R M O N I C A 
u^umo k-vao c u j ati Ino l iún-
eaio üoiaooró la üiqueata Clásica que 
tr.r ge Saco d a Valle. Fué un concertó 
atereflatue, aunque nada nuevo figurar 
se en el p;ograma, pues actuaron como 
aoUstas las señoraa Kiauss y Molnar. 
liJúa üiauds es, sin duda, ia mejor ar-
t í,La uei trío; con suinjieiue tecn ca y 
soiiuia m erpreca la mü.s.ca con verda-
dera cono.encía de to que hace. Bien 
es veruad que lema a su cargo lo me-
ioi uc; programa: el ' Concierto en re 
menoi , ue iáach, obra cumbre que pa-
rece mas bermosa mi en.ras más años 
Pérez Casas alcanzó un éxito rui-
doso, teniendo que salir vanajs veces a 
^'udar al público. 
Asistieron al concierto, ocupando la 
)latea del conde de Urquijo, la infanta 
Eulalia, 'su h ja polít ca la infanta Bea-
riz y la hija ael gran duque Cirilo de 
Rusia. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I ! D r t e n s í a G e l a b e r t 
J u a n B o n a f é . . . 
D s o c : e J a J ; A N T R A C I T A | l ¡ N E U M A T I C O S ! l 
Y* ** ¡De primera, Calefacción y Salamandra: t a 1 ^ ^ ^ 0 ^ frescos, g ^ d e a demnie?! 
1.000 kilos, 125 ptas. 
Mañana * \ Saco de 40 kilos, 5.50 pta*. 
canana celebra su santo la encama- o r > . - . _ T_ , _ _ . 
dora señorita María Irabel Glráldea-Bor E S P A Ñ A H U L L E 1 R A 
bon vizcondeslta de Orusco. ahijada de ! , • I X Í l T ^ V T l « 
la infanta doña Isabel Francisca. HLBIf lERO, 1 4 . - TELEFOfiO 3 5 9 0 ] 
Bodal 
tos. Eguinea. Santa Engrada, 118. 
üVíllliBiBnüViüiiHll»; S M « 
OMBREROS D D A U 
MONTERA 6 D R A ? 
nasan Aüce Molnar. v.olmista oe tem- L j ^ i ü ^ S f f t , mv}&T de e8te tea-
P ^ J Z . LraUéAi tn.-rS .n..v h i ^ .m« f^?' ^ '0ri?ld^lea .df g ^ » en la 
interpretaclén de "La vieja rica", el últi-
mo y clamoroso éxito cómico de F E R 
peramenío ex ltado, tocó muy bien una 
de ias obras má«5 populares de la lite-
ratura vioiinictiCa: el '•Concierto" de 
iiemic.eáunn. re.ndre que decir-que ob-
tuvo un exitazo? Y se compienue, pues 
los temaa de Meudelaáüliu suenan en 
nueauvs oíaos desue la infancia. 
Todo lo con .rano ocurre con eJ "Tri-
pie conccit/to", de Beathoven. Desde 
E l X S a l ó n K o d a k M a l t i empo p a r a e l c a m p ^ 
Hace diez años llamábamos la aten- AnjmaC¡Ón en triQOS y SalvadOS 
¡ción de todos los amantes del arte sobre 
estas Expos-cíones de fotografía P01' WIMOQ Y A C E I T E S E N C A L M A D O S , 
!que esperábamos que habían de ejercer V¡r«uo prrDrí F i R M F S 
una influencia extraordinaria en la orlen- ^fcKU rinmi-s? 
taclón de los fotógrafos no ptoteñimor 
les hacia puros conceptos de belleza y ZARAGOZA, 16.—Impresión aerícola.— 
1 había de dar a la fotografía un objeto Amainó ei viento, descendm la tempe-
más elevado que el mero fin utilitario ratura torta por ^ o d d w ^ d M ^ 
hasta hacer de ella no sólo una bella u , . ^ ^ ^ ^ ^ ¿ " ^ 
arte más. sino un Indice de la cultura^ua^sm ^aur^'dad ansiada, 
artística, de la marcha de las tenden- no t a r a r í a remolachera slgue ^ ^ 
ciaa y maneras en nuestro país. ' o con lentitud. 
Nuestras esperanzas y nuestros opti-i gg ^a terminado ya la recolección del 
mismos han sido más que sobrepasados I a2afranj y Se incrementa la de oliva, que 
. ._. - . _ - porque no ha servido Pólo para medir el|a fln de mes entrará en su apogeo. 
Por la marquesa viuda de Teverga, y i ̂ ^ m l e n t o curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta grado de cultura artística de la gran. Trigos. —Más ai l inltr^ fcSnhtéí £ £ S 
para su hijo, don Vicente Olmedilla, ha iStar curados. Dr. Elanes.—Hortaleza, 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Teléfono 15970. masa de amantes del arte, que no se Cataluña y .Valen"t'nr- « i n ^ h a r ^ n n« 
sido pedida la mano de la bella ••&>. dedica a él de manera profesional, sino i la fabricación regional sm emoargo^no 
• • • • • n n M n M H H B B i i c i i a i i i i i a u i i i ^ E n la parroquia de San Jerónimo se B • f f1!^^0 la bod» <1« 1» bella leñori-
ta Matilde Lavin, que llevaba elegante « E S T A U B A l i l i ; f ^ A R / I I H l D l M I I O 
traje blanco, con don Alfonso Goizueta, C E K V J S C E B I A ^ A | V I ^ > K I ! T Í U ^ 
siendo padrinos la madre de la novia y1 Zorrilla, 1L Teléfono 19303. — Madrid. 
el padre del contrayente, y testigos el! Especialidad en cocina alemana. —Comedores independientes. Este Restaurant 
marques de Casa Torres, el conde de es el predilecto del público. 
Kiaudrina, don Francisco Gallay, don I 
Ignacio Topete, don José de Lastra don «-•"«••••.i'Km:-liBi;"Hr:i:::B •':!!'• liB 'ni'.H;:;.• • •:: • -•••"•3":m-.B:.H:"'• •:!«• 
Marino Coizueta y ^ P ^ í n ^ J A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
NANDEZ D E L V I L L A R . Esta tarde, "Lajrita Marfa T e r J L Mu¿ür"o 7"5er"r7ra « « W W Ü vieja rica" y desfile de modelos; noche Dávila. Aeresa muguiro y ü e r 
"La vieja rica". 
" O r e s t e s I " 
que hace uemta ah.s lo entrenó en ^ - ^ ximénez de Sandoval (premiadosVn 
dr.d Pepe de Roda, se ha tocado po- el concurso de "A B C"). Estreno viernes 
quis.maá veces. L a uituna audición que¡21. T E A T R O A V E N I D A 
yo recuerde se dió en el Palacio de la 
Mus ca bajo los auspiuios de Lassalie. 
lüi «TrlJMe Concierto" pertenece al se-
gundo estilo de Beeuhoven, pero no es-
tuvo tan afortunado en esta obra com<j|Pu,ar' última representación de "Las po-
Fiestas 
E n San Sebastián, la condesa de Villa-
nonte ha dado un té en honor de la 
infanta doña Eulalia, al que asistieron 
la infanta doña Beatriz, la gran duquesa Burla política en tres actos y epílogo, 
Ma-!""^1"^?,6 Sánchez Neyra y Fe- Cirila de Rusia las duquesas de Aréva 
lo del Rey, Moctezuma y Noblejas, mar-
quesa de Montesión y otros aristócratita, 
C ó m i c o 
(Loreto-Chlcote). Hoy martes tarde pe-
en otras geniales producciones suyas 
Después de un "Allegro" muy beetho-
vemano como estéuca y también como 
escritura, sobreviene una "Polacca" bas-
tante vulgar y basiante larga. Todo ello 
se agrava por las enormes dxficvutades 
téemeas acumuladas en ios mstrumen-
tos, sobresaliendo las del vioioncello en 
posiciones agudas y muy a descubierto. 
E l violoncedlista señor Vincze salvó lo 
mejor que pudo dichas dificultades y 
prestó eficaz ayuda al conjunto. Loa 
tres artistas, el maestro Saco del Va-
lle y la Orquesta Clásica fueron muy 
apiaundidos al finalizar la obra Mere-
ce felicitaciones la Sociedad Filarmó-
nica por haber incluido en sus progra-
mas el "Triple Concierto", tan poco 
oido por los madrileños, aunque los ver-
daderos melómanos prefieran el magní-
fico trozo de música que constituye el 
"Concierto fax re," d« Juan Sebastián 
BadL 
Joaquín T U R I N A 
brecltas mujeres". Noche no hay fun 
clon. Miércoles noche, estreno "Me lo 
daba el corazón", de Honorio Maura 
P E U C U L A S N U E V A S 
CENE I D E A L . — " E l ídolo roto" 
E s ed tema de esta película la admi-
ración ded elemento femenino por un 
famoso actor teatral, gran intérprete 
de las obras de Shakespeare. Desdeñado 
por una dama cuando sólo era el actor 
de una compañía de tercer orden, logra 
ya célebre actor, ed desquite, al que 
parece haber consagrado todas las ilu-
siones de su carrera artística Cita en 
su casa a la dama, casada y a y, cuan-
do la tiene rendida, la desprecia Una 
acción secundaria culm.na en el amor 
del gran cómico con una joven de gran 
familia y huérfana 
De movimiento premioso y lento, eü 
desarrollo escénico es demasiado cono-
cido y vulgar. Se presiente el desquite, 
ed comprom so de honor y la salvación 
de la culpada por medio de la inocente. 
Son recursos a diario utilizados en las 
comedias cJiemalográflcas. 
L a presentación de la obra efl bastan-
te buena. L a interpretación, floja en 
conjunto. Impresiona más quizás el 
trabajo de las segundas figuras. 
Moralmente, ofrece senos reparos. Bl 
tema es de suyo escabroso. E l actor se 
lanza al amor honradamente, y ya el 
pruner fracaso le empuja por ed cami-
no indigno: la borrachera en los gari-
tos frecuentados. Sigue la venganza in-
noble, profundamente inmoral. E l vie-
jísimo y manoseado recurso de beber 
I n f a n t a B e a t r i z 
"Che Isidoriño", la comedia de 
fuerza dramática poesía e interés. 
Por lo Italiano pereces; 
te entusiasma Mussolini, 
y te das pisto y te creces 
imitando a la Bertinl 
en el "film" "Me perteneces". 
Estreno jueves 20 en el 
C I N E S A N C A R L O S 
( E L C I N E D E MODA) 
C I N E M A E U R O P A 
todos los días, tarde y noche 
D E L M I S M O B A R R O 
totalmente hablada en español 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu.—Tarde, no hay función.—10,30: 
L a calle (15-11-9S0). 
ZARZUELA.—6,30-10,30, últimas repre-
sentaciones: L a venganza de Don Mendo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—6,30 y 10,30: Monte de 
abrojos (premio Infantado) (15-11-930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Cai^ 
men Díaz.—A las 6,30: Mariquilla Terre-
moto.—A las 10,30: Siegfried (9-11-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17). — A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (éxito in-
menso) (30-10-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30: Los claveles 
y Loa de Aragón.—A las 10,15: Los de 
Aragón y L a Dolorosa (24-10-930). 
ALKAZAR.—A las 6,30: L a vieja rica 
y desfile de modelos.—A las 10,30: L a 
vieja rica (15-11-930). 
COMEDIA (Principe, 14). — A las 6: 
Concierto Andrés Segovia.—A las 10,15: 
L a Perulera (popular, tres pesetas bu-
taca) (20-9-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou.—A las 
6,15 y 10,15: IKJS andrajos de la púrpu-
ra (7-11-930). , ^ 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (éxito cum-
para olvidar se lleva a un limite absur-lbre de Muñoz Seca) 
do. Aun poco antes de salir a escena se' 
emborracha el actor, todo porque, a su 
Juicio, no le quiere ya la que por fin 
«erá su esposa Indigna de la pantalla 
©s también aquella escena en que el jo-
ven emborracha al padre de su novia 
con el fin de Introducirse después en la 
alcoba de ésta. Felizmente se resuelve 
por un chasco intención tan vil. 
O. N. 
SAN M I G U E L Y B I L B A O : 
" E l precio de un beso" 
Por el ambiente en que se desarrolla 
la acción, por las Incidencias típicas y 
por la música misma esta película re-
cuerda muchísimo nuestro tipo de zar-
zuela grande. 
E l tema es la lucha entablada entre 
un gobernador, dominador y tenorio, y 
un patriota, especie de bandido genero-
no, por el amor de una bailarina que ac-
túa en tm café cantante, geniecillo vivo 
y dominante que da desplantes a los dos 
y que al fin se da al amor del joven que 
,1a enamora con sus cantares. 
SI no es obra de fuerza no deja de 
verse con Interés y agrado. Escenas ale-
gres y jocosas, castigadas suavemente, 
lo mismo que los tipos y el paisaje por 
la caricatura, digna y optimista en ge-
neral, aunque con algunas de las incon-
veniencias, no graves, propias del géne-
ro. Puede notarse algún paisaje sensual 
y la Intervención de un religioso, puesto 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—6,30: Che Isidoriño (éxito cumbre). 
10,30: Don Esperpento (popular; butaca, 
tres pesetas) (26-10-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía de Manuel París.—A las 6,45 
y 10,45: Juan sin tierra (gran éxito de 
Marcelino Domingo (14-11-930). 
AVENIDA (Pl y Margall, 15. Empre 
sa S. A G. E . Teléfono 17571).—A las 
6,30 y 10,30: E l amante de madame Vi-
dal (divertidísima comedia). Dos pesetas 
butaca y 0,60 entresuelos (9-9-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore 
to-Chicote.—6,30 (popular, tres pesetas 
butaca): última representación de Las 
pobrecitas mujeres.—Noche, no hay fun-
ción. Miércoles noche, estreno de ¡Me lo 
daba el corazón!, de Honorio Maura (6-
9-930). 
FUÉNCARRAL. — Compañía Ramallo. 
Tarde, no hay función para dar lugar 
a los ensayos de la obra Athael, de Al-
varo de Orrlols.-10,30: Juan José. 
PAVON (Embajadores, 11).—Caralt.-
A las 6,30: Los misteriosos.—A las 10,30: 
Fantoma. 
MARAVILLAS (Malasaña, «). —Blan-
quita Pozas.—Hoy no hay función por 
enfermedad de Blanqulta Pozas. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: grandes debuts. Luisita Leers, 
trapecista. Nesley & Pertanalre, excén-
tricos, saltadores. Salvator con su circo 
en miniatura, en el que figuran perros, 
caballos, monos y cacatúas. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801-93158).—A las 6.30 
y 10,30: Bonito regalo (cómica). L a moda 
—También en honor de las egregia da-
mas, se celebró otro té en la residencia 
de don Javier del Valle, y al que con-
currieron la duquesa de Montellano, el 
marqués de VHlavieja, las condesas de 
Portocarrero y Llovera general Rich y 
familia, señorita de Escandón y muchos 
más. 
Rehabilitaciones 
Ultimamente se ha concedido en el tí-
tulo de marqués de Barrio Lucio a favor 
de don José María García Ogara; en el 
de conde de Sorrondegui, a favor de don 
Manuel Salvado y Muro, y en el de viz-
conde de Ayala, a favor de don Rafael 
Caballos-Escalera y Méndez-Ayores, mar-
qués de Miranda de Ebro. 
Cacerías 
E l duque de Tarifa se encuentra en 
su coto "Doñana", donde tiene lugar una 
cacería de patos, a la que ha Invitado 
a un equipo de sus amigos, entre ellos, 
el duque de la Unión de Cuba, los con 
des de Arteza y Campo Rey, y señores 
Dávila, Urcola, Tejero, etcétera. 
—Hoy salen para su finca "Santa Mar-
ta" (Albacete) don Camilo Torres con su 
hijo José María, a quienes acompañan el 
conde de Montalvo de Aragón, el barón 
de Benedrick y los señores Crespl de Vall-
daura (don Alonso), Unceta (don José 
María), Olazábal (don José Ignacio) y 
otros aristócratas, que marchan allí de 
cacería 
Enfermos 
E n Barcelona se encuentra enferma la 
marquesa de Casa Pinzón. 
Viajeros 
De San Feliú a Barcelona, la marque-
sa de Castel-bell. 
—De Sevilla a Jerez, el marqués de 
Mirabail. Está en Palma de Mallorca el 
conde de Torresaura. Se han trasladado 
de San Sebastián a Alcorcón, los mar-
queses de Valderas. 
Han salido 
Para Barcelona, el marqués de la Fron 
tera y el conde de Maceda Para Jerez, 
el conde de Garvey. 
Lloraron 
De Hlnojosa de la Sierra, el conde de 
la Puebla de Portugal. De San Satuas 
niño, la duquesa de la Conquista De 
San Sebastián, el marqués de Elósegul 
y el conde de Vlllafranca de Gaitán. De 
Estación de las Segadas, don Graciano 
Sela; de Señorío de Urniza, don Pedro 
Balesta y Ello, y de Santander, don Fer-
nando Mazorra . . . ̂  ^ , 
Fallecimientos 
Anteayer falleció en Madrid, doña Mag-
dalena Várela y Sánchez, siendo su muer-
te muy sentida y en su sufragio sê  ce-
lebrarán misas en Madrid. 
A su hermana doña Ascensión, acom-
pañamos en su dolor. 
—Ha fallecido en Bilbao, donde residía 
el conocido hombre de negocios don 
Juan Alonso Allende, que contribuyó a 
la fundación de empresas mineras e In-
dustriales en toda España, siendo su 
muerte sentidísima. 
Enviamos nuestro sentido pésame a su 
distinguida familia principalmente a sus 
hijos don Alfredo y don Fidel 
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RESFRIADOS C A D L A 1 y 
A L G O D O N • W l N / n A l ^ 
la porra. E l Idolo roto. E l barrio peli-
grTIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). L a sala más 
elegante construida para "cine" sonoro, 
con el último y más perfecto equipo Wes-
tern Electric—Hoy martes, a las 6,30 y 
10,30, cambio completo de programa: No-
ticiario sonoro Fox. A tiro limpio (cómi-
ca) y estreno de Fascinación, por Ri-
cardo Cortez y Alma Bennet 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10,15: San Antonio, dame 
un héroe. Metrotone (sonora). Inñerno 
(dibujos sonoros). Cuatro de Infantería 
(éxito enorme) (11-10-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5 30 y 10 (gran gala): Un Idilio en bici-
cleta. E l barrio peligroso y E l ídolo roto, 
por Agnes de Estherhazy; dos jornadas, 
completa. , 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Noticiarlo sonoro Fox. E n nombre 
de la amistad (hablada totalmente en 
español). E l guapo de la calle (cómica) 
en ridículo sin malicia sin duda Pero;habiada en español, por Carmen Larra 
sin necesidad ninguna. Puede decirse con 
todo que el contenido y la forma de la 
dpi'"iazz" (variedad sonora). Noticiario E l precio de un beso (sonora, hablada 
soiorÍ Fox. Doña Mentiras (totalmente en español, por Antonio Moreno y Mona 
obra no responde felizmente a lo que el 
título hacía sospechar. 
L a opereta cinematográfica española 
ha hallado un buen Intérprete en José 
^ojica actor sobrio de maneras y agi-
lísimo de movimiento, dotado de sensibí- ^ 
Hdad y de una voz limpia y blanda -e| ñorah^l"aprendiz de brujo (sonora). L a 
Volumen y timbre. 




R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H) . 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont 
(sonora). Rosquillas (dibujos sonoroa). 
Tarakanowa (éxito enorme) (12-11-930). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO (Gé-
nova, 20).—A las 6,30 y 10,30: E l seguro 
de Homobono. Actualidades Gaumont (so-
Comisión mixta de Espec tácu los 
de Madrid 
E l presidente de esta Comisión, señor 
•^poiti, se propone girar en breve una 
^sita de inspección a los locales de es-
pectáculos sujetos a la jurisdicción de la 
fusma para comprobar el cumplimieu-
g de sus recientes acuerdos. Se previe-
°e de ello a los señores actores y al per-
sonal de dependencias, a fin de que lle-
ven consigo el carnet de que deben pro-
veerse. según lo dispuesto. 
^ Fi larmónica en San Sebast ián 
canción del día (hablada en español), 
gran éxito (20-4-930). ^ n í ^ 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6 30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 
Haz bien y te zurrarán. Las lindas pere-
zosas de Nueva York. Los peligros del 
dlRIALTO.—A las 4, 6,30 y 10.30: Revis-
ta sonora Paramount. E l músico irresis-
tible (dibujos) y Cascarrabias, por Vll-
Marls)-
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: L a 
Intrusa (gran superproducción, por Glo-
ria Swanson) (21-10-930). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine 
sonoro): Noticiarlo Fox. Juegos olímpi-
cos. Artes de teatro. E l remolque (25-3-
930). 
C I N E MADRID. — 6,30 y 10,80: Som-
bras de la noche (Lawrence Gray). E l 
mundo al revés (Víctor Mac Laglen-Ed-
mund Love y Lili Damlta). Butaca, 0,75. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Noticiarlo Fox 
E l nuevo casero. Legionarios en París. 
Brazos vacíos (26-4-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-'S 
herí, 4. Empresa S. A G. E . Teléfono = 
R e f u e r z a 
l o s P u l m o n e s 
y l i b r a d e t o s , 
r e s f r i a d o s , c r u p , 
b r o n q u i t i s y 
e n f e r m e d a d e s 
J i n f e c c i o s a s * 
• • i i — • i É con más amplitud y eficacia que Pníiie'| jores tal vez como táctica para conte-
' :ran con un sentido más Intimo y propiOjuer e'j qUe Se Iniciaba; conocemos 
de la belleza que pudieran haberlo hecho ventas con trigos de fuerza de Leciñena 
otras obras divulgadoras en las que el a 54( y a 53 y 54 de L a Almolda, aiu-
ique recibe la enseñanza es mero espec- bos de fuerza superiores; fuerza corrlen-
tador pasivo. Los catálogos de los salo- te de Peñaflor y Zuera. 51; entrefueites 
Inés Kodak de estos años hablan con ex- de Ortilla (Huesca), ^ ^48¿510'(y3OM^l 
traordinarla elocuencia, no es ya el n ^ H L ^ ^ S ' J ^ K ^ * «oe lamentaban la 
mero incalculable de obras que represen- p ^ d a flojedad, sin encontrar compra-
¡tan, sino la variedad de nombres de ex-|^or nj aun por'bajo de la tasa mínima 
¡positores, pocas veces repetidos, lo que para ciases entrefuertes muy aceptables, 
¡significa una cantidad enorme, no ya deiy que ahora no venden ni aun a 50 pesa-
IIniciados en la fotografía artística, sino tas; otro caso, el de casi toda la cosecha 
de dominadores de sus dificultades nasta de Alfamen, calidad excelente de fuerza 
el punto de ser dignos de figurar en un cortejada por algunos compradores a Ü2 
icertamen en el ¿ la selección es efl- V ^ S f s T 00 ^ ' ' iren ni oír hablar menos de oo. 
Ca^ ^ , ^ , ^ , E n resumen: algo más de animación. 
De 573 obras consta el catálogo aelijnterés disimulado y mal contenido en 
I décimo salón; expuestas hay más, por- ia demanda, gran retraimiento en la 
íque se han recibido muchas después de oferta y precios firmes, cuyos promedios 
impreso éste, según nuestro cálculo de-'son: fuerza selecta, 54 a 55; fuer-
be llegar a las 620, y es tan armónlcmza primera, 52,50nfuerza corriente, 50; 
el conjunto que se hace difícil el empe- entrefuerte. 48 a 49; huertas superiores, 
ño de destacar las más significativas o 
L a E M U L S I Ó N S C O T T desarrolla el cuerpo y 
fortalece los huesos. E n r i q u e c e la sangre y tonifica 
los nervios. Robustece los tiernos pulmones de 
los n i ñ o s y mejorando todo el organismo, propor-
ciona una inmunidad natural contra las infecciones. 
L o s n i ñ o s la toman con f r u i c i ó n y digieren con 
facilidad todas las gotitas de este alimento perfecto. 
D a d al n i ñ o la E M U L S I Ó N S C O T T por sano que 
p a r e z c a ; l a n e c e s i t a y evitareis m á s de 
una enfermedad tal vez m u y seria. 
C o n la E M U L S I Ó N S C O T T t e n é i s la 
s a t i s f a c c i ó n de saber que contiene 
e f e c t i v a m e n t e aceite p u r o de h í g a d o 
de bacalao—la s e l e c c i ó n de N o r u e g a — 
con todas sus virtudes medicinales vita-
minas y grasas en su m á s alto grado. 
más originales. 
Llaman la atención las enviadas por 
don Agustín Albertl, infatigable produc-
tor, con sus vistas de Guisando, de San-
to Domingo de Silos y sus estudios; rl 
47,50 a 48; ídem corrientes, de 46 a 47; 
bastos o deficientes 44,50 a 45,50; los pre-
cios inferiores a los indicados que algún 
colega publica, o son absolutamente fal-
sos, o casos de excepción, como uno que 
conocemos, en que las semillas extrañas 
estaban en proporción del 30 al 40 por 
E m u l s i ó n 
Recomendada por los médicos en casos de: 
TOS PERTINAZ BRONQUITIS RAQUITISMO ANEMIA 
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAUPERACION DEL ORGANISMO 
i a s s 
V / 
B a s t a ! 
d e c e p i l l a r l o s d i e n t e s 
p o r m é t o d o s a n t i c u a d o s 
P r u e b e este n u e v o m é t o d o 
He aquí un nuevo método 
de limpiarse los dientes. Un 
sistema que proporciona a 
los dientes opacos una bri-
llante blancura comunicando 
nueva belleza a las sonrisas 
ES L A PELÍCULA LA QUE 
ESCONDE LOS DIENTES 
BONITOS 
L a ciencia dental nos mues-
tra ahora comr la dentadura 
f encías ion atacados por 
una película que te forma 
•obre los dientes. 
Pase tu lengua sobre sus 
dientes y la sentirá — una 
capa resbaladiza. Se adhiere 
a los dientes — penetra en 
los intersticios y permanece 
allí. Los dentífricos ordina-
rios no pueden - combatirla 
con éxito. 
PRUEBE ESTE NUEVO 
MÉTODO 
Ahora — con Pepsodent, la 
ciencia dental ha descubierto 
combatientes efectivos de la 
película. Su acción es coagu-
larla y destruirla. 
Pruebe Pepsodent. Note 
como se siente la dentadura 
limpia después de usarlo. 
Señal de ausencia d« la 
película viscosa. Mire como 
se han vuelto más blancos 
sus dientes así que la pe-
lícula ha desaparecido. 
Adquiera un tubo hoy o 
escriba a Busquéis Herma-
nos y Cía., Sec. 992- 24 
Cortes, £91 - A. Barcelona, 
pidiendo na tubo ^ralli 
para 10 días. 
áeñor Maryhofer presenta unas magni-l100- y esto, informando honradamente, 
¡ficas fotografías en las que el concepto|debe decirse; nosotros podemos dar reto-
i artístico general no está reñido con e) :rencia «mcreta de todas las operaciones 
, v/ ppu^w w , , ' jr , .que mencionamos, cosa que les sena muy 
detalle, con trozos espléndidos de la ^f5cil a otrog peHódico^ 
Cartuja de Miraflores, de la Catedral de| Harinas.—Un poco desanimadas, den-
i Burgos y de Salamanca; don Jorge Ca-|tro de la gran actividad con que han 
sas tiene el sentido de lo original; 'o'segu^o la campaña; se nota menor de-
1 demuestra en el estudio de una manoimajida de Valencia y Cataluña, que se 
Icón rosas y en la vista del Alcázar da:van llevando nuestros trigos; pero ce 
!Segovia, fuera de las perspectivas acos- ^anti«ne1} los Precios; fuerza selecta, 
itumbradas. También demuestra origina-'J,0 \ 71;Jue™ W1™™- a ^ 6ime-
i - j - j <!..,.« • • . j - t n i » » fuerte, 64 a 6a; blancas, 60 a 61. 
hdad la señorita de Espinosa, en su fo- PienW.-Reanimados, por ser la épo-
tografia de la basílica de Covadonga. ca de mayor consumo; los salvados finos 
| E l señor Vargas Machuca ha conse-l suben; tercera, 24 los 60 kilos; terco: i-
guldo un efecto bellísimo. " E l túnel del lia, 20; cabezuela, muy solio'tadas. 15 a 
jPancorbo", Fuente de Arévalo". con un 1̂ 50 el mismo peso; menudillo, 7,75 los 
gracioso grupo de niños, y " E l Musel",¡3ü; hoía' 6-50 los 23. 
' " E l puente viejo de Ondárroa". de d o n L f l A v ^ se,?nbi:ar'i30 y. 31; pienso, 
i José María Arbea, tiene valores fié cua- * f Cebada bastante an-mad^ pora 
, ti K i tt i , simiente, 31 a 32 para p'enso, 29 a M0 
dro como "Ayala". precioso paisaje del!se3€ctaSi 27 a 29 ln\eTmcdias y 25 * 27 
marqués de Lorlana, que vuelve a mos-|flojas (según sea en origen o en plaza), 
trarse magnífico fotógrafo con el retra-iMafe del país, con escasa oferta de 
to titulado "Ramona". nuevo, 38 a 40; es falso que se pagvie 
E l conde de Haro muestra una es-¡a 35 y 36, como hemos leído; nuesua 
;pléndida fotografía de Salamanca desde1 cosecha de e3te grano es muy Inferior 
lia orilla opuesta del Tormes. Tiene elial consuma abasteciéndonos prlncipal-
¡retrato un gran cultivador en Joaquín ™eníf, ^ ^ í 1 ^ ^ , plat^ aambos 
L , , • _ • 4. , ... . v, en su actual máximo descenso, efltan 
Palacios, que presenta tres titulados a 34.50 Léridai y 37 Barcelona, con 2-3 
I Rosas , E n la ventana' y "Rosaleda" ,3 3 50 de gastos, rebasando el precio ln-
luego en "Montes claros", de una bellí-i dicado. no tendría just'flcación. Puli^ 
sima impresión de quietud. jde remolacha, comienza la campaña nriy 
Don Juan de Dios Gorantis muestraj flrme, entre 240 y 255, según {fcbrica, 
un interior de admirable claridad y ni-iPara grandes partidas. Alfalfa mej. a 
tidez en la "Verja de la Catedral deiV" 5oco' ™ost™nd°s* ^ejor dispu- a 
Bursros"- el señor NestarM típnp m a f » • demanda-'mardril€ñfti ---qu«- pega oe 
Kurgos , el señor restares tiene mag- l8i5o a ^ en deslino; aquí se vende 
níficas pruebas. " E l Santuano de Óar auaHa de 10 a 11, cíase corriente y 
míelos", con un lindo efecto de agua; 112 a 13 superior, para vaquerías loca-
"Río de San Pedro" y "Márgenes del 1 les; para exportar. 15 a 16. empacada. 
Iregua". ' Aceites. — Ligeramente «ncalma.'o^; 
"Las doce y media y nevando" es el Pero la oferta no se Impacienta, retr 1-
título común de dos expresivas fotogra-i yéndoí!e antes de ceder en 1os prec'os 
fías, originalislmas: trozos de 1 ^ j i ' ^ S ^ ^ ^ . N J f 8 fln0!i ^ a 
ciudadanis en las que la blancura de E y ln^r igen) ^ * ' 
la nieve da preciosos efectos bajo eij Vinos.—Hay bastante revuelo produci-
alumbrado público. E l señor Morcillo do, al parecer por los negociantes que 
Quintana muestra recuerdos de sus via-| temen un porvenir menos favorable para 
jes por Francia y Suiza, que son otras !su,s compras, y aprovecharon la Interrup-
tantas obras de arte clon de las negociaciones hispano-franee-
Don Gabriel Cortezo expone una bellí-|fas P a ^ cultivar la desconfianza entre 
sima fotoerafia del "Patio d«» laq CRIA. 1o-s cosecheros; pero estos no parecen tan 
.sima roiograna aei ^atio ae Jas Cala-;Cándidoa como loa creían) y esperan pa-
.travas en Almagro ; don Gabino Gar-jcientemente a que se aclare la situación 
jeia, una "vista general de Segovia", "Al!manteniendo firmes los precios slgulen-
i taller", precioso efecto de luz raadrile-j tê . para el alquez de 120 litros y en bo-
|ña, y el Alcázar de Segovia. "Fuente de'^S8- ^el cosechero: alta graduación. 17 a 
¡Santiago", de Arturo Inclán. es un alar-1i8 &ra<i0s. 57 a 60 pesetas; 15 a 16 gra-
de de expresión conseguida con gran^,08' ^ . ^ 56'Q14 ^rrados' 50 Pesetas; infe-
simprcidad. Con certera visión pictórica ¡ eS' a 4S-~M-
¡enfoca don Ernesto VvTolf un asunto del Mercado de cereales y piensos 
¡naturaleza muerta, y don Valentín Quín-i MADRID, 14.-Continúa el mercado 
|taa dos vistas muy Interesantes de Sa- triguero con bastantes existencias y con 
¡lamanca. E l señor Marchesl es un ma-| precios nada más que sostenidos. Duran-
rin'sta que sabe describir la belleza de: te Ia semana se hicieron más transacclo-
; las mares altas en "Borrasca", "Alta l nes V Quedó el mercado un poco más 11-
Imar" y "Anochecer en calma". j bre de género. 
E l señor Martínez interpreta con fino1 No acu3a var.iaclón & mercado harl-
\m^*iAn x*. „ 1 . . 1 ñero, aunque diremos que hay menos 
¡sentido poético los suaves paisajes ñor- exjstenciag H y 
teños. "Brujas" los quietos canales de Con reladón a la marcha del mercado 
¡Amberes tienen en él una expresión poé-ide granos para pienso, diremos que la 
itica penetrante. situación del mismo es éxacta a la de 
E l señor Moreno presenta unas vistas la semana anterior. Hubo frecuentes tbellísimas de Andorra; el señor Roussel 
una magnífica vista del Camino de la 
cambios de precios, pero siempre se ope-
ró alrededor de los precios que anota-
Fuenfrla. Destaca por lo nueva y * * - ' Z \ ? t r ^ £ * ™eSlr° ^ 
|traña la nota del señor Gironella, tomada 1 Damos a continuación los precios que 
desde el funicular de Montserrat; unos rigen: 
pinos de Navacerrada. de don Julio Gas-j E l trigo se paga de 48 a 49 pesetas los 
diz, de tal energía, que da intensidad de100 kilos; la cebada, de 33 a 34; la ave-
agua fuerte; otros pinos serranos de lai1^' de f* a las habas, de 52 a 55; las 
señora de Freiré, y como nota de vaUir ^f0a"obts' de,41 a 4?'' la l14arl1na' co-
¡documental "Cautivos turcos", " E l Ar- v / d Z ' / ^ n ^ i V ^ S f 1 ; a ^ i ^ f sa " 
bol de la Virgen en Hellópolls" y "Ves-1 L f f r ' s e ^ ^ m ^ a Z ^ 2 0 " a ' ^ la 
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» MARCA E l Dentifr iro que e l imina 
Jo P e l í c u l a 
3 a a 
•¡i!i¡Hi:i!Wiii;Ki!! 
1 1* ¿ & a s 
1 pulpa seca de remolacha a 27. 
Poco trigo en Italia 
1 ROMA, 15.—La cosecha italiana de tri-
'go es muy deficiente este año. No alcan-
zará más que la cifra de 58 millones de 
quintales. 
i E l año pasado llegó a setenta. 
CICLISTA M Í O POR i flUTOTOIL 
E n el cruce de las calles de Serrano 
y Goya un automóvil ds Correos alcan-
zó a Arsen.o Rojo Villanueva, de diez 
y se s años, dependiente de una tienda 
de ultramarinos de la calle de Alcalá 
Gahano. que iba repartiendo género 
ipniimiiiiwiiiiii i i i i i i i iHiiiiii i i i i im ^ 
^ T A P I O D E ^ 1¿9 6-15 y 10'13: Perlquito y l 5 
U 9 ) . - A las 6 ^ yl0,30: N o t ^ EIJROpA ^ ^ r i ü o . k 
Artistas do CÍTCO-J/^^^^QI^^. "Metro" Alvarado) . -A las 6,15 y S 
Radiomama, por Stan Laurel y OIlver|1015. Dei mlsjri0 barro (totalmente ha-'r 
i G R A T U I T A M E N T F 
Hardy (16-11-930). rTTirT . , «30 bhida en español) (7-10-930). 
S c a L ^ r s S e s ^ c ó m l S | FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . 6) | 
L ü ' c l a r l o T o ^ ^ n o m b r e de la A ^ t a ^ { - p ^ I ^ ^ ^ • ^ 1 1 
amistad (hablada en español, por Andrés 
de Seguróla). _E1 precio d e u „ besoJha-
SAN SEBASTIAN, 17.—En el Teatro ^ d a ^ n "español, "por Antonio Moreno y 
v ctor a Eugoma, que ofrecía brillante 
^Pecto, dió ayer tarde un notable con 
lerto la Orquesta Filarmónica, de Ma-
ar*i, bain ia dirección del mae3tro Pé-
2 Casas. 
con1' 80 0 Pro&rama fué interpretatír 
n gian perfección por la FlarmónKa 
labo I>liblico, entusiapmado. premió su 
T B ^ T M E T R O P O L I T A N O . - A las 
6,30 y 10,30: Metrotone n 
Araquistain y Begoñés I I I contra Iza.- = 
guirre y Perea. Segundo, a remonte: Iri- iS 
goyen y Vega contra Paslegulto y Sala-
verría I . Tercero, a pala: Gallarta I I y j s 
Amorebleta I centra Azurmendi I I y 3 
Ochoa. 
• • • 
(El anuncio de los espectáculos no su- S 
vista) Uk drama en el cabaret Guau 
n ! írñmica.) Estrellados (comedia to-
1 háb'ada en español, por Bus- pone probación ni recomendación. L a '  
talmente « u . Torres y Don Alva- fecha entre paréntesis al pie de rada -
d )e(28 10 930) ¡cartelera corresponde a la de publicar| = 
ofrecemos a e l e c c i ó n de los 
afortunados 
1 . 0 0 0 f o n ó g r a f o s 
1 . 0 0 0 a p a r a t o s d e T . S . F , 
Enviad este anuncio completado a los 
E S T A B L E G 1 E N T 0 S ' K M " . SERVICIO N." E 1 9 
38, Rué du Vleux-Pont-de-Sévres, BILLANCOÜRT 
(Selne) FRANCIA 
a t í t u l o de propaganda a los mil 
primeros lectores que encuentren 
la s o l u c i ó n e x a c t a al j erog l í f i co 
que va a c o n t i n u a c i ó n y se con-
formen a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las 
letras que faltan y ha l lar el nom-
bre de tres flores: 
R . . A L . . A C . A . . L 
Adjuntar un sobre, poniendo claramente el nombr" 
y la dirección. 
NOTA: L a correspondencia para el extranjero deb^ 
franquearse con un sello de cuarenta céntimos. 
= mea de urgencia de la calle de Veláz-
= quez. donde los méd.cos no pudie-on 
= hacer más que certificar la defuncón 
= L a víctima habla fallecido en el ca-
m\ mino. 
= ^ T E V U t ™ ó v i l 10 a d u c í a el acídalo g Nicolás Calvo Pérez. 
Dos lesionados en un choque 
= E n el cruce de aa carreteras 5̂ Fx-
= tremadura y Aravaca chocaron la ca-
= ^ : l t \ 1 m n ! t a r 1 399 y « automóvil 
r : ; V 5 ' 5 ° * ^ a b a ™ propietario. ¡Siflon ^edro Rodríguez. 
= 1 M a n a r o n les onados de alguna :oa 
= s:derac ón el mecln co de Av ación Ra-
| ™9n y Loante y el paisano Alberto Es -S, teonn. 
•iiiiiliiiiiB!i!iaiil::[!ni|lfiilBiiii{|ilB & l i m i B l i M M i 
con delirantes ovaciones. 
^ v i r M A GOYA (Goya, 24. Empre6a¡ción de E L D E B A T E de la crítica de¡= (beine) JÍKAJNCIA 11 franquearse con un scUo de cuarenta cénti os. = j - , , r ^ r » A -
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Martes 18 de noviembre de 19S0 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADHID.—Año XX.—NO:-!. 
E L B A D A L O N A V E N C E A L B A R C E L O N A P O R 1 - 0 
C o n e s t a v i c t o r i a a s e g u r a s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . E l L o g r o ñ o v e n c e 
a l R e a l U n i ó n . E l R e a l C l u b D e p o r t i v o c o r u ñ é s y e l I b e r i a , c a m p e o n e s d e G a l i c i a y A r a -
g ó n , r e s p e c t i v a m e n t e . E m p a t e e n t r e e l A l a v é s y e l A r e n a s . E l R e a l M a d r i d , e n p a r t i d o 
a m i s t o s o e m p a t ó c o n e l A t h l é t i c b i l b a í n o . # 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
A T H L E T I C CLUB-S. D. Tranvia-
ria 6—2 
IBERiA-'Club" Patria 4—2 
R E A L SPORTING-Stadium Avlle-
Bino 4—0 
•Ciub Gijón-Real Oviedo 1—1 
R E A L VICTORIA-Gran Canaria. 3—1 
UNION CLUB-*Eclip3e F . C. . . . 3—1 
*C. D. LEONESA-Deportivo F a -
lencia 8—0 
•BADALONA-F. C. Barcelona . . . 1—0 
•R. C. D. Espafiol-C. D. Europa . . . 2—2 
• C . D. Júpiter-C. E . Sabadell . . . 1—1 
•DEFORTIVO-Emeri ta 4—1 
UNION SFORTING-* C. D. Pue-
blo Nuevo *—1 
• R A C I N G F E R R O L A N O - Eirifia 
F . C 1 - 0 
•R. C. DEPORTIVO-R. C. Celta ... 2—0 
•Burgas F . C.-Coruña F . C 1—1 
*C. D. LOGROÑO-Real Unión . . . 2—1 
R E A L SOCIEDAD-* Euskalduna. 7 - 0 
• C . A. OSASUNA-Tolosa F . C. .. . &—1 
•CARTAGENA-Rea l Murcia 2—0 
• I M P E R I A L - L o r c a 5—1 
• S E V I L L A F . C.-Malagueño 2—0 
R E A L B E T I S - * R . C. Recreativo. 1—0 
•GIMNASTICO-Sporting 2—1 
C. D. CASTELLON-^Saguntino .. . 3—1 
•Levante F . C.-Valencia F . C. . . . 1—1 
BAJRACALDO-^Sestao 3—0 
• C . D. Alavés-Arenas Club 1—1 
OTROS PARTIDOS 
•Athlétic, de Bilbao-Real Madrid. 2—2 




C. D. T A L A V E R A - Rampla Jú-
niora (Madrid) 8—1 
C E N T R O 
E l Ath lé t i c vence a la Tranviar ia 
A T H L E T I C C L U B 6 tantos. 
(Losada, 4; Costa, 2; un 
"penalty"), 
A. D. Tranviaria S 
Otto, Calleja) 
E n el campo del Unión Sporting se 
celebró este partido, que tuvo fases in-
teresantes sobre todo en el primer l̂em-
po, en que la lueba terminó con empa-
te a dos tantos. Los del Athlétic, los 
hicieron Costa y Losada, y los de la 
Tranviaria, Otto y Calleja. Y a en el se 
gundo tiempo, los tranviarios fueron 
castigados con un "penalty" que convir-
tió Costa. Después por las dudas del 
órbitro se produjeron algunos inciden-
tes que dieron por suma la expulsión 
de un "tranviario". Entonces la labor 
de los atléuoos se facilitó grandemente, 
pudiendo marcar el Athlétic tres tantos 
más por obra de Losada. 
L a segunda mitad tue fea por los va-
rios incidentes de que estuvo salpicada, 
Hasta el primer tiempo la lucha podia 
parecer indecisa, gracias al entusias 
mo de los tranviarios, que por rapidez 
rebasaron la defensa atlética. No sa-
bemos si el "penalty" y la expuls ón 
pudo desnivelar la lucha. Para el tan-
teo lo fué. E n cuanbo al dominio corres-
pondió más veces al Athlétic, que evi 
denció su superioridad y disparó más, 
dígase lo que se diga. Un partido en 
suma que ganó como tenia que ganar 
el Athlétic, aunque en el primer tiem-
po surgió la sorpresa muy deseada por 
muchos, pero que la fuerza de los be 
chos, algo forzados, y sobre todo un 
domin.o en forma y ciase que no se qui-
so ver, encargaron desvanecer. 
E l árbitro, señor Iglesias, tuvo una 
dirección desacertada y contribuyó a 
estropear una lucha que habia tenido 
buenos comienzos. 
Equipos: 
A. O.: Antonio, Arateir—Morlones, 
Santos — Ordó&ez — Arteaga, Marim — 
Lasada—Cuesta—Buaria—Costa, 
etaoim etaoiin e ttoennotia etaoin lemfy 
S D. T.: Romero, Angel—González, 
Pozo—Méndez—Rojo, Candanedo — Ot-
to—Moreno—Calleja—Dea Coso. 
Clasiflcación 
Con el partido del domingo la tabla 
de puntuación de la región Centro se 
establece así 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Athlétic Club .... 9 8 1 0 43 9 17 
2, Real Madrid 8 7 1 0 25 8 15 
3, Racing Club 8 2 2 4 14 19 6 
4, C. D. Nacional.... 8 2 1 5 16 20 5 
5, S. D. Tranviaria. 8 1 2 '5 13 37 4 
6, Unión Sporting ... 7 0 1 6 5 21 1 
A R A G O N 
E l Iberia, c a m p e ó n 
ZARAGOZA, 17.—Con tiempo esplén-
dido y gran entrada se ba celebrado en 
el campo del Patria el partido final del 
campeonato regional, que aunque en 
conjunto ha resultado nivelado, la ma-
yor inteligencia y oportunidad entre ios 
delanteros ibéricos ha hecho que éstos 
fueran por delante con suficiente mar-
gen, para no ver en peligro el título 
que. desde hace tantos años ostentan. 
A los veinte minutos un gran "chut" 
de Mendiburu, que iba directo a "goar, 
se estrelló en el pecho de Giner y le re-
botó en un brazo, siendo castigada ia 
falta clara, pero involuntaria, con "ne-
nalty", que Sanca transformó en el pri-
mer "goal" ibérico. Poco antes del des-
canso un pase de Zorrozúa I I a Mendi-
buru lo remata éste 
marca el segundo. 
Después del descanso Mendiburu 
Zorrozúa marcan dos nuevos tantos pâ -
ra el Iberia, desmoralizándose el Patria 
y pareciendo que el encuentro iba a te--
nainar con una derrota aplastante del 
Iberia; pero en el último cuarto de ho-
ra reaccionan y se imponen los patrió-
ticos, que acosan la meta contraria y 
en os dos últimos minutos marcan dos 
gols unq entre Murillo y Angelito, y 
otro Ciordia, rematando pase de Axis*. 
tres minutos del primer tiempo marcó 
el Oviedo, y en el segundo, el Gijón. Pe-
layo Serrano estuvo indeciso, perjudi-
cando al C. Gijón. 
Fáci l victoria del Sporting 
A V I L E S , 17.—El R. Sporting de Gi-
jón venció fácilmente ayer al Stadium 
por 4 a 0. 
C A N A R I A S , 
E l V i tor ia gana a G r a n Canaria 
L A S PALMAS, 17.—En el partido de 
campeonato de fútbol de ayer, el equipo 
Victoria venció al Gran Canaria por tres 
a uno. 
C A N T A B R I A 
E l U n i ó n derrota a l Eclipse 
SANTANDER, 1 7 — E l Unión de As-
tillero venció ayer al Eclipse por 3 tan-
tos a 1, en el campo del segundo. 
C A S T I L L A - L E O N 
L a Cultural vence a l D . Falencia 
L E O N , 17. 
C U L T U R A L D. L E O N E S A . 8 tantos 
(Colinas, Pepín, Pantaleón de 
"penalty") 
Deportivo Palencia 0 — 
Arbitró Pérez García, del Colegio 
Castellano, que estuvo acertado en sus 
decisiones. E l dominio de la Cultural 
fué intenso. 
Equipos: 
Cultural.—Plcu, Castilla — Pepín, 
Maera—Osorio—Barrios, Pantaleón — 
Bedauste—Colinas—Pantaleón—Mero. 
D. Falencia.—Echevarría, Rojo—Ru-
fino, Barrinsó—Justo—Pazos, Fuentes 
—Chichi—Jalis—Serrano—Vega. 
E l público leonés estuvo correctísimo. 
C A T A L U Ñ A 
Primera derrota del Barcelona 
B A R C E L O N A 17.—El primer parti-
do que el Barcelona ha perdido en este 
campeonato ha sido contra loa costeños 
en el campo de éstos, donde hoy so ha 
verificado el encuentro. 
L a victoria fué por la mínima dife-
rencia, aunque en verdad merecía el Ba-
dalona una victoria más rotunda por 
haber el árbitro dejado de pitar cua 
tro faltas graves contra el campeón de 
Cataluña y anular un "goal" ordenan-
do que se tirara "córner". 
Es ta actitud provocó grandes proteí-
tas. 
E n la primera parte el Juego fué mo-
nótono con dominio alterno, «in quí» s-o 
perforara la red en ninguno de los ban 
dos. Se tiraron tres "oorners" contra el 
Badalona y dos contra el Barcelona, 
E n la segunda parte, debido al entu-
siasmo de los badaioneses, pudieron con-
seguir la victoria al marcar Tejedor el 
único tanto al tirar un golpe franco 
bombeado sobre la meta, que Uriach 
no puede detener, lesionándose al tratar 
de blocar. 
Los equipos qüe Jugaron a las órde-
nes del señor Escartin fueron: 
Badalona.—Casanovas, Borrás—Rafá, 
Káiser—Font—Crlstiá, Ramonzuelo — 
Bonal—Porgas—Redo—Tejedor. 
Barcelona.—Uriacb, Walter — Más, 
Marti-Castillo—Ramón, Piera—Goiburu 
—Sastre—Arnau -Parera. 
Empate entre el Júpiter y el 
Sabadell 
B A R C E L O N A , 17.—El Júpiter, tras 
un partido muy competido, pudo empatar 
con el Sabadell en el campo del Pueblo-
nuevo. 
E l partido fué en extremo violento y 
duro, viéndose el árbitro muy apurado 
para imponer sus decisiones. 
Los goales fueron marcados por Cli-
ment, del Júpiter, y por Roca, del Sa-
badell. 
Los equipos fueron: 
Sabadell: Masip, Morral—Roura, Co-
dina—García—Tena, Sangüesa-Bertrán 
—Carreta—Roca—Mata. 
Júpiter: Francas, Busot—Umet, Bon-
fill—Rosalench — Peiró, Más—Parera— 
Chment—Vandellos—Guix. 
Empatan t a m b i é n español i s tas 
y europeos 
B A R C E L O N A , 17.—En el partido de 
esta tarde el Español al empatar con 
el Europa ha perdido la posibilidad de 




Con el resultado de 4-2 terminó el 
encuentro, quedando como el campeo-
nato anterior, campeón el Iberia y sub-
campeón el Patria. 
A S T U R I A S 
E l Oviedo empata con el C . Gijón 
GIJON, 17. 
• Club Gijón i tanto. 
(Ordiales) 
R. Oviedo i 
(Polón) 
E l encuentro fué soso. A los treinta y 
ni uno ni otro logra, terminando con un 
empate a dos tantos. 
Clasificación 
L a clasificación se establece como si-
gue: 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Barcelona 9 7 1 
2, Badalona 9 5 1 
3, Sabadell 9 4 2 
4, Europa 9 3 2 
5, Español 9 3 2 
E X T R E M A D U R A 
1 29 10 15 
dose echado diez "cornes" contra los 
levantinos por sólo uno contra el Va-
lencia. 
A los dos minutos de la segunda par-
te un centro de Pérez es rematado por (to-^Olaso 
Puig (segundo), a las mallas y cinco Athlétic C : Blasco, Castellanos—* Ur 
minutos después unas manos de Balaguer quizu. * Garizurieta—* Muguerza—* Ro-
Arrieta, Cilaurren—Urresti—Bilbao, Sa-
ro—Rivero — Gurruchaga — Menchaca 
—Emilín. 
Alavés.—Berlstain, Ciríaco — Qulnco-
ces, Fede—Antero—Urquiri, Arsenio— 
Albéniz—Olivares—Jáuregui — Lécue. 
O T R O S P A R T I D O S 
E l Real Madrid y el Ath lé t i c 
empatan 
B I L B A O , 17.—En el campo de San 
Mamés se ha verificado ayer el partido 
amistoso entre el Real Madrid y el Ath-j 
létic. Acudió numerosísimo público. 
Equipos: 
R. Madrid: Vidal, Torregrosa—• Que-
sada, * Prats—Esparza—* J . M. Peña. 
Eugenio—* Triana—• Lazcano—Leonel 
M a x S c h m e l l i n g e s t á 
e n B a r c e l o n a 
Calendario motociclis^ 
internacional de 1931 
Sus proyectos. P r e s e n c i a r á el Se incluyen dos pruebas españo-
"match" Uzcudun-Carnera las: ia R a b a s s a d a y Guecho 
4 13 15 
4 21 21 
Triunfan é l D . B a l o m p i é y 
el Sporting 
DON B E N I T O , 17.—Ayer se jugaron 
dos partidos correspondientes al cam-
peonato extremeño" E l Deportivo Ba-
lompié ganó con cierta dificultad al Emé-
rita, por 4-3. E n cambio, el Unión Spor-
ting ganó al Deportivo de Pueblo Nue-
vo por 4-1. 
G A L I C I A 
E l Deportivo, c a m p e ó n 
CORUNA. 17. 
• R. C. D E P O R T I V O 2 tantoa 
(Chacho, Hilario) 
R. C. Celta 0 — 
E l público protestó contra el árbitro 
por anular dos tantos al Deportivo. Con 
este resultado el Deportivo se procla-
ma campeón de Galicia. 
E l Ferro l gana con dificultad 
F E R R O L , 17.—El partido entre ferro-
lanos y pontevedreses ha terminado con 
el triunfo de los primeros por 1-0. 
Empatan el Burgas y el Coruna 
O R E N S E , 17. — E l Burgas empató 
ayer con el Corufia a un tanto. 
G U I P U Z C O A 
E l L o g r o ñ o en primer puesto 
LOGROÑO, 17. 
* C . D. LOGROÑO 2 tantos 
(Araujo, Gomara) 
R. Unión de Irún 1 — 
(Urtizberea) 
U n partido fácil para la R e a l 
Sociedad 
SAN S E B A S T I A N , 17.—En el campo 
de Atocha y asistiendo bastante público, 
se celebró el partido de football de cam-
peonato regional, contendiendo los pri-
meros equipos de la Real Sociedad de 
San Sebastián y Euskalduna, de Rente-
ría. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Beal Sociedad.—Elzo. Bundaln-Davld, 
Amadeo - Ayestarán - Arana, Mariscal-





E l partido careció de interés, pues 
desde los primeros momentos, dominó 
netamente la Real Sociedad. E n la pri-
mera mitad marcaron los realistas tres 
"goals" por cero los renterianos. 
Los marcaron, el primero Custodio 
Bienzobas, el segundo Chelín, y el ter-
cero Custodio. 
A poco de comenzar la segunda mi-
tad, el réfere Leclercq, castigó al Eus-
kaMuna con "penalty", que lo tiró Ilun-
daín convirtiéndolo en soal. 
Luego marcaron tres tantos más Cho-
lín, Paquito Bienzobas y su hermano 
Custodio. 
E l partido terminó con el triunfo de 
los realistas, por siete "goals" a cero. 
J . G. E . P. F . C. Pn 
dentro del área son castigadas con "pe 
3 19 14 lljnalty", que, tirado por Torregaray, da 
3 17 15 10 en el poste. 
A los catorce minutos de juego en es-
ta segunda parte logra el Valencia el 
empate por un balón que recoge Torre-
deflot y corre la línea, burlando a todos 
sus adversarios y cerca de la linea de 
meta, le entrega el balfJn a Navarro. 
Faltando quince minutos para termi 
berto, Lafuente— Iraragorri — Unamuno 
—"Chirrí"—Gorostiza. 
A los doce minutos de comenzar el 
juego, Madrid consigue mover el tan-
teador, como resultado de un córner en 
el que Lazcano interviene con gran 
acierto. Poco más tarde, consigue el em-
pate el Athlétic, por medio de Irarago-
rri, que remata brillantemente un cen-
tro de Gorostiza. E l segundo tanto de 
1, Logroño 8 5 1 2 22 14 11 
2, Real Sociedad .... 8 4 2 2 30 14 10 
3, Real Unión 7 4 1 2 17 11 9 
4, Osasuna 8 3 3 2 16 11 9 
5, Tolosa 8 2 3 3 20 21 7 
6, Euskalduna 7 0 0 7 3 37 0 
M U R C I A 
Nueva victoria del Cartagena 
C A R T A G E N A , 17.—Con un lleno so 
ha celebrado ayer el partido más impor-
tante de la región, entre cartageneros y 
murcianos, que terminó como sigue: 
• C A R T A G E N A F . C 2 tantos 
(Noy, Angelillo) 
Real Murcia F . C 0 — 
E n el primer tiempo, los cartagene-
ros dominaron casi siempre. E n la se-
Con un lleno a rebosar, en el campo'S1111^ parte, el partido llevaba la misma 
del Español se ha celebrado el partido íisonomía Q116 en Ia primera. E n vista 
más interesante y bien jugado de la'de algunos desaciertos del árbitro, el 
temporada. E l Español ha hecho una ex 
hibición de buen juego sólo comparable 
con la labor del guardameta del Europa, 
Florenza, que ha venido a cubrir la va-
cante de Zamora en Cataluña. 
Los equipos: Español: Cabo, Saprlsa— 
Orlols, Trabáis — Solé—Tena U . Ven-
tolrá—Gallar t — Edelmiro — Padrón— 
Bosch. 
Kuropa: Florenza, VIgueras—Alcorlza, 
Almiñana—LayolaObiols, Gironés—Bes-
tlt—Oros—Miró—Alcázar. 
Arbitró Saracbo, que es frecuentemen-
te protestado por la concurrencia. 
Comienza el juego nivelado con ten-
dencia a dominar el Español que en un 
acoso, tiene ocasión de marcar el pri-
mer tanto a los veinte minutos, merced 
a un remate de Edelmiro a un buen pa-
se de Padrón. Sigue un neto dominio 
españolista que pone cátedra de buen 
fútbol en todas sus líneas, acosando de 
continuo la puerta de Florenza que tie-
ne una gran tarde. 
Poco a poco se recupera el Europa, 
que hace vistosas irrupciones en el cam-
po contrario y consigue el empate a los 
diez minutos, gracias a la oportunidad 
de Bestit en un barullo. 
E l partido resulta emocionante por las 
combinaciones de los delanteros y la la-
bor de ambos defensas, sobre todo de 
Florenza, que realizó paradas insupe-
rables. 
E l primer tiempo terminó con el em-
pate a un tanto. 
E n el segundo tiempo se intensificó 
el dominio del Español, que puso en cons 
tante aprieto a sus contrarios, quienes 
también hicieron un buen partido, sobre 
todo defendiéndose. A los dos minutos, 
Bestit aprovecha un fallo de Orlols pa-
ra fusilar un tanto. 
Cinco minutos después, Ventoldrá lo-
gra el empate de un chut sesgado que 
Florenza, en ¡ruprema estirada, no lo 
gra parar. 
Todo el segundo tiempo es de una 
gran emoción, pues ambos equipos bus-
can con gran codicia marcar, cosa que 
público saltó al campo, lo que dió mo-
tivo para la suspensión del encuentro 
cuando aún faltaba cerca de media hora. 
E l L o r c a pierde su partido 
F U R C I A , 17—El Imperial de esta lo-
calidad ganó ayer al Loca por 5-1. Los 
más optimistas no esperaban este resul-
tado tan fácil. 
S U R 
E l Betis vence al Recreativo 
H U E L V A , 17.—En el partido cele-
brado ayer, el Betis venció al Recreati-
vo difícilmente por 1 a 0, hecho por 
Aranda. E l Betis se proclama subeam-
peón de Andalucía. 
E l Sevil la gana al M a l a g u e ñ o 
S E V I L L A , Ití.—Se celebró el partido 
Malagueño-Sevilla ante poca concurren-
cia. 
Transcurrió muy aburrido, pues el 
Sevilla, haciendo un mal partido, domi-
nó toda la tarde. 
E l Malagueño hizo una gran defensa 
de su marco, viendo su puerta perfora-
da dos veces solamente por dos buenos 
"chuts" de Campana. 
Arbitró Medina regularmente. 
V A L E N C I A 
Empate entre el Valencia 
y el Levante 
V A L E N C I A , 17.—A las órdenes de 
Leonarte, y con gran concurrencia de 
público, se alinean los equipos de la 
forma siguiente: 
Levante F . C.—González, Alamar— 
Pulg l."„ Balaguer—Montañés—Hilarlo, 
Pérez—Puig 2.°—Camps—Silvino — Mo-
reira. 
Valencia F . O.—Cano, Torregaray— 
Melenchón, Imossl—Ricart—Arilla, To-
rredeflot—Octavio — Navarro—Conde— 
Sánchez. 
Durante la primera parte el juego ha 
sido movido, dominando más el Valen-
cia, pero por la torpeza de su tripleta 
interior, no ha podido marcar, habién-
nar el partido, Puig (segundo) le da ios bilbaínos se produce por un golpe 
una fuerte patada a Conde, sin tener j franco, tirado por Lafuente y desviado 
por las defensas madrileñas, pero reco-
gido nuevamente por "Chirri", que lo-
gra meter la pelota en la red. Con este 
resultado termina el primer tiempo. 
A poco de comenzar la segunda par-
te, consigue Madrid el empate, por obra 
balón, siendo expulsado del campo. 
Terminó el partido con el empate a 
un "goal". 
E l G i m n á s t i c o vence al Sporting 
de Sagunto 
V A L E N C I A . 17.—Se ha jugado e l |¿g ^ ^ ¿ ^ y ¿ o ^ e í t o s deá-
partido Gunnástico-Sportmg. I ég se SUSpende el juego durante siete 
Los tantos fueron marcados por Al ; minutogi a consecuencia de un formidable 
mela, el del Gimnástico, en la primera: encontronazo Eugenio y Roberto, 
parte, y faltando diez minutos para ter üel s¡ale leS;0nado el madrileño, que 
minar el partido, Vicente consigue el 
empate, que lo deshace de "penalty" Pi-
queras. 
V I Z C A Y A 
E l Baracaldo vence a l Sestao 
B I L B A O , 17.—En las Llanas se cele-
bró el partido de campeonato entre el 
Baracaldo y el Sestao, que se alinea-
ron así: 
Baracaldo. — Santamaría, Bóveda — 
Anedo, Salgado — Larburu — Roberto, 





Arbitró el colegiado vizcaíno señor 
Cumb. Acudió escaso público. E l en-
cuentro, que careció de interés, terminó 
con tres a cero a favor de los baracal-
deses. 
E l Arenas y el Deportivo A l a v é s 
empataron a uno 
VITORIA, 17.—El partido jugado el 
domingo con una tarde espléndida y 
una buena entrada entre los equipos del 
Arenas y el Deportivo Alavés, partido 
que decidía el campeonato de Vizca-
ya, resultó francamente malo. 
No corresponde el juego que presen-
ciamos a la categoría de los equipos. Y 
a tono con ellos fué el arbitraje de In-
sausti. 
E l partido puede resumirse así: un pri-
mer cuarto de hora jugado a gran tren, 
pero sin precisión; con entusiasmo, pe-
ro sin vistosidad; con deseos de ganar 
y sin emplear el medio más eficaz: el 
remate; un cuarto de hora anodino, in-
sípido; de patadón y de faltas, domi-
nando ligeramente el Deportivo gracias 
a esa prodigiosa pareja defensiva, que 
no sólo cortaba juego, sino que le ser-
vía a sus compañeros de delante; un 
tercer cuarto de hora con dos jugadas 
en cada portería que pudieran señalar 
alguna esperanza de mover el tantea-
dor; la que corresponde al Deportivo, 
que salvó B.Ibao oportunamente, cedien-
do un "córner" después de otro lanza-
do por Lécue; la del Arenas, colocán-
dose en posición de fusilar el tanto, sin 
ningún defensa local que les estorbase 
Menchaca y Gurruchaga; ambas desper-
dicadas mcomprensibiamente. 
Así terminó el primer tiempo con un 
empate a cero que nadie esperaba. 
E n la segunda parte, aún se hizo un 
juego de menos categoría. Mala toda 
ella. Sin un destello- sin una jugada 
completa. E l Arenas, que a los dos mi-
nutos consiguió sorprender a Berlstain 
por medio de un tiro muy preciso de 
Rivero al ángulo superior, obtuvo su 
tanto y se dedicó por completo a man-
tener esa pequeña ventaja, o tal vez, 
convencido de que, puestos a jugar, el 
Deportivo sería el beneficiado, empleó 
una táctica que muchas veces le ha da-
do un resultado magnífico. Táctica des-
tructiva. Ellos no jugaron. Pero no deja-
ron jugar tampoco. Replegados en su te-
rreno, se emplearon a fondo en acudir al 
balón para no dejar que lo tocaran los 
contrarios. Uno, dos, y si eran pocos, 
hasta medía docena de areneros forma-
ban un círculo en el punto en que su-
ponían caería el esférico, y por su pose-
sión luchaban como leones. 
Así, en una ocasión en que el Depor-
tivo se acercó a la puerta, defendida por 
Zarraonandia, se armó un lío horroroso. 
Allí estaban todos los jugadores de Gue-
cho. Y cuando una maniobra de Olivares 
pudo ser el tanto del empate, no sabe-
mos qué medios emplearían los arene-
ros para que el tanto no se hiciera. Lo 
que sí sabemos, es que Insaustí, que 
presenciaba la lucha con una mano apo-
yada en un larguero, pitó, señaló el pun-
tito de penalty..., y lo demás, ya saben 
los lectores. 
Ahora, cada "penalty" es un tanto a 
poco que precise el que lo ejecute. Sin 
embargo, Zarraonandia, se lanzó bien y 
llegó a tocar el balón, pero Olivares le 
dió tal fuerza que pasó la raya y aún 
bailó un rato dentro. 
Nada digno de mención después de 
lo apuntado. No ligó una jugada la de-
lantera vitoríana y mal podía ligarla, si 
todo el Arenas estaba defendiéndose den-
tro del área. Naturalmente, tampoco li-
garon jugadas los delanteros vizcaínos, 
y todos sus ataques—muy pocos, desde 
luego— los hicieron en escapadas. 
Así terminó el partido, con un empate 
a un tanto, empate que establece la si-
guiente clasificación: Campeón, Athlp-
tic; subeampeón. Deportivo Alavés; ter-
cero. Arenas. Resultado que, si teórica-
mente ha beneficiado al campeón de Es -
paña, prácticamente le perjudica, ya 
que de haber ganado ahora, el Depor-
tivo, el "match" del domingo próximo 
en San Mamés, hubiera decidido el tí-
tulo y hubiese constituido una entrada 
de muchos miles de duros. 
SI alguna distinción hay que hacer, 
vayan unos elogios para los dos defen-
sas del Deportivo, únicos que se salva-
ron del naufragio. Y irnos aplausos sin-
ceros para los dos medios alas del Are-
nas, base del equipo de Guecho, y pun-
tal firmísimo; Cilaurren, un adolescente, 
lleva dentro un formidable jugador y 
Gerardo Bilbao es oportunis mo en la. 
defensa y pasa muy bien al ataque. 
Los equipos se alinearon así: 
A r e n a s.—Zarraonandia, Llantada— 
Está en Barcelona el campeón delj 
mundo de boxeo, Max Schmelling. Ha; 
hecho unas extensas declaraciones. Dice¡ 
que está muv entente de poder pre-
senciar la lucha entre Paulino y Car-
nera, y que no puede hacer pronósticos, 
pues ambos tienen cualidades notables. 
Desde Barcelona se dirigirá Schme-
lling a Berlía y de un puerto alemán 
embarcará el 15 de diciembre para Nor-
teamérica, donde descansará mes y me-
dio o dos meses. Después emprenderá 
una "tournée" de exhibiciones que le 
servirán de entrenamiento, pues desea 
subir al "ring" en excelentes' condicio-
nes de pelear. No sabe quién será su ene. 
migo. Se pensaba enfrentarle con Strib-
bling, pero como ha causado mal efec-
to por su combate con el americano Ar-
thur Kuh, probablemente prescindi-
rán de él. Parece que en Norteamérica 
hay el propósito de enfrentarle con 
Dempsey o Tunney, pues desean que el 
campeonato del mundo vaya otra vez a 
un súbdito americano. 
Y también es probable que se le pon-
ga al vencedor del combate Paulino-Car-
nera. Ha dicho también que Mickey Wal-
ker le ha ofrecido 400.000 dólares de 
bo'sa para enfrentarse con él, ya que 
después de la victoria que ha tenido so-
bre Risko está dispuesto a luchar nada 
más que con boxeadores de categoría su-
perior. 
es retirado a la enfermería. Aunque el 
partido era amistoso, abundó la dureza, 
sobre todo a partir del accidente men-
cionado. 
En el athlétic tuvo malos medios, ha-
ciendo un juego muy deficiente y dando 
lugar a que dominase francamente» el 
Madrid, cuyos zagueros hacían fracasar 
de continuo a los bilbaínos. 
Sonó el silbato la terminación del en-
cuentro cuando los dos equipos habían 
marcados dos tantos. 
E l público salió descontento del parti-
do, porque el Athlétic jugó mal, adole-
ciendo de grandes defectos la línea de 
medios, que hacía ineficaz la labor de 
los delanteros. 
E l Madrid pudo ganar si en su línea 
delantera hubiera habido más decisión. 
E l arbitraje, a cargo de Perico Vallana, 
muy bien. 
« » « 
V A L L A D O L I D , 17. 
* R E A L V A L L A D O L I D 2 tantos 
Primitiva Amistad 1 — 
E l primer tiempo fué nivelado, empa-
tando a cero los equipos. L a segunda 
mitad estuvo más movida, dominando 
los locales. Arbitró bien H. Areces.. 
L a se lecc ión nacional ha quedado 
formada 
BILBAO, 17.—Después del partido del 
Real Madrid-Athletic hemos tenido oca-
sión de hablar con el seleccionador úni-
co, señor Mateos, a quien interrogamos 
acerca de la selección del equipo nacio-
nal. 
E l distinguido crítico de la "Gaceta 
del Norte" nos facilitó amablemente la 
relación de jugadores efectivos y su-
plentes que acababa de ultimar, y que 
es la siguiente: ' - > • -
Blasco, Urquizu, Lafuente,- Aguirre-
zabala y Gorostiza, del Athlétic de Bil-
bao. 
Berlstain, Ciríaco y Quinooces, del 
D. Alavés. 
Prast, Esparza, Peña y Lazcano, del 
K. Madrid. 
Guzmán y Goiburu, del F . C. Barce-
lona. 
Luis Regueiro, del R. Unión. 
Queríamos conocer cuáles son los ju-
gadores efectivos y cuáles los suplen-
tes, pero el señor Mateos se ha limita-
do a darnos la relación global, prescin-
diendo de la dosificación. 
M PÜRTIDO DE " R W ENTRE EL 
D Y EL 
E l Real Madrid, F . C , en su deseo 
de contribuir al desenvolvimiento de 
todos los deportes que interesen a sus 
socios y a la afición madrileña, y 
siendo uno de los nuevos deportes 
preferidos, <il "rugby", ha concertado 
un partido con el equipo inglés "Bri-
tish Team", al que opondrá su primer 
equipo completo, con el fin de contras-
tar su verdadero valor. 
L a afición madrileña podrá presen-
ciar un buan partido, pues al notable 
juego del equipo inglés opondrá el ca-
racterístico de su equipo, que cuenta 
con ocho internacionales. 
Se ha celebrado el congríBO anual de 
la Federación Motociclista Internacio-
nal. Confeccionó el calendarlo de laa 
pruebas más importantes para el año 
próximo. Se han incluido dos concurso^ 
especiales, el de la carrera la cuesta de 
la Rabassada, y el circuito mtemacio-
nal de Guecho. 
He aquí los detalles: 
Abril, 2: Internacional Rallye Buda^ 
pest (Hungría). 
5: Gran Premio de Budapest (Hui-
gria) 
9: Jomada de "récords" ^̂ bn Tat 
(Hungría). 
12: Targa Florio (Italia). 
13-19: 144 Horas íntemacionalea 
(Seis Días) (Alemania). 
25: North West 200 Road Race (ir-
landa). 
26: Carrera de velocidad en ciircuito 
(Bélgica). 
Mayo 2: Leinster 200 Road Race (Ir-
landa). 
3: Gran Premio de Chacoesiovaquia. 
10: Tourist Trophy austríaco. 
17: Tourist Trophy húngaro 
17: "Carrera en cuesta de Rabassada 
t España). 
24: Gran Premio de Roma (Italia). 
31: Gran Premio de Austria. 
31: Carrera en cuesta da ZbraSlav 
Jlloviste (Checoeslovaquia). 
Junio 7: Gran Premio de la Exposi-
ción Colonial (Francia). 
15-17-19: Tourist Trophy de la isla de 
Man (Gran Bretaña). 
28: Gran Premio de la F . L C M. 
(Francia). 
28: Rallye internacional dett Alto Tra-
¡ tas (Checoeslovaquia). 
Campeonato de España 
de ajedrez 
S E JUGARA E N T R E L O S S E Ñ O R E S 
C O L M A Y O Y R E Y 
EL [ O m M O L JUE 
JUGARA EL DIA 30 
» L 
Más arriba publicamos los nombres 
de los jugadores españoles seleccionados 
para el próxmo partido contra Portu-
gal. E l señor Mateos ha tenido la ama-
bilidad de facilitar dichos nombres a 
nuestro corresponsal de Bilbao, sin 
concretar el equipo. 
Preguntamos ayer a las oficinas de 
la Nac.onal y nos contestaron que por 
ausencia del señor Cabot, no se daría 
probabktmente hasta hoy martes. 
Pero la realidad es que por los da-
tos facilitados por el seleccionador na-
cional, el equipo debe ser el siguiente: 
Guardameta, Blasco. 
Defensa derecha, Ciríaco. 
Defensa izquierda, Quincoces. 
Medio derecha, Prats. 
Medio centro. Esparza. 
Medio izquierda, J M. Peña. 
Extremo derecha, Lazcano. 
Interior derecha, Regueiro. 
Delantero centro, Goiburu. 
Interior izquierda, Aguirrezabala. 
Extremo izquierda, Gorostiza. 
No hay más puestos dudosos que los 
del medio centro y el extremo dere-
cha. Creemos en la inolusión de Espár-
za, al no acordarse de Vega, puesto que 
Guzmán ha dejado de jugar por les.ón 
durante varias semanas, y por lo tan-
to es problemática su forma. E n cuan-
.to a Lazcano, parece ed más indicado 
teniendo detrás a dos compañeros su-
yos. 
;:'BÍ;WIÍ!«IIM 
F U T B O L 
M A D R I D - A T H L E T I C 
E n vista de los numerosos pedidos de 
localidades, se pone en conocimiento del 
público que el despacho de billetes (calle 
Tetuán, Restaurant L a Rosa) se abrirá 
hoy martes, de seis a nueve de la noche, 
exclusivamente para los señores socios, y 
a partir del miércoles, a las mismas ho-
ras, para el público en general.—(U.). 
L i l i A l v a r e z p i e r d e c o n t r a 
C a r l o s M o r e a * 
E l presidente Uriburu felicita a la 
jugadora e s p a ñ o l a 
BUENOS A I R E S , 17—En. un partido 
de "tennis" jugado ayer entre la juga-
dora española señorita Li l t Alvarez y 
Carlos Morea, éste obtuvo j a victoria 
con el siguiente tanteo: 6-2,,. 6-2. , 
L a derrota de ayer és '.Vá: primera 
que sufre la gran tenista española des-
de que empezó su actuación en la Ar-
gentina.—Associated Press. 
* * * 
BUENOS A I R E S , 17.—El general Uri-
buru ha recibido , a la señorita Lili Al-
varez, a la que ha fellcítádo por sus 
triunfos y ha entregado el premio del 
campeonato femenino de "lawn-tennis". 
Los mejores jugadores de Cataluña 
L a Asociación de Law Tennis de Ca-
taluña ha establecido la clasificación ofi-
cial de sus jugadores, basada en los con-
cursos celebrados en la pasada tempora-
ja. E s la siguiente: 
1, E . Maier (-3-) 
2, F . Sindreu (-15,3) 
3, A. Juaníco (-15,3) 
4, A. Flaquer (-15) 
5, Jaime Durall (-4) 
6, A. Suqué (-4) 
7, A. Riera (-3) 
8, A. Boter (-3) 
9, José Durall (-2) 
LO, R. Pinós (-2) 
11, J . Garriga-Nogués (-1) 
12, S. González (-1) 
Interesante concurso de la 
Sociedad Atlética 
C A M P E O N A T O S D E L R. MADRID 
E n el campo de la Sociedad Atlética 
se celebraron el domingo interesantes 
pruebas atléticas, cuyos resultados fue-
ron los siguientes: 
80 metros 
Primera categoría.—1, MAGRO; 2, 
Robles; y 3, Climent. 
Segunda categoría.—1, C A S T E L L A -
NOS; 2, Valdecasas; y 3, Marsá. 
Salto de altura 
V A L D E C A S A S ; + , MARSA; + , 
Castellanos; 4, Hernández Coronado; y 
5, Climent. 1,50 metros. 
' Salto con pértiga 
1, H E R N A N D E Z CORONADO ; 2 , 
Mader; y 3, Robles, 2 metros 58 centí-
metros. « 
Lanzamiento del peso 
1, C L I M E N T ; 2, Marsá; y 3, Hernán-
dez'Coronado, 9,91 metros.-
Campeonato del Real Madrid 
E l domingo por la mañana celebró el 
Real Madrid la segunda reunión de su 
campeonato. 
He aquí los resultados: 
300 metros 
1 D I E Z ; 2, Middman; y 3, García de 
la Torre. Tiempo: 41". 
1 M ACORRA; 2, Middman; y 3, 
Cruz. 5 metros, 20 centímetros. 
Lanzamletito del disco 
1, CABANZON; 2, Middman; y 3, Cle-
mente. 26,38 metros. 
1 • • a;!!il•rli••:|1B¡i;:̂ :'!̂ Hlii•:!l,,••RlW:,«•'"i:01!i!H•:: 
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T O D O S L O S DIAS ÉN i 
L a afición ajedrecista española está 
de enhorabuena. E l tan deseado encuen-
tro para el titulo oficial de campeón de 
España entre el actual poseedor, don 
Manuel Golmayo de la Torriente, de 
abolengo ajedrecista y campeón espa-
ñol sin interrupción desde 1902 y el 
candidato (challenger) doctor don Ra-
món Rey Ardid, que conquistó este de-
recho por su espléndida actuación en el 
Torneo Internacional de Barcelona 1929, 
en el que tomaron parte los mejores 
valores españoles, va por fin a reali-
zarse. Ia gran experiencia de Golmayo 
y su profundo conocimiento en finales, 
va a enfrentarse con la maestría indis-
cutible del doctor Rey, buen teórico y 
conocedor de aperturas; indudablemen-
te que el interés por este "match" es 
enorme si se considera que es la prime»-
ra vez que en España va a tener lugar 
una prueba de esta importancia, dándo-
le más alicientes, si cabe, la buena for-
ma actual en que se halla el campeón, 
que acaba de vencer en reciente torneo 
(13 puntos de 14 posibles) a los más 
destacados valores madrileños y el he-
cho de haber obtenido en Barcelona el 
doctor Rey puntuación superior a la de 
Golmayo. 
E l "match" tendrá lugar en Barcelo-
na en la sala donde acaba de instalar^ 
el Club de Ajedrez Barcelona, y se 
disputará al mejor resultado de 12 par-
tidas, salvo el caso de que antes de al-
canzar este número, alguno de los con-
tendientes consiguiese cinco victorias, 
con lo que quedaría proclamado cam-
peón. Comenzará el día 4 del próximo 
diciembre y se jugará sin interrupción 
salvo los días destinados a descanso. 
Oportunamente daremos a conocer los 
días y horas de juego. 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE-
BATE, Colegiata, 7. 
l i M i K i a i i W l i K ^ 
LA EXPOSICION AUTOMOVILISTA DE 
NUEVA YORK . 
N U E V A YORK, 17.—Por 31 vez se 
celebrará en Nueva York del 3 al 10 .ie 
enero próximo en el Gran Palacio Cen-
tral esta importante manifestación del 
automovilismo. 
Estará organizado, como siempre, por 
¡la Cámara Nacional de Comercio Auto-
móvil. E l día 5 se dedicará especialmen-
te a los visitantes extranjeros, recibien-
'do los fabricantes en ses ón especial a 
'los delegados de otros países para tra-
tar de todos los asuntos de Interés co-
miin. Es costumbre que organizadores y 
expositores se reúnan un día en banque-
te que se celebrará el dia de Reyes en 
d Hotel Comodoro. 
- :r r-i' ? 'g 
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LAS CARRERAS DE CABALLOS «E RAI! 
APLAZADO PARA MAÑANA I C I N É Ü H I 
•msiiirD 
Por la mañana del domingo los oo-|= L A GRANDIOSA S U P E R P R O - = 
misarios de la Sociedad de Fomento de 
la Cría Caballar acordaron suspender 
las carreras anunciadas. Un aviso fija-
do en el hipódromo decía sencillamente 
que "se aplazaban por fuerza mayor". 
Con el mismo programa se celebra-
rán mañana miércoles. 
D U C C I O N S O N O R A = 
I T A R A K A N O f f A I 
rmimimiiimiiimimmiimniii inii i i imni 
dentíírico del mundo, desinfecta la 
boca y su acción dura varias norfis. 
N o abandone la buena costumbre de 
usarlo al acostarse. , 
Con El ix ir y Pasta O D O L tendrá stl» 
Dientes Blancos y Brillantes 
Fr.seo jt.nde. 4,25; Feo. p«<J.. í.95¡ Tub». 3 P»* 
(Tlmbrtf comprcslido*) 
MAI>Rn>.—Aflo XX.—Nflra. 6.fl59 
E L D E B A T E ( 9 ) Marte* 18 noviembre d« 1930 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
100. — Serl-
4 POB 100—Serle C 
(74.50), 74,60 
/«STÜ) CO.GO! E (69,75). 69.60; D (70) ÍSTV C <70). 69.75; B (70). 69.75; A 
/7nr5) 69 75' G V H (70), 69.75. 
^ V T E K I O B 4 POR 100.—Serie F 
"AMORTÍZAPLB 
74 60- B, 74.60; A 
AMOKTIZABLB 5 POR 100.—Serl» P. 
on SO" E 90,30; D. 90,30; C (90,50), 90,30; 
« (90 50). 90.30; A (90,50). 90.30. 
íi POR 100, 1917, SIN CUPON.—Serie 
C 85 25; B. 83.26; A, 85.28. 6 POR 100, 1926.—Serie C (99,70), 99.75; 
TÍ (9970), 99.75; A. 100. 
K POR 100, 1937, L I B R E — S e r l e P, OQV E 99,85; D, 99,85; C (90.85), 99.83; 
TR (99 85), 99.85: A (99.85), 100. 
5 l 'OR 100, 1¿27. CON IMPUESTOS.-
eerie F, 83; E . 88; D. 83: O (83.26), 83; 
B (S3,2fí). 83; A (83,25). 8$. 
8 POR 100, 1928.—Serle D, 69.25; C 
(69,25), 69.25; B (69,25). 69,25; A (69,60). 
69 50 
4 pOR 100, 1928.—Serie D, 86; C. 86-
B, 80; A. 86. 
4 50 POR 100, 1928.—Serle F , 90; E . 90-
n 90; C (90), 90; B, 90. 5 POR 100, 1929.—Serle P, 90,80; D. 
99 75; C (99.75), 99,80; B (99.75). 39.85; 
A* (100), 100. 
BONOS ORO—Serle A, 155; B (149). 
155 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(98 50). 98,20; B (98.50), 98; A (98.50), C3. 
450 POR 100—Serie B (88), 88. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868 
8 por 100 (102), 102; Ensanche, 1915, 4.50 
(94). 94; Emprést i to 1914, 5 por 100 (91>. 
91- Mejoras, 1923, 5,50 por 100 (93). 92,75; 
Ayuntamiento Sevilla (93,25), 93,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.-
Confederación Ebro, 6 por 100 (100) 
100.50; Transat lánt ica . 1926 (95,60), 95,50-
emisión 16-5-25, sin cupón (90,73), 89; 
Idem 15-11-25, sin cupón (91), 89; Patro-
nato Turismo 1928, 83,25. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hlpotfr 
cario, 4 por 100 (93), 93; ídem ídem 5 
por 100 (97,70), 97,60; ídem ídem 6 por 
100 (112), 112; ídem 5,50 por 100 (102,10>, 
102,15; Crédito Local. 6 por 100 (97,50), 
97,50; ídem ídem 5,50 por 100 (89,75), 
89,85; CrédjtQ Interproyinclal (84), 84,25. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas, 3,10; Em-
préstito Argentino (102), 102; Emprést i to 
Marruecos (88), 87,50. 
ACCIONES.—Banco de España (899). 
599; Español de Crédito (420). 420; Prevl-
eores, de 25 peseta?, 111; Guadalquivir, 
acciones (178), 177; Idem, cédulas, 198; 
Lecrín (170), 170; Chade A B C (628), 627; 
Idem fln mes, 627; Alberche, ordinarias 
(108), 108; Sevillana (152,50), 152.50; Stan-
dard (100,50), 100,50; U. B . Madrileña 
F m1merr0CaiTl1 Me(!lt<>rráneo. 5«8; Pire- de enero, en rao-Diferencia desde 1 nos. 259.813,50. 
Venta de libras en Nueva Y o r k 
LONDRES, 17.-E1 "Daily Exprees" da 
cuenta de haberse efectuado el sábado 
en el mercado de Nueva York una venta 
. ^ t z M s a y ^ s j r u n a 
se han realizado este año 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,11; libras, 4.8372; arjrentlnoH 
ft^WtoW, 40.22; Jira,. R ^ n S S S 
NOTAS INFORMATIVAS 
valores cotizados se mostraron eoateni-
doa, cosa que no es de extrañar, dado el 
buen aspecto que presentaba la huelga 
general planteada en Madrid. Los Ex-
plosivos, especialmente, se mostraron ac-
tivos; empegaron a 1.002, para subir 
hasta 1.006 y terminar a 1.001; la Chadn 
se hizo algo más barata que en la sesión 
de Bolsa precedente, a 626-24. Los Nor-
tes se negociaron a 649,60 y 549,25, y los 
Alicantes tenían dinero a 510.50, sin ope-
ración. 1 
K-.1̂ 8 p?troli110" estuvieron sostenidos a 
51,50 y 51,75. 
E n la sesión de la tarde continúo la 
firmeza, aunque los valores Iniciaron un 
ligero movimiento al conocerse la noticia 
de la declaración de huelga en Barcelona 
L.os Fondos públicos repiten con facilidad 
sus cambios anteriores, los valores indus-
triales apenas varían y los de renta fija 
siguen encalmados. 
E l Interior pierde 10 céntimos en la 
mayoría de las series y mejora en dos 
cuartillos en la A, E l Exterior no varía 
lo mismo que las emisiones de 1928; loa 
Amortizables antiguos se muestran di-
vergentes, con mejora de 10 céntimos en 
el i por 100 y abandono de 20 en el 5. La 
emisión de 1917 descuenta el cupón y pasa 
con normalidad a 85,25. 
E n los valores municipales tienen pér-
dida de un cuarto en Mejoras Urbanas, 
en los demás no hay variación. Los garan-
tizados están firmes con alza de msdio 
entero en Ebro, 6 por 100 y.descuento del 
cupón en las Trasatlánticas *de mayo y de 
noviembre con baja de 1,75 y de dos ente-
ros respectivamente. Las cédulas del Hi-
potecarlo y las del Crédito Local, firmes. 
E l cambio internacional acusa una grati 
tensión. E l primer cambio recibió de Lon-
dres fué de 42,12. luego pasó a 42,65 y 
ya de aquí, la peseta fué reaccionando 
y la libra se hizo a 42,55; pero al llegar 
a Londres la noticia de la huelga en Bar-
celona, descendió la peseta a 43,60, y 
luego a 43,70. A última hora reaccionó 
nuestra divisa en el mercado inglés, que 
remitió los cursos de 42,10-15 
E l correo de Bancos no varió en Es-
pañas, Español de Crédito, ni en Pre 
visores. E n Electricidad, Guadalquivir y 
Chades pierden un punto y los demás re-
piten. Guindos gana entero y medio, el 
Fénix 4 y los Nortes descienden 0.50. 
Explosivos abandonan una peseta pa 
ra contado y fin, y los Petrolillos avan 
íes quo 
(175), 175; Telefónica, preferentes (108.75), zan uno y tres'cuartillos a contado y 
108,75; ídem, ordinarias (140), 140; Mlnas¡plaz0| respectivamente. 
del Rif, portador, 553; Felguera (100), 
100; ídem, fln mes. 100; Los Guindos 
(116,50), 118; Tabacos (229), 229; Petróleos 
(126), 124; U. Fénix (486), 490; "Metro" 
Alfonso (181), 181; Norte, contado 
(549,30), 849; ídem, fln corriente, 549; Ma. 
drileña de Tranvías (117), 117; Tranvías _ 
de Granada (104), 104; Explosivos, con-|habido poco negocio. Loa Amortlaables 
tado (1.002), 1.001; ídem, fln corriente! 1927, sin impuestos, han mejorado algo 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 17.—La sesión de Bolsa de 
hoy ha estado Influenciada por los suce-
sos actuales, y su curso ha sido irregular 
en las cotizaciones, siendo el negocio al-
go restringido. E n Fondos públicos ha 
Checoeslovaquia no negocia un 
e m p r é s t i t o 
PRAGA, 17, E l periódico "Prager 
Presse" desmiente la noticia lanzada por 
la Agencia Suiza, relativa a un proyec-
tado empréstito checoeslovaco cerca de 
Banco Internacional de Pagos. Checoes-
lovaquia—dice—no busca ningún emprés-
tito a corto ni a largo plazo. 
E i precio de los cereales en Chicago 
CHICAGO, 17.—Las operaciones reali-
zadas por la Corporación para la estabi 
lización del precio de los cereales han 
dado lugar en los mercados agrícolas a 
transacciones rápidas, cuyo valor se ele 
va a más de diez millones de dólares. En 
Winnlpeg, los precios de los trigos para 
diciembre bajaron 56 centavos, señalan 
do el precio más bajo que alcanzaron 
los trigos en el Canadá. 
Contra la baja en el mercado 
agr íco la 
WASHINGTON. 17.—El señor Legge. 
presidente de la Comisión agrícola fede-
ral, ha declarado que esta organización 
tiene el propósito de intervenir en el mer-
cado para adoptar las medidas necesa-
rias encaminadas a Impedir una nueva 
baja Injustificada. 
Compañía Española de 
Minas del Rif 
Pago de dividendo a cuenta de los bene-
ficios del ejercicio 1930 
Conforme al acuerdo tomado por el 
Consejo de Administración, el día 14 del 
actual se pagará, a partir del dia 5 de di-
ciembre próximo, tanto a las acciones no-
minativas como a las al portador, un di-
videndo de diez pesetas por acción a 
cuenta de los beneficios del ejercicio 1930, 
libre de impuestos. 
E l pago a las acciones nominativas se 
hará por medio de cheque extendido a 
favor de los titulares que figuren como 
propietarios de acciones en el Libro-re-
gistro de la Compañía el día 22 del ao 
tual, en cuya fecha quedarán cerradas 
las transferencias hasta pasado el día 5 
de diciembre. Los citados cheques se en-
viarán a los domicilios de los interesados 
según consten en el Libro-registro expre-
sado, Los accionistas nominativos resi-
dentes en Madrid a quienes corresponda 
percibir menos de mil pesetas deberán 
(calle de Alcalá, número 65). Esta decli. 
na toda responsabilidad por cualquier ex-
travio de chequea motivado por omisión 
de accionistas que no hubiesen comuni-
cado—como les corresponde—su cambio 
de domicilio a la expresada Oficina Cen-
tral. 
E l pago a las acciones al portador se 
efectuará, contra cupón número 25, en Ja 
Oficinal Central dicha y en los Bancos de 
Bilbao, Vizcaya y Español de Crédito 
(Centrales y Sucursales); en las Bancas 
Marsáns y Arnús-Garí, de Barcelona; en 
la Banca Aramburu Hermanos, de Cádiz, 
y en la Agencia de la Compañía en Me-
lilla. 
Madrid. 17 de noviembre de 1930.—El 
Presidente del Consejo de Administra-
ción. Pablo de GamicAt 
|!ll¡n!l!l:l¡!linil!!!|||||!BII|liai||l!Bi¡i;n¡S!n¡|!i;il9l¡!||p^ 
Banco Exterior de España 
Pago del segundo dividendo pasivo 
E l Conseio de Administracióp de este 
Banco, en virtud de lo dispuesto en el ar 
tículo 1.° del R. D. de creación del Ban 
co. del 3.° del R. D. de adjudicación, de 
los artículos 25 y 93 de los Estatutos y 
• E S Y 
Auxiliares 
Cumpliendo 
E s c u e l a s y M a e s t r o s S a n t o r a l y c u l t o s 
Los maestros nacionales de Alora nos . lg Martes.—La Dedicación de las 
ruegan la publicación del siguiente te-¡ " * , s pgdro y S. Pablo—San-
i enviado al ministro y dii^cto.r ^"'¿omán, B 
de Oficinas de Marina.— 
la convocatoria del 23 del 
pasado mes de julio, han dado comien-
zo las oposiciones anunciadas para pro-'general de Primera enseñanza, 
veer 12 plazas en el Cuerpo de Oficinas! tros nacionales Albora, solidarizados f̂5 
del ministerio de Marina, ¡sentir unánime clase, ruegan vuecencia; ioi"u^ l"""JV'oficj0 divino son de la De-
Constan de seis ejercicios, y han con- aplazamiento inmediato real decreto rH4Í,**1jSrde ¡a Basílica de S. Pedro y 
curndo a las mismas 83 opositores, del forma Esatuto, que, sin beneficio M ^ l S ^ S M n Con rito doble mayor y color 
los cuales 12 han sido presentados porjñanza, aiumenta trabas y obstáculos rea-
la Junta Calificadora de Aspirantes a! üzación aspiraciones jusas Magisterio, 
Esiqulo. márti-
Máximo. Óbispo; Odón, presbítero; 
Tomás, monje. 
mu B<J  
de S. Pedro 
cuyos intereses más sagrados, ya des-
atendidos desoyéndose opinión general, 
perjudicaríanse grandemente de preva-
lecer reforma citada.—Romero, Muñoz, 
Vázquez. Rosado, Vinuesa, Cortés, Mam-
blona," 
» » * 
Destinos Públicos 
Fueron suspendidos siete opositores en 
el primer ejercicio y han sido aprobados 
en el segundo 59. 
Hasta ahora han aprobado el tercer 
ejercicio los siguientes: Número 1, don 
Alfredo Carreras Carreras; 2, don Lean-
dro Mercadé Inglés; 6, don Honorato Ga-
ray Cotelo; 7. don José María Sanz An-
dreu 
mo 
^ n ^ P ^ r ^ ^ ^ c ^ ^ V 1 7 , Í^LÍSlCíanC fJ conceder escuda en propiedad 
^ ^ r ^ n ^ ^ í ^ 9 l ^ ¡ 9 W M l ios maestros interino, no puede por 
don NIcoKi García Gómez; 22.1men03 de J S ^ t a r contra la 
^,„, , _ r — — * - " E n Iguales o parecidos términos 8eun. p^metuo Socorro. 
, ^ ín Á ' v ™ J.OSC í ^ l f ^ ^n''han dirigido los de Sepúiveda y la Con- °'v pontificia. 
^ 1 1 % ^ S ^ í f i ^ V ^ , ? ^ ^ ^ t ó n Nacional de Maestros, la flU«J(P¿JLJl£ Se las Angustias.-*, misa 
í o n i ^ i ? " , , ? ^ . ^ 1 ^ 1 . 3 ; ft!^ de reconocer algunos ' ^ ^ Á J ^ S ^ R i bienhechores de la pa-
S. Pablo, con 
blAnCNoctuma.—Sta. Isabel de Hungría. 
Solemne Tedéum a las 10 de la noche 
Ave María.—12. misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres, costeada por la Con-
gregación. 
40 Horas.-S. Placido. 
Tortp de María.—O, en S. Luis (P.); 
el O. del Espíritu San-
en su Santuario Expectación, en 
Gil; 
don 20, 
de" l I RTÓ: del min}S^erio'3dr''Hacie^¿ M?^2??? ^ J ^ l L u ^ o a ^ L ^ k ^ l ñ ^ T ^ r ^ ^ ^ l m ^ ^ * d ^ e ^ ^ ^ 
fecha 31 de mavo de 1930. ha acordado Mlg.Uel. Mln?L ^arbonell, 26, don Alfon-i ponn-^ns ñor dUnnal^inn^ an^rinres 
mencio-
fecha 31 de mayo de 1930, ha acordado conocidos por disposición'?* anteriores 
perpetua por 
' X r o q u i a del Buen ConSejo.-7,30 a 11, 
mieas cada media hora. _ 
Parroquia del Salvador.-Manana em-
r i r l la novena a Ntra. Sra. de la Me-
E ! ^ ^ ! ^ ionios"1 S i s ^ a k o d e ' c a s *?- & f o B ^ g ^ k f f f m j ó T s c a l a f ó n i S ' V u a ^ a r 8 . " e j e r c l c l o ; 6 t . Exposi 
(1.002). 1.002; ídem, al?:a, 1.008; Petroli-
llos (51.25), 51,50; fin mes (51), 51,75. 
OBLIGACIONES.—Gas (103,50), 103,50; 
U. E. Madrileña 6 por 100 (105), 105; Na-
val 5 1/2 por 100, 98,50; Transat lánt ica. 
1920, 91,75; ídem 1922. 100; Asturias, pri-
mera, 69.75; Norte 6 por 100, sin cupón 
(104,25), 101,50; M, 2- A., primera (332), 
332; M, Z. A., serie F , 92,25; ídem id., t 
102,50; Metropolitano, A (92.75), 92.75; Pe-
ñarroya y Puertollano, sin cupón, 100. 
Moneda Día 14 Día 16 
pero de la misma emisión con impuestos, 
han bajado algo. E n los demás valores 
del grupo negociados, los Ayuntamientos « i i n i i i i i i w ^ 
cLf to^da^ntéro1^6 011 Un alZa dG treH'¿IIMillllllllllimiSllllii|llim 
E n Obligaciones hay flojedad. Las Bas-!= 
conias 6 por 100, mejoran un entero. Por 
contra las Priorités bajan 0.25. las Valen-
Francos de 34,15 a 33,90 De 34,50 a 3-4.40 
Libras... " 42,20 a 41,95 " 42,65 a 42,55 
Dólares. " 8,68 a 8,63 " 8,78 a 8,78 
Suizos 168.40 170,20 
Liras 45,50 45,95 
Belgas .. 131,20 122.50 
Marcos 2.07 2.095 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos. 1.000-3-4-5-6-5-1; en baja, 
893-96; en alza, 1.012-13; Chade, 626-24; 
Norte, 540,60-25-50; Alicantes, 510,50, diñe, 
ro; Rif, 555; Petrolillos, 51.50-75; libras. 
42,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 1.004. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao, 2.170; Hispano Ambi-
cano, 245; Vizcaya, 1.860; M. Z. A. 512,50; 
Norte. 549.50; Santander. 660; Viesgo, 730; 
Petróleos, 123; A. Hornos, 170; Naval, 
blanca. 115; Explosivos, 1,002,50; Papele-
ra, 201; Resinera, 87. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 293; liras, 133,30; libras, 123,65; 
«uizos, 493,25; dólares, 25,40; b e l g a s , 
1.023,57. 
ft • • 
PARIS, 17.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87.25; 8 por 100 
amortizable, 89.60; valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 21.160; Cró 
dlt Lyonnais. 2.750; Société Générale, 
1-645; París-Lyón-Mediterráneo, 1.578; 
Midi, 1.234; Orleáns, 1.397; Electricité 
del Sena Priorite, 796; Thompson Hous 
ton, 670; Minas Courriéres, 1.285; Pe-
ñarroya, 482; Kulmann (Establecimien-
tas'K 765; caucho de Indochina, 450; 
Pathé Cinema (capital), 205; fondos ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100. primera serie y segunda serie, 450; 
Banco Nacional de Méjico, 373; valores 
extranjeros: Wagón Lits, 387; Ríotínto 
*-125; Lsiutaro Nitrato, 880; Petrocina 
(Compañía Petróleos). 509; Royal Dutch, 
«•230; Minas Tharsis, 462; Seguros: 
j-'Abeille (accidentes), 2.710; Fénix (vi-
•>™ 1,120; minas de metales: Aguilas. 
;U9: Eatsman, 3.315; piritas de Huelva. 
f-'sO; minas de Segre, 148; Trasatlán 
^ca, 150. 
BOLSA D E L O N D R E S 
•>^!aeta3' 43.15; francos, 123,675; suizos 
f'05G2; dólares. 4.8562; florines, 12,3675; 
"ras, 92,755; marcos, 20,3850. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierro del día 17) 
Pesetas, 47.85; dólares. 4.196; libras 
frtn ' franco3 franceses. 16,481; suizos, 
ant* . coronas checas, 12,432; chelines 
acos' 59.095; liras, 21.965; pesos ar-
Kt-nunos, 1'45í Miireis, 0,422; peso uru-
107*°' 3,33; Deutsche und Disconto. 
Cmí : Dresdner, 109; Dranatbank, 140.25; 
lwLnerzbank' I H ; Reichsbank, 227,50; 
i i a ^ 0y^ 78 • HaPft«. 72.i2; A. E . (>., 
I30v>: Sieinen3halske, 175; Schukert, 
G£Ír* Chade, 302,25; Bemberg, 75; 
PoWtoff' 97í Aku. 65: Igfarben, 138; 
fiued 155í Svenska. 365; Hamburg^ 
embolso del segundo dividendo pasivo derf_- 0 
20 por 100. 
E l desembolso deberá efectu rse des e 
el día 16 del próximo mes de diciembre 
hasta el 30 del mismo mes, inclusive, en 
el domicilio social del Banco (Av. Pl y 
Margall, 9), en la Sucursal de Barcelona 
(Ronda de Ban Pedro, 5) y en las Dele-
gaciones y corresponsales del Raneo. 
Madrid, 14 de noviembre de 1930.—Ban-
co Exterior de España.—El Secretario ge-j 
Habiéndose 
H * 1 K L S C H i 
neral, Luis Olariagu. 
1III1PII|1II1!|1!I|I|IIII1Í'!III|1I|I: 
don Eleuterio Resano Palacios; 
30. don Luis Cortés Ramón, y 31. don 
Antonio Vizoso Barro. 
Hasta hoy han sido aprobados en el 
tercer ejercicio 18 opositores. 
'd; 3' S B a B m ^ m mm"mW99\c*fa a las Asóciacionefl en los q/ae de-
ANU1ÍCIO O F I C I A L [termina, puesto que la Confederación es 
contraria a los privilegos y excepcio-
nes que convierten la provisión de eŝ  
cuelas en una verdadera torre de Babel, 
en un laberinto terrible, que lesiona de-
rechos de carácter general". 
peza á
„ Milag osa, 8. _, , 
contra toda razón y justicia y por no,ción eetación. rosarlo, sermón, señor MO-
respnder a las aspiracines de'. Magiste-¡ jjna.' reperva y salve. 
rio organizado ni a necesidades de la parroquia del Carmen.—9, misa de re-
enseñanga. Añade en su nota remit:da!quiem para la Congregación de S. iede-
que "en ningún caso usará del derecho|yjco en sufragio de todos los Federicos 
a informar que dicho real decreto con- de 'TÍLZSL española fallecidos durante el 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Lugo 
extraviado los resguardos 
de depósito números 21.820 y 21.821, de 
pesetas nominales 2.500 cada uno de la 
Deuda 5 % amortizable. emisión de 1917 
y 1920, respectivamente, expedidos por es-
ta Sucursal en 14 de enero de 1929 a fa-
vor de doña Dolores. García Puentes, se 
anuncia al público por única vez para 
el que se crea con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de quince días, 
a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio en el periódico oficial 
"Gaceta de Madrid", un diario de la Cor-
te y otro de esta provincia de Lugo, se» 
gjfca determina el artículo 41 del Regla-
PRESTAMOS A M O R T I Z A B L E S con mentó vigente de este Banco, advirtiendo 
BANCO HIPOTECABIO ilE ESPAP 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
Contra las oposiciones restringidas 
'ambién son muchas las protestas que|serv^ . responso 
se han alzado contra las últimas dec'a |UC ' w 
ano, hubiesen sido o congregantes Se 
ruega la asistencia de todos los Federi-
cos residentes en Madrid. 
Parroquia de Santiago.-Novena a Ntra 
Sra, de la Fuencisla. 6.t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa. ejercicio y reserva. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valver-
de).^-Novena a las Animas 5-30 t. re-
rosario de difuntos, ejercicio, pla-
P R I M E R A H I P O T E C A , a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E L A COxVS-
TRUCCION en poblaciones importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de C E D U L A S H I P O T E C A -
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado. ffO H A B I E N -
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S , IM-
P O R T A N T E S E N SU COTIZACION. NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS C R I S I S 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAÍS. 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L "DO 
B L E del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A HI-
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
hacer efectivo su dividendo en metálico rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
en la Oficina Central de la Compañía'para los prestatarios de provincias. 
que. transcurrido dicho plazo sin recia 
mación de tercero, se expedirá el corres 
pendiente duplicado del resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando el Banco 
exento de responsabilidad. 
Lugo, 15 de noviembre de 1930,—El se-
cretario, E . de Ron. 
gilBilllHillliaiiBIlB^IIHIH 
R E S T A U R A N T E X C E I S I O R 
Meriendas. Cocina alemana. Príncipe, 27. 
.;:Bii;iH¡ll!>ni!!m 
M O D A S 
M A D R I D • E L E O A N I E 
Lanería — Confecciones — Sedcria 
Genova, 18—Argensola, 24 
Teléfono 86263. 
5J S S H K a a H . gg H a H P 
S A S T R E R I A 
C A S A B O U V I E R 
Antigua de Orossen 
Espoz y Mina, 7, Madrid. 
wmm p̂̂ QlOn £t 
retroceder diez duros, quedando^ A1 beneflcT¿'neto del Ejerciólo SQ le ha dado, por tanto, la aplicación siguiente 
158. 
BOLSA D E MILAN 
^Cotizaciones del cierre del día 17) 
pesetas, 219; francos. 75,08; 
dólar* ^C08' 4'55; francos suizos, 370,13; 
feis ifi0 '09; Pe30 argentino, 14,95; mil-
solidnrf " ?enta. 3.50 por 100, 62,42; Con-
lia 5 Por 100. 82,60; Banco de Ita-
liano 7"' Comerclal, 1.414; Crédito Ita-
Sabni,^ ' Nacional de Crédito. 100; Lloyd 
Mar^;?' 249'50; «nia. 42,75; Fiat, 256; 
tri<¿,a ¿ 1551 Gaa Torino, 116,25; Eléc-
EdUn» oi"1' 765,50; Metalúrgicas. 174; 
on. SAO. Montecatlni. 204; Chatillón, 
cianas 0,85, las Ibéricas 1921, medio en 
tero y las Chades 6 por 100, un cuarti-
llo. Los demás valores repiten cambios. 
E n acciones bancarias, las Bilbaps yuel 
ven a „ 
ofrecidos. Los Vlzcayas serie A, pierden j s 
cinco pesetas, y los d  la serie B, los His-|= 
panos y Asturianos repiten cambios con;s 
papel. Los Espafias se ofrecen a 599, losls 
Urquljos a 265, y los Agrícolas y Gulpuz- ~ 
coanos siguen solicitados con papel. S 
E n ferrocarriles, los Nortes y los Ali- — 
cantes pierden medio duro y peseta y ü 
media, respectivamente, quedando papel, ¡s 
Los Vascongados repiten cambios, que-'S 
dando ofertas. Los Santanderes a 635. js: 
y las Roblas a 705. con dinero a 700. ¡ s 
E n eléctricas los Viesgos viejos rep|-¡S 
ten cambios, con papel. Se ofrecen Ibé-jS 
ricas nuevas, a 875. con dinero ajS 
870, y las viejas a 895, con dinero a 5 
890. Las Españolas a 230, los Viesgos nue-js 
vos a 385. con dinero a 880. las Cartage- E; 
ñas a 285. las Sevillanas a 152. con diñe- ^ 
ro a 150. los Dueros ordinarios a 415 yis» 
las Chades a 630, con demandas a 625. S¡ 
E n el grupo de mlneraa, las Rif, noml- s; 
nativas se demandan a 515, y las al por-iSj 
tador a 555, las Calas a 75. las Setolazaijs 
nominativas a 180. y las al portador a j s 
200, las Lesaca a 80, las Meneras a 125,1 = 
con ofertas a 130. las Ponferradas a 210.|=-
y las Vasco-Leonesas a 725. = 
E n el sector naviero las Sotas se ofre-i^ 
cieron a 1.100, las Vascongadas a 415, conls: 
dinero a 410, las Uniones a 220. las Ama-ijs 
yas a 285. las Vasco-Cantábricas de Nave-
gación a 80, las Bilbaos a 80. las Euzke-
ras a 76, y las Generales de Navegación 
a 100. Las Mundacas, Gulpuzeoanas y Ha-
chís siguen solicitadas sin papel. 
E n siderúrgicas, las Navales, blancas 
pierden un entero, quedando dinero. Los 
Altos Hornos confirman cambios, quedan-
do papel. Los Mediterráneos se demandanjS 
a 104, con papel a 105. Las Babcock Wü-'E 
cox se demandan a 126, con papel a 129. = 
las Felgueras se demandan a 99,50, con 
papel a 100, las Basconias se demandan 
a 1.200, con papel a 1.300. las Euskaldunas 
se demandan a 640. con papel a 650. 
E n el departamento Industrial, los Ex-
plosivos repiten cambios, quedando soste-
nidos a los cambios de cierre. Las Pape-
leras retroceden tres enteros, quedando 
papel al cambio con dinero a 200. Los Pe-
tróleos retroceden dos duros y medio. Los 
San Carlos y las Vasco-Andaluzas repi-
ten cambios- Las Resineras se demandan 
a 37. con papel a 40. las Telefónicas pre-
ferentes a 108 por 108,50, y los Ebros a 
1.425. ^ , ' I 
E n ©1 corro de moneda, los francos s?; 
cotizan a 34.40; las libras a 42,55, y los 
dólares a 8.75. 
Consejo del Banco de E s p a ñ a 
Ayer celebró sesión ordinaria, como to-
dos los lunes, el Consejo de admlnietra-
ción del Banco de España. Los conseje-
ros se ocuparon de los asuntos del des-
pacho ordinario y también completaron 
el estudio de la propuesta de Ingresar en 
la Cámara de compensación y de la ad-
misión de cheques en cuenta corriente. 
Con relación al primer asunto se tomo 
el acuerdo de solicitar el Ingreso del 
Banco en las Cámaras de compensación 
de Barcelona y Bilbao. E l ingreso en la 
de Madrid ya estaba acordado y única-
mente falta el cumplimiento de ciertos 
trámites para que el Banco comience a 
libras, compensar. 
l E L B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O l 
E l día 11 del actual se celebró la junta general de accionistas de ese importante establecimiento, en la que, por £ 
5 unanimidad y sin discusión, fueron aprobados la Memoria y todpg los acuerdos que sometía el Consejo de Adminis- S 
- los accionistas. 
'aciones del m'nistro de Instrucción pú 
blica. Los maestros de Sev'Ua, reunidos 
«n Asamblea extraordinaria, nos remi-
ten la copia de un largo telegrama c-n-
v'ado al presidente del Consejo de mi-
nistros, al que £e dirigen significándole 
u disgiusto por la que ellos califican de 
extraña octituud del ministro del ramo 
al empeñarse en sostener unas oposicio-
nes que la Inmensa mayoría del Magis 
^erlo rechaza. Sobra este particular ya 
expresamos nuestro criterio días ante-
riores y a él rf-^'^imos a nuestros que 
ridos comunicantes. 
« • « 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Plaza 
de España).—Novena a San Juan de la 
Cruz. 5,30 t, Exposición, rosario, ejerci-
cio, reserva y cánticos. 
# » « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Por lo que pudhra interesar a todo? 
los maestros tJS&vWo* de ITP nróxima? 
oposiciones por rebasar la edad de IOÍ 
tr^'nta y cinco años, nos ruegan hagamos 
pública la reunión de habrán de cele-
brar el próximo Jueves, día 20 del co-!letín 
Programas para hoy: MAUKI1>, Unión l íadio (B. A. J , 7, 1¿* 
motros).~De 8 a 9. "La Palabra".--
11,45, Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias. — 12 , 
Campanadas. Música. Bolsa de trabajo.— 
12,16, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Cambios de moneda. Bo-
meteorológico. Información teatral. 
rriente, a las cuatro de la tarde, en la 
ealle de Andrés Mellado. 11, para deli-
berar y tomar acuerdos. 
I Ñ I O O ^ue':,,f'R- Todas clases, bnrun 
E S 
simos. Costanilla Angeles. !5 
B E E B E 5 31 BTIS S ? 
E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
4 
M O D E L O S N U E V O S 
«:.! B:i"B ';Í H •.i-IS;;viii!ilB!l|!!lil!l!11!!'IB!lii!l':iW:!!:H;; 
BONITO NEGOCIO 
Revista cinematográfica.—15,25. Noticias. 
Cambios de moneda.—19, Campanadas. Bol-
sa, Conferencia.—20, Música de baile.— 
20 25. Noticias.-21,45, Lecciones de Pro-
nunciación inglesa.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Transmisión del L i -
ceo do Barcelona.-24, Campanadas. Noti-
cias Míiaica de bfille.—-O.SÜ. Cierre. 
BAROBLOWA ( E , A. J . 1. 349 metros).— 
8 a 9. "La Palabra".—!!. Campanadas. Ser-
vicio meteorológico.—18. Bolsín. Sexteto. 
Ulscos. Información teatral y cinematográ-
fica.—15 a 16, Kadiobenelicencla.—17,30, 
Bolsa. Trio Iberia. Noticia». Discos.—20,30, 
Curso de Inglés.—2!. Campanadas, Servi-
cio meteorológico. Bolsín, Retransmisión 
parcial de la ópera del Liceo. Noticias.— 
24, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 424 metros).— 
Pe 17 a 10: Concierto por la Orquesta. Re-
cital de canto. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
iToros en provincias 
A deducir: 
Por amortización de mobiliario y ma-
teria! 500.000,00 
Por contribución sobre las Utilidades, 1.724.834,75 
Pesetas 18.871.850,32 
para persona interesada en asociarse tu 
casa comercial establecida en Madrid ha- " „ I _ . 
ee-muchoa añoa.-Seriedad absoluta. Oran-'1 ~BARCELONA, -17.—En la. Plaza Mona-
des rendimientos y capital asegurado, mental se lidiaron ayer seis novillos 
SÍ Informará D. Alfredo González. Alcalá 
$6 moderno; de dos a trei, o por escrito. 
2.224.834,75 
Beneficio líquido — 11.647.015,57 
A deducir: 
a la reserva estatutaria 
Dividendo estatutario de 5 % 
Deducción estatutaria con arreglo al artículo 41... — 
Más el remanente de ejercicios anteriores 
A reserva de previsión 
A reserva para amortización de inmuebles 
Dividendo complementarlo del 6 % 















Graclliano P. Tabernero, para Carnice-
rito de Méjico. Contreras y Ortega. 
Al espectáculo asisten Primo Camera 
y Uecudun que fueron ovacionados. 
Primero. Carnicerito lo fija con unas 
buenas verónicas, con una sola vara y 
un solo palo, pasa el bicho a manos del 
matador, que le dá dos pases por alto. 
Convocadas 2.000 plazas, 1.000 para un pinchazo, echándose fuera, media 
maestros y 1.000 para maestras. Edad, desprendida y un descabello. 
O P O S I C I O N E S 
A E S C U E L A S 
Segundo. Pequeño y mansot*. Su pre-
sencia es acogida con protestas. Contre-
raa ae limita a dar unos capotazos. E s 
retirado al corral. E l sustituto es el que 
debía salir en quinto lugar. Es bravo. 
diez y nueve a treinta y cinco años, tl-
¡jitulo maestro nacional. Instancias hasU 
3 el 17 de diciembre. Para el programa olí 
r ic ia l "CONTESTACIONES" adaptadas ni 
=' mibmo y respondiendo a todas ias pm 
S.guntas, preparación en sus clases o poi ¡Contreras da unos lances por bajo, vul-
= correo y circular con detalles, que rega-lgarea. Ayudado por loa peones lo tras-
Si lamoe. diríjanse al Itea Contreras con la derecha con miedo. 
E ff X I O nn'w W r T * /"V D C ¥ T O l^s faena se hace pesada. Termina con 
= i r > I O Í l l U I * J K t . U OI media delantera y baja. 
= 'PRECIADOS, 23; P U E R T A D E L BOL. Tercero- &™vo y mogón de amboa 
=¡13, Y MAYOR, t. MADREO cuernos. Ortega torea con temple y ele-
niimiiimmHiiimmM •™.«Jffancla. (Palmas). Brinda a Uzcudun y 
• > fí *! /• cal iza una buena fanea con pases de to-
~ JIIIIW1 
Y las reservas de todo género del "BANCO ESPAÑOL D E C R E D I T O " 
son las que a continuación so Insertan: 
Reserva estatutaria Pesetas 
Reserva de previsión 
Reserva para amortización de inmuebles — 





T O T A L — 54.960.329.0O 
o sea el 117,729 por 100 del capital desembolsado. 
E l Balance aj 30 de junio—que es el que cierra el Ejercicio a que la 
Memoria se refiere—, es el sljuionto: 
ACTIVO PASIVO 
C o m p a ñ í a de los Fcrrocarríle» 
Andaluces 
Productos del tráfico del 1 al 10 de 
n o v i e m b r e : 1930. 2.006488.16; 1929. 
2118.064.11. Diferencia sobre 1929, cp me-
nos. 111.675.95. . J ' . _ 
Año corriente. A partir de ! • de ene-
rof 1030 62^84.219,76: 1929, 62.844.033.26.! 
Caja y Bajioo -
Caja y Banco de España 
Moneda y billetes extran-
jeros -
Bancos y banqueros 
Cartera 






Deudores c o n garantía 
prendarla • 
Deudores varios a la vista 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda ex-
tranjera 
Parciales 









Mobiliario e Instalación .... 
Acciones en cartera 
Dobles y liquidaciones 
Cuentas de orden 
Cuentas diversas 
Operaciones en camino 





Fondos de reserva 
Acreedores 
Acreedores a la vista .. 
Bancos y banqueros ... 
Acreedores hasta el plazo 
de un mes 
Acreedores a mayores pía 
zos 

















Efectos y demás Obligaciones a pagar 
Cuentas de orden 
Cuentas diversas 
Aceptaciones 1 
Ganancias y pérdidas 
Remanente de ejercicios 
anteriores 311.791.62 
Beneficios del Ejercicio... 13.871.850.32 
1.653.965.966,24 












E l P a l a c i o 
d e l a P r e n s a 
: se ha convertido en 
cine sonoro, funcio-
nando el aparato más 
perfecto que se ha ins-
talado hasta el día 
B a T s H I 
T O D O S L O S D I A S 
L A C A N C I O N 






y Carlos del Pozo 
Butaca 2 pesetas 
das marcas, tumbando a BU enemigo da 
media algo desprendida. (Ovación y 
oreja). 
Cuarto. Bravote. Carnicerito lo salu-
A,áa. con uno-, capotazos perdiendo terre-
(Uno. Le puso tres pares y medio de ban-
*|derillas. Brinda la muerte de este toro 
£ a Camera y da los primeros pases sen-
> tado en el estribo. Sigue temerario con 
j pases por alto. Un pinchazo sin soltar, 
}| Interviene un peón para levantar la ca-
beza al toro. Nueva sangría que el mata-
dor da y termina de un golletazo. 
Quinto. De Terrones, bravito. Contre-
ras lancea por voiónicas que se aplau-
den. Con el trapo rojo realizó una bue-
nísima faena, sereno y elegante. Al re-
matar un pase sale enganchado, dándole 
Xluna vuelta el toro, sin consecuencias. Un 
<pl pinchazo, otro pinchazo, quedándose ea 
^j la cara; otro pinchazo, tros tangíías más, 
un aviso, intenta el descabello, doblando 
el bicho mechado. 
Sexto. Bravucón. Unos capotazos de 
Ortega sirven para fijarlo. Con el trapo 
rojo estuvo el diestro confiado brevemen-
te. Señala un pinchazo y termina con 
media caída. 
* « « 
ALGECIRAS. 17.—Espontáneo, regular. 
Rondeño tuvo una gran tarde. Cortó una 
oreja y salió en hombros. 
E l ganado resultó manso. 
I l l i l l lWMIII i ia iM im 
E! Agua de Colonia 
C O N C E N T R A D A de la gran 
p e r f u m e r í a A L V A R E 2 G O M E Z 
goza de f a m a mundial 
S E V I L L A , 2 










P a r a l a c u r a d e C o r t a n d u r a s , L l a g a s , Q u e m a d u r a s , e t c . 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A (Chorro) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la leflítima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla r!o r r c en ln Exposic ión de Hiaiene de -ondres 
Martes 18 de noviembre de 198C ( i o ; 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X3L—Nflm. 
C a m i o n e s q u e p e r m i t e n 
e n s a n c h a r e l r a d i o d e a c c i ó n 
c o n g a n a n c i a s 
TNA de las ventajas del camión 
*^ Chevrolet seis'cilindros^s la 
rapidez esencial en los transpor-
tes. E l modelo actual tiene, ade-
más de su potente motor de 
50 H .P . , las siguientes mejoras: 
E l eje trasero ha sido refor-
zado y dispuesto para mon-
tar ruedas gemelas; está en-
cerrado en una cubierta con 
placa de inspección. 
E l chasis tiene seis sólidos 
travesaños, que aseguran la 
rigidez de los largueros, y 
Nuevos frenos de expansión 
interna a las cuatro ruedas. 
Con estas características» el ca-
mión Chevrolet es un elemento 
valiosísimo en cualquier negocio 
que necesite transportes. 
Debido a la rapidez que des» 
arrolla, recorre más distancia en 
menos tiempo, y no sólo ensancha 
el radio de acción —alcanzando 
a clientes más lejanos—, sino que 
abarata el coste de los transportes 
en beneficio de sus propietarios-
La elasticidad y seguridad del 
afamado motor Chevrolet de seis 
cilindros hacen posible la puntua-
lidad en las entregas y evitan las 
pérdidas de tiempo que ocasionan 
las reparaciones 
Visite al concesionario más pró-
ximo y pruebe el camión Che-
vrolet. Entérese de las facilidades 
de pago que ofrece la Acceptancc 
División (G. M. A. C . Plan). 
Qenerat Motors Peninsular , S . A. 
Madrid 
E l motor de seis cilindros Chevrolet trabaja 
normalmente a 1.600 revoluciones por minuto 
Camiones 
y C H E V R O L E T 
m 
C H E V R O L E T 
F a b r i c a d o s p o r Q e n e r a t M o t o r s 
C O N C E S I O N A R I O S 
Madrid, Motocars, S . A., A l c a l á , 62.--SaIcjn 
Dak, S a g a s t a , 18. Aranjuez. Deodoro Val le 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Institución dedicada a la en8«ft 
de la carrera de Derecho. Prof C E N T R O D E E S T U D I O S U N I V E R S I T A R I O S D E D E R E C H O 
do: Bueno Monreal. catedrático del Dro. del Seminarlo; Moret. Semprún Ossnrlo FJorlt. Domenchlna. Garcm Pastor y Cabello. B a r q m u ^ 
Madrid. T E L E F O N O 96133 
P A R A A L F O M B R A R B I E N Y B A R A T O 
hay qne vis itar en Madrid A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L , 
T " A D I S ^ E C S m i m a , d o s c a r a s , e l e g a n t e s d i b u j o s , p t a s . 2 7 , 5 0 . 
I A % " I O P o r 1 8 , 9 0 , t a p i c e s o r i e n t a l e s d e t e r c i o p e l o , t a m a ñ o 
1 2 0 p o r 1 7 0 , y d e c o c o , c a l i d a d s u p e r i o r 1 2 0 p o r 1 6 0 , p e s e t a s 1 8 , 9 0 . 
P o r 1 7 , 5 0 , t a p i c e s d e m o q u e t a s i n g l e s a s 1 3 0 p o r l » ü , & & 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Vlena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, U¡ Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya. 29; Alcalá. 129; Marques 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente. 10; Preciados, 19. 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid, 
PARA COMER B I E N D E S D E 8,50 
C A F E V I E 
LUISA FERNANDA, 21 
i x i r n i i i i i x i i i x x x x z i x x x x x x x x x x x x m a 
K o l n i s c h e V o l k s z e i t u n g 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico de) partido le í 
Centro. E l part'do burgués más Im-
portante. Hoja comercia) importan-
tisima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanalmente 
con el nombre de 
D e u t s c h e Z u k u n t t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
M A B Z E L L E N S T B A S S E . S7-4S 
Por 4^5 Alfombras terciopelo superior para alfombrar 
(metro). 
Por 2,10 Pasillos muy fuertes, lavables. 
Por 3.90 Pasillos coco, gran duración. 
Por 4,25 Pasillos terciopelo superior. 
Por 130 Géneros muy fuertes para alfombrar 
Por 3,75 Muletones, clase extra, para alfombrar. 
Por 1,90 Alfombras para pie de cama. 
Por 4,40 Alfombras terciopelo para ídem. 
Por 3,10 Alfombras felpa, para baño. 
Por 0,70 Tapices de pared. 
Por 1,25 Limpiabarros muy fuertes. 
Miles de artículos más con la misma baratura. 
^ o s A 1 5 > p y E R T A D E L S O L , 1 5 ENTRADA 
P R O V I N C I A S L I B R E 
E L E X I T O D E L O S E X I T O S 
lo constituye la gran acogida dispensada a los 
G A B A N E S S A L A M A N C A 
C H E C O S S A L A M A N C A 
C U E R O S S A L A M A N C A 
T R I N C H E R A S S A L A M A N C A 
E L E F A N T E S S A L A M A N C A 
Y . . . S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6. Teléfono 10947 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 80. - T E L E F O N O IS?79 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C 
OPTICOS 
Principe, 10. MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas 
Crlstaleb PUNKTAL ZElSí-
L A M E J O R P R O P A G A N D A 
Platos loza, a tres pesetas docena. Jarras dibujos, % 
' 0,40. Tarros sal y harina, a 0,35. Tazones, a 0,30. L a 
vabos completos, 150. Utensilios cocina al peso, des 
de 3,25 kilo. Hules, bolsas para la compra, artículo* 
de madera de cocina. L a Casa más surtida y econó-
mica. A N G E L R I P O L L . Unica casa, Magdalena, 27 
(frente a Ave María). 
1 .* *.. • 
i o d o s 
t i e n e n 
L O S q u e s u f r e n b r o n q u i t i s , 
l o s q u e s o n p r o p e n s o s a c a t a r r o s y 
r e s f r i a d o s , 
l o s q u e f u m a n c o n e x c e d o , 
l o s c o n v a l e c i e n t e s d e g r i p e y p u l -
m o n í a s , 
l o s q u e t i e n e n i r r i t a c i ó n d e g a r g a n t a , 
l o s q u e t r a b a j a n e n u n m e d i o d e 
p o l v o o d e h u m e d a d : 
fados fíenen T O S y han de combatida iomando 
P a s t i l l a s 
d e i D r . A n d r e v 
que descongestionan las mucosas respiratorias 
y facilitan la expectoración. Famosas en el 
tnundo entero» 
fgidalanuevaccyadzmmm^ 
LOS ÍELEFONOS OE " E l DEBATE" SON IOS 71500. 71501, 71502 Y 72805 




TODOS UOS AfMwiSS 






• BILBAO • 
R E C I B O S 





D e s d e 4 p t s . m i l i a r 
A R T E S G R A F I C A 
Impresos para toda clase 
de tndustrlaa. oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obra*» de lujo, ca-
táiogoa etc» etc. 
T E L E F O N O 80438 
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
Los más surtidos en MANTAS. Pontejos, 13, esquina a San CristWal. 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A l 
P R E C I A D O S , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D . J U A N A Í O n T Ó A L L E N D E 
Q U E F A L L E C I O E N B I L B A O ^ 
E L 1 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R • I • P • 
Sus hijos, don Alfredo y don Fidel ; nietos, don José María, doña 
María del Pilar y don Juan Manuel; hermanas, hermanos polít icos, 
sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
H a y concedidas indulgencias por los exce lent í s imos e i lustrísi-
mes señores Nuncio Apostól ico de Su Santidad, Cardenal Primado 
de Toledo, Arzobispos de Burgos y Santiago de Compostela y Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Vitoria y León. 
T E L E F O N E U S T E D al 10867 si su aparato de 
radio no funciona o funciona m a l . Y le en-
viaremos un operario GRATIS. 
C A S A S A N C H I S -:• Magdalena, 7 
ELECTRICIDAD RADIO 
A n t i s a b a ñ o l 
Evita la salida de los saba-
ñones. Ulzurrun. Esparteros. 
9, y Gayoso. Arenal, 2. 
Nombre E L U E B A T E a» 
liiiglrRe a sus anunciantes 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E 
Q U E D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R 
E L D I A 1 6 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a bendición de S, S. 
R . I . P - A . 
Su apenadís ima hermana Ascens ión 
R U E G A a sus amigos y personas piadosas que 
la tengan presente en sns oraciones. 
E l funeral que se celebrará el día 19 del actual, a las once, en 
la parroquia del Salvador y San Nico lás (Plaza de Antón Mart ín ) , 
así como las misas gregorianas, que empezarán dicho día, a las once 
y media, y el santo rosario de los días 18 al 26 del corriente, a las 
cinco y media de la tarde, en la expresada parroquia, serán aplica-
dos por el alma de la finada. 
Los exce lent í s imos e i lustr ís imos señores Nuncio de Su Santidad, 
Patriarca de las Indias y Obispos de Madrid-Alcalá han concedido, 
respectivamente, cien, doscientos y cincuenta días de indulgencia en 




Una cadena no es más 
fuerte que el más débil 
de sus eslabones 
Durante ta noche la mar» 
cha del coche más poten* 
te está supeditada a las 
dificultades que ocasiona 
la luz deslumbradora de 
los faros. Mitigándola se 
disminuye peligrosamen-
te la visibilidad sin lograr 
que los demás vean me-
jor. La lámpara PHILIPS 
DUPLO resuelve el pro-
blema: una simple conmu-
tación permite inclinar ha-
cia abajo el haz luminoso, 
sin necesidad de disminuir 
la potencia de los faros 
K M 
^ t i o ^ L ^ u A n u n c a 
í lampar») 
DUPLO dt, tut, dturn*, 
permitenj al «urono*>/f«ro 
marchar coru ptriecta. te» 
gundad durante/ la* ñocha. 
Se* »o luán, a. malquiet* 
Coche* «iru nccendad dtt 
aodifcaeionea 
L Á M P A R A S D U P L O 
L A A C T U A L I D A D E N M A D R I D 7 1 / f A r ^ O i r i - D A U l ^ * 1 7 1 A 
E S L A R E C I E N T E A P E R T U R A D E I f l / ^ J L / J n L l 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e t e j i d o s - S e d e r í a - L a n e r í a - P a ñ o s p a r a t r a j e s d e c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s - L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
A V E N I D A J E D U A R D O D A T O , 1 3 5 Y S A N B E R N A R D O 
MADRID.—Año XX.—N6m. 6.659 
E L D E B A T E d i ) 
Marte* 18 de noviembre de 1930 
i,, i 11 i i m {MI n m i» n > n m n n:i;i m i n «.i:ni ;nmiimti«rviii!i¡iiiiiit!FiiiK^ mmnrn ruíHmimi i ritmin if i m um im rH*l.l5'H.lil.Wll:lil|.-
&....,„ m tiuxmmmm m nmmt m m m m m m m m u 
Hasta 10 palabras, 036fl pesetas | 
Cada palabra m á s , 0^0 pesetas i 
m i J n i Ü m i iTiTim! 111 ¡ i n ITÍ rs ¡tf miírni F 
fiBio» anuncio» se recrben 
^ |a AflmlnJstraclón de 
P E B A T E . DoJoírlata, 7; 
quiosco de la ffloritia de San 
Bernardo y en el quiosco de 
to calle do Alcalá frente al 
panco del Blo de la Plata. 
F EN TODAS LA3 AGEN 
CIAS D£ PUlíLICIDAl) 
A G E N C I A S 
jíECESITA alyún informe, 
referencia o gestión y re-
solver rápidamente s u a 
asuntos. Acuda a la Agen-
cia Administrativa "M a -
drid". Pi y Margall, 18, ter-








medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edlücio propio, 
llegan itos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana; 5U; 
matrimonio, 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, WJ; si-
llas, cinco pesetas; lavaoos, 
16; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60. 
trinchero, 60; am.arlo, 10; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
%b; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamaca."», 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chlpen-
dal y pianola, Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
châ  (12) 
ARMARIO luna, 65 pesetaa, 
cama dorada, 45; mes'.lla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
ALMONEDA particular to-
da clase de muebles, muy 
barato. Castellana, 16. (T) 
§ABTICULAR urgentísimo 
piso completo, tapices nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autopiano. Valver-
de, 8, primero. (51) 
POR grandes reformas fiñ^ 
ca, la Casa Losmozoa liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
inarioa haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
to!, 20. Camas doradas ao-
toler acero, 110; armarlos 
luna primera, barnizados, 
con broncea, 100. Unicamen-
te Losmozoa. Santa Engra-
«1^65. (6) 
A L M Ó N EDA, autopiano. 
despacho comedor, tresillo, 
«uadros, objetos. Madrazo, 
Í?l__ (3) 
LUJOSOS muebles de Arte, 
Salón Goveünoa, porcelanas, 
bronces. Tapices, Arañas. 
Roque, 4. (3) 
MARTES, miéTcoles, piso 
diplomático, despacho, co-
cedor, recibimiento, jamu-
faa, arcón, gabanéro, me-
cuadros, porcélánas, 
^ÍL_Reina, 87. (12) 
HI'EBLES7 camas, precios 
dación. Pe y . Divino 
raator, 6, esquina Fuenca-
(12) J'°D° p,so' domingo, lunea, 
eomedor Jacobino, despacho, 
garios m e 3 a Concejo, 
P̂ WD, objetos. Lagasca, 57, 
equina Ayala. (6) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo c o n f o r t , 
nermosaa vistas Retiro, muy 
•oleados, dos cuartos baño, 
•*<*nBor constante, 10.000 a 
«•SOO pesetas. O'Donnell. ». 
í (12) 
ALMACENES, patio, con 
«ntrada carruajes, vivienda 
pesetas. Sombrerería. 2. 
«léfono 72604. (1) 
N̂'ITO cuarto calefacción 
J^tral, baño, gas, teléfono, 
*duros; un semisótano bue 
80 16 duros. Velázquez, 65. 
^ (3) 
^lEJORABLE orientación 
?«-lltanlc. Todo confort. 
•*nlda Reina Victoria, 20. 
ÍÍ^^Metro"). (1) 
Í^TIN Heros, 41. SiTrt-
exteriores e Interio-
S0n5A 8let0 habitaciones, 
^«tas . Martin Héroa 
^ * , r o casalujo; calefac 
iotra1' W ¿uros. VI 
(3) 
S n ? ^ ^ " 6 duplicado, 
^ PW. nueve habitacio-
r (3) 
W a ^ ? ^ 3 duros. Pró 
^ira. ^ Martín. Sar 
(8) C0 yay 
JJOtEA siete habltacloñca. 
Pesetas. Martin Heros, 
7!^_ (1) 
^ A B T OS desalqulladod. 
'aciutamoa i n f o r m ación 
l̂ PUa y seleccionada. Co-
lKjl41 (11) 
Ĵ JNCE habitaciones, doce 
bift e9, calefacción, dos 
j^os, todas sol, 650 pese-
^ - Ocho habitaciones, seis 
cift* reSl bañ0. calefac-B̂U." toáas sol. 300. Monte.4-
l ^ j O ^ t r i p l l c a d o . (1) 
íes *CÍPAL apropiado pa-
(10) 
í.Censor! baf«CClón central, 
• en el &as, teléfo-
^ v í c C ^ Avenida 
AMPLISIMO local planta 
baja para oficinas, comer-
cio o Industria. Martin de 
los Heros, 13, (Plaza Espa-
ña). (1) 
AUTOMOVILES 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (I) 
CAMIONES Reo, todos mo-
delos. precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 8. (1» 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII. 66. (27) 
DODGE "Sénior, seis cilln-
dros, seminuevo, muy bara-
to. Martínez Campos, 49. 
(T) 
COMPRO automóviles mo-
dernos, pagando más que 
nadie. Karfl. Aduana, 17. 
(1) 
¡; E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra. Venta. Cambio. 
(3) 
I : NEUMATICOS Acceso-
rios !! ¡ ¡ Imposible compe-
tir !! ¡ ¡ E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias 
(3) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa 
go. Vlc. Vallehermoso, 11, 
(51) 
R £ C A M BIOS adaptables 
CitroSn. Aceites, accesorios 
generales automóviles. Pu-
rló. Alcalá, 109. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar. 
cas. Casa Codes. Carranza, 
20 (51) 
NEUMATICOS. Gran reba-
Ja en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja, Giménez. (58) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marea iteo, 
antes Rio. (1) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
Representación e x c 1 uslva. 
Velázquez, 44. (57) 
AUTOMOVILISTAS - Raay, 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, acei-
tes, accesorios, etc., en pie-
zas de recambio especialidad 
Ford, Citroen y Chevrolet. 
Envíos a provincias. (51) 
AGENCIA Autos A . C 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9. (51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno '. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (61) 
K A B F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
OCASION camión rápido 
marca Río, seis cilindros, 
2.000 kilos carga, matricula 
27.000. Glorieta San Bernar-
do, 3. Tienda. (1) 
OCASION: Camioneta Dod-
ge, buen uso, dos toneladas, 
doble ruedas, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tlen-
dâ  O) 
OCASION conducción Inte-
rior 15 caballos, precio ven-
tajoso. Glorieta San Ber-
nardo, 8. Tienda^ (1) 
K A R F L Soberbio Graban 
Palge, siete plazas, nuevo, 
matrícula altísima. (1) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas ¡ edehes europeos, 
americanos. Arenal, 27. (.27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovillstas. C o n d u eclón, 
mecánica garantizada, cur-
so 50 pesetas, completo 1Ó0 
General Pardlñas, 93. (27) 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglaujéhto, 
100 pesetas. Custodia autó-
móvllea 20 pesetog. Comoras 
venta, reparaciones. Paseo 
Marqués Zafra, 6. (27) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Sa arreglan fajas de 
goma. Rélátbres, 10. (53) 
80LO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. ¡Zapatero. (6) 
ISE^OHITAB! Los mejore, 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Bbrox". 
Almirante, 22. (53) 




nes. Santa Isabel. 1. (01) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero pór 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
I Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (91) 
COMPRO Papeletas Monte. 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
ALHAJAS, oro, plata, jo-
yas antiguos, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, planos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocasión. Puencarral, 
4^ (1) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15, Su-
cesor Juanito. (52) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 1()7 
esquina Velarde. Téléfono 
190.33. (81) 
COMPRO casa" 400.000 pese-
tas céntrica. Lareha, Alca-
lá, 109. Teléfono 57032. (2) 
PAGO su vaior buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeleta.-
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Ea 
plrltu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A ^ 
ALVARBZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
sililis, blenorragia, impelen 
cta, estrecheces. Preciados 
9, diez-una, siete-nueve, l i l i 
CONStlLTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones 
Consultorio París. Romano-
nes, 2. (3) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
DENTISTAS 
DENTISTA trabajos ecooó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4, Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s 1 n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c l e n t i üco. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Torón. Ingenie-
ros, aparejadores peritos 
Preparación, repaso, Labo-
ratorios. Almirante, 17. (61) 
CURSO permanente Taqui-
grafía. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. (53, 
i'ROFESORA primera ense-
ñanza. Preparación N o r -
mal. Bachiller. Olivar, 14, 
principal derecha. (1) 
E S P E C I F I C O ^ 
l. O M B R I CIÑA Pelletier. 
Purgante deilcloso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
COMPRAVENTA de sellos, 
libros, grabados. Envíos 9 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repstl-
ios. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Yvert. Paquetes a 
precios reducidos. Bonito 
regalo ñíatélico a los colec-
cionistas que nos manden 
su rnancolista. "Filatelia". 
Pi Margal!. 18. Madrid. (8) 
YUSTA detallará desde día 
20, el segundo tomo de su 
magnífica colección de 40.000 
sellos. Príncipe, 7. (58) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y cerámica Talavera y Manlses 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é gr a-
f o s , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o • 
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus", Preciados, 2». 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
CLASES Blasco. Prácticas, 
individuales. Reforma letra, 
taqulmecanografía, contabi 
lidad, Matemáticas, dibujo, 
pintura, idiomas. También 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Gomadan-
te Morenas, 2. (14) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), (1) 
COMPRA, vende fincas Te 
I lio. Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tres-siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, zona Torrijos- Lista 
Padilla - Montesa. Buenas 
' condiciones. Datos: Teléfono 
51Ü7L (T) 
MECANOGRAFIA, 6 pe?e 




mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia. (62) 
ESCUELA de artes decora-
tivas. Directora Rosarlo Ra-
lio. Repujados, pirograbados, 
pintura, decorado de mue-
bles Imitación marquetería 
antigua, lacas Japonesas, et-
cétera. Envío profesora do-
micilio. Marqués de Santa 
Ana, 26, duplicado. Teléfo-
no 10S09. (5) 
BACHILLERATO con idio-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(5*) 
PENSION y enseñanza para 
estudiantes b a c h 1 lleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
PROFESOR a domicilio. Es-
cribld "Sanmartín". Travesía 
Pozas, 4. ( i) 
MIGUEL VUaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
14 duplicado. Teléfono 55'?ai. 
(T) 
HUERTA y fincas rústicas 
en vega, próximas Madrid. 
Razón: Cristóbal Bordlu, 2, 
bajo izquierda. Pedro Qeta. 
(11) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y flncaa rústicas, de 
todos precios. Palma. 7. Es-
pín Núñéz. Teléfono 16279. 
(51) 
VENDO hotel junto Frau-
cos Rodríguez, 80.000 pese-
tas. Helguero. Montera, 51, 
ciheo-siete. (12) 
' SI desea comprar, vender 9 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix InmoblÜa-
| rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve» (68) 
MATEMATICAS, física, quí-
mica, etc., lecciones a do-
micilio. Cardenal Cisneroa, 
U. (T) 
OPOSICIONES E 8 c ü e laa. 
Preparación teórico-práctica, 
por maestros nacionales con 
éxito Insuperable en oposi-
ciones anteriores. Presenta-
ción gratuita de documen-
tos. Hay Internado ambo¡3 
sexos absoluta separación. 
D 1 r e c t or Pedro Serrano. 
Pbro. Colegio-Academia, S. 
Antonio. Plaza Carmen, (58) 
VPJNDO urgente casa lajn, 
barrio aristocrático, cotta-
trucción primera, 500.000 pe-
setas, 7 % libre, Ibáñez, Pe-
ligros, 4, (1) 
CASA esquina, callea Mar-
qués Cubas, once, y Madrazo 
25, lindante Banco España, 
subástase públicamente 20 
noviembre secretarla señor 
Argote. Tipo subasta, cua-
trocientas mil pesetas. Ex-
tensión superficial, quince 
mil pies cuadrados. (T) 
HOTEL vendo urgentemen-
te Situado barrio Siiiman-
ca. Detalles: Tamajo. Calle 
Cartagena, 73. U) 
CONTABILIDAD. T a q u 1-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglée, Atocha, 41. 
(11) 
CONTESTACIONES c o m-
pletas para Magisterio. Ins-
tituto Samper. (1) 
MAGISTERIO, Las contes-
taciones actuales únicamen-
te Samper. (1) 
INGLES diplomado, leccio-
clones domicilio. Modesto 
Lafuente, 3, bajo D, (3) 
VENDESE casa, entre otros 
detalles convenientes hipo-
teca Banco 250.000 pesetas, 
enajénase libre 375.000. Te-
léfono 25216. (1) 
C A S A preciosa, próxima 
Zurbano; al mediodía; 5.000 
pies; renta 52.500 pesetas; 
todo confort; muy buena 
coristrucción; cuartos exte-
riores. Vendo u r g e n t e 
E50.000 pesetas. Angel Villa-
franca. Génova, 4, Cuatro-
eels, (1) VENDO buena casa en pue-
blo sano. Informarán de 4 
a 6, en Gobernador, 25, ter-
cero derecha, (T) 
A M A S D O R A D A S 
LAS M c j o n e s . CN LA FÁBIÍICA: 
3 4 CALLE o c LA C A B E Z A M 
OPOSITORES a Escuelas, 
No prepararse sin consultar 
antes a Instituto Samper, 
(1) 
OPOSICIONES a Escuelas. 
Contestaciones nuevas, clen-
tílicas Instituto Samper. 
Nicolás María Kivero, h 
Madrid. W 
FRKPARACIONES Magiste-
rio orales, correspondencia. 
Samper. Nicolás María Rl-
vero, L Madrid. (1) 
SEMÍGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo da máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cía, 34 (esquina ^ S r o s h 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (12) 
MAGISTERIO. Contestaclo. 
nes Pedagogía Samper. (1) 
FNCLES, Lecciones por pro-
fesor extranjero. Método rá-
pido. Colmenares, 12. (A) 
PIIOFESOB mucha prácti-
ca licénciado, darla clases 
Bachillerato, primaria. Se-
ñor Más, Carretas, 3. Con-
tinental. (1) 
PARTICULAR vendo dos 
casas. Santa Feliciana, 9, 
tercero A. (12) 
c;0?4PRO solar o casa vie-
ja desalquilada. Interior po-
blación. Apartado 4.069, (11) 
F O T O G R A F O S 
¡ BODAS I Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
REGALO una fotografía en 
colorea a los niños que le 
retraten por las mañanas. 
Fotografía Eariego. Carmen, 
3». (T) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Restaurant Can-
tabrico. H o t « i Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
sión. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafto, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pésetas. 
(T) 
Lhfl'LENDIDO cubierto pro-
paganda. Jí pesetas. Rí«sta»..-
rant E l Casino. Crue, 24. 
ÍX). 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor! 
(T) 
PENSION Escribano. Con-
fort, calefacción, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. (19) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall 
(Val verde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
clones desde 9 pesetas. (T) 
SEÑORA cede habitación, 
todo confort, matrimonio, 
dos amigos, Francisco Ro-
jas, 3. (1) 
PARA caballero, cedo una 
habitación o varias bien 
amuebladas, baño. Flora, 6, 
segundo derecha. (3) 
HOTEL Mediodía, 800 habi-
tacionea desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna, (1) 
PENSION confort, hablta-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
ALQUILO habitación caba-
llero estable. Cuesta Santo 
Domingo, 2, tercero Izquier-
dâ  (T) 
P A R T I CULAR admitiría, 
dos, tres, con, sin conforta-
ble. San Bernardo, 57, pri-
mero izquierda. (1) 
FEÑSÍOÑ Torio] Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
TENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
PENSION en familia a ca^ 
ballero estable; cubiertos 
separados. Torres, 4, terce-
ro. (A) 
PARTICULAR alquila ga-
binete alcoba. Hileras, 7, se-
gundo derecha. (1) 
GABINETE a l c o b a , dos 
amigos, setenta y cinco pe-
setas. Infante, 10, primero 
izquierda (entre Echegaray, 
León). (1) 
SACERDOTE quiere hospe-
daje único, sol, ascensor. 
Escribid: Francisco Martí-
nez. Fuentes, 11. (1) 
PENSION GalettI, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
principal A, (Gran Vía). (3) 
PÍÉNSIOÑ LoF'Caitillanos. 
Habitaciones individuales y 
dos personas. Montera, 33, 
nrimero izquierda. Teléfono 
Í6895, (3) 
SEÑORITAS, hermosa ha-
bitación; baño, señoras so-
las. Teléfono 16435, (3) 
CASA particular cede habi-
tación, todo confort. Razón: 
Prensa. Carmen, 18. (8) 
UNA, dos habitaclrmes para 
almacén. Modesto Lafuente, 
3, bajo D. (3) 
FAMILIA particular adml-
tiría dos únicos huéspedes. 
Barbieri, 4, segundo dere-
cha. (A) 
MADRE, hijo estables, de-
sean pensión, con, haya te-
léfono, 4, 4,50. Alcalá, 2. 
Continental. Escribid. Seáor 
Gómez. ^ (T) 
INTERNADO exclusivamen-
te para hospedar señoritas 
estudiantes y opositoras, di-
rigido por religiosas. Pará 
infoí-mes, dirigirse al prés-
bítero director del Colegio 
Aristotélico. S. Bernardo, 7. 
Madrid, \T) 
ADMITO huésped estable *.n 
familia, gabinete. Divino 
Pastor, 16. (Lechería). (T) 
P E N S lONTsTA~hcmorabre 
cede, alcoba, Sala exterior, 
señoras, estables, pido réfe* 
r en cías, derecho c o c i n a . 
Juan Herrera, 6, segundo iz-
quierda. ^T) 
GABINETE, gran confort, 
vistas Bulevar, matrimonio, 
dos amigos. Sagasta, 24. 
(T) 
U B R O S 
PARA la Purísima, Gozos y 
Romanza, dos voces, 1 pese-
ta. Bendita tu Pureza, dos 
voces, 1 peseta, por Floren--
cío del Valle, organista del 
Escorial, Pedidos al autor, 
giro o sellos. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheini. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
MAQUINAS de escribir Un-
derwood, 11 q ul do algunas 
cualquier preció, M o r e 11, 
Hortaleza, 27. (58) 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. Cade 
Toledo, 4. (59) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma! 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglo», patrones. Mi-
nos, 21. (Wi 
FEKNAND Couturler. Ex-
cortador de las Casas Epel-
baum, Polret París. Alta 
Costura. Modelos grandes 
firmas, 50 pesetas hechura. 
Admite géneros. Ríos Ro-
sas, 4^ (58) 
MODISTA económica, he-
chura sastre. Colegiata, 5, 
tercero Izquierda. Pflar Vi-
dales. (T) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Vínta de 
camas y muebles. Placa de 
Santa Ana, L {ti) 
SE arreglan caman, colcho-
nes y somier. Lucha na, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Albo, «, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, (4) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
OPTICA. Pedrayo, gafas 
lentes, lupas. Exacta ejecu 
ción de las recetas de los se-
ñores oculistas- Toledo, 18. 
(1) 
P E R F U M E R Í A S 
¿SEÑORAS? Ondulación per-
manente, sin corriente, úl-
timo Invento, 20 pesetas. 
Barquillo, 31. Teléfono 41639 
U) 
P R E S T A M O b 
DINERO comerciantes in-
dustriales propietarios, redu-
cidos interesei, rapidez, se 
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
COLOCO dinero garantía hi-
potecaria 8 Interés, Hidalgo. 
Velázquez. 15, tres-siete. (1) 
CAPITALISTAS. Preclsanse 
para buenas hipotecas en 
Madrid. Gerardo Rueda. 
Fuencarral, 22. de seis a 
nueve. (3) 
PARA negocios construcción 
admito socio capitalista con 
100.000 pesetas, absoluta se-
riedad. Apartado 4.089. (11) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores, (1) 
S A S T R E R Í A S 
S A S T R E RIA Filgueiros, 
Hoy de moda, admite gé-
neros. Hortaleza, 9, segun-
do. (33) 
MARTIN, maestro capero. 
Hago, reformo capas. Plaza 
Carlos Cambronero, 2 (es-
quina calle Pez). (12) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla 
mentó; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovili-stcts. 
Alfonso XII , 56. (27) 
CONTABLE práctico se ne-
oesita con inmejorables re-
ferencias. Escribid: señor 
Velázquez. Prensa, Carmen, 
18. <3) 
ifACÉN faltaroflcÍá1as~som-
breros señora. Madame Ma-
rie. Antonio Maura, 11. (11) 
AMA llaves; señorita compa-
ñía, desea coronel retirado 
hija joven. Mariblanca, .14, 
segundo (Málaga), (T) 
Demandas 
SACERDOTE inspector ne-
cesita colegio hispano. Sai 
Marcos, 3. (3) 
FACILITAMOS doncellas 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, institutrutices extran 
jeras. Institución Católica. 
Zurbarán, 15, (13) 
J L F E contable expertísimo, 
sa ofrece tardes. Marqué.-
ie Valdeiglesiaa, 4, Carlos 
(A) 
FRANGE. Gatholic Engllsb 
lady requires lady teachei 
for a few Spanlsh Lessons 
fially. Knowledge of En-
glish or Jtalian preferred. 
Write with references and 
photo to Mlss Verbaeys, 38. 
Bd, République. Roubaix. 
(Nord). (T) 
SACERDOTE, ofrécese ad"-
m i n i strador, contabilidad, 
secretarla, cargo análogo. 
Huertas, 59, tercero. '1) 
ABOGADO, ̂ funcionario Es-
tado, encargaríase secretaría 
o administración. Gemas. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
CRIADOS, mozos, comedor, 
ayudas de cámara con in-
formes y garantías pídalas 
siempre a Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
O F R E C E S E chico 15~años 
recién venido Madrid, muy 
modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13G03. 
(11) 
OFICINA Católica ofrécénse 
sirvientas, mandamos mismo 
día. Torrijos, 12, mincipai. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Coión, 14. Lle^a 
proporcionadas 14710. (11) 
O F R E C E S E señora para se-
ñor solo, o sacerdote. Tra-
vesía Trujillos, 3, portería. 
(3) 
ABOGADO,- 32 "años," prác-
tico, solicita empleo. Compa-
ñía, secretario particular, 
etc. Teléfono 34113. (T) 
CABALLERO 50 años, cul-
to, ofrécese administrador, 
contable, cajero, disponien-
do garantías. Colón, 14. (11) 
T R A S P A S O S 
FARMACIA única en pue-
blo importante de Andalucía 
titular primera categoría, se 
traspasa. Informes: Goya, 
66, primero derecha. (1) 
TRASPASOS-urgentesT'Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (TI 
ARCHIVO Heráldico. Bsou-
dos, genealogías. Yepea. Cis-
ne, 5; 2 a 6. (T> 
./ORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
(55) 
BL'RLKTE desde 0.30 melio 
colocado, OraP'-s. Barquillo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
ABOGADO especializado iti-
vlles y canónicos. Cava Ba-
ja, 16, tardes, 74039, d i ) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
UHJ8. Preciados, 64, primero 
izquierda. Dos-ocho. (14) 
(JLLOA, relojería, Carmen, 
39, Cristal, 0,25, Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
EXCELSIOR. Ponte jos, 3. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
¡SíiifvORAS! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32, entre-
suelo. (14) 
T*:Ñ1DO traje señora, Ca-
bañero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
HAGO trabajos mecanográ-
ücos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
tanttzada, única, edcaa In-
ofensiva, rápida, indolom. 
Doctor Subiracha. Montera, 
51. (6) 
CALLOS, verrugas, man-
chas cutáseas, curación vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
, PINTOR, papelista econó-
j mico. Presupuestos gratis. 
! Hortaleza. 24. Droguería. Te-
| léfono 13084. (T) 
' .iAUQl ETEUIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. (61) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de Espeña. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
RELOJES de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas." Ismael Guerren,. 
León, 36 (Junto a Antón 
Martín). (T) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
Dién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
SESORITA carrera, solicita 
secretaría con señora, pa-
tronato Damas. Traver. Ca-
rretas, 7, portería. O) 
LA Defensa Comercial Hipo-
tecaria. Pi Margall, 7, ges-
tiona, tramita toda clase 
asuntos en oficinas públicas, 
anticipando gastos, Igual-
mente testamentarlas y asun 
tos judiciales. (3) 
FRANCISCO SotoT Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a SevUa 
en domicilio, 12 horas, 11} 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguea. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, oonaervaclón, repara-CÍMI, compra, venta. Mósto-




supuestos gratis, garantios, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (63) 
(JAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2̂  (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2, (1) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somters en el día. Telé-
fono 72826, (11) CAMAS turcas desde 26 pe-
setas, Don Pedro, 1L Teló-
fono 72826, (11) 
OCASION: Despacho caoba 
chipenda!, armario lunas y 
arcón vendo barato, Juan 
de Austria, 20. Tienda, (2) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13131. (54) 
LSTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mlpena-
les, 12,50. San Marcos, 26. 
(8) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
on corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada, 15, Madrid. (6) 
ANTES de comprar blsute* 
da, perfumes y artículos 
3e regalo o limpieza, consul-
to precios en Puebla, 1. Per-
fumería. Nueva Sección de 
droguería. (V) 
ESTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombritas, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 15. Teló-
fono 95514. (T) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos 6n Val-
verde. 22. Casa Corredera. 
(1) 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación, Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12> 
BRONCES para iglesias, 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45. Madrid. (5-1) 
B U R L E T E , Invisibles, desde 
0,30 metro colocado. Alvarez 
Cruz, 21. Teléfono 93153. (T) 
CANARIOS musicales pre-
ciosos ejemplares, de canto 
baratísimos. Molino Viento, 
2^ 10) 
RECLAMO. Orueta venda a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Bajo, 16. Teléfono 74039, (13) 
GRATIS y aln compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparos, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, cokxjado, 
en 90 pesetas. (6) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Caso Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224, (11> 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Val verde, h 
Sucursal: Bravo Murillo, 112 
(8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos . Valverde. 8. 
rinconada. (5* 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada), (o) 
ESTERAS mitad precio, ter-
ciopelos, tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. P a . 
18. Sobrino PenalvO. Telé-
fono 95646, 
UNDERWOOD perfecto ci-
tado 400 pesetas. Marqués 
Cubas, 8. 
MANTONES Manilo, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (54) 
PORTIER9 completos, 4,90; 
varillas, 0,30 par. Barquillo, 
41. (^) 
BATERIA cocina en alumi-
nio, esmalte. Barquillo, 41, 
Ferretería. (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder. 
nos. Pelayo, 6, tienda. (51) 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 24; extra, 25; 
extra-lino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba, Gómez 
y Hernández, Calle San Vi-
cente, 6. Teléfono 16334. (T) 
CORONAS pifiones dlfení-T-
clal, coronas puesto marcha 
para automóviles america-
nos europeos. Alonso Urcilo 
y Compañía. Bárbara Br i -
ganza, 22, Teléfono |3M4, 
_ ( i ) 
ALFOMBRAS de ñudo to-
dos los estilos y medidas, 
gran calidad. Vizcaya, 5, fá-
brica; de 10 a 1 y 3 a G. (3) 
terciopelos, tapices saMúi, 
mitad precio. Linoléum. Sa-
linas. CamntAi 6. T, 8237a 
mt¡'.'* *.••• • 
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SIQCIÓH E S P E C I A L 
G U A R N i C I O N E S Y 
P I E L E S S U E L T A S . 
PELETERIA 
C A R R E T A S , 6 
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— • • • • 1 — o i s t o d i a d a s e n C u b a 
Un pufiado de huesos, pequeños frag-i cuerpo. Reparac'ones en la cater^ral 
mentos en su mayor par'e, es lo quej ra-lado de la urna al palacio del ! PARECE QUE S E TEMIA UN COL 
uos queda del cuerpo mortal del gran po; term nadas las reparaciones otro D_ _ _ M.Mn AAUiikiicn'i queda del cuerpo 
Obspo de Hlpona. Pero pocas veces; raconocmiento a u t o r i z a d o por 
se ha afirmado tanto la Inm-ensa su-i León XIII y vuelta a la catedral. Pero 
perioridad del espíritu sobre la mate- restaurada esplénd damente en 1900 la 
ria. Las ideas de su mente, las emo-1 1 <n •'° S'^ P-dro y establecidos 
ciones de su corazón, los efluv os de de nuevo los agustinos en Pavía, recla-
su grande alma, en una palibra, v.ven n:.r.¡» la c: qp d su gran Padre 
perennes con glor osa inmortal dad en| San Agustín, que otra vez fueron tras-j LA HABANA 17—Todas las nronle 
âs generaciones de los bombres. ¡ladadas con toda pompa a dicha ldade8 norteamericanas en Cuba están 
PE DE MANO COMUNISTA 
Se va a organizar una "milicia ciu-
dadana" a estilo fascista 
en el Brasil 
COMENTARIOS BREVES, por K - H i r e 
Hemos consagrado ya varias cróni-
cas a las virtudes del Santo, a la cien-
.glesia. 
No obstante, debió preceder un nue-
Icustodiadas por una guardia especial. 
Esta medida ha sido adoptada porque cía del doctor, a las intu ciones subli-ivo reconoc m ento y todavía desmem-Ia policia ^ descubierto un c 
mes del genio; para terminar las hes-l brar una costilla, que quedó en la ca-|raun¡ata para todos los edifi 
tas del centenario dediq*sm')* hoy un tedral como recuerdo de que las rclí-|Ci0a norteamericanos y propiedades d* 
los subditos norteamericanos en Cuba, 
RIO DE JANEIRO, 17.—El ministro 
de Justicia, señor Oswaldo Aranha, y el 
coronel Goes Monteiro, han anunciado 
— Y gracias a que no nos lia faltado la luz. 
—No, no; ha sido urva huelga ilegal a todas luces 
homenaje de veneración a sus reliquias. | ia as habían estado allí por más de 
Del cráneo que albergó el cerebro del un siglo. Icón el fin de obligar a los Estados Uni 
"filósofo del Cristianismo" (Eucken) | Sabe Dios si descansaráji definitiva-idos a interveilir en la Repúbllca_Asso. 
nos quedan diez pedacitos: la mandí-,mente en la basílica de San Pedro de ciated Press. 
bula inferior, diez vértebras veinticin-i Pavía. Todo este año ha s do, como se * y f-e/HÍemn hrnlkpño 
co pedazos de costillas, una clavícula,! comprende, una serie de fiestas y pera- 1 
dos trozos de las caderas, algunas pie-I grinaciones que no han term nado to-
zas de brazos y piernas con diversos davia, pues la memoria de San Agus-
fragmentos. E l hueso del brazo dere-jtín, su renombre y sus escritos atraen 
cho fué llevado a Bona, la antigua Hi-'a creyentes e incrédulos, y por allí pa-
pón a, el año 1842. san tantos turistas como peregrinos. 
He aquí las venerandas reliquias, los ~omo los grandes genios, que han ilu-las "camisas negras", 
restos mortales de uno de los hombres Ti nado la marcha del hombre sobre Ift i milicia será conocida con el nom-| • 
más eminentes que ha producido la Hu-; t érra, el retórico de Tagaste, transfor-'bre de "Legión de Octubre" su misión' —Aud*. hombre, coge a uno de los 
manidad. Pero Dios ha querido que,;mado por obra de la gracia divina en será trabajar para el engrandecimiento!ohicos, que ^ 110 Pl,edo con lo3 dos en 
como tal, sus huesos tuesea llevados, loctor de la Humanidad, vive hoy como'de la república brasileña. Associated ̂  bra2!0's y va::i las criatUras lo ^ S€ 
y traídos, perdidos y halla.ins. reveren-¡ nunca en los grandes espíritus de nues-lpress. !dice arrastrás de cansaos. ¡Hay que fi 
E N E l U S O P O E S T O 
O E 
L a v i c t o r i a d e P i l s u d s k i 
Se intenta una campaña alarmista 
contra el Crédito bancano 
que el Brasil tendrá pronto una milicia1! A e p l i í e n f l l V i e A ü l lcrTOtlA 
ciudadana, basada en los principios de L i l O t U l o p C l U d U C I l U g a l l U 
ciados y discutidos, basta que la Igle- tro tiempo. Como que su voz conmo-
sia tuvo que declarar solemnemente, I vedora y profunda es la voz eterna de 
por boca de Benedicto XIII, que aque-j'a eterna inquetud del corazón huma-
nos huesos eran de San .Agustín. ¡no que busca a Dios, lo Absoluto, a 
~ + ,4 • • I jarse, dende las Ventas a ia calle del 
í,oneslSalitre andandb, por no haber tranvías! 
Los datos recibidos de Polonia 
san una completa victoria del Gob 
no, completa en el sentido de haber T ' 
grado mayoría absoluta. Es una eo 
presa que no esperaban loa más OHH] 
mistas partidarios de Pilsudski. iw" 
mos esto porque más de un escTitn 
amigo del mariscal, tecpiicó la 
ción del parlamento polaco como el it' 
_ ^ ' tentó de ivna demostración "ad ah». 
Parece que ha tenido poco éx i to ^ ^ ini]liaterio qiiería 
1 i ineficacia de la Dieta, quería hacer 
(De nuestro corresponsal) tente Ja inutilidad de esa cámara par 
LISBOA, 17.—¡El ministro de Hacien-resolver los problemas que t.ene pi^ 
da ha publicado una nota referente a teados la Nación. E l parlamento elegí" 
la gestión económica y financiera del do en 1928 derribó a media docenadj 
año 1929-1930, Los resultados son losigoíxemos: el sucesor, dado eil sistema 
siguientes: 'electoral polaco, no se quedarla atr^ 
Ingresos cobrados pertenecientes ajen esta tarea demoledora. 
1929-1930: 1.765,5 miles de contos; pen-l Pero a penas iniciada la propagan, 
dientes de los dos años anteriores:1^, pudo verso que Pilsudski no peusj. 
.336,6. En total: 2.102 millones de con-jija en esa demostración por el absuÑ 
'tos. ¡do, sino en conquistar una mayoría, D¿ 
, Gastos efectuados pertenecientes a otro modo no se explican esos procesa, 
j 1929-1930: 1.684 miles de oontos; pen-lmientos de jefes poéticos, ex diputa! 
; ; dientes de los dos años anteriores: 378.1(103 y ex senadores, encarcelados p¿t 
— — Total de gastos: 2.062 miles de contos.Ueiitos políticos o por delitos comunes 
IT * l * J 1 Hay, pues, un superávit en total de cua-1 Algunas referencias hacen ascender ei 
r l U S V a S V l C t O n a S Ofi I O S millones de escudos. 'número de parlamentarios encarcela-
w v »»v * | . j g sueprá^t es mucho mayor si seldog a 80: la cifra es quizás exagerada, 
tiene en cuenta únicamente los datos re-! pero aunque fueran la mátad, ya nog 
ferentes a 1929-1930, cuyo resultado so parecen excesivos. No discutimos la fe. 
cifra del modo siguiente: ingresos, g^i^a^ de esas detenciones. Para todas 
^ 1.765.000; gastos, 1.684.000; superávit, eiiag se ha pxlbiicado xm motivo que ca. 
El Centro eS el ÚniCO partido mode- ^ Hilllones de escudos. ¡dentro del có<1igo penal de la Repúbfi. 
raHn mío mantipno CIIQ fnprync La noío- eí3 un documento extenso, re- pa polaca. No obstantev cabe pre?un. 
51,5 'uerzdb Jactado con suma claridad; analiza conltar9e si no era más prudente a p f i 
r a c i s t a s 
on oí Pafi'i \]mÁ tu quü culpa teil<irán las cnatu- „ • .. . . 5 ^ ¿¿LÍÍA*, «M«O+«^ &ian minuciosidad las ferencias de los!e&as medidas. Porque ahora no es DOS?. 
6,1 61 Peru |ras del jaleo este de la huelga! Y total| LOS socialistas han perdido puestosÚMMOS ^ económicos y se re- ^ evitar la sospecha de que la 
Casi trescientos años después de su^ravés de las v^cisitudes de la vida, dej LIMA, 17.—Comunican de Lima a lp;pa ná" Pa que Pasao mafiaiia haya traa-.en Badén, Meoklenburgo y DantZig ñere a la sign.ficación general del mo-lfladert causa de esas detenciones resi. 
muerte hallamos su cuerpo en Cerde-j'os misterios de la cienc'a. de las ma-¡Associated Press que setenta agitadores vías y de tó como s'emPre• ¡vimiento de ingresos y gastos a las ope-jdía en el deseo de aplastar a la opoa. 
fla, desde donde Luilprando lo hace | ravllas del cosmos. ¡Irremediiable in-comunistas acusados de haber promoví —iSabes LO ^ TE ̂ S0-MATIID€ ? 0"®! N A U E N 17—Las elecciones muniCi-¡raciones de la Resonería, al movimiento i privándola de sus jefes, en el 
vido los recientes disturbios r e c a d o s Í ^ ^ ^ S L ^ Í ^ ÍV̂J'?:1̂  celebradas el dom.ngo en varipsfe Ia D|UDA PÚBLICA' a ^ crisi9 econó-' momento de la batalla Por eso cree, 
en las minas del cerro de Pesco han sido!p^^^^Qa rvrcrS-î ^o îvíi S J&l Estados de Alemania han acusado l a s ^ * J? financiera mundial en sus reper-|m0g qUe Pilsudski pensaba más en m 
detenidos. Once de ellos han ingresado eni" ílCarSe SÍLf orgaaización. De f o r - ^ . ^ ^ tend€nc:as manifestadas en iagiCusiones en la vida portuguesa y a losiaccito decisiva qus en la suül maní. 
trasladar a Pavía, y quedan en la ve-¡quietud, que es nuestro martirio y núes 
tusta iglesia de San Pedro "in bielltra gloria también! 
d'Oro". Durante ocho siglos nadie dis- Manuel GRAÑA 
cute que aquellos sean los restos de| 
San Agustín, La iglesia sufre varias 
reparaciones; pero la fe y la tradeión 
mantienen allí sus lámparas y sus ex 
votos. Hacia 1517 los canónigos late-
ranenses y los padres agustinos, que 
custodiaban el templo, comienzan a dis-
cujtir sus respectivos derechos, y los 
primeros acaban por negar que esté 
allí el cuerpo de San Agustín. 
Los primeros días Je octubre de 1695 
descubren casualme>i:e los albafiiles un 
sarcófago. Acuden los canónigos, los 
agustinos, los curiales del Obispado y 
personas de autoridad. Abierto el sar-
cófago, se encuentra una caja de plata 
y otra interior de madera; dentro, los 
restos de un esqueleto. Sin embargo, 
esto no da fin a la contienda. Los ca-
nónigos siguieron negando la autenti-
E17' srT3'":'I!"" ¡2""!!"" B:": S :"IS" B';. B1" I 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
el los encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
la penitenciaría de la emedios necesarios para atender a la'obra a que nos hemos referido. ^ T r C t X^+z ma <lue ¡veD&a el ch.co!. y mutis porj iUla.Jllc,:0 ^«^"v*« ^ ^ . ^ ^ ^ isla del Frontón. ., » 0 1 * ^ recientes elecciones generales del pa- . 
Perú V UrLimj«v! naro v «trPtantn nJ^^o septiembre. Sólo ha hab.do tSiaNs!» Portuguesa, mucho menas agiida; E1 €fecto p^ero de la actitud gu-
Peru y Uruguay¡^-jClaro ^ r e t a ^ ^ y ^ ha s.do la Caracte- que la de otros Paí**.-Correia M™-itenzmentsl ha s-̂ lo la desaparición de 
ino v encima dos lómales oue han vo- rística: <lue « b-en los socialistas man-^"" RIO DE JANEIRO, 17.—Por inicia-1 n y Lci   jornales q e   ^ 
tlva del señor Mello Franco, los Gobier-jiao ¡El "comple"' Me ha hecho gracia!tuvieron 5113 Puest03 en las eleccionesi 
nos de Lima y Montevideo han aceptado !io de que las mujeres "no entendemos i f̂1161^8, en las munic Pales kan tenido' 
¡los buenos oficios del Brasil para el res 
¡tablecimiento de las relaciones entre el 
'Perú y el Uruguay. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
i pérdidas. 
Por lo demás, los socialistas-naciona- la 
de estas cosas" 
—¡Y tanto que no! 
Pupa rhi,rn minverurr, /rn» Ai listas han seguido ganando terreno en I Dictadura han emprendido una ofensiva 
asunto está más' claro qire^fag^a! No -las proporciones; el Centra ha ¡que tiene un nuevo aspecto y que hu- ™ ^ ^ ™ ™ ^ U ^ M 
hopa f̂ .i+o ^«tnrora- nr. «o «.o «LiA* mantenido sus pos.cicnes y los partí-jbiera podido resultar peligrosa. La ofen-1P^8»11^1^ moepenoiente, se presea 
los pequeños partidos. En las eiecefo-
Campaña alarmista nes de 1928, se presentaron a la lu. 
cha 34; en las de antíiayer, 14. De és-
tos, solamente seis son polacos; el r«. 
to pertenecía a las minorías nacionales 
que en 1928 formaron una lista co-
mún. Al lado de Pilsudsid, pero con 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—Los enemigos de 
ace falta dOtorarse en na pa verlo., , J— 7— j r - ~ : - - — ^ -;- ^— - 1— ^ ^ o h a rrm influ^nria m v í«;ra<ia 
Amos a ver, ¿me quiéa decir qué selQOS med-os han registrado también pér-|siva consistió en esparcir nunores alar-|taDa, can inn-u^ncia^muy ^casa, u 
D E S P U E S D E L A T R A G E D I A 
Dolorosa catástrofe, sí; una casa que Segunda, tercera hipotecas, materiales a 
cidad de las reliquias y con ellos otros f h}míe':' ante.s ^e Io calculado; muer- crédito, préstamos de todas clases, trajín 
muchos. Entretanto las autoridades J.heridos' ™ ^ 
eclesiásticas hic'eron examinar por los' t P ^ ^ f 2 - Nl la ^f111^. ¿La ul-
médicos los huesos encontrados. Estos ^a 0J TAMP0C0 LA POR 
hicieron el Inventario después de ma- desgracia- se P^en responsabilidades, se 
'sacaren ¿ ü p i o con e r ^ g ^ u l f ^ ' ^ éstos destaca el partidoImistas sobre la situación de los Bancos:|Tupo de ^ - ^ ^ d e r e c ^ S T 
PrimeramenLa v na abrir horfT nerripr,del Estado, que ha perdido el 75 por 1 portugueses. Tuvo en un principio la [Frente al mansoai. ia oerecna consti-
el ^ m ^ S segado mole^S ^ f í ^ de SUS votoS en Baden- ^ P ^ CIERTO ÉXITO- "0 SÉCUL0" ^ ^ ^ ^ ^ DEM6CRATAS ? 
judicar a la gente, que no ha Unío ar- 1 Wéntico fenómeno se ha manifestado I Voz" emprendieron a su vez una verda 
te ni parte en lo que decís que es cau-
sa de la huelga. Lo tercero, que por 
en las elecciones de la Dieta de Dant-jdera batalla contra estos bulos y re 
zig: los social stas han perdido siete clamaron urgentes medidas contra los 
duro estudio. E l Obispo, acompañado 
de personas ya piadosas, ya peritas, re-
conoció personalmente las rcliqtiias. Se 
tomó declaración repetidas veces a los 
obreros autores del descubrimiento; 
pero las negativas aumentaban. Tanto 
desgracia. Se piden responsabilidades, se 
anhelan leyes preventivas y protecto-
ras. Todo eso está muy bien; pero, an-
te todo, ¿por qué ocurren estas cosas? 
La aportación de los antecedentes nun-
ca está de más. Ellos explican mucho 
|y a veces indican soluciones. 
Antaño (un antaño relativamente pró-aai, que en 1728 el Papa Benedicto M I xlmo) la congtrucción de ^ caga no 
mandó al Obispo que abriera ^ nuevo solía ser ^ E1 caballero 
proceso. Temmado éste, el Obispo pu- t.c generai°ente buen padre de fa-
blico un decreto que declaraba autén- ' f , Qri, , o .~; tiraq la«i relimiiflci- el Pana lo sancionó1 qUe alca-nza-h& ^ Clfra impor-ticas las reliquias, el rapa Jo sanciono,tante en sus ahorrog 0 deseaba es-
au^rco^ado ^ ^ o s Sueslsitabilizar el fruto de ^ vida de ^or-¡el edificio tiene ya completa libertad pall^f 
^ í trabajo, procuraba inmediata-!ra hundirse cuando guste. el 
y arriba el casti 
Ilejo de naipes, verdadero palacio de la 
tiritaina. Lema de la empresa: "Tente 
mientras vendo". Acabada la construc-
ción, altos precios de alquiler. Hay que 
capitalizar tomando como base la ma-
yor renta posible, dure poco o mucho. Y 
ahí está la Hacienda pública con su Ca-
tastro para ayudar la inflación con vis-
tas al tributo. 
Después... el caballero particular cae 
en la tentación de la compra. Ya no s 
el edificio como aquellos que él hacía; 
tiene un esqueleto de alambre y unas 
visceras viciadas. Esto no importa al 
eso mismo Ingente no ve bien estos PU€STOS 5' tienen 18; el Centro gana tin!que esparcían estos rumores. 
La nota del ministro de Hacienda so-
bloque de los grupos del centro y la iz-
quierda, formado por el partido obre-
ro nacional, ei partido popular polaco 
Piast (agrario moderado), el partido 
popular de la Emancipación (agrario 
radical), y los socialistas. Entre los dos 
atrevido constructor. Concluida la venta, ihay más trabajadores que los que 
Pi oriifirin tiona ira ™r™iQf0 uv.0r.fô  obreros. ¡Una novela! Trabajador ( 
paros y sobrelleva muy a gusto unas 116 P01" 100' 103 nacionalistas tienen 10 
molestias nua «̂ abe además mip srtln vnn'y P-erden seis; los comunistas tienen, 
r í ^ ^ ^ S ^ ^ L ^ S ^ y ff^ cuatro, un 50 por 10O: financiero produjo saludable impresión i adversarios el ^ 
^ ^ ^ a ^ l S ^ I ? i 1 ^ naconal-stas-socialistas alegan 12 y contribuyó a restituir la tranquilidad! cristianos guardaban una actitud amb. 
talles anenas se nota siemiera aue hav Puestos. y como tesían solamente unc,ien la plaza. I ^lia' . ^ . , . ^ 
bueljk FÍate cómo es^án tas caílts ^«joran en un 1.200 por 100. I Por otra parte, la campaña ha dado Según todas las probabilidades, cada 
de S á s y ^ Puede decirse que los ^ t ^ hanj^taahoraresultadossensibles.Escier-K d* estos 
tln^eTeno^ Fíjate íombrTs m X ^ ^ el triiifo obtenido merced|to que ha disminuido el número de de-!sonal:dad una vez miciados los traba, 
n^os tó Madrid e¿ ™TaZ ; Es ve ': al Impetu de la juventud y a expensas ^ó^tos, pero la cantidadad de capitales; jos parlamentarios, pero aún en ese c* 
dad o no es verdad? " i de los partidos medios, que se hallan |retirados n0 es considerable 
—No tié que ver... áiv:ddos en fracciones incoherentes, y 
—Di que no sabes qué decir... Vos-lde los socialistas, cuya fuerza todavía 
otros to lo arregláis en segu da, aunque \ poderosa en muchas partes del Reích, ¡ Ha muerto, víctima de un ataque car 
las mujeres no entendemos de na, y las 611 otras ha empezado a declinar. ¡diaco, el almii-ante Ernesto Vasconce 
mujeres, pa que lo sepas, vemos "un ra-1 En Baden, estado de casi dos millo- j los, ingeniero hodrógrafo, antiguo tenien 
to largo" de tó. Es como eso de 
so, la Dieta elegida hoy no tendrá más 
de una docena de part'dos frente a los 
Almirante muerto 23 que existían en la Dieta pasada. 
La nota más saliente de estas elec-
ciones es el aumento de votos de la de-
recha, que de 37 diputados pasa a 64. 
que no Inés y medio de habitantes, los racistas ¡te de la Escuela Naval, secretarlo de la¡ tL0 lQ!S^a o^ffo io 
^e son Iban obtenido mayoría en casi todos losl Comisión d Cartografía, secretario per- P£es' S^ y minoríts nado-
es tó i Consejos municipales. En Karlsruhe hanipetuo de la Sociedad de Geografía, an 
. guste <lue trabaja y vive de su trabajo, y obtenido veintiocho puestos; en ManheinJ tigua secretario general del ministerio de 
pertenecían al c ^ H » J^lfgran 2]3_SP01mente convertirlo en sólidas piedras del Pero a veces los edificios tienen sus ino es Iia los in:l€S y miles de empleaos catorce; en Heidelberg, treinta; en Fri-;Colonias y socio de varius sociedades ex-
tranjeras técnicas y científicas. Al mo-
rir tenía setenta y och años. 
Un nombramiento 
un poco más corto que el izqu'erdo, 
particularidad que se nota hoy todar 
vía en algünos esqueletos africanos. 
Ni aun la declaración solemne de Be-
nedicto X m pudo dar paz a los dispu-
tadas reliquias; tal vez contribuyó a 
que más se moviesen. Poco después fué 
abierta dos veces la caja; en 1733 los 
soldados franceses transformaron la 
iglesia en hospital y el sagrado depó-
sito fué llevado a la catedral para evi-
tar fl)rofanac:on ÍV>. í ico d,c"nués «-ra 
devuelto a San Pedro. En 1736 nuevo 
reconocimiento y nuevo examen de los 
pellos; en 1785 los agustinos fueron su-
primidos y el Obispo se hizo cargo de 
la urna. E l año después se entregó a 
los padres dominicos y el nuevo Obis-
po hizo renovar los sellos. Poco después 
Pío VI autorizó la apertura de la urna 
y la entrega de una rel'quia al duque 
de Parma. Tornaron los agustinos, pero 
pronto debieron salir, para no volver 
durante más de cien años. Las reliquias 
fueron de nuevo trasladadas a la cate-
dral. Luego nuevo traslado, nuevo reco-
nocimiento, nueva caja; más tarde, re-
parto de pequeñas reliquias; el hueso 
del brazo derecho lo llevó monseñor Du 
puch, primer Obispo de Argel, en 1842 
Todavía aquella inquietud espiritual del 
corazón de Agustín parecía acompa-
ñar materialmente los huesos de su 
talistas, pero sois muchos menos que En Mecklemburgo, en donde los ra-
esos otros trabajadores, ¡y no quierasicistas tenían ya alguna representación. 
en forma tal que "no se lo llevara el | ahora se ha visto 
aire". Ni el aire ni la ligereza de algún j Si el caballero particular volviese a 
descendiente manirroto. Y entonces bus-1 intervenir en el asunto, no atento a la 
caba un técnico que le hiciera los pía-1 codicia de una rápida ganancia, sino a!no le des vn^8- chico, los amos son tos reunidos en 
Ha sido nombrado director de la Aero 
náutica Militar el coronel aviador Cifka 
da, y el centro y 
nales. En especial el bloque de centro e 
izquierda puede considerarse como el 
derrotado en la jornada del domingo. 
Las mismas violencias legales padecie-
ron los partidos de la derecha y, sin 
embargo, han sabido recobrarse del fra-
caso que sufrieron en 1928. Lo que pue-
de interpretarse perfectamente como el 
deseo de la opinión polaca de tener un pensar si se organizaran! ¡Pa qué!... Y'ban logrado superar el número de vo _ . . 
! im las recientes elecciones • Duarte, que ejercía el mismo cargo in-i Gobierno que sepa ejercer la autoridad 
nos y al pie de la obra veía, gozoso e l f c a T u n ^ T ó T i d a ^ P ^ * númerx,, y sin ellos, ¡na^al Reichstag, ganando quince puestos finamente desde la muerte de SineljEntre ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ át corazón, levantarse el edificio que ser-1 rros, acaso hubiera remedio. Pero no hay i'Que te lo dl&0 yo! sin ellos' ¡Da! Ahí contra tres que tenían antes. Menos afor-
viría para que varias generaciones de que contar con él. ¿De quién la culpa?ilos t¡eiies circulando tan tranquilos co-¡-Ainados, en cambio, han sido los racis-
su sangre tuviesen las espaldas cu-1 Mírense las caras los que en estas co-!1110 S; tal c^a, como si no ocurriera no- tas en las elecciones de Mecklemburg 
biertas. |Sas intervienen; los que con e n g a ñ o s , ! " a p a s t a n d o la huelga" con su Strelitz, en donde por la disminución 
Pero el caballero particular que man- con disgustos, con huelgas caprichosas, ]1Ild'ferencia ^ formando una muchedum-| general del número de votantes, han per-
daba construir por su cuenta ha sido Icón toda clase de procedimientos le han bre treinta veces más numerosa que tos-lido votos. 
arrojado a puntapiés. Algunos contra-'vuelto loco, le han hundido en la ruina vos t̂ros i^tos. Bueno: y ahora, dime,! por encima del Parlamento 
tístas astutos le estafaban, algunos téc-ly le han hecho huir espantado. ¿VALE PA ESTO LA PEILA áe perder jorna-
nícos le engañaban desconsideradamen- Las cosas dolorosas que suceden lle-lies ûe tanta íalta h a - c ^ u en ca casa: BERLIN, 17.—El "Welt ammmintag" 
te y los agitadores de la masa obrera'nan de angustia el corazón. Pero las co-!obrera ^ <Jue tenga una que ma- dice que el jefe del partido populista bá-
le tomaron como blanco fácil. Estafas, sas suceden porque es lógico que su-jtarse and3-11*10 y llevar cuasi a rastras varo, en un discurso pronunciado en 
huelgas, disgustos... Gastado todo el di-cedan. Precisamente la lógica tiene la;a las crjatura3 desde las Ventas a la ,Munich, ha declarado que el Gobierno 
ñero disponible la casa estaba aún en condición de no volverse nunca atrás.!calle del Sastre, por no haber tranvías?¡debe proceder con toda energía y que 
la mitad. Sudores, apuros, préstamos i Cuando se pone en marcha sigue impla-'î 116 ^ cllic0. Q1̂  no! ¿A que estás el Parlamento no le ayuda en su obra i 
usurarios, la ruina al fin. E l caballero I cable su camino hasta el fin 
particular, acorralado, perseguido, escar. 
mentado, dejó de meterse en tales an-
danzas. 
Tirso MEDINA 
J T ^ r ^ X o ^ l ^ r . ^ y o p a r t i d o e n F i l i p i n a * 
surgió un puñado de aventureros. Al ca-
ballero particular había que darle las MANILA, 17.—El señor Aguinaldo ha 
casas hechas, ya que un miedo ínvenci-i anunciado que formaría un nuevo partí 
ble y plenamente justificado le hacía ¡do político. Al mismo tiempo ha denun-
huir de la heroica empresa de una cons-
trucción. 
El nuevo sistema bien conocido es: 
compra de un solar a plazos, primera, 
conforme? ¡¿¡g Gobierno, pasar por encima de él, si 
—Yo no sé más sino que hay debe- quiere evitar la ruina del pueblo, aña-
Cordes. | Unión Popular Nacional y el bloque de 
Los aviadores portugueses han liega- PilsudsW no hay más diferencia impor-
do a Yask y, por lo tanto, les faltan so-¡tante que la persona misma del dieta-
lamente dos etapas para llegar a Diu, | Existe un odio personal que remon-
primera tierra portuguesa que tocarán;ta a la época en que Pilsudski estaba 
en su viaje.—Córrela Marques. ¡ ndo al partido socialista, y por ese 
_ motivo las derechas pusieron en juego 
, _ * , i todos sus recursos para que la consti-
¡ A r o Oí n V i m a V Iininiefff'A-ne'03 diese todos los, poderes a la Cá-
] m á t/1 p i UlflCI 1111111511U mará. Porque sí se creaba un poder eje-
cutivo fuerte el mariscal hubiese acep-
tado la presidencia de la república, a la 
que subía por aclamación. ¡Era el hé* 
roe de la independencia! 
R. t. 
d e l J a p ó n 
res, y que un hombre, cuando es hon-
rao, los cumple... 
—No está mal eso, pero tú contesta: 
¿Tengo razón o no? 
—En parte pué que si... 
—¡Ah, vamos! Pa que luego digas 
"que las mujeres no entendemos de ná". I mañana haya tranvías y de tó, como 
(Transición.) Oye, aguarda un poco. lSIEMPre- En fn: ¡amos pa alante, aun 
diendo que la gestión del Gobierno Brü-
n:ng es difícil, en lo que concierne a la 
política extranjera, en la cual habrá de 
pesar mucho la situación interior. 
E L AUTOR DEL ATENTADO IN-
GRESA EN PRISION 
TOKIO, 17—Después de eometido a 
interrogatorio, ei autor (M atentado 
contra el primer ministro, señor Ha-
maguchi, ha ingresado en prisión, acu-
sado de tentativa de asesinato. 
Su declaración no se ha hecho pú-
E l p a r o e n N o r t e a m é r i c a 
WASHINGTON, 17.—Según datos fa-
cilitados por el departamento del co-
ciado a las actuales organizaciones po-que voy a descansar, porque este re-^ue llegue una al domicilio hecha m » Wdca 
líticas y acusado al señor Manuel Roxasípajolero crío pesa dos arrobas y no me PENA! La verdad que los hombres susj EI ^ ido sigue mejorando y los mé-
. . .TT. ¡Xtl ™ , ... las traéis" sTVinmB n nlñrm rlol Tri' „ ' •r̂ _ de actuar con doblez en Wáshíngton.—i puedo tener. ¡Caray, con el "paseo 
Associated Press. |¡Pa "ponerle" música! Y total pa que i 
¡Tontos o niños del tó!...j(ji003 confian en que muy pronto po-
Curro VARGAS jdrán declararle fuera de peligro. 
mercio, el número de obreros sm traba-
jo se eleva en los Estados Unidc* 
3.400.000 (tres millones cuatrocientos 
mil). 
l¡lllfl>IIIH!i;iHi;|!!IIIVll!:K!l!IH!i¡IH!in:iM^V!"̂  
E L DEBATE, Colegiata,? 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 8) 
J. DE CHEYLUS 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión española de EMILJO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
—¡Ea, ya está!—murmuró perezosamente—. Creo 
que no está mal del todo y nadie podrá decir que em-
pleo mucho tiempo en mis obras. 
E l artista se dejó caer sobre el asiento de la embar-
cación, encendió un cigarrillo, y, luego de refrescarse 
las manos sumergiéndolas en el agua, se quedó extático, 
sumido en la contemplación del horizonte lejano. Una 
barca ligera, elegante, de líneas graciosas, que sin du-
da alguna no pertenecía a ninguno de los humildes pes-
cadores del país, cortaba rauda la corriente con su afi-
lada quilla, impulsada por los vigorosos golpes de remo 
de un joven correctamente vestido y sin nada a la ca-
beza, a pesar de que los rayos del sol abrasaban. Bel-
trán de Fontenés, después de examinar con atención 
al hábil remero, se preguntó dónde le había visto, pues 
llegó a adquirir la certeza de que no le era descono-
cido. 
Pero bien pronto pasó su curiosidad y se olvidó por 
completo del tripulante de la frágil embarcación para 
gozar más íntimamente del espectáculo incomparable 
de la naturaleza, de la tibia caricia del aire, impreg-
nado de suaves aromas que comunicaba a su espíritu 
juvenil una indecible alegría. Después de los horrores 
de la guerra y dé las mil penalidades sufridas en cam-
paña, la apacibílidad de la tranquila ciudad, actuaba 
de sedante sobre sus nervios. 
Sin sospechar siquiera las consecuencias a que en lo 
futuro podía dar lugar su determinación, el canónigo 
Marvelle se resolvió a disponer de sus bienes patrimonia-
les en favor de su sobrino, dándole preferencia sobre 
sus otros parientes, por entender que el palacio de Va-
Uerande, que había dejado de pertenecer a esta noble 
familia por el matrimonio del primogénito, debía vol-
ver al descendiente del jefe de ella, Renato de Valle-
rande, de quien Beltrán era biznieto. 
Beltrán, que no tenía la facultad, negada a los hom-
bres, de leer en el porvenir, aceptó regocijado la he-
rencia. Obligado por las circunstancias a partir su 
tiempo entre los largos viajes, que procuraba prolon-
gar lo más posible, y algunas breves estancias en Fon-
tenés, en el hogar paterno, se sentía satisfecho en el 
fondo de poseer una casona solariega, medio escondi-
da en un rincón ignorado y apacible que le brindaba 
amable hospitalidad cuando sintiera el tedio de su vida 
errante y en la que pudiera ocultarse cuando necesita-
ra buscar la soledad para huir del trato social y del 
contacto con el mundo que a veces se le hacían inso-
portables. 
E l castillo de Fontenés no era suyo, y no podía brin-
darle, por consiguiente, el reposo absoluto, la quietud 
y la tranquilidad que sus nervios necesitaban. Mien-
tras era huésped de la señorial mansión se veía obli-
gado a llevar una vida mundana, tan del guato de sus 
familiares, como aburrida y monótona para él. Ade-
más, si Beltrán sentía un sincero y profundo afecto 
por su cuñada, una mujer exquisita que le había de-
mostrado siempre un cariño bondadosísimo, casi mater-
nal, el marqués de Fontenés, su hermanastro, puesto 
que sólo eran hermanos de padre, no le Inspiraba otro 
sentimiento que el del respeto que se le debe en todo 
caso al jefe de la familia, sentimiento que había veni-
do a reemplazar al de temor, al de miedo insuperable 
que tiempo atrás le inspirara. 
Esta especie de repelencia hacia su hermanastro, era 
absolutamente Injustificada, porque Raimundo había 
hecho todo lo que le permitía su carácter frío, reser-
vado y un tanto huraño por mostrarse afectuoso con 
el arrapiezo. Pero el chiquillo, de una sensibilidad casi 
femenina, lo desconcertaba por completo, hasta el pun-
to de que no sabía cómo conducirse con él. Habría basta-
do para aclarar la enojosa situación y para hacer impo-
sible cualquier clase de equívocos, con que el hermano 
pequeño se hubiera decidido a confesarle al mayor que 
le tenía miedo y con que el hermano mayor hubiera 
sentado en sus rodillas al pequeño para convencerle con 
la elocuencia de las caricias d lo injustificado y pueril 
de sus temores. De esta manera tan sencilla habría que-
dado roto para siempre el hielo entre los dos herma-
nos; pero a Raimundo no se le ocurrió nunca poner en 
práctica aquella idea salvadora, y Beltrán, por su par-
te, hacía inauditos esfuerzos por contener las lágri-
mas que tan expresivamente habrían puesto de relieve 
su verdadero estado de espíritu, y escuchaba las admo-
niciones y reprimendas que aquél se creía en la obliga-
ción de hacerle, con un gesto de altanero disgusto no 
exento de rebeldía en el fondo. 
Nadie pudo comprender, y menos explicarse, cómo el 
viejo marqués de Fontenés, viudo desde hacía muchos 
años, se había decidido a cometer la solemne locura de 
casarse en segundas nupcias con una joven de dieciocho 
años, la encantadora Margarita de Vallerande, criolla 
martiniquesa. Inmensamente rica, archimlllonaria, pero 
ligera, superficial y caprichosa como un bello pájaro 
tropical. E igualmente incomprensible y sin explica-
ción hubo de parecer a todos que la linda y deliciosa 
muñeca de deslumbrante hermosura que tenía rendi-
dos a sus pleJ a más de una docena de pretendientes 
y adoradores, fuese a elegir por marido, dándole pre-
ferencia sobre loa otros, a aquél hombre mucho más 
viejo que ella, como que casi le triplicaba la edad, y 
que tenía, además, un hijo de dieciséis años, Raimun-
do, habido en su primer matrimonio. 
Apasionadamente enamorada de su marido, atenta 
sólo a complacerlo en sus menores deseos, la criollita 
procuró desde el primer momento, y a conseguirlo en-
caminó todos sus esfuerzos y habilidades, vivir en la 
mejor armonía con su hijastro Raimundo, dispensada 
de tener que desempeñar el poco agradable papel de 
madrastra, dada la edad del muchacho, todo lo que am-
bicionaba era que éste se acostumbrara a considerar-
la y a tratarla como a una hermana mayor, y hasta 
menor, si tal era su capricho. Sin embargo, Raimun-
1 do que no había visto con buenos ojos la boda de su 
! progenitor, aunque el respeto le vedara exteriorizar su 
i disgusto, y a quien hacía sombra aquella mujer desco-
i nocida que había venido a ocupar el puesto, para él In-
sustituible, de su madre, abandonó, tan pronto como 
estuvo en condiciones de hacerlo, el viejo castillo de 
¡ Fontenés, al que no volvió sino cuando la muerte, casi 
repentina, de su padre, le puso en el trance de ocupar 
el puesto reservado al jefe de la familia. 
La jover. y linda marquesa de Fontenés, sólo sobre-
vivió unos años al marido muy amado, cuya pérdida 
lloró el resto de sus días sin conseguir hallar consuelo 
a su dolor de viuda. En el momento de morir, se vol-
vió a Raimundo, que había sido llamado a toda prisa, 
y con admirable entereza de ánimo, a la que no empe-
cían las congojas de la voz, le confió su hijito, hacién-
dole prometer que lo amaría como lo que era, como a 
hermano. Beltrán, testigo, aunque casi inconsciente, de 
la desgarradora escena, recordaba con absoluta fideli-
dad que cuando se hallaba estrechamente abrazado al 
cadáver rígido y frío de su madre, Raimundo lo cogió 
amorosamente en sus brazos y lo condujo a su cuarto 
obligándole, entre caricias, a que se acostara en su 
propia cama; y recordaba también, que a la mañana 
siguiente lo despertaron los tibios y apasionados besos 
del mismo Raimundo que lo estrechó contra su pecho 
llamándole "chiquillo mío"; frase capaz por sí sola de 
compendiar toda la ternura del nada afectivo, en apa-
ilencia,. marqués de Fontenés. 
Todos los que le conocían y trataban pudieron dar-
se cuenta en seguida del cariño sincero y profundo, 
verdaderamente paternal que sentía por el pobre huer-
faníto, al que colmaba de las más delicadas atenciones 
y por cuyo bienestar cuidaba con celo, pocas vec 
igualado por nadie. v 
Pero ocurría, que, hombre de carácter poco eXP̂D< 
sivo, nada propenso a la exteriorizacíón de sus más 
timos sentimientos, creía que la mejor manera de de-
mostrarle al chiquillo su afecto era la de no impone 
le correctivo alguno, aunque lo mereciese, que si0̂ Te? 
sara en severidad a las regañinas más o menos sen " 
de las que, por otra parte, le ahorraba siempre 
podía. Esta conducta, acaso excesivamente benévola 
un educador, implicaba un mérito no pequeño, Por<1c0 
además de que Raimundo de Fontenés, sobre ser ^ , 
paciente por temperamento, había recibido una ed^ ^ 
ción exageradamente rígida, el carácter caprichoso^ 
dominante que por atavismo criollo tenía el P60-"^ 
Beltrán y que lo hacía tan pronto encantador co 
inaguantable, sacaba fuera de sí al joven marqués. ^ 
A pesar de todo, Raimundo, exacto cumplidor ^ 
I promesa que le hiciera a su madrastra, soportaba ^ 
| mucha más paciencia de la que cabía esperar de '̂̂ o, 
j intemperancias y desigualdades de genio del hu r' _ 
j y tenía buen cuidado de no enfadarse nunca h"1 ^ 
dose a exteriorizar su disgusto con una frialdad e ^ 
| to que alejaba al niño de su lado mucho más qu 
blera podido hacerlo el castigo más severo. ^ 
j De este modo fué espesándose insensiblemente 3̂  ^ 
j quiriendo mayor consistencia el muro de hielo ^ ^ a . 
j sus relaciones familiares separaba a los dos ber ^ 0 
¡Y como Beltrán no se atrevió a acudir a E 
su ap"* 
en aquellas ocasiones en que hubiera necesitado 
yo, al llegar a hombre se sintió, como no podía ^ 
de ocurrir, sólo, abandonado, en absoluto ^ ^ ^ á o 
Mientras reflexionaba todas estas cosas, ev̂ eIjtud, 
ios años de su infancia y los primeros de su ju 
sin olvidarse de dar fuertes chupadas al cigarr' ^ ^ 0 
si pretendiera que las caprichosas volutas "^^tos 
aromático le distrajesen de los sombríos pensáis 
(CoDtinuariU 
